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& m m m i V A P O R " C A Y O 
importante entre-
C A R W O O 
siónserá un hecho 
LA UNION DE DOS FAMILIAS MULTIMILLONARIAS 
D f A Z U C A R C U B A N O , P E R S E G U I D O 
U N S U B M A R I N O A L E M A N , E S C A P O M I L A G R O S A M E N T 
B E R L I N A N U N C I A Q U E L O S A L I A D O S 
NO PODRAN R E T E N E R A IPRES UNA SEMANA MAS 
Ayer celebraAn una importante 
entrevista los señores general José 
Miguel Gómez, doctor Alfredo Zayas 
! y doctor Carlos Mendieta, en el do-
micilio de este último, en el Veda-
do. . , a 
Kn dicha entrevista, que duró más 
de dos horas, se trató sobre la unifi-
cación de todas las fuerzas liberales, ^ 
cícorufcndose volver a reunirse el . 
miércoles próximo. HABLA MR. ASQl lTH I Dice su capitán que fué perseguido 
A esa nueva reunión asistirán, ( Londres, 6. P^r 1111 submarino alemán, que le lan 
¡probablemente, los generales Gerar-' yir Henry Herbcrt Asquilh, jefe zó un torpedo, que alcanzó a unos 
do Machado y Pino Guerra. je i Gobierno inglés, reconoce que las cuantos pies de distancia del barco 
Según parece, quedarán pronto 0peraciones en los Dardanelos cues- que huía, el cual se salvó milagrosa-
vencidas, si no han quedado ya, las ^ enormes bajas, pero, a pesar de mente. 
dificultades que surgían para la con- i to<j0> continúan de la manera más j 
satisfactoria, cooperando magnífica-j TUECOS DERROTADOS 
Al decir del doctor Zayas, puede | mente ias fuerzas militares y nava-j Retrogrado, 6. 
considerarse hecha en pnpcipio la | ,es> ias qiIe han demostrado un va-1 Los rusos han derrotado a un cuer-
lor y una habilidad insuperables. | po turco on e| Caucase. Entre los pri-
sionerog que han caído en manos de 
los rusos se halla el fumoso cabeci-
lla "Kurdo" Simko. 
P O R 
E . 
s| i cordia 
UNA EXCENTRICIDAD DE LAS 
SUFRAGISTAS 
Mrs, E. Tiffany Dyr, presidenta de 
las sufragistas neoyorkinas, que mar-
chará a la cabeza de más de mil de 
ellas, desde Nueva York a Philadel-
phia, recorriendo un trayecto de 95 
millas, en lo que empicarán cuatro 
días. 
Procesados 
Han sido procesados ayer tarde*. 
Ramón Sánchez Naranjo, por ten-
tativa do robo, con fianza de 100 pe-
sos. 
Francisco López Pérez y Adolfo 
Bordas Soto, por falsedad y estafa, 
con fianza de $500. 
L O S C U B A N O S E N 
R E Y W E S E 
Hoy embarcará para Key West el 
señor Mariano Rocafort, quien, co-
mo saben nuestros lectores, ha sido 
comisionado por la Secretaría de Es-
tado para estudiar sobre el terreno 
las necesidades de los cubanos que 
allí se encuentran atravesando una 
precaria situación, y ver la manera 
de repatriarlos. 
C a p e b l a n c a s i g u e 
v i c t o r i o s o 
Nueva York, 7. 
C'apabianca derrotó hoy a Holges a 
las 31 jugadas. Marshall venció a 
Lasker. El maích final se celebrará el 
domingo. v 
VAPOR DAMOS A PIQUE 
Londres, H. 
El vapor danés "Catkay" se ha ido 
a pique en el Mar del Norte. La ca-
tástrofe fué causada o por una mi-
na o por un torpedo. El barco se 
hundió en veinte minutos. Los pasa-
jeros y la tripulación han desembar-
cado en Ransgate. 
CHINA Y JAPON 
Pekín, 6, 
El ultimátum del Japón ha llega-
do a la Legación japonesa y, proba-
blemente, será presentado esta tarde 
al gobierno chino. 
RUMANIA Y BULGARIA 
Turín, 6. 
Dícese que Rumania y Bulgaria 
han llegado a un acuerdo militar, al 
que seguirá una formal alianza po-
lítica. 
LOS AUSTRIACOS VICTORIOSOS 
Viena, 6. 
Oficialmente se comunica que con-
tinúa el avance victorioso de los aus-
tríacos en todo el Oeste de la Galit-
zia. Han caído 50.000 rusos prisione-
ros. 
L O S B I E N E S B E N E F I C O S 
D E L M A R Q U E S D E A R E L L A N O 
Información equivocada de un 
colega de la noche. 
Un diario de esta ciudad ha publi- . cientemente esa delegación, que sin i 
cado anoche la noticia de que el se- duda abrillanta y da notoriedad. Y j 
ñor Presidente de la República ha- ' el señor Presidente desestimó tal sú- ! 
bíá firmado ayer un decreto cedien- i plica. 
do sus derechos de albacea del tes- | Esa es la verdad de los hechos, ta l : 
EL CrRAN ESFUERZO ALEMAN 
Londres, 6. 
Los alemanes, con sus aliados los 
auptriaoos, están haciendo un esfuer-
zo como nunca se ha visto en toda 'a 
historia de la guerra actual. Están 
trabando combate con los rusos en ca-
si todo el frente oriental, y asumien-
do la ofensiva en muchos puntos del 
teatro occidental de la guerra. 
En las provincias del Báltico con-
tisúan los alemanes avanzando hacia 
Sibau, y están bombardeando a Grod-
no con piezas de artillería semejan-
tes a las usadas contra Dunquerqu^. 
Están empeñadas con todas sus i n f i -
zas en despedazar el flanco ruso, y en 
obligar a los moscovitas a abandonar 
loe desfiladeros de los Cárpatos. 
Pretenden los alemanes haber rea-
lizado un avance todavía mayor en 
la Galitzia occidental, dominando el 
Paso de Dukla. 
En Rusia se dice reiteradamente 
que la victoria alemana ha sido muy 
exagerada. 
Un reciente despacho de Viena a la 




Créese aquí que las fuerzas anglo-
francesas no podrán retener a Ipres 
una semana más. 
Dícese que los alemanes han gana-
do cerca de trfig millas en los últimos 
puesto a mediar, si se le pide su in-i 
ter vención. 
VAPOR INGLES TORPEDEADO 
Glasgow, 6.. 
Los propietarios del xapor inglés 
"Cserbury" han sido notificadas de 
que dicho buque fué torpedeado y hun 
dido por un submarino alemán el día 
29 de Abril, a la altura de Irlanda. 
UN AEROPLANO CON TRES CRU 
CES. 
Washington, (>. 
Se ha sabido aquí tiue el aeroplano 
que bombardeó al ' C ushing" tenia 
j tres cruces pintadas debajo de la qui-
I Ma. 
LE EMBISTIO ESTANCO ANCLA-
DO. 
Estokolmo, 6. 
Anúnciase que el crucero auxiliar j 
alemán "Silvana" embistió al "Vana-i 
dis" cuando este barco estaba anclado 1 
frente a la isla Femcrme. 
DECLARACION DE WASHINGTON j 
Washington, 6. 
Esta noche ha dado al público el 
días, y que el enemigo se retira a la ¡Gobierno americano una declaración 
desbandada, dejando en el terreno na en que se expone la política de los 
merosog muertos y heridos. i Estados Unidos frente al conf'icto ' 
El Gran Duque Wurtemberg se ha- chino-japonés 
tía al mando en la región de Ipres. 
DE GUERRA 
Dice esta declaración textualmente 
que "al iniciarse las negociaciones 
el gobierno japonés, confidencial-
mente, informó a este gobierno sobre 




Dices6 que en Berlín se espera deipañando estos informes con las se-
un momento a otro la declaración de, guridades de que el Japón no abriga-
guerra de Italia. I ba el propósito de intervenir con la 
' independencia política, ni con la h-
Miss Mary L. Duke, hermana de Angier Buchan, duque que >«e aba 
de casar con Miss Cordelia "Jrexel Biddel, se espera que de un moment'» 
a otro anuncie su enlace con Anthon Biddel. De este modo dos hermanas 
se casarán con oíros hermanos, lo que unirá una fortuna de má.s de mil 
millones de pesos. 
HABLA MR. BRV AN 
Washington, 6. 
lamento del Marqués de Arellano a I como anoche mismo la refiriera a va-i eos han cruzado el Wisbka, y que los ¡ Presupuestos, los doctores Ferrara y 
un letrado consultor do la Secretaría 
u • Sanidad y Beneficencia, quien se 
proponía investigar y resolver todo 
lo concerniente a esa testamentaría. 
El colega ha sido .sorprendido, de 
manera deplorable. 
El señor Presidente—que es uno 
de los varios albaceas del señor Are-
llano—delegó el cargo, apenas entró 
en posesión del mismo, en el señor 
Secretario de Justicia. 
El Consultor aludido solicitó re-' to presidencial 
ríos de sus amigos, en el teatro, el 
Primer Magistrado de la Nación. 
En cuanto a los demás particula-
res a que el suelto de referencia alu-
de, ya se encargarán los interesa-, 
dos—si es que lo consideran oportu-
no—de actuar en la forma que esti-
men procedente. 
Nuestra información debe limitar-
se a negar la existencia de tal decre-
rusos se retiran hacia el este del Pa-
so de Lupkow. 
EL "CAYO ROMANO" ESCAPO Mí 
LACROSAMENTE. 
Glasgow. 6. 
El vapor "Cayo Romano" ha en-
trado en el río Clyde, procedente de 
Cuba, con un cargamento de azúcar. 
tesridad territorial de China, y que 
j en ninguna de sus proposiciones se 
El Secretario de Estado, Mr. Bryan i haría ningún distingo en detrimento 
niega que se haya pedido a los Esta-1 de las potencias que tienen tratados 
dos Unido» sue oficien do mediadores j con China ni se intervendría con la 
política de la "puerta abierta", san-
j clonada por las principales naciones." 
i "Este gobierno—continúa la decla-
, ración—no sólo no ha pensano ni por 
; un momento hacer dejación de sus 
. derechos, consignados en el tratado 
¡ con China, sino que jamás ha sido lla-
mado por China ni por Japón a pres-
| cindir de esos derechos. Su interés en 
el bienestar y el progreso de Chira 
es hoy tan vivo como siempre, y su 
única esperanza es que las actuales 
negociaciones terminen satisfactoria-
mente para ambas naciones, y que los 
términos del acuerdo a que se llegue 
fh.almente no sólo contribuyan a la 
prosperidad de los dos grandes impe-
rios orientales, sino también a man-
tei.er esa cordial amistad que tan 
j esencial es para el porvenir de am-
bos y para la paz del mundo ente-
j r^." 
1 (PASA A LA ULTIMA) 
en el conflicto chino-japonés. 
Se tiene entendido, sin embargo, 
que el gobierno americano está di».-
C o m i s i ó n de 
Presupuestos 
Ayer tarde celebraron un cambio 
de impresiones con el doctor Monte-
ro, Presidente de la Comisión de 
Aiazoza, acerca de las ponencias que 
les están encomendadas. Hasta muy 
avanzado de la tarde estuvieron reu-
nidos en Palacio. 
Esta tarde, a las cuatro y media, 
celebra sesión la referida Comisión 
para adoptar acuerdos sobre los in-
formes de las citadas ponencias de 
los doctore* Ferrara y Arazoza. 
E L S E R V I C I O D E V U L G A -
R I Z A C I O N A G R I C O L A 
Se establecerán tres campos de ex 
perimentación, dedicándose por aho-
ra, , preferente atención, a las pro-
vincias de la Habana y P. del Río. 
En el despacho del Secretario de última zona comprenderá todos los 
Agricultura, y convocados por éste, f terrenos colorados, 
se reunieron ayer tarde el Inspector i Se dedicarán especialmente a loa 
General del ramo, señor Cruz, y los ¡ cultivos menores, enseñando al agri-
expertos agrónomos señores Van i cultor la fonna de obtener buenas 
i Hermán y Lora, tratando respecto cosechas con el mínimum de gusto, 
de la forma en que se debe estable- para lo cual se utilizarán todos loa 
cer definitivamente el servicio de! implementos modernos, de que irán 
vulgarización agrícola. I provistos las personas encargada.! 
Se acordó dedicar atención p r e f e - | % ^ . . 
rente, por ahora, a las provincias de I jaT ™!i ^ = j establecerán tres gran-
i tt u t>- . j i t»'~ ^.^'des campos de demostración, en loa 
la • ? l b a " a ^ - ? ! 1 ^ : ¿ e l 3 J ! 1 ' "2 cuales los expertos demostrará exi?tir personal apto suficiente para 
darle mayor extensión al servicio. 
1 Se establecerán tres zonas, que co-
¡ rresponden a tres comarcas que tie-
nen tipos de suelo distintos: Vuelta 
¡Abajo, Semivuelta y Partido; esta 
an 
prácticamente • la posibilidad de ob-
tener abundantes y remuneradoras 
cosechas, sin perjuicio de auxiliar s 
los agricultores en sus propias fin-
cas, enseñándoles el sistema de siem-
bra y el manejo de los implementos 
I N F O R M A C I O N E S F O R A N E A S 
L A C U E S T I O N D E L P E S C A D O D E B A T A B A N O 
Se reclaman leyes sabias y prudentes.-Miles de hombres amenazados de la miseria,-El estado 
angustioso de la industria del pescado.-Hoy viene a la Habana una Comisión de la Asocia*, 
c ión de Pescadores.-Mañana vendrá otra del Ayuntamiento.-Fineza de los esposos Torre-
Rodríguez. - Nuestra solicitud a los poderes públicos. - Batabanó no debe ser desoído. 
LA MADRINA DEL NUEVO MONSTRUO AMERICANO.—El Go-
wn.ador del Estado de Arizona, mister Hunt, ha comisionado a Miss Es-
Preliminar. 
Muy temprano me encontraba en la 
i amplia y cómoda Estación Terminal. 
! Arrancó el tren de las seis y veinte 
' minutos de la mañana. Desde el ele-
vado veo que en los nuevos muelles 
que están al fondo de la bahía—y que 
i es ya una nueva bahía dentro de la 
: antigua, pues aquella parte qne 
I un tiempo fueron manglares es 
, hoy un nuevo centro de actividad— 
se preparan en las labores y faenas 
i preliminares de carga y descarga. El 
¡ sol asciende... 
! Yo te amo, Sol; tú sabes cuán gozoso 
cuando , en las puertas del Oriente 
(asomas 
siempre te saludo; 
atravesamos nuevos repartos. La Ha-
bana se expande. ¿No llegará ya al 
, medio millón de habitantes ? Pasa-
mos a un costado de la espléndida 
fábrica de envases de vidrio de "La 
; Tropical". Cruzamos entre huertos, 
i Avanzamos entre palmares, ceibas, 
jagueyas. Pasamos' por encima del 
Almendares. En visión dolorosa se 
: nos aparece Mazorra. Llegamos al 
Rincón, que no es un rincón, sino una 
i pollación floreciente, que a lo largo 
de una carretera serpentea entre un 
vergel. Frente a Bejucal, pueblo pro-
gresista, evocamos el Cacahual, el 
lugar patriótico. En San Felipe nos 
l trasladamos al tren que nos conduce 
a Batabanó dejando atrás llanuras, 
sabanas y palmares, avanzando entre 
palmas' canas y llegando hasta las 
mismas costas del mar de! Sur. De 
Norte a Sur. El viaje se ha hecho 
; J l i . ' ' aiwî  tv uui. L-J i > JC\jt, .-̂u na !!' i II1J 
mer Koox para qur sea la madrina del bautismo del nuevo dreadneught rápida v felizmente. La Compañía de 
imericano "Arizona", que será el mayor del mundo, y que sfrá botado !o.« Ferróéarrilcs Unidos ha acercado 
f **** 61 19 do Junio V****** todas las poblaciones de la pro-
vincia y ha enlazado fraternalmente 
a todos los centros de trabajo y de 
producción. 
En Batabanó. 
Nos acoje el cumplido y expansivo 
corresponsal del DIARIO en el Sur-
gidero, el decano de los corresponsa-
les dd DL.\RIO, señor Vicente A. 
i Tres. 
i —Han cumplido ustedes su plabra. 
I Se les esperaba. 
El Surgidero de Baíabanó está ya 
en plena labor a las ocho del -ua. 
En el paradero del ferrocarril, en 
los muelles, en los astilleros de 
Torres. Gutiérrez y Ca. y de Vale-
riano Fernández, en los almacenas, 
en el mercado de esponjas, en los 
almacenéis de pescado, en la Aduana, 
en las oficinas, en las tiendas, en 
todo el pueblo se ven sólo hombres de 
trabajo. No hay vagos. Salve, hom-
btes del mar. 
Batabanó teme.. . 
EJX Batabaitó hay malestar. En la 
noche anterior se han reunido los pes-
cadores en su centro. Días antes se 
ha reunido el Ayuntamiento. Una 
misma aspiración une a todas las 
fuerzas vivas de la población. Bata-
banó es castigado; Batabanó es per-
seguido; a Batabanó no se le trata 
bien; ¿se le tira J. degüello? Loe pes 
cadores de Batabanó no se oponen 
a la veda. La estiman justa y natural, 
pero no que todo el año pesen sobre 
su cabeza como espada de Damocles 
mil y una restricciones, mil y una 
molestias, mil y un& persecuciones. 
¿La Junta Nacional de Pesca es par-
cial ? No lo será. Pero sobre Balaba-
no se desencadenan todas ¡as furias 
y lo auc en otros mares no es falta, 
en el mar del Sur es falta, es delito. 
Se ha pedido en época de anteriores 
Gobiernos que una comisión de expe-
rimentados naturalistas fuese a de-
terminar de una vez sobre la biajai-
|ba, pero nadie ha ido. Han sido des-
¡oídos. La biajaiba de primera es sa-
1 brosa, es rica, es suculenta. La biajai-
iba de segunda compite con la cher-
na ¿Estará ahí la madre del cor-
idero? Batabanó es rico en pescado, 
jes rico en esponjas. Las esponjas tie-
nen cerrados los mercados de Europa 
ja consecuencia de la guerra. El pes-
i cado tiene cerrado el mercado de la 
i Habana a fuerza de medidas restric-
| tivas. Que si el tamaño, que si el 
i peso... Hay que seleccionarlo y en la 
I selección se muere el pescado y se 
: pudre. Y el pescador ve perdidos sus 
afanes. Ha luchado contra los peli-
•gros de la mar y ha vencido. Ha ex-
1 puesto su vida en la pesca. Pero no 
puínie vencer los peligros de las dis-
j posiciones ni el rigorismo de las ins-
1 peccior.es en San Felipe. Hay pesca-
i do que no desarrolla más. Que es 
| pequeño, como hay hombres grandes 
¡y hombres chicos y no por eso los 
: hombres chicos dejan de ser tan hom-
bres eóme los grannes. Y el pesca-
dor, por haber pescado en placeres de 
pescado chico, primero expone su sa-
lud y su vida y después se expone a 
ir *a la cárcel. 
El residente en la ciudad que va 
a] mercado a comprar pescado, no 
| SHbe de los rigores ni de las penali-
I dados ni de las persecucionea que c] 
i pescado cuesta. "¡Y aun dirán que 
|el pescado es cai'o!"—como reza el 
trágico epígrafe de un cuadro de So-
rolla. 
La medida de la red. 
El afectuoso y bien querido seño.' 
Torras ha procurado contribuii" a 
esclarecer el conflicto de (£ meoviM 
de la malla. Y examinan redes y 
j examinan mallas y consultan dispo-
| siciones. En la Asociación de pesca-
j dores nos dice, Masden, el presiden^ 
|te:—No sabe Ud. los quebraderos d? 
! cabeza <iue nos originan las medi-
das de las redes, las mallas, las na-
sas y los chinchorros. Siempre ten*-
' mos un pie eu la cárcel o nos acrí-
•billan a multas. La malla que fB an-
cha antes de ser usada, se yuefvtj 
I estrecha con el agua del mar. Que 
nos examinen las mallas antes do W 
al mar. Que nos las selle la Aduana. 
Después, que si pescamos en lugar 
vedado, que si no pescamos. Hace, 
días a un pescador de unos 60 años 
lo han multado y él jura y perjura 
que no pescaba eu lugar vedado. 
Lo que acordó el Ayuntamiento. 
"POR CUANTO: La Ley que rigel 
los actuales Municipios y ei amplioj 
espíritu en que se informa, concede i 
a éstos el derecho de defender en' 
cada caso, cuanto convenga a las ne-1 
cesidades colectivas, peculiares a ca-' 
da localidad, dentro de su término, ] 
y a mayor abundamiento, véanse los i 
artículos tercero y ciento catorce, de; 
la referida Ley. 
POR CUANTO: Es conocido de to-: 
dos nuestros compañeros, el estado 
angustióse porque viene atravesan-, 
do nuestra principal industria, co- i 
mo lo es, la de' pescado, aiummiáii-
dose más de día en día por falta i 
legislación adecuada a las exigen- I 
cías y realidades, de la localidad v 
I que ha dé aplicarse, sin que hasta 
el presente hayan sido bastantes 
cuamaá ge*!iones Se han llevado a 
cabo por las distintas corporaciones 
de industrialo.sr trabajadores v cuan< 
tos m^s, directa e indirectamente st 
han interesado par el bienestar lo-
cal, pa.a conseguir, que previo un 
detenido y concienzudo estudio de 
nuestras costas, criaderos v clases 
do producción, se dictaran Leves que 
en harmonía con la realidad" prácti-
ca, solucione de una vez y para 
siempiv, ¡:t tan Hevada y traúk cues-
tión de! pescado de Hafabanó. 
POR CUANTO: Con arregle a la 
(PASA A LA ULTIMAD 
BOLSA K NEW YORK 
M A Y O <; 




Los checks canjeados ayer en 
la "Clcaring flousc" dé Ne\f 
Vork, según el "Evening Sun", 
un portaron 
$44.!46.348 
' ¿ , 1 1 N A » > o s 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
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Centenes, plata española 
ü i cantidades 
Luises, plata española 
En cantidades • 
El peso americano en plata española 
Plata española contra oro oficial 
Oro español contra oro oficial..^ . . * 








Nueva York, Mayo 6. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-lnte-
res, 91V2. . _, 
Bonos de los Estados Unidos, a 
110.1¡2. . , , 
Descuento papel comercial, tie 
3.3:4 a 4 por 100. 
Cambios iobre Londes, 60 días 
vista, $4.76.75. , ¿ 
Cambios sobre Londres, a la TJSta, 
§4.79.35. 
Cambios sobre París, banqueros, 5 
francos 32 céntimos. 
Gambión sdbre 'ramburgo, 60 día» 
vista, banqueros, 82%. 
Centrífuga polarización 96; en pla-
za, do 4.70 a 4.77 centavos. 
Azúcar centrirutrv polariradon 
96. de 3.11jl6 a 3.3Í4 centavos costo 
v flete. 
* Se vendieron hoy 70.000 sacos de 
azúcar. 
Azúcar de miel, polarización 89. en 
plaza, de 3. 93 a 4. 
Harina Patente Minesota, a 57.7o. 
Manteca del Oesto tv. tercerolas, '* 
?10.45. 
Londres, Mayo 6. 
Consolidados, ex-interés, 66.9116. 
Las acciones comunes de los Fe-
rrocarriles Unidos de la Habana re-
fristradas en Londres, cerraron a 
76. 
París, Mayo 6. 
Renta Francesa, ex-interés, 72 
francos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos 
do procedencia de Cuba, centrífugas, 
robre ba1?;) 96, en depósito, lotes de 
50 íor.cladas. 





Se vendieron 1.600 toneladas. AZUCARES 
Londres. 
Continua clausurado el mercado de 
remolacha en Londres. 
New York. 
El mercado de azúcar crudo exis-
tente rige firme, habiéndose efectua-
do las siguientes operaciones. 
20.000 sacos de azúcar centrífuga 
para embarque en Mayo a 3.68 cen-
lavos adquiridos por los refinadores 
A-rbuckle Bros de New York. 
25.000 sacos centrífuga para embar 
que en la segunda quincena de Mayo 
a 3.3¡4 centavos costo y flete a la Pon 
sylvania Sugar Refining Company. 
Se nos avisa que s? han vendido a \ 
los refinadores 40.000 sacos de azú-
car para embarque en la segunda 
quincena de Mayo a 3.314 centavo? 
costo y flete. íl 
Telegramas recibidos ayer de New 
York, dicen que un conocido corre-
dor estaba vendiendo, tratando de de 
bilitar el mercado y que las ofertas 
de compras estaban diseminadas. 
También ee recibieron noticias d^ 
que había compradores a 3.3¡4 c. c. y 
f. para embarque en la segunda quin-
cena de Mayo y a 3.13jl6 c. c. y f, pa-
ra embarque en Junio, así como que 
Europa estaba pagando a 3.60 centa-
vos libre a bordo por azúcares cru-
dos y 4.60 centavos por refino, para 
embarque en Junio y Julio. 
El azúcar crudo existente se cotizó 
en el Coffe© Exchanga a 3.70 centa-
vos libra y el refino a 6 centavos. El 
día anterior se había cotizado el azú 
car existente a 3.77 centavos libra. 
El mercado de azúcar crudo en el 
New York Coffee Exchange baso cen 
trífuga de Cuba polarización 96 gra-
dos en Depósito Mercantil abrió hoy 
sostenido a los tipos del cierre aun-
que un poco menos activo que la aper 
tura del mismo día. Durante el día 
se afirmó el mercado llegándose a 
pagar a las 12.55 Julio de 3.93 a 3.94 
y Septiembre de 4.06 a 4.07, y en cu-
yos momentos atacaron algo el merca 
do conteniéndose el alza iniciada 
y declinando de nuevo y aunque sob 
tenido cierra poco activo: Junio, con 
dos puntos de alza comparada con la 
apertura de hoy y los demás meses 
con un punto de alza. Las ventas fuo 
ron tan solo de 1.600 toneladaSi el 
mes más activo ha sido el de Julio. 
Las ventas efectuadas fueron para 
los meses que publicamos a continua 
ción, en la siguiente forma: 
Para Junio, 50 toneladas; para Ju-
lio, 1.050 toneladas; para Septiembre 
450 toneladas y para Octubre 50 to-
neladas. 
La especulación en la Lonja del Ca 
fé en New York, como ya hemos dicho 
oportunamente, es un nuevo factor 
que se le ha interpuesto a los Refina-
dores, llegándose a operar en un solo 
día de 18 a 26.000 toneladas, pasando 
las transacciones en el mes de 100.000 
toneladas. 
Todo esto como es consiguiente vie 
ne a favorecer el mércalo cubano, ha 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende de! acierto en la ELEC-
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Oíi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Telefono: A.4515.—Cable y TeléfTra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. 
8283 . - 31 m. 
ciendo qu© su producto se venda a 
mejor precio, pues siendo el azúcar 
el principal producto de Cuba y por 
consiguiente la base de su riqueza, 
hay que suponer que cuantas perso-
nas estén interseadas en negocios en 
esta república, se interesarán tam-
i bién en el mejor desarrollo que su 
mercado azucarero. 
TU 6 ^8 9182-V "dial OU 'ATII3U.0 
m m m i o m m v n m m m ¿ s m m s o i 
ooixíw a a a o s s o m a * 
0 N V 3 I X 3 H OUaNIQ 
" E L I R I S ' ' 
Compañia de Seguros Mutuos Contra Incendio. 
En cumplimiento de lo que dispone el ar t ículo 35 de los Esta-
tuios, cito a los señores asociados a esta Compañía para la primera 
iesión de la Junta General Ordinaria que t end rá efecto a la una de 
la tarde del día die.z del entrante mes de Mayo, en las oficinas, Em-
pedrado 34, en esta CapitaL En dicha sesión se d a r á lectura a la 
Memoria de las operaciones efectuadas en el sexagésimo año social 
terminado el 31 de Diciembre de 1914, se nombra rá la Comisión de 
idiosa de las cuentas de dicho año y se elegirán tres Vocales propie-
tarios y dos suplentes para sustituir a los que han cumplido el tiem-
po reglamentario advir t iéndoles que según dispone el ar t ículo 36 
de los citados Estatutos, la sesi6n t endrá efecto r serán válidos y 
obligatorios los acuerdos que en ella se adopten cualquiera que sea 
?1 número de los concurrentes. 
Habana, 9 de A b r i l de 1915-
E l Presidente, 
Juan Palacios y Ariosa. 
0. 1637 alt.—3d.-9a y 3d.-5mg. 
MERCADO LOCAL 
Los tenedores aquí debido a estar 
sobranceros de dinero y confiados en 
futuras mejoras, se mantienen retraí 
dos. 
En los compradores hay mejor dis-
posición para operár, sin aumento en 
los precios. 
Se efectuaron hoy escasas opera-
ciones cerrando el mercado con una 
fracción de mejora en los precios co-
tizados. 
Ventas: 
1.200 sacos cent. Pol. 96 a 7.0150 
reales arroba, sacos a 50 centavos de 
trasbordo. 
4.000 sacos cent. Pol. 96 a 7 reales 
arroba, sacos a 50 centavos en Sagua. 
450 sacos cent. Pol. 95-4 a 7.005 
reales arroba, sacos a 50 centavos de 
trasbordo. 
FLETES 
Los fletes continúan con tono de 
flojedad. 
Se cotiza como sigue: para New 
York, a 22 centavos; para New Or-
leans, a 19 centavos y para Boston a 
24 centavos. 
DERRETIDO 
Lo derretido en la anterior semana 
por los refinadores de New York, 
Boston y Filadelfia, ascendió a 45.000 
toneladas. 
EL TIEMPO 
La temperatura continúa prevale-
ciendo alta, no teniéndose noticia de 
que haya llovido en ninguna de las 
seis provincias. 
AZUCAR EXPORTADA 
Se embarcó por el puerto de Ma-
tanzas, para Nueva Orleans, en el 
vapor inglés "Juno", 14.000 sacos de 
azúcar, por el señor Sixto E. Lecuo-
na. 
ESTADISTICA AZUCARERA 
Durante la segunda quincena del 
mes de abril, entraron en loS alma-
cenes de azúcar do Cienfuegos 217.222 
sacos. 
La exportación y consumo hasta el 
SO de abril asciende a 1 millón223.550 
sacos, y la existencia "en los almace 
nes, en la indicada fecha, era de 
342,230 sacos. 
Londres. 60 d!v. 
Comercio, 12.318 por 100 P. 
Banqueros, 12.8|4 por 100 P. 
París, 3 d|v. 
Comercio, 2.1 ¡4 por 100 D. 
Banqueros, 1.3|4 por 100 D. 
Alemania, 8 d|v. 
Comercio, 14.1|2 por 100 D. 
Banqueros, 13.1¡2 por 100 D. 
Kstados Unidos, 3 d|v. 
Comercio,4.3 8 por 100 P. 
Banqueros, 4.3¡4 por 100 P. 
España. 3 d v según plaza. 
Comercio. 1.518 por 100 P. 
Banqueros, 2!l;8 por 100 P. 
Descuento papel comercial. 
Comercio, 9.1|2 por 100 P. 
Banqueros, 10 por 100 P. 
VALORES 
Bastante inactivo y con precios 
mas bajos abrió el mercado de valores 
en el día de ayer manteniéndose en 
esta situación hasta en hora del cie-
rre que mejoró algo y con más anima 
81.^2 y 200 a 8l.3|4 contado. Se hi-
cieron 100 acciones Banco Español a 
f8A&/ H- E- R- Com^e8 a 83. también de contado. 
ADUANA DE MATANZAS 
Durante el meB de Abril próximo 
pasado se recaudó en la Aduana de 
Matanzas, la cantidad de $69.579.81 
centavos. 
Juan E, Fresno 
Este activo y competentísimo agen 
te de aduana nos comunica que ha 
trasladado eu oficina de Teniente 
Rey 1 a Oficios 30 (altos.) 
La popularidad de este probo agen-
mercantid justifica que nos 
apresuremos a anunciar el traslado 
a eus numerosos amigos y al co-
mercio importador, que tiene en él 
a uno de sus más eficaces y honra-
dos sen"'^--^ 
te 
B A N C O E S P A Ñ O l D E L A I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AAo 1866 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O P E LOS B A N C O S P E ^ 
T E R R l T O R i AL DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O 
Colegio ue Corredores 
de Matanzas 
SE INAUGURARA EL LUNES 
El lunes próximo ee constituirá en 
Matanzas el Colegio de Corredorea 
de aquella ciudad para intervenir en 
las, cotizaciones de azúcares. 
El general Emilio Núñez, Secreta-
rio de Agricultura, ha designado al 
Jefe de Administración de ese De-
partamento, señor Pío Gaunaurd, par-
ra que en representación del Go-
bierno concurra al acto de la inaugu-
ración. 
Las cotizaciones de azúcares en 
dicho Colegio comenzarán el lunes, 
enviéndose diariamente nota de las 
mismas a la Dirección de Comercio 
de la expresada Secretaria de Agri-
cultura. 
Oficina Ceirtrai: AflUIAH, 81 y 83 
Sucursales en le misma HABANA: { t ^ V ^ ^ V ^ L T ^ ' ^ 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Sancti Sptrltus. 
Calbarién. 
Sagua la Grande. 
Guantánamo. 




















San Antonio de los 
BaRos. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo Oomingo. 
CUENTAS DE AHORRO CON INTERES 
• , SE ADMITE DESDE UN PESO EN A D E L A N T E = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
SE ALQUILAN CAJAS DE SEGURIDAD 
, PRECIO, SEGUN TAMAÑO ' , 
1570 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e F i a n z a 
BANCO NACIONAL DE C U B A - P I S O 3 o.-T A - 1 0 5 S 
Presidente: Vicepresidente 7 Letrado Consultor: 
JOSE LOPEZ RODRIGUEZ DR. VIDAL MORALES 
DIRECTORES: Julián Linares. Saturnino Parajón, Manuel Florsa, 
W. A. Merchant, Tomás B. Mederos, Corsino Buatillo, Enrique Mila-
gros. 
Administrador: Manuel L. Galvet—Secnctario Contador: Eduardo 
TéUea. 
FIANZAS de todaj clases y por módicas primas para Subastas, 
Contratistas, asuntos Civiles y Criminales, Empleados Público», para laa 
Aduanas, etc. Para más informes dirigirse al Administrador. 
Rapidez en d despacho de las so licitudea. 
EN EL CENTRO DEL PUEBLO DE ALQÜIZAR 
Se venden o se alquilan dos casas unidas, con 1,900 
metros cuadrados, la una conocida por casa escogi-
da de Fidel, y la otra propia para almacén de taba-
cos o establecimiento; reúnen condiciones para 
poner una fábrica de tabacos. 
Informan en Alquízar. el Sr. Tomás Hernández, y 
en la Habana, sus dueños, Echavarri y Hermano! 
San Ignacio, 40. 
COTIZACION OFICIAL 
DE AZUCAR. 
El Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precio»: 
Azácar centrífuga polarización 96, 
a S.43 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público 
de esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miti, polarización 89. a 
2.78 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en alcacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
PROMEDIO DEL AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
dei Colegio de Corredores, el azúcar 
centrífuga de guarapo, polarización 
06, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedio» de pre-
cios, calculando los enrases por se-
parado a razón de 60 centavo» oro ca-
da uno: 
Enero: 
Primero quincena, 6.358 t i . arroba. 
Segunda quincena, 6.447 id. Id. 
Del mes, 6.647 id id . 
Febrero: 
Primer» quincena, 3.889 rg. arroba. 
Segunda quincena, €.712 id. id. 
Del mes, 6.550 id. id. 
Marzo: 
Primera quincena, 6.61 r». arroba. 
Segunda quincena, 6.960 Id. Id. 
De] mes, 6.792 id. id. 
Abri l : 
Primera quincena, 6.6S3 ra. arroba. 
Segunda quincena 6.808 rs. arroba 
Del mes, 6,750 reales arroba. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar flp sruara-
po, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
Abro: 
Compradores, a 5.45 centavos mo-
neda oficial, la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 3.47 centavos oro 
oficial la libra. 
Vendedores, a 3.75 centavos oro 




Segunda quincena, 6.997 rs. arroba. 
Abri l : 
Primera quincena, 6779 rs. arroba. 
Segunda quincena, 6.886 id id. -
Del mes, 6837 id id. 
CAMBIOS 
El mercado rige flojo y con frac-
ción de baja en los precios cotizados 
Los bancos encuéntranse haciendo 
frente al mucho papel de embarque 
que procede de las últimas ventas rea 
lizadas en el mercado azucarero, lo 
que ha detenido por el momento el 
alza habida en la pasada semana. 
La moneda americana rige floja y 
con quebranto en su tipo. La demanda 
es escasa y hay regular oferta. 
La plata española sin demanda lo 
que hace que siga de baja e inactiva. 
La plata española se cotizó de 97 
a 98 y él oro español de 95 a 95 U . 
Sociedades Mercantiles 
En atenta circular fechada en 
Cienfuegos se nos comunica que el 
dia 3 de Abril próximo pasado, por 
mutuo acuerdo se ha separado de la 
Sociedad "González, Garma y Com-
pañía" de aquela plaza, el señor don 
Faustino Puerta y Menéndez, Ge-
rente de la misma, quedando modifi-
cada en consecuencia aquella Socie-
dad, que continuará sus operaciones 
con la razón de "González y Gar-
ma", bajo la sola gerencia de los 
únicos socios colectivos señores don 
Joaquín González y González y don 
Enrioue Garma y Fernández. 
M e r c a d o s A z u c a r e r o s 
151-24 
COTIZACION 
Londres. 3 d'v 
Comercio, 12.3 4 por 100 P. 
Banqueroaj 13 J 8 por 100 P. 
Revista de la semana que termina 
en Mayo 1 de 1915. 
Por H. A. Hilmey. 
Londres.— Continúa clausurado el 
mercado de remolacha. 
NUEVA YORK- —Esta mercado 
abrió el lunes muy firme y de alza 
en los precios, debido al retraimien-
to por parte de los tenedores por un 
lado y por el ©tro a la venta de 25000 
toneladas de centrífuga de Cuba pa-
ra Europa a 3.1'2c. 1. a. b. y de haber 
aún más compradores a estos precios 
y embarques. Los refinadores ofre-
cían pagar 3.5¡8 c. c y f. pero los te-
nedores se resistían a vender por 
creer que el mercado avanzaría. Un 
cargamneto de 15,000 sacos por bar-
co de vela que se estaba cargando fué 
vendido en eso día a 3.11 ¡16 c. c. y f. 
a la Pennsylvania Sugar Refining 
C., Filadelfia, quedando el mercado 
muy firme y con tendencia al alza. 
Las próximas ventas se hicieron con 
fracción de alza en los precios, efec-
tuándose en el resto de la semana las 
operacioftes siguientes: 
15,000 sacos embarque de Junio a 
3,718 c. c. y f. a la Federal Sugar Re-
fining Co. 
15,000 idem despacho de Junio a 
3.7,8 c. c. y f. a B. H. Howell Son y 
Compañía. 
6,000 idem a flote a 3.3!4 c. c. y f. 
a un especulador. 
7,000 idem cargando a 3.3;4 c. y 
f. a un especulador. 
50 idem pronto despacho a 3.3 4 c. 
c. y f. a B. H. Howell Son y C. 
50,000 idem Puerto Rico a flote y 
pronto despacho a 4.77 c. a B. H. 
Howell Son y Co. 
10,000 idem Cubas, embarque se-
gunda quincena Mayo a 3.13¡16 c. c. 
7 f. a un especulador. 
30,000 idem Cuba embarque prin-
cipio de Mayo a 3.314 c. c. y f. a Ar-
buckel Bros. 
25,000 idem Cuba embarque de Ju-
nio a 3.7.8 c. c. y f. a un especula-
dor. 
15,000 toneladas refinado para Eu-
ropa. 
20,000 sacos despacho de Junio a 
3.718 c. c. y f. a la Federal Sugar Re-
fining Co. 
40,000 idem embarque de Mayo a 
3.1346 c. c. y f. a la Federal Sugar 
Refining Co. 
10,000 idem despacho de Junio a 
3.7¡8 c. c. y f. a la Federal Sugar 
Refining Co. 
15,000 idem pronto despacha a 
3.13¡16 c. c. y f. a la Warner Sugar 
Refining C. 
25,000 idem embarque segunda 
I quincena de Mayo a 3.718 c. c. y f. a la 
i Pennsilvania Sugar Refining C. 
20,000 idem pronto embarque a 
3.13116 c. c. f. a Arbucle Bros. 
10,000 idem embarque de Junio a 
3.718 c. c. y f. a un especulador. 
95,000 idem embarque de Mayo a 
3.13! 16 c. c. y f . a la American Sugar 
Refining C. 
15,000 idem embarque de Junio a 
3.718 c. c. y f. a un especulador. 
25,000 idem embarque de Mayo a 
3,13116 c. c. y f. a Arbuckle Bros. 
El viernes Francia estaba gestio-
nando la compra de otras 20,000 to-
neladas más de refinado para embar-
que de Mayo, y había una buena de-
manda en el país para el refinado. 
Hoy sábado cierra el mercado firme. 
HABANA. —Este mercado local 
ha estado muy firme y activo duran-
te la semana, prevaleciendo buena 
demanda de parte de los compradores 
que ofrecían precios más altos de los 
que permitítn pagar los límites de] 
mercado consumidor, vendiéndose 
unos 200,000 sacos en los seis puer-
tos principales, que alcanzaron los 
precios siguientes: de 7.1116 a 7.1!8 
rs. en Matanzas, 7.15 rs. al costado 
en Cienfuegos, 7.02 rs. en Sagua; 7 
rs. en Cárdenas y 7.112 rs. en tras-
bordo en la Habana todos polariza-
ción 96. 
Esta semana las lluvias han sido 
abundantes en las jurisdiciones de 
Manzanillo, Puerto Padre, Prestos,-
Gibara y Sagua habiendo tenido los 
Centrales que parar sus moliendas de 
un día hasta una semana. En las 
provincias de Pinar del Río, Habana 
y Matanzas sólo cayeron lluvias l i -
geras en algunos lugares. 
En esta semana ha terminado la 
molienda el Central América, en San-
tiago de Cuba, con unos 40,000 sacos 
contra 50,000 sacos que se le había 
estimado. El central Natividad, en 
Zaza, con unos 22,000 sacos, estima-
do24,000 , el Francisco con 259,000 
sacos, estimado 290,000; el Lotería, 
con unos 23,000 sacos, estimado 28 
mil sacos. 
(PASA A LA OCHO) 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106-108 B A N Q U E R O S H A B A N A 
Vendemo. CHEQUES de VIAJEROS pagadero, 
en todas partes del mundo. 
CARTAS DE CREDITO CIRCULARES 
en las mejores condiciones. 
"SECCION DE CAJA DE AHORROS" 
Recibimos depósitos en esta Sección 
pagando intereses al 3 pft anual. 




A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asodadón mutua d« ComcWm de 
yaca j Fabricantes da Almidón, tx-
clualTamenle. 
COMPRENOS UN SACO. 
GarantúamM nuestro product» como 
d más barato, «1 MEJOR DEL MUN-
DO 7 absolutamente poro de roe* 
NO ESPECULAMOS. DEPENDE. 
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO D ¿ 
LOS BAÑOS, LA SALUD, Q U i v i . 
CAN Y LAS CAÑAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14, Telé, 
fono A-4745. Habana. 
B a n c o N a c i o n á í ú b C u b a . 
CAPITAL.. $ 5.000.000-00 
ACTIVO EN CUBA.. . . .. $ 44.000.000-00 
Giramos letras para todas partes 
del mundo. 
El Departamento de Ahorros abona el ) por 
100 de interés anual sobre las cantidades de-
positadas cada mea. — 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentaa coa CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a . 
159. 1 a. 
é é 
E L I R I S 
9 * 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTU OS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA EN LA HABANA EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a e n s u p r o p i o E d i f i c i o E M P A D R A D O , J*-
Valor responsable $61 574̂74•0<, 
Siniestros pagados *'• | i'7íl8 257.6« 
41.764.16 Sobrante de 1909 que se devuelve!!/.*'. '.'.*. *.*.*. ! ! ! $ „ „ 1910 „ .!!! !$ 
" w J91! »» » t, . . . . . ! ! ! ! ! ! ! ü ! ü ! $ 
»' " I912 n tt f* ! . ! ! . $ 
" " ÍS}? que pa80 111 Fondo de Reserva $ 






tinfii«9 q-d0 ^P**1?**1? reserva representa'en* *e*sú"fe¿hk un valor i» 
J ^ t A ? a P^P'.^d s. hipotecas. Bonos de la República de Cuba, Lá-
minas del Ayuntamiento de la Habana y efectivo en Caja y en los Ba"' 
/ establecimiento» 
Habana 31 de Marzo de 1915. 
El Consejero Director, 
VICENTE CARDELLE E INSíM-
COS. Por una módica cuota asegura fincas urbanas 
mercantiles 
s 
I N O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R N 
Puesto en la Lonja número 197. 
LUPUS HERPES, ECZEMAS Y TODA 
CLASE DE ULCERAS Y TUMORES. 
Edjs «n «I enTiM n o o t n marea m I H A B A N A H ú m . 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 v d o 4 a 
M A Y O 7 D E 1015 
D I A R I O O l í L A M A R I N A 
DIARIO DE LA MARINA 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI. I t t 
Apartado de Correos; 1010,—DtboW Tébfribcm DIARIO-HABA-
C o r r e s p o n d e n c i a d e E s p a ñ a Ü E S 0 0 1 ^ 
NA. — Teléfonos: Redacción 6301. Admüñmdéa «201. 
, PftECIO* DE SÜSCHIFCIONi 
Habana Plata Prosuda* P1*é» Unlán Oro 
EDITORIAL 
¡ E S O R I G I N A L ! 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
¿Hambre o saciedadP-Cómo se nos presenta y cómo estamos.--Alegrías primaverales 
del pueblo madrüeñó.-Toros y teatros.-El pan y lacarne.-Hoy por hoy vivimos.-
¿Neutrales, francófilos y germanóf¡los?-Afirmaciones de Romanones.-Dictamen de 
Sánchez de Toca.-Falta de un plan de vida.-El viaje de Dato a Barcelona.—¿Sera 
la primera imprudencia de un prudente? 
M a d r i d , A b r i l , 1 5 
Leía yo ayer c-ierto periódico ame-
rlcano en el que hallé con espanto las 
siguíentPp líneas: "La situación de 
la escena y contemplando i0s fjit^s 
ftiiiociouantes y sugeationadoreg... 
íneas: 
L;i palabra economías aplicada a la administración pública siem-
• suena desagradablemente. Implica eliminación de gastos supér-
ñuos , extii 'pación de derroches y sinecuras, reducción de sueldos, ce-
>aiitías. Lo di-fíciJ del problema está en que las economías uo se pue-
deu llevar a cabo sin sacrificar a mayor o menor número de chida-
danos. Y como estos ciudadanos no se sienten muy dispuestos a sacri-
ficarse vienen naturalmente los enojos, las quejas, las protestas y 
hasta ios desahogos airados y perturbadores. Es indiscutible que Cu-
ba necesita de medidas económicas. Tan arraigada se halla esta con-
tócción en el pueblo cubano que ella fué la que más vigorosamente 
impulsó el triunfo de la Conjunción Pat r ió t ica con su lema "Honra-
dez, Paz y Trabajo." E l señor Lanuza ha convenido con nosotros eu i en torno mío las gentes caen en tie-
Sigo leyendo y veo estas 
"El precio del pan ha bajado en te 
das partes. Se vende—tipo medio— a j tá, antes de haber sido 
KÍniña es horrorosa. La falta de a!i- i 45 céntimos el kilo. En alguno» pue-1 causando efectos mercal 
inentos produce escenas terribles. I blos de Castilla y de Andalucía se ! do el mundo, y se convie 
Afupren de hambre las gentes a ni¡-j niepan a recibir las ultimas remesas de cambio ,en jornales, e.. u . . ^ 
e trigo que ha hecho el Gobierno, de sociedades industriales, en incat-
orque tienen más de lo necesario pa-¡ culables beneficios que se dcframan 
En Galicia el ga-' sobre la humanidad labo 
mi-
llares. Sobre aquella nación pasea la 
tragedia su carro"... Y después de 
| leer esto me quedé un rato atónito, 
sin aliento para seguir, sin fuerza, ca-
si, para" respirar, ¿Sería verdad? 
engañado, siendo jugu 
participa quien no ha de consumir- f interinidad en que vivimos hace tan. 
Ja, ni verla siquiera. Un cargamento tos lustros, 
de algodón Bakla o Surinam que se • 
ho 
se efectuará el entierro de la que ei 
vida fué virtuosa señora doña Paul; 
Herrera, viuda de Avila. 
Que en paz descanse la estimada 
señora y reciban sus desconsolado 
deudos nuestro más sentido pésame. 
. El acompañamiento saldrá de h 
casa número 55 de la calle fia,, entr 
las de B y C, en el Vedado. 
Con gran pona nos hemos ontera-
do del fallecimiento del seíior Jua i 
Garzón y Bolívar, antiguo amig i 
nuestro, padre del Juez Municipal ch 
Pedio Betancourt y político de nue.' 
tro buen amigo el doctor liamón d. 
la Puerta, Inspector General de Far 
macia do la Societaria de Sanidar 
El extinto era persona muy qin 
rida y gozaba de general estimaciói 
en aquel pueblo. 
A sus deudos enviamos nuestp 
ra cuatro ni caos. ha-nado está en baja también. La' libra I hlo del i l j pd fc ; pttqnft «• una mate 
de vaca, en vivo, se cotiza a 35 céc-' ría representativa de la actividad in 
tunos kilo," 
Es objeto de contradictorias suposi 
ciones el proyectado viaje a Barce- sentido pésame. 
lona del señor Dato, A todos ha sor-; • , . • ~ 
prendido este viaje. Va el Presidente | r , _t-
a colocar la primera piedra de un! \ T f T T Í Í O T O N Í O I I F 
asilo para obreros que construirá la U 1 I V V / 1 V/J ^ 1 V 1 ' ^ 
sociedad de la quinta de salud de la . norábxe de uno de los me-
Esperanza, Estando en Barcelona el •̂ at r. . rpnnnstituvenles con»; 
señor Dato en Marzo de 1914, cuando I jores tónicos reconstituir 
í u e ñ o K ^ n ^ t a " i m ' E^es- ^ S S I f]e ,ntera.m . I ^ ¡ ¥ ' S 0 Í eS0 86 16 ha ,lamado' I™ ^ Pedente , ni Min i s t ró^s i íó cidos hasta el dia. 
í : me ñamaron ^ a l m o r z a V y a t t o ^ ^ e ? t T * T \ * * t l ffi^ h0n0reS reale^ ThC Kínk Co"! aquella quinta y aplaudió la idea que El Nutrotonique 
P^^nísTS^' ^ K ^ t f t f 52 ^ H !f U mÍsmo P0<iría d e c i - (le otra» 
abundante, una sabrosa iovüna,'T nZ L l Z v lo ^ manufactureras; del cobre 
beefsteack. pescado, dulces, vino, ona I «fvo™ J f , 2 í f . 1 nJ-1™ - a l ,cesto-R d.el hlerro que sacan de las minas, 
taza de café . . . Y pensé: ¿Cómo con-
servo yo esta abundancia, mientras 
frutos de [a tierra. Cada fardo 
c l b o ' M ^ U ^ h ! ^ t l 2 5° eS d.e V e ' \ ^ 6e detiene ^termina con su de-tibo .-exclamo, reprendo la frase mora en ser conducido a través de 
rra rendidas por la inanición ? ¿ Qué 
privilegio, irritante para los demás, 
gozo yo ahora ? ¿ Qué hada gastronó-
mica me favorece? ¿Qué milagro 89 
opera en mi favor?... Y mi yantar 
me supo amargo, porque le condimen-
taba ej dolor ajeno... 
Pero he aquí que salgo a la caiie 
so publica#a tantas leguas de España 
sirva a sus lectores tamañas inexac-
titudes. Lo inverosímil eg qUe haya 
en Madrid periódicos que cada día 
nos den noticias alarmantes y faltas 
do realidad sobre la miseria nública;¡ra es dolor y desolación. Mas que 
veo que el pueblo circula aWro nu; i? 00,1 6 f "? re«uflvefl las dificulta-i los muros de encaje de la cátedra! 
en la regocijada mañana de Abril, un | prnico V^even T n ^ T t t \ 
aspecto admirable. Va a verificarse l a í j ^c ioa de ios artículos de consumo 
jura de la Bandera por los nuevos 
clutas. El Eey pasa a Caballo con su 
brillante Estado Mayor. Millares d 
que, sqgún la Enmienda Platt, la per turbac ión económica, las deu-
das, los despilfarros pueden constituir para la nacionalidad un pe-
ligro más grave que las agitaciones bélicas y las revueltas armiadas. 
Ahora bien ¿cómo se realizan las salvadoras economíais, cómo 
se contiene el exceso de los gastos públicos sin producir violentas 
t'\torsiones, sin desatar las iras de los sacrificados? " E l Mundo" no 
está muy conforme con esas predieaeiones económicas. No las admi-
te sobre todo en los prohombres y políticos cubanos. Son según ei co-
lega los extranjeros, los que tienen en su poder la -mayor parte de 
Jos capitales de Cuba, los que desean economías, para seguir enrique-
ciéndose ellos y empobi-ecer al pueblo de Cuba, Es una teoría origi-
nal, estupenda la de " E i Mundo,"' ¿Serán extranjeros los que paira 
el trhinfo de Menoeal agitaron (entre ellos se contaba el colega) el 
N ina "'Honradez, Paz y Trabajo"? ¿Será extranjero él señor Fe-
rrara que en memorable discurso de la Cámara t ronó contra el de-
rrocho, contra la l luvia continua y torrencial d-e créditos y pensio-
nes, contra el incremento sucesivo y alarmante de los presupuestos 
narionalcs? ¿Será extranjero Menoeal cuyo programa y cuyos propó 
sitos y nianifesta'íjiones han girado siempre en torno de saludables 
economías? ¿Será extranjero el Vicepresidente de la República 
ureoeupaeión constante en sus discursos, ar t ículos y declaraciones i " " ' ^ " f l 1 "0.J° 
han sido las concupiscencias de la empleomanía y el parasitismo? 
i Será extranjero el señor Lanuza, cuyo pesimismo ha llegado al 
punto de manifestar que el vér t igo burocrát ico y el a-eumulainiento 
de l i s tos públicos y de deudas es algo que apenas tiene remedio? 
Es el pueblo consumidor, según " E l M u n d o " y no los extran-
jeros los nue llevan el peso de los gastos nacionales. Y ¿ acaso el pue-[ , 
S - i i j . j v « i ? r, corrma. .bas carretelas en que van ios jorar las condiciones de sau bridad 
blo consumidor se compone solamente de cubanos? ¿En ese pueblo ;toreros pasan a escape bajo la luz dan ocupación a considerable S i 
no entran los españoles, los americanos, los franceses, los alemanes y i del Sol que irradia en sus traje, de jornaleros 
? Es erran delito sin duda, para " E l Mundo" el que la r i - or<> y setla-
del sainetero castizo. I irta „„„ • « -x"' 
ms mares una infinita categoría 
No es extraño que un periódico que | perjuicios 
de 
reúne todas l£! 
ahora va" a realizarse. La junta direc- | buenas cualidades del aceite de higa 
tiva le invitó a que, en su día, acu- do de bacalao, en combinación coi 
diera él a inaugurar las obras, y le ha hipofosfitos de hierro, quinina, man̂  
pedido que cumpla au palabra. Esta ganeso y calcio en forma de un col-
es la explicación oficiosa del viaje; | dial fino de sabor y gusto delicioso, 
ppro, ¿está obligado un jefe de Ga-1 Protege contra las enfermedade; 
bínete a realizar los propósitos que \ consuntivas, reconstituye las fuerza; 
ha expuesto como particular? Evl-1 perdidas y es valiosísimo para lac 
dentemente, no. AJ — £ -
La guerra, produciendo un coma presentes 
síncope'de la actividad humana, al-¡aQun ,v'la-'e ton^ éste? Pendiente en 
canza en sus horrores a todas 'as re 
Además ¿son las iafecc|ones pulmonares, la anemia, de 
circunstancias apropiadas i bilidad general, convalencias, paludi¿. 
gioncs del mundo. Lo que allí es san 
gre es aquí miseria. En donde quie-
Resumen de lo que en esta esfera 
de la existencia española acontece 
mujeres he^sas , con las e l o t e s I ^ ^ ^ ^ « ^ 
í í S S í r ^ S ; T / Viene'n- laihan ad&rtdo los caracteres do acrT 
n ^ f L } í^bios Suenan m ú s i c a s ! ^ quo4los propagandistas del terror 
marciales, los vendedores de perlódi-1 pvetenden. Hay muchos obreros sin 
os proyectiles, me inspiran duelo ¡os 
talleres cerrados, las minas paradas, 
los puertos inactivos, los hogares de 
los obreros sin pan. 
mo ,nutrición defentuosa, etc. etc. 
El Nutrotonique es una prepara 
ción activa, delicada y agradable, in-
dicada en el tratamiento de debilida-
des nerviosas por exceso de trabajo. 
Es de fácil asimilación y, desde luego, 
lo mismo pueden tomarlo los niños 
que los ancianos, sin temor a que pue-
Con diferencia de pocos días han 
emitido sus opiniones acerca de la 
guerra Vázquez de Mella y el Conde 
de Romanones. Son dos 
pugna. 
El primero ha insistido nuevamente 
Barcelona el proyecto de la zona 
neutral, oponiéndose a que tal pro-
yecto se ejecute y, sobre todo, a que 
sea ejecutado po'r un Real Decreto, 
como se ha anunciado que iba a ser-
lo, varias comarcas, especialmente 
Aragón ¿no será peligroso el que 
el Presidente vaya a una ciudad en , ^ caUSar efectos desagradables, 
la que, con aquel motivo, están las pa-1 Nutrotonique es el tónico ideal, 
sienes excitadas? ¡Estimula el apetito, tranquiliza' 'os 
Y siendo el señor Dato tan ffcuns- ¡ regulariza la digestión, fer. 
pecto. tan hábil para soslayar las 1 organismo y preserva de 
cuestiones, tan propicio a evitar lo que ^ a ¿ ^ ¿ ^ 
sea inseguro, problemático y ocasio- 0 \ * h todo substituto y ejiia el 
nado a riesgos ¿com0 sale de la Cor-1 ^ j ítim0 de la Inter-Ameri-
te, y .toma, el tren, y se presenta asi PTOa"„" ^ Tradintr Co 
ju.cios en Ion la ciudad Condal? • Este es e, te- ^ ^ ^ ¿ ^ n ^ 'ífrmaci.s de los 
ma de las interrogaciones. 
i cas y municipales se ocupa a 
se esta muriendo de , número ' hambre9 ' " íl0 operarios 
particul' acude con auxilios discre-
iMas tarde veo que centenares de tos. El cumplimiento de las ordenan-
coches suben por la carretera do Ara- zas sobre higiene y saneamiento dá 
gon. Es un desfile interminable, vis- edificios, recordado por el Ministerio 
toso, vibrante de júbilo. Medio Madrid 1 de la Gobernación, ha hecho que se 
Apenas se supo en Zaragoza que es- señores Sarrá, Johnson, Taqueche y 
su concepto de que España no pue- (ta expedición se iba a verificar, el se- i González, y en todas las buenas bo-
ganar cosa alguna con el triunfo ñor Paraíso y los elementos activos ! ticas, 
eran j3 los aljado8. El Conde ha exnresa- de aquella capital le dirigieron un 
La iniciativa do su Parecer de que "nosotros debe- despacho amenazador, en e] que le 
mos desear con toda nuestra alma el pedían que manifestara si era ciei-
•'U"fv , In&laterra' Francia y Ru-1 to el rumor do que las zonas francas 
Se dirige a la Plaza de Toros. Hay I emprendan trabajos que, sobre me-
los chinos' ¿Significa lo dicho una 
legión
situación 
Conde Bía." Y luego ha añadido el 
de Romanones: *4Yo, por mi parte, 
tengo la más absoluta confianza en 
iban a ser implantadas por decreto y 
n durante su estancia en Barcelona 
iba a adquirir este plan caracteres 
M.ie/.a de Cuba esté en su mayor parte, en manos de extranjeros. No iap^ro ed j ^ " Cyb disti"Puífl0' teo. de bienestar? En modo alguno 'Se-
queremo. diM-utir si es O no completamente exacta esta afirmación E s p a f T ^ f f i ? ^ vive en una neutralidad aparen-j viaje o es una prueba o u n a V o ^ 
del colega. Es cada día mayor el numero de cubanos que dedican- de toros. ¿De modo que también en|e] día ^ ™ ^ e % S r d e ? a ñ o * f ÍJ l eflÍJef- ¿Qué imPorta ^ núes- cación." Y dice también que «el seño: 
el triunfo de ios aliados, y uo he : de hecho o de promesa oficial Negó-
siclo de los que han esperado a zaherilo e] señor Dato; aseguró que no iba 
quién seria el vencedor para procla-1 amo a inaugurar las obras del asilo 
mar mis simpatías personales." obrero de la quinta de salud. Tal 
J aies palabras en quien ha de ser, respuesta tranquilizó a los zaraeoza-
sl Dios no lo remedia, el jefe de un í nos, pero indignó a los barceloneses 
goMerno próximo, significa que Es-¡ La Veu de Catalunya dice que '«eate 
V a V d . a l e v a Y o r k 
doso a empresas industriales, comerciales y agrícolas adquieren la r - j provincias hay gana de divertirse y tenor se sostiene en la Europa cen-
gamente la recompensa de sus afanes, de su talento económico y del^bu"da el dinero? Examino la lista. tral y que con su duración agrava 
tros soldados no vayan al teatro de Dato nada tiene que hacer en Catalu-
ias operaciones, sí los hombres de ña, como no sea dar al problema ca 
gobierno se declaran amigos de los talán el carácter que hace 
(ele esas sinecuras tan comoatmas por 
lega) del soconusco y de las "'botellas''? ¿No sería más lógico ce-
narlas un tanto lo más discretamente posible para que las energías 
m difundiesen y repartiesen en otros campos más sólidos, más esta-
bles, más fecundos para los intereses de todos? 
Pero ya el mismo colega reconoce que es necesario evitar los 
tfefieit, su'inpre ruinosos 
nuda que remedie esos 
eos; sin practicar prudentes y discretas economías. 
i del libro La Gran Ilusión, que anun-
denados, dej maestro Galdós, en el! ciaba los efectos de 
tspanol, por la compañía de la Co- i dr 
des Pérez de Vargas: en La ra. 
a guerra, cuan-
beña- pu V rv.m"QVrrT"t S vyriMp «seguraba que llegarían los ner-
a ^ ! _ a,C^edia trabaJa Merce-I juicios a todas ias naciones, aún a 





er una firma, por i 
>  v mortales. Falta ahora que ñas de la fór- „tVR nhra . Txa f Vlve,s y ria- Porflue ésta ^ 
déficit sin cerrar la mano de los gastos públi- ^ t f ^ T ^ l ^ Í S ^ ^ o S 
******************************** 
E L CLUB CABRANENSE 
VAYAN PONIENDO LA MONTERA. GRAN FIESTA. A COGER EL 
vantes, en el Cómico, en Novedades, 
en Martín, en ei Circo de Parish, en 
ei Coliseo Imperial v en muchos ci-
nematógrafos. . . Sin duda este pue-
blo quiere morirse de hambre vien-
do a los artistas de su preferencia en 
aliados en la forma categórica v bi-
zarra en que lo hace Romanone's? 
Las inconciliables actitudes de Váz-
habia perdido y que fatalmente re 
cobraba." Y dirige al Jefe del Go 
bierno ataques durísimos. El Progro 
En la casa "Méndez" encontrará, 
usted todas las comodidades de un 
hotel en pequeño. Está a una cuadra 
del Parque Central, del Ferrocarril 
subterráneo y del Elevado, a cinca 
minutos de los teatros y del centro 
comercial; las habitaciones son gran-
des y ventiladas, con servicio privado, 
baño, teléfono, etc. Elegante salón, 
música selecta. Avisando con antici-
pación, el intérprete de la casa irá a 
recibir a los señores pasajeros a la 
tiempo ¡ llegada del Vapor. Mrs. C. de Méndez, 
propietarios, 108-110 W. 64th. Street» 
New York City. 
quez de# Mella y Romanones no son ¡ So escribe que "el señor Dato podrá 
juicios individuales que, aún siendo conseguir el respeto de Barcelona 
respetables, carecerían de interés de- concediendo antes el indulto de los 
nitivo para la Nación. Constituyen j sentenciados en rebeldía por los su-
TREVOLE. LAS GIRALDILL AS. 
Y LA ESPUMA DE LA SIDR A. 
QUIOS FLORIDOS. 
BAILE GALANTE. EL ORO 
EL GAITERO. LOS OBSE-
una mercancía Imaginaria que se su-
pone que está saliendo de la fábri-
ca, navegando en un vapor o almace-
nada en un depósito mercantil. Esa 
mercancía e3 la base de una serio 
de operacioneo f5nancíeraa de que 
Lucio Fuentes y Corripio, lampi-
ño, simpático y entusiasta Preáiden-
le de todos los cobranenses de Ca-
bmnos, el pintoresco concejo de Astu-
rias la primorosa, mete la nariz entre 
mampara y mampara y me dice: 
—Ahí va eso. 
—Y eso ¿qué es? 
-Eso es la invitación para que te 
tas. ¡Qué mujerío, cronista! Lo me-
jor, lo más lindo, lo más elegante 
y bello que tú no conoces. ¡Qué mu-
jerío! El caos, nín! 
Por la tarde un gran bade; obse-
quio florido para las señora.*; y se-
ñoritas y de cuando en vez un "agra-
dable sorbín de champán. Aliento! 
De chanipán, no; de algo mejor,-de 
pongas la montera, eches al hombro sidra espumosa y dorada; de la di-
la gaita y camines como químico para vina sidra que alivia el garguelu de 
Palatino, el domingo, donde el do-j nuestro Rey gentil don Alfonso X I I I ; 
mingo, nosotros, los de Cabranes, ce-
lebramos una gran fiesta; una galan-
te y galana y florida; una fiesta co-
losal. Para ella reina un júbilo in-
tenso entre todos los paisas. 
Por la mañana entrada en los jar-
dines donde cantando se cogerá el 
trévole y se bailarán las jiraldillas 
que tú llamaste griegas. Y entre 
cantai- y cantar un sorbín de ver-
mouth. Saludo amoroso de las or-
questas a las multitudes; luego un 
banquete de príncipes al que asisti-
rán mil personas. Así lo será el 
total de invitaciones expedidas hasta 
ahora de bar un pocoñín. Mitad ca-
balleros y moros arrestados; de Ca-
branes, viejo! Mitad damas v dami-
W A T E R L O O 
Ya ce ha puesto a la venta el l i -
bro de nuestro estimado compañero 
Gil del Real, titulado "Waterloo" 
E' centenario de la gran batalla, 
cuyo resultado imprimió tan seña-
lado rumbo a la vida de las nacio-
nalidades europeas, se celebra aho-
ra. Y por la coincidencia de seña-
lar tal fecha el desarrollo de una 
Tuerra, tan enorme y transcenden-
tal' como la que pesa sobre Europa 
hace que la descripción de aquel 
rasfljc histórico sea de un Interés y 
una actualidad insuperables. 
El sólo nombre del notable escri-
tor Joaquín Gil del Real, da garan-
tía de un trabajo concienzudo, sere-
no y amenísimo. > 
El éxito más grande auguramos 
a! querido compañero. 
Se vende el libro por ahora, en 
la "Moderna Poesía", en la casn de 
Wilson. en la librería "Cervantes." 
pn la librería de Sala. Prado, núm. 
113, en la librería de Jorge Mor-
lón, frente a Martí y en "La Plu-
ma de Oro," Prado 93. También 
^ J * ? ^ * ^ el despacho de anun-
h a ^ C! DrAKTO ^ LA MARINA. 
niMimu- la primera edición se'pue 
ibrerías 
Precio de $1 de la República al 
las cataratas de oro y de espuma de 
El Gaitero de Villaviciosa. Y cerca 
del baile la romería asturiana padre: 
gaitas; xiringuela, danza prima; la 
gloria de Asturias: el acabóse! 
Espérame; que voy pallá. 
A coger el trévole, el trévole, el 
trévole que mis amores dan. 
D. F. 
QUININA QUE NO AFECTA LA 
CABEZA. LAXATIVO BROMO QUI-
NINA es más eficaz en todos los 
casos en que se necesite tomar Qui-
nina, no causando zumbidos de oí-
dos. Contra Resfriados, La Grlppc, 
Influenza, Paludismo y Fiebres. La 
firma de E. W. GROVE viene con 
cada cajita. 
D e u n a F á b r i c a 
d e P a r í s 
Hemos tenido «1 gusto de recibir 
en esta Redacción la visita del señor 
don Pedro Cubíllee, representante en 
Cuba de la importante fábrica de per-
fumería I - * Monde Elegant, de Dele-
trez, en París. * 
Fl señor Cubilles nos presentó un 
muestrario surtido de los excelentes 
productos de la afamada fábrica, cu-
yos jabones, polvos, esencias, locio-
nes, pomadas, cremas y aguas de to-
cador, etc., están presentados primo-
rosamente y en forma adecuada para 
la mejor manipulación. 
El señor Cubilles ha establecido una | 
exposición permanente en Gallano nú-
mero 71, establecimiento La Rosita, 
en cuyas vidrieras hállanse los es-
tuches de varias clases que la fábri-
ca expresamente ha remitido para 
la propaganda que con buen éxito es-
tá efectuando el señor Cubilles, a 
quien le deseamos una creciente aco-
gida en el mercado cubano, dándole 
las más expresivas gracias por la! 
deferente atención que nos ha dis-, 
nensado. | 





lón de pruebas) 
De Rusia, 
Galiano, 79 
C. B. Zetina 
( Propietario.) 
la dualidad de pareceres en que está j ceses de la semana sangrienta, y 
ella dividida respecto al conflicto eu-1 no, no." 
ropeo. ¿Por qué esa división? ¿ E n | De suerte que se ha colocado al 
qué se funda ? Alguien ha dicho ha- ¡ señor Dato en una situación difícil, y 
ce poco: "Suponen los mantenedores! no es obvio adivinar como saldrá de 
de uno y de otro juicio que se trata ella. 
de dos maneras de la civilización en- La colocación de una primera pie-
tre las que «s necesario elegir. Mas <fr» uo valía tantas contrariedades, 
no ha demostrado nadie, n¡ intentado Ni están los tiempos par andarse con 
demostrar, que sean diferentes estos primeras piedras, ni con conflictos en 
dos significados de cultura. De modo j que peligra el prestigio del Poder 
que ios españoles pelean entre sí por , Central, necesitado hoy nláa que nun-
sentimentalismo, por amor propio, 1 ca de firmeza y energía, 
porque un día emitieron pareceres ' La ironía^ popular, poniendo un co-
respecto a quién triunfaría. Es como ! mentarlo cómico a todo ello, se pre-
lo que ocurre en la Plaza de Toros, i gunta: "Dos cuestiones preocupan al 
El espectador que una vez aseguró ¡ mundo. ¿Entra la escuadra aliada en 
Jque el "Gallito" es más torero que Constantinopla? ¿Va Dato 
¡Belmente se considera obligado a lona?" 
mantenerlo, aunque su ídolo huya y J 
le saquen los cabestros." En esta com-
paración, todo lo ramplona que so 
quiera, está la causa de los odios que 
ahora separan aquí a francófilos y 
i germanófilos. Así dice el aludido dic-1 
1 laminador. Dejémosle la responsabi-
a Barce-
Ortega MUNILLA. 
D E I A " G A C E T A " 
' lidad de su opinión, 
Pero anotemos la que acaba de 
; emitir en la Academia de Jurispru-
j dencla su Presidente, don Joaquín 
Sánchez de Toca, el cual en medio de 
¡la obscuridad de su estilo, siempre 
i dice algo sustancioso y enérgico, pues 




Juzgados de Primera Instancia 
Del Este, a Francisco Maroto y Ni-
¿ P O R Q U E S U F R I R D O L O R E S , 
d e c u a l q u i e r c l a s e q u e s e a n ? 
PARA TODA CLASE de DOLORES 
Hemos usado las Pildoras 
Contra-Dolor del doctor .Mi-
les por más de diez y vi,te 
años y ahora nos parece 
que no podemos mantener 
la casa sin ellas. Las hemos 
usado para toda clase de do-
lores con provecho «in igual. 
Ellas me han salvado do 
muchas jaquecas; las reco-
miendo siempre y a todos 
los qne encuentro Kiifriendo 
de dolores de cabeza o de 
cualquier otra clase que 
sean, con buen éxito siem-
pre. Puedo decir con seguri-
dad, que son un remedio se-
guro y un preventivo para 
jaquecas y toda clase de do-
lores. 
MRS. JOHN BOGERT. 
La Gloria, Cuba. 
Cuando las Pildoras 
Contra-Dolor del 
D r . M I L E S 
Alivien el Sufri-
m ento pronta y 
efectivamente. 
Apoyadas por to-
dos los que las 
La Gloria, Cuba. | U S C I l 
Preparadas por la DR. MILES MEDICAL CO., Elliliart, Ind. E. ü. í . 
señor Sánchez de Toca 
que lo peor que puede ocurrir es que 
bajo la neutralidad se esconda la in-
diferencia y que esta tome formas 
pasionales en los que disfrazan esa 
indiferencia con violencias en las que 
se localizan las antipatías de la d0. 
htica interior. De lo que dice v de lo 1 
colas 
NUEVOS MODELOS DE COCHES 
CUNA DE ACERO PLEGADIZOS 
CON CAPOTA, PARA NIÑOS. 
ESTOS COMODOS Y ELEGAN-
ITES COCHES, OFRECEN LA VEN-
TAJA SOBRE LOS DE "MIMBRES," 
QUE DESPUES DE SER "MAS H I -
GIENICOS, PUESTO QUE NO SON 
CRI ADEROS DE CHINCHES," PUE-
DEN LOS NIÑOS IR EN ELLOS, 
YA ACOSTADOS, O YA SENTA-
DOS, PUDJENDO SER PASEADOS 
POR LAS CASAS, LAS CALLES Y 
PASEOS. 
ADEMAS PUEDEN ESTOS CO-
CHES SER TRASLADADOS A TO-
DAS PARTES, PORQUE IT^A VEZ 
PLEGADOS, OCUPAN POCt>. '̂ LOS 
QUE VENDE EL 
B o s q u e d e B o l o n i a 
alt 4d-7 
De Cienfuegos, a José Borges 'y 
Bedés. 
Juzgados Municipales 
Del Sur, a los herederos de Andrés 
Castro. I LA JUGUETERIA DE LA MODA, 
De Marianao. a María de las Mer- j OBISPO, 74, SON LOS MAS FUER-
cedes Hernández y de Frías. TES, SEGUROS Y COMODOS; EL 
De San Juan y Martínez, a Ulpia- NIÑO VA EN ELLOS CON GRAN 
Gutiérrez. SEGURIDAD. HAY VARIEDAD DB 
j i« I De Colón, a Manuel de J. Vega y MODELOS. 
que deja adivinar ei perspicaz dicta- Delgado i 
minador se deduce que lo que más 1 '''r'r*jrr*'jr*'*,,,Jr~r~r''~r~~~ 
perjudica a España ahora es la falta , j y, . . 
de unidad en las aspiraciones ciuda-
danas respecto a la guerra y sus con-
secuencias. En efecto, el juicio pú-
blico está dividido, v aún sería me-
jor decir que está desorientado. Pe-
ro ¿quién es culpable de ello? ;.Y 
cómo se orienta> un país, si los en-
cargados de regirle no le señalan el 
¡camino que le importa seguir? Los 
políticos, sea por falta de prepara-
ción, sea por miedo a las responsa-
bilidades, callan. No ha salido de sus 
labios una afirmación clara y categó-
rica. Los que más, se han limitado a 
exponer sus simpatías. . . ¡Como si i 
la política exterior fuese a inspirar-
se en sentimientosI De este modo \ 
llegarán los días de la paz, porque 
la gueri'a no va a ser eterna, y en-
tonces nos hallaremos con que conti-
nuamos ignorando lo que nos convie-
ne. 
Parece indudable que para lo que 
el porvenir nos reserve será indis-
pensable un ejército fuerte, una ma-
rina poderosa. Se asegura que el ge 
neral-Echagüe. de acuerdo con el Rey. 
está trabajando sin descanso en la 
reorganización de las legiones de tie-
rra; más aún así ¿por qué uo emi-1 
ten su opinión los políticos, los que 
gobiernan y los que pretenden gober-
nar? ¿Para cuando guardan sus pa-
labras ? 
Si predomina la teoría slngularísi-
ma de que no hay que gastar ni una 
peseta en aumentar las milicias ¿con 
qué derecho, con qué medios podre-
mos intervenir en los sucesos futu-
ros? 
En todo ello se ve la ausencia de ! 
.un proerama que nos saque de la i 
C R I S T A L E S KRYPTÜK 
D D B L E VbLV ItTOISIBLE 
RAPITA ttfi op:o 
O K E J L L Y 1 1 S T - s t - - A 
f A G I N A C Ü A T K O U i A O I O D K L A M A R I N A 
M A T O 7 0 £ n i ^ 
un 
E l asunto de las economías es 
la brasa de fuego que nos quema 
les manos y nos obliga a soltarla 
pronto. 
Y lo peor es que laa circuns-
tancias obligan a.tratar esa cues-
tión, y. nos obligarán más, y con 
más premura en lo sucesivo. E l 
Mundo se ve forzado a hablar de 
ello y sale del apuro diciendo que 
no es viable hacer economías por-
que el pueblo cybano se afTuinó 
en la epopeya de la Kevolución y 
es justo que la República lo eos-
tenga y le libre de la miseria. 
Y a ñ a d e : 
Durante la administración del Pre-
sidente Gómez pudieron algunos con-
servadores que se hiciese, que se 
practicase la política de las econo-
mías, v pedían esto porque sabían que 
con ella, si se llevaba a cabo, cundi-
ría el malestar por infinidad de fa-
milias cubanas, sobrevendría un in-
menso desasosiego, y surgiría un 
viento de tempestad contra ei gobier-
no liberal. Por fortuna, Gómez fué 
bastante avisado para, ver este peli-
gro, y desatendió las indicaciones de 
los que le pedían economías, que sig-
nificaban "aumento de pobreza" en el 
hogar cubano, y "aumento de rique-
za" en el ya adinerado hogar extran-
jero. Es de esperar que lo propio ha-
gan el gobierno y el partido conser-
vador, y que, en consecuencia, se 
abstendrán de realizar economías 
"empobrecedoras" del elemento cu-
bano y "enriquecedoras" del elemen-
to extranjero. Mas se dirá: "hay que 
conjurar el déficit; hay que equili-
brar los presupuestos." Esto puede y 
debe hacerse sin tocar al personal. 
Suprímanse o redúzcanse las obras 
públicas hasta que mejore la situa-
ción financiera. Lo irritante y peli-
groso sería que un gobierno cubano 
llevase la miseria a los hogares cu-
banos. En esta torpeza no cayó la ad-
ministración liberal. Es de suponer 
que tampoco la cometerá la adminis-
tración conservadora." 
Pero es necesanio pensar en el 
millón de cubanos que no cobra 
del presupuesto y que ha de pa-
gar cada mes más cara su manu-
tención, en v i r tud del aumento 
de ga-stos. 
* * * 
Más abajo el colega opina que 
debe procurarse haya pequeños 
ingenios y no grandes centrales. 
Tiene mucha razón ; ¿pero cómo 
va el campesino cubano a cul t i -
var su finca si no le dan más al-
ternativa que morir de hambre o 
coper un destino? 
E l Triunfo aborda también la 
cuestión anterior, y dice: 
Ahí vemos nosotros el peligro y 
no «en las economías, que aplicadas 
discretamente y sin que pueda dárse-
les un carácter sectario serían acep-
tadas por todos, aunque el doctor La-
nuza, saturado de pesimismo, haya 
declarado que por huir a la revolu-
ción caemos en la bancarrota y que 
la disyuntiva no tiene escape. 
No les quepa la menor duda. 
Las economías sa lva rán el país , 
de grado o por fuerza. 
E l Republicano Conservador de 
Matanzas, se interesa por el futu-
ro t r anv ía de dicha ciudad y dice: 
Ha ocurrido lo que todos espera-
ban. 
Apenas lanzada la idea de. conti-
nuar las obras emprendidas con el 
objeto de dotar a Matanzas de una 
Compañía de tranvías Eléctricos, ape-
nas esbozada la posibilidad de rea-
lizar lo que por muchos años había 
sido una quimera todos, ricos y po-
bres, comerciantes, industriales y 
particulares se han apresurado a re-
coger esa idea y llevarla a vías de 
hecho con voluntad y decisión. 
. . Y no podía ser de otra manera, si 
ge tiene en cuenta lo que para una 
ciudad de relativo movimiento sig-
nifica la implantación de los Tranvías 
Eléctricos. Los beneficios superan a 
toda ponderación beneficiosa de co-
modidad, de rapidéi, de economía, de 
ornato; beneficio en todos los órdenes 
para el pueblo, y muy especialmente, 
para los que sean accionistas del 
Tranvía de Matanzas. 
Felicitamos por todo al pueblo 
y a la prensa de Matanzas. 
E l Imparcial de Caiuagiiey pu-
blica una hermosa carta del ge-
neral Emilio Núñez, Secretario de 
Agricul tura de la cual tomamos 
estas l íneas : 
Obra de cubanización es llevar el 
bienestar por métodos adecuados a 
los hogares de nuestros labradores 
que son el sostén, más firme de nues-
tra joven República. 
El día que cada agricultor pueda 
con su noble esfuerzo atender, holga-
damente, a las necesidades de su fa-
milia y economizar un pequeño so-
brante, entonces podremos decir que 
están consolidadas, definitivamente, 
las instituciones que nos rigen. 
La virtud es el sostén más firme 
de las instituciones libres; la econo-
mía es la virtud más indispensable en 
las clases trabajadoras y productoras. 
El que no economiza, pudiendo hacer-
lo, desprecia el porvenir representado 
por el amor a la prole que debe he-
redar de sus mayores la mayor suma 
de su bienestar. 
No tienen disculpa los que durante 
una vida de trabajo habiendo podido 
hacerlo, no han economizado lo sufi-
ciente para morir tranquilos pensan-
do en la familia que se queda y se-
guramente, puede decirse de los que 
quedan en el más completo desampa-
ro que la imprevisión ha sido la cau-
sa determinante de esa situación an-
gustiosa. 
Es necesario que todos cooperemos 
a llevar al ánimo de nuestras clases 
proletarias que no deben fiar su suer-
te y la de sus hijos al azar de una 
lotería o de un golpe de fortuna ines-
perado, que solo el propio esfuerzo, 
secundado por una economía sistemá-
tica y metódica, puede asegurarlas 
contra el porvenir incierto; y que la 
verdadera grandeza y felicidad de la 
Patria, consiste en que, hasta en los 
hogares más humildes, se respire un 
ambiente de civilización y progreso, 
haciéndoles amable la vida en el sue-
lo en que duermen sus antepasados 
que se sacrificaron para hacerlo l i -
bre. 
La señal más evidente de la rique-
za de una nacionalidad es la que pue-
de observarse en la pequeña propie-
dad de sus campesinos. 
tre general Núñez desent raña el 
verdadero problema de Cuba. • 
E l campesino debe mirar para 
sí, trabajar y economizar; y este 
consejo útilísimo lleva por co-
rolario otro no menos importante. 
También debe hacer economías el 
Tesoro, para que el pueblo cuba-
no cuya gran mayor ía no goza do 
prebendas, no tenga que pagar 
caros sus menesteres, por efecto 
de los tributos cada vez más one-
rosos. 
T r i b u n a l e s 
En el Supremo 
"Habeas Corpus" sin lugar 
A la Sala de lo Criminal del Tri-
bunal Supremo presentó Rodolfo del 
Cuzo, en nombre y representación de 
Manuel Pérez, escrito estableciendo 
recurso de "Habeas Corpus" en so-
licitud de que a su representado se 
le señale menor fianza de la que tie-
ne prestada para poder gozar de l i -
bertad a resultas de la causa que se 
le sigue por colocación de explosivos 
Causa seguida contra Ignacio Fer-
nandez, por el delito de robo. Defen-
sor, E. del Mármol. 
SEÑALAMIENTOS 
CIVILES PARA HOY 
Audiencia. — Compañía Interna-
cional Ferrocarriles Unidos de la Ha-
bana contra resolución de la Alcal-
día Municipal v Ayuntamiento de 
Bejucal. — Pone'nte, Cervantes. Le-
trado, R. de Armas. 
Este.—Señores Carballal y herma-
nos contra Felicia Vila. sobre devo-
lución de prendas.—Ponente, Tre-
Ues. Letrados, Aris y Gispert. 
Norte. — Andrés Sánchez Rodrí-
guez contra Evaristo Sierra y Otero. 
—Ponente, Cervantes. Letrado, L. 
Arnaus. Estrados. 
Oeste. — Juan Vázquez González 
contra Braulio Celorio y otros, sobre 
nulidad y otros pronunciamientos.— 
Ponente, Trelles. Letrado, Vázquez 
Constantín. 
Norte.—Juan López González con-
tra María Márquez de Codina y Ma-
ría Codina, sobre pesos.—Ponente, 
Trelles. Letrado, Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Deben concurrir hoy a notificarse, 
ante la Secretaría de la Sala de lo 
Civil y Contencioso, las personas si-
guientes: 
Letrados 
Indalecio Bravo, Clemente Casuso, 
Miguel Vivanco, Aurelio F. de Cas-
tro, Alfredo Blanco Guerra, Miguel en lugares públicos 
gusto Pncto, Juan R. López Sena, 
Carlos M. Varona, Fidel Vidal, Ma-
rio Díaz Irizar. 
Procuradores 
Llama, Aparicio, Toscano, Wilfre-
do Mazón, 1. Daumy, O'Reilly, Ba-
rreal, Pereira, Zayas Bazán, Luis 
Castro, Reguera, Francisco Díaz. 
Llanusa, V. Montiel, Pedro Rubido. 
Mandatarios y partes 
Luis Marqués, Pedro«H. Triana, 
Antonio Menéndez, Horacio Taybo, 
Mariano Espinosa, José S. Villalón, 
Félix Rodríguez, Antonio B. Calero, 
Jesús María López, Fernando Ce-
breiro, Juan Grau, Isaac Regalado, 
Bienvenido Benache, Francisco M, 
celebrada la correspondiente vista, 
fué declarada sin lugar. 
La denuncia contra el doctor Núñez 
Se ha dispuesto por la Sala de lo 
Criminal mencionada, que por el .se-
ñor Luis Bedia sea ratificada la de-
nuncia primera que presentó contra 
el doctor Enrique Núñez, Secretario 
de Sanidad, por desobediencia. 
Sin lugar 
Ha sido declarado sin lugar el re-
curso de casación por quebranta-
miento de forma e infracción de ley 
interpuesto por Elias Sánchez y Ló-
pez contra sentencia de la Audiencia 
de Matanzas, que lo condenó como 
autor de un delito de homicidio a la 
á L / A í ^ l - L r 6 8 ^ y Un día Duarte, Félix Serrk, Emilio Leta-
mendí, Antonio Pérez Lao, Facundo 
G. Oliveros, Manuel Porto Verdura, 
U U T O M I O U 
Se ha concedido autorización a Sor 
María de San Calixto, Superiora del 
Asilo "El Buen Pastor" para celebrar 
una tómbola destinando sus produc-
tos en beneficio de las niñas asila-
das. 
de reclusión temporal 
También ha sido declarado sin lu-
gar el recurso de casación por infrac ; 
ción de ley intei'puesto por Lorenzo j 
Taylor contra sentencia de la Au-
diencia de la Habana, que lo condenó 
por dos delitos de infracción del Có-
digo Postal, a 25 pesos de multa o 
25 días de arresto, por cada uno. 
De Palacio 
CAPACITADO 
Por Decreto Presidencial, ha. sido 
declarado capacitado, a pesar de ha-
ber cumplido los 48 años de edad 
que, como límite para el servicio ac-
tivo determina la Ley, al primer te-
niente médico de la Marina Nacio-
nal, señor Rodolfo Menéndez y Be-
n'tez, para continuar desempeñando 
su cargo. 
PENSION 
Se ha concedido pensión de retiro 
a la señora Margarita Paula Hernán-
dez y sus hijos menores, como viu-
da y huérfanos del que fué sargen-
to de la Guardia Rural, Francisco 
Javier Hernández. 
PLANTILLA APROBADA. ^ 
Por Decreto Presidencial ha sido 
aprobada la plantilla del Gobierno 
Provincial de Matanzas, para el ejer-
cicio Económico de 1,915 a 1,916 con 
cargo a la subvención a las provin-
cias dispuestas por la Ley de 7 do 
Mayo de 1,912. 
ACUERDOS SUSPENDIDOS 
El Presidente de la República a 
propuesta del Secretario de Gober-
nación ha firmado las siguientes re-
soluciones: 
Suspendiendo los acuerdos del 
Ayuntamiento adoptados en la sesión 
ordinaria de primero de Febrero de-
signando al señor Manuel R. Núñez 
Parra para el cargo de auxiliar de la 
Secretaría de dicho organismo y 
nombrando al concejal señor Luis 
Cabrera Ramírez, inspector de espec-
táculos públicos. 
También ha sido suspendido el 
acuerdo del Ayuntamiento de Sagua 
de Tánanio tomado en sesión ordi-
naria de treinta de Enero, aceptan-
do al señor José Foyo la renuncia del 
cargo de adjunto de la Comisión de 
Haciendo y Presupuestos. 
El Coosulado de Dinamarca 
El Cónsul de Dinamarca en Cuba, 
señor Carlos Hinze, nos participa 
que ha fijado las horas de oficina en 
dicho Consulado de 1 a 3 p. m. 
JZIS 3 * 
C R E M A D E N T A L De 
YJTSALE 
M E N 
m F O R M A 
• D E C I N T A 
r Y S E 
A D A P T A 
A L 
C E P I L L O 
D i e n t e s 
l i m p i o s a s e g u r a n 
b u e n a s a l u d » 
E l u s o d i a r i o de este maravi l loso^ 
d e n t í f r i c o des t ruye lo s g é r m e n e s y 
conserva l a den tadura en perfecto^ 
estado* 
Su buen sabor hace que los níñós la usen 
voluntariamente sin necesidad de que se i] 
les obligue á límpar los dientes. /J 
Es Tan Agradable Como Eficaz, Ebtí 4 centircs y recibirá uiu. maestra de huta tunaño. 
C O L G A T E & CO., 
Apar tado 9, Habana 
Casa establecían 
ea 1806. 
E l P U E R T O A Y E R 
T A R D E 
En la Audiencia 
El de 
Palabras de oro, en que el ihis-
L O S O M m D E S E 8 P E P 0 S 
recobran la esperanza d e s p u é s de probar la eficacia 
del gran remedio para el estórfiago. 
curar casos 
de indigest ión crónica . Las dietas especiales, 
los alimentos saludables, los remedios convencionales 
dejan con fre cuencia de producir al ivio y la v íc t ima se 
desanima y al fin se desespera. 
P r u é b e s e ahora u n remedio que opera según u n 
nuevo principio fisiológico. N o se requiere un cambio 
de alimentos n i una dicta rigurosa, sino que se tome con 
la a l imentación ordinaria una cucharada de S f o i t i a l i x 
disuelto en agua. Con esta medicación p o d r á n cont inu-
arse las tareas cotidianas con el espí r i tu alegre, pues el 
malestar del e s t ó m a g o comienza á desaparecer en seguida 
y se recupera el buen humor y la lozanía . 
Purgatína, SAIZ DE CARLOS. Cura d «treñimicnt^ pudiendo conseguirse con su uso una deposición 
diari». Los entermos biliosos, la plenitud gás-
trica, yahidos indigestión y atocia intestinal, se curan con la PURGA-
TINA, que ec un tónico laxante, suave jr eficaz 
De Venta: Farmacias y Droguerías. 
J . Rajccas y Ca.t Obrapia 19. Unicos Representares para Cuba 
doctor Rodríguez de Armas 
triunfo en triunfo 
Ayer tarde obtuvo el doctor Ge-
rardo Rodríguez de Armas, ante la 
Sala Primera de lo Criminal de esta 
Audiencia, otro resonante triunfo fo-
rense. 
Llevó la defensa del señor Ramón 
Pérez, que fué miembro de un cole-
gio electoral en Regla, durante las 
últimas elecciones parciales celebra-
das en el mes de Noviembre próxi-
mo pasado, y a quien acusó el Minis-
terio Fiscal, junto con los señores 
Federico Mariño y Juan Ruiz, de ha-
ber cometido un delito de infracción 
de la Ley Electoral, consistente en 
no haber remitido oportunamente a 
la Junta Central unos documentos 
oficiales relacionados con las citadas 
elecciones. 
Para el acusado Ramón Pérez—el 
defendido del doctor Rodríguez de 
Armas-»—interesaba el Fiscal, provi-
sionalmente, la pena de 200 pesos de 
multa; pero visto el resultado favo-
rable de la prueba practicada y la 
sólida argumentación expuesta en 
autos por el distinguido letrado de 
referencia, retiró la acusación en o' 
acto de la vista. 
El doctor Rodríguez de Armas, co-
mo observará el lector, va de triun-
fo en triunfo en nuestra Audiencia. 
¡Adelante, doctor Armas! 
Con lugar 
La Sala de lo Civil y de lo Conten-
cioso Administrativo ha dictado sen-
, tencia declarando con lugar la de-
}m»nda contenciosa administrativa es-
, tablecida por la Administración Ge-
1 neral de1. Estado contra resolución 
del Presidente de la Repblica decla-
rada lesiva ñor el actual Gobierno, 
de fecha 18 de Mayo de 1918, en vir-
tud de alzada interpuesta por Fran-
cisco Regino de la Repaire de Truf-
fín, Presidente de la compañía de 
fianzas "La Continental." contra 
acuerdo de la Secretaría de Hacien-
da que le denegó la devolución de la 
suma de 3,000 pesos, importe de la 
fianza prestada a favor- de Miguel 
Ferrer, Administrador de la Zona 
Fiscal de Matanzas. 
Sentencias 
Por las distintas Salas de lo Cri-
minal se dictaron las sigtiientes: . 
Condenando a Margarito Junco y 
Antonio Jiménez, por abusos, a seis 
meses de arresto; y a Enrique Ló-
pez, por tentativa de robo, a 750 pe-
i setas de multa. 
Absolviendo a José Montalvo, acu-
Isado de abusos; a Antonio Zas, por 
cohecho, v a Simón Chacón, por ro-
bo. 
Los juicios orales de ayer 
I Celebráronse los de las causas se-
guidas contra Víctor González, por 
•hurto; Ramón o Jesús López, por ro-
bo; Anselmo Pagés, por robo; Albcr-
' to Galindo, por rapto, y Federico 
! Mariño y Ramón Pérez, por infrac-
! ción electoral. 
' SEÑALAMIENTOS 
CRIMINALES PARA HOY 
Sala Primera 
Causa seguida contra María Már-
quez, por el delito de atentado. De-
fensor, P. Herrera Sotolongo. 
Causa eeguida contra Pablo Ga-
lindo, por el delito de atentado. De-
fensor, Arango. 
Sala Segunda 
Causa seguida contra Benjamín 
Alvarez Suárez, por el delito de le-
siones. Defensor, Mármol. 
Causa seguida contra Ramón San-
tos, por el delito de robo. Defensor, 
E. del Mármol. • % 
Causa seguida contra Carlos Pa-
drón Vidal, por el delito de robo. De-
fensor, E. del Mármol. 
Sala Tercera 
Causa seguida contra Ramón Po-
zo, por el delito de hurto. Defensor, 
Rosado. 
Causa seguida contra Enrique 
Gai«cía Pérez, por el delito de robo. 
Defensor, Vieites. 
. R . J . L Y O N 
De la Facultad de Paría 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa. 
cíente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p m., diarias 
GENIOS 15. 
P R I N C P A L E S M CROBIOS 










Bacilo del Carbunclo. 




Bacilo del Muermo. 
Bacilo del Tétanos. 









Microbio de la Meningi-
tis. 
Bacilo de la Peste bu-
bónica. 












Tales son los principales microbios, origen de casi 
todas las enfermedades. El Alquitrán Guyot mata la 
mayor parte de estos microbios. Por lo tanto, el mejor 
medio de preservarse de las enfermedades epidémicas 
es tomar a las comidas Alquitrán Guyot; y esto en ra-
zón a que el Alquitrán es, en primer término, un anti-
séptico, y al matar los microbios dañinos nos cura de 
muchas enfermedades; sin embargo, su indicación más 
precisa es como remedio de l^s enfermedades de los 
bronquios y del pecho. 
El uso del Alquitrán-Gu-
yot, a todas las comidas y 
a la dosis de "Jna cucharada 
cafetera por cada vaso de 
agua, basta, en efecto, para 
hacer desaparecer en poco 
tiempo aun la tos más re-
belde, y para curar el cata-
rro más tenaz y la bronqui-
tis más inveterada. Es más; 
a veces se consigue dominar 
y curar la tisis ya declarada, 
pues el Alquitrán detiene la 
descomposición de los tu-
tal o cual producto! Para lo-
grar la curación de bronqui-
tis, catarros, resfriados an-
tiguos descuidados, y, ne-
cesariamente el asma y la 
tisis, es absolutamente pre-
ciso especificar bien en las 
farmacias que lo que deseáis 
es el verdadero Alquitrán-
Guyot. Aunque lo mejor pa-
ra evitar todo error es f i -
jarse en la etiqueta que, si 
es del verdadero Alquitrán-
Guyot, lleva el nombre de 
hércules del pulmón ^ al ma- Guyot impreso en grandes le 
tar a los malos microbio», | tras y su firma en tres co-
lores: violeta, verde y rojo, 
al biés, así como las señas 
causa de dicha descomposi 
ción. 
¡Desconfiad del consejo, 
realmente interesado, si, en 
lugar del verdadero Alqui-
trán-Guyot, os propusiesen 
Maison L. FRERE, 19, rué 
Jacob, París. 
El tratamiento sólo cues-




De Key West llegó ayer tarde el 
vapor americano "Miamr*, conducien-
do correspondencia y 35 pasajeras. 
Los más salientes de éstos eran do-
ce artistas de una Compañía cieiuma-
tográfica de los Estados Unidos, que 
vienen a sacar películas costumbris-
tas y de paisajes cubanos. 
LLEGO EL "VAJLBAÑERA" 
Procedente de Galveston, con un 
cargamento de algodón y duelas en 
tránsito, llegó ayer tarde el vapor 
español "Vaibanera", el cual, como 
anunciamos, saldrá el día 8 para 
Barcelona y escalas, conduciendo un 
gran número de pasajeros que em-
barcarán en este puerto. 
Créese que este número llegue a 
cerca del mülar. 
EL VIAJE DEL GENERAL MEN-
DIETA 
En el vapor "Havana", que sale el 
domingo para New York, tiene sa-
cado pasaje el general señor Pablo 
Mendieta, que va en uso de licencia 
acompañado de su esposa. 
En este vapor embarcará también 
un grupo numeroso de distinguidas 
personas de la sociedad habanera, 
muchos de cuyos nombres han sido 
ya anticipados por nuestro querido 
compañero Fontaaiills, en eu intere-
sante crónica. 
EL "CALAMAEES" 
Para Cristóbal y Colón (Panamá), 
siguió ayer tarde su viaje el vapor 
blanco "Calamares", con la carga y 
pasaje de tránsito que trajo de Nue-
va York y cinco pasajeros más de la 
Habana. ^ . 
EL "MORRO CASTLE".--PIÑA 
Para Nueva York salió ayer tarde 
él vapor americano "Morro Castle", 
que lleva, a más del tránsito de Méji-
co, carga y 47 pasajeros de este puer-
to, de ellos sólo tres de primera 
Entre la carga que lleva de la Ha-
bana, figuran unos veinte mil hua-
cales de piña. . ., «w» 
El ferry boat también llevo 1.200 
huacales del mismo fruto. 
EL "KAREN" 
Procedente de Baltimore, en cinco 
días de navegación, sin novedad, lle-
gó ayer tarde el vapor noruego "Ka-
ren", conduciendo un cargamento de 
mercancías en general. J 
UN MENOR TRAVIESO 
Ha sido entregado al Departa-
mento de Inmigración y este lo ha de-
positado en Tisoornia, hasta que sea 
reembarcado, el menor inmigrante 
José Vicente Gallego, de 14 años, 
que llegó en el mes de Diciembre 
procedente de la Coruña. 
La persona que lo había sacado de 
Tiscornia a su llegada, no lo quiere 
tener más en su poder, porque di-
cho menor es muy travieso. 
OTROS REEMBARQUES 
También se ha dispuesto el reem-
barque del individuo mutilado en la 
explosión del "Cabo Machichaco", se-
gún anunciamos a su llegada en el 
"Alfonso X I I I " , por presentar defec-
to físico. 
Ein el "Balmes", fué asimismo 
reembarcado ayer la demente señora 
María Martínez, a la que acompaña 
su esposo Salvador Martínez. 
EL "METAPAN" 
Este vapor blanco llegará hoy por 
la mañana de Co'lón, con carga y 
och^ pasajeros. 
LA "OTIS" 
Esta goleta americana salió ayer 
en lastre nara Pascagoula. 
LA INVESTIGACION SOBRE LOS 
CHINOS 
Conforme lo dispuesto por la Se-
cretaría de Sanidad, ya han sido 
nombrados los dos inspectores de In-
migración que investigarán lo relati-
vo a los chinos que trabajan en las 
huertas de esta capital, para deter-
minar si son de los^mismos que vie-
nen figurando como comerciantes y 
estudiantes para desembarcar libre-
mente. 
Dichos inspectores son los ceño-
res Luis Martínez y Pedro Aquino, 
conocedores de la tramitación sobré 
desembarco de asiáticos y que harán 
sus comprobaciones por medio del 
sistema dactilofotográfico 
PARA EL MUSEO COMERCIAL 
En el vapor "Alfonso X I I " han lle-
gado seis cajas conteniendo afectos 
destinados a ser expuestos en el 
Museo Comercial de la Secretaría de 
• j v y cuyas caJas han sido dete-
nidas, hasta que se abone por la Se-
cretaria antes nombrada los derechos 
que le corresponden. 
5.000 EN PRENDAS 
El mejicano señor Manuel Díéguez 
Que llegó de Progreso en el "Morro 
Castle y se encuentra cumpliendo 
JONICO GE\£i? 
RESTABLECE EL APETITO, 
VIGORIZA EL SISTEMA ^ 
NERVIOSO 
' ENRIQUECE LA SANGREj 
,3AUMENTA LAS FUERZAS! 
VITALES 
MEJORA LA DIGESTIÓN 
Y 
ESTIMULA LA NUTRICIÓN 
cuarentena en Tiscornia, ha deposi-
tado en la casilla de nasaieros 
Aduana un lote de prendas por valor 
de 5.000 pesos hasta que quede en li-
bertad para pagar los derechoa col 
rrespondientes. 
SE RETRASO EL "MONTEVIDEO1 
Por exceso de carga que tuvo i 
tomar en este puerto, el vapor "J 
tevideo" se retrasó algo no habiei.,,,. 
podido salir hasta a ver por la tañíJ 
NUEVO POLICIA 
Por renuncia de su señor padre, ha í 
tomado posesión del cargo de vigi-
lante de la Policía del Puerto el jn 
ven Pablo Cejas, ocupando el miml 
puesto que aquél dejó vacante porej. 
centrarse algo enfermo. 
Cejas (hijo), perteneció antesala 
Policía Nacional, por lo que ceránn' 
buen vigilante en el puerto. 
MIÑA BE H l l 
El señor Presidente de la Repúbl̂  
ca ha firmado un decreto autorizan-
do al Gobernador Provincial de Pinai 
del Río para que expida al señor Cle-
mente Alvarez Fernández el título de 
propietario de la mina de hierro y 
cobre "Elisa," situada en el término 
municipal de Guane. 
Modo de Einbsllecer 
su 
TRATAMIENTO CASERO QUE DE-
TIENE LA CAIDA DEL CABE. 
LLO Y LA PICAZON EN EL CUE-
RO CABELLUDO; DESTRUYÍ 
LA CASPA Y PONE EL CABE 
LLO BRILLANTE Y SEDOSO 
Mejor que todos los llamados "tó-
nicos para el cabello" que se cono' 
ceh, es Un simple remedio casero quí 
consiste de Bay Rum, Lavona de Conr 
posee y un poco Mentol. Estos tr«| 
ingredientes, mezclados en su propia 
casa en pocos minutos, producen re-
sultados maravillosos en cualquiei 
cabeza. Haga la prueba de noche í 
se convencerá. Compre en la boticí 
dos onzas de Lavona de Composee, í 
onzas de Bay Rum y medio dracma 
de Mentol. Disuelva el Mentol en «' 
Bay Rum y échelo todo en un frasee 
de 8 onzas; agregue entonces la La* 
Vona, agite bien el frasco y de¡l« 
asentar el líquido por una hora. 
ra limpiar por completo el cabello J 
pericráneo y ponerlo brillante y 8e] 
doso deben hacerse las apücacione'j 
derramando un poco de la P1*6?31"?! 
ción en un paño blando y frotand»! 
el pelo con el paño, despacio y c0 
cuidado un poco de pelo a un tiempo 
Para detener la caída del cabello y W 
cerlo crecer, frótese la prepara^ 
rápidamente dentro del pericranej 
con la punta de los dedos o con « 
cepillo áspero. Hágase dos frotad^ 
neg, una en la noche y otra por' 
mañana. Después de algunos días 
Uso no se le caerá un solo pelo y 
caspa y picazón habrán desaparee 
do. A los diez días contemplara us" 
el nuevo cabello que empezará a ^ 
lir por toda su cabeza y que cl*ecirj 
con asombrosa rapidez. Cuaiqu I 
droguista puede venderle ^s 
dientes mencionados y hasta hac r i 
mismo la mezcla. Es un remedio 
rato y el más eficaz y de resU" ¡ J 
positivos de que tenemos conocí101 
to. 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿Por qué sufrís? 
" Manti=Tocin' 
ES VUESTRA S A L V A t m 
DE VENTA EN DROGUERÍA» 
FARMACIAS 
V i n o s , C o ñ a c y C h a m p a g n e " P E D R O D O M E C Q , " s o n l o s m o j ó n 
M A Y O / D E 1 9 1 3 
D I A R I O D E L A M A K Í N A 
P A G I I N A C I N C O 
n 
Encantados de haber nacido, porqde tomamos., 
Y el duelo de un compañero. 
Compañero tan querido de redac-
ción como el señor Ramón Armada 
Teijeiro, quien llora la pérdida de su 
sobrino único, el doctor José Mana 
Armada, víctima dél incendio del Pa-
lacio de Justicia, en Madrid. 
Reciba mi pésame. _ 
• * • 
L a fiesta de esta noche. 
Fiesta en el Skating Rink, que em-
pezará a las ocho y media, pi-olon-
gándose hasta las doce. 
Hay concursos de patines. 
Y con premios, consistentes en ob-
jetos diversos, que adjudicará un ju-
rado. 
No queda un solo palco. 
Enrique F O N T A M L L S 
D E G R A N I N T E R E S p a r a l a s D A M A S 
H A B A N E R A S 
Robes S. Ghapeam 
I es visitar, durante el mes de Mayo, la popular casa de Tejidos, Sedería y Perfumería :: " " 
L A S U L T I M A S N O T I C I A S 
E n víspera de viaje. 
Hace sus preparativos, para em-
barcar en breve término, una dama 
de nuestra sociedad muy estimada y 
muy distinguida. 
Trátase de la señora del doctor 
Eduardo Dolz, la interesante Mana 
Martín, que deseosa de abrazar a su 
amantísima madre tras una sepa-
ración de largos años, se dirigirá a 
Málaga este mismo mes caso de po-
der obtener pasaje en uno de los co-
rreos de la Compañía Trasatlántica 
Española. 
Después de una estancia de varos 
meses en la bella ciudad andaluza 
saldrá para Madrid, lugar éste donde 
por haber residido durante algún 
tiempo cuenta la st'ñora María Mar-
tín cié Dolz. entre los elementos do 
aquella sociedad, con numerosas y 
disting-uidas amistades. 
Votos anticipados hace el cronista, 
y también el amigo, por la más com-
pleta felicidad del viaje de la elegan-
te dama. 
Un homenaje de simpatía. 
Dispónese a rendirlo el Vedado 
Tennis Club en honor de su presiden-
te queridísimo. 
Consistirá en un banquete. 
Y será ésto en señal de cai'iñosa 
despedida al señor Porfirio Franca, 
quien se dirige dentro de breves días 
a Washington formando parte de la 
comisión cubana que va al Congreso 
Financiero convocado, para un plazo 
próximo, por la Secretaría de Ha-
cienda de los Estados Unidos. 
E l Tennis, en pleno, se agrupará 
para semejante aclo de cordialidad 
y simpatía. 
E l primer nido. . . 
Aclarando una equivocada infor-
mación me apresuro a decir que es en 
su propia casa, en el Vedado, en la 
calle de Baños entre 11 y 13, donde se 
instalarán Esperanza de las Cuevas 
y Chepín Barraqué después de su 
. boda. 
Boda que. como todos saben, ten-
drá celebración mañana en el templo 
del Angel. N 
A m-opósito del Vedado. 
A la misma barriada, y en la mio-
ma calle de Baños, en la casi núme-
ro 148. entre 15 y 17, acaba de tras-
ladarse un simpático matrimonio. 
Me refiero al comandante Gustavo 
Rodríguez y su bella esposa, Carmen 
Bacardí, hermana de Emilio, el joven 
tan popular y tan simpático. 
Noticia que muy gustoso traigo a 
estas Habanerafi para conocimiento 
de sus amistades. 
De vuelt^. 
Charito de Blanck, la joven viuda de 
Tabernil la, regresó anteayer en el 
vapor Havana a esta ciudad. 
• Viene de Nueva York. 
Pie Nic. 
Hechos ^están todos los preparati-
vos. 
Y allá, a los jardines de La Polar, 
irá el domingo en animada romería 
la legión juvenil que capitanea FIo-
rence Steinhart. 
Una bella fiesta. 
Con todos los atractivos y todos 
los encantos del lugar, 
María Montero. 
Muy mejorada hállase la graciosa 
señorita, hija del honorable Secreta-
rio de la Presidencia, de la opénr 
ción que sufrió últimamente en la 
Clínica del Vedado. 
Operación que tan hábilmente le 
fué practicada por el doctor Enrique 
Núñez. 
Mis votos por su restablecimiento. 
E n el Tennis. 
Noche la de hoy de comida. 
Háblase de una, entre otras varias, 
donde se reunirá un grupo de matri-
monios elegantes. 
Lo de todos los viernes. 
Tan animados y tan favorecidos en 
¡ la actual temporada de la aristocrá-
tica sociedad. 
Llego de la Opera. 
L a sala radiante de público, y en-
tre éste, el concurso selecto, escogi-
dísimo, de las noches de abono. 
¡Cuántas figuras elegantes! 
Ha sido la de anoche, con la re-
presentación de Otello, una de las 
veladas más completas y más lucidas 
bajo el doble aspecto artístico y so-
cial. 
Sólo un enemigo grande, formida-
ble, invencible... 
E l calor. 
Dos meses antes, con el fresco que 
reinaba, hubiera sido la temporada 
una delicia. 




Casa especial en telas blancas. Warandoles, Creas, 
Olanes Batista y Clarín. :: :: • • • • • • •• •• •• • • •• «• 
P i d a C h o c o l a t e M e s t r * 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u j o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g a r . 
Destrucción de 
efectos postales 
E l Delegado de la Secretaría de 
Hacienda eu el conteo y preparación 
de los sellos y efectos postales que 
habrán de ser destruidos, señor Ver-
may, hizo ayer entrega al Secretario 
de dicho Departamento del informe 
emitido acerca de las actuaciones de 
la Comisión designada a aquellos 
efectos. 
E l doctor Cando se reservó ei co-1 
nocimieuto del caso, ofreciéndonos 
que en su oportunidad se publicarán 
claramente todos los antecedenteg 
del asunto. 
G A R C I A Y S I S T O . 
San Rafael, 21, y Aguila, 80. T e l é f o n o s A-7236 y A-7237 
C 2094 alt ld-7 lt-14 
' ~ 
del 
OBSERVATORIO N A C I O N A L 
6 Mayo 1915. 
Observaciones a las 8 a. m. 
meridiano 75 de Greeuwich. 
Barómetro en milímetros: 
Pinar. 760.61; Habana, 761.00; Ma-
tanzas, 761.28; Isabela, 760.76; San-
ta Clara, 760.97; Camagüey, 761.04; 
Santiago, 761.30. 
Temperaturas: ' 
Pinar, del momento 2o'4, máxima 
24'0, mínima 22'4. 
Habana, del momento 25'0, máxi' 
ma 29% mínima 23'5. 
Matanzas, del momento 26'0, má-
xima 30'8, mínima 20*0. 
Isabela, del momento 27*5, máxi-
ma 31'0 mínima 22'5. 
Santa Clara, del momento 26'3, má-
xima 28'5, mínima 22'5. N 
Camagüey, del momento 26'5, má-
xima 38'5 mínima 21*5. 
Santiago, del momento 27'0, máxi-
ma 32'0, mínima 25'0. 
Viento, Dirección y fuerza en me-
tros por segundo: 
Pinar, S E . 3.6; Habana, S. 3.6; Ma-
tanzas, calma; Isabela, S E . flojo; 
Santa Clara, E . 4.0; Camagüfy, E N E . 
3.9; Santiago,-NE. flojo. 
Estado del cielo: 
Pinar, Santa Clara y Camagüey, 
parte cubierto; Habana, cubierto; 
Matanzas, Isabela y Santiago, des-
pejado. 
D e P i n a r d e l R í o 
Mayo, 4. 
Interesante acto escolar. 
E l doctor Kiel, ilustre pedagogo 
mejicano, acompañado del Superinten-
dente señor Ramiro Guerra, ha efec-
tuado una visita a las Escuelas pú-
blicas de esta ciudad. 
E n la Escuela número 3, que está 
bajo la dirección de la'culta profeso-
ra señora Bárbara de la Cruz Mar-
tín, se verificó con ese motivo un 
interesante acto escolar, al que asis-
tieron distinguidos profesores y maes-
Segúu telegrama de la Dirección j Í-1.0S) catedráticos del Instituto y una 
General de Comunicaciones ayer no selecta> numerosa concurrencia, que, 
territorio de la Re-1 p0r €sto último, nos ha impedido que llovió en todo e 
pública. 
NOTA.—Buen tiempo. 
E n Las Playas. t Florida con sus variadas y bonitas 
E l balneario del Vedado, tan favo- i audiciones, 
recido todos los veranos, inaugura ¡a I Editado por la casa de Anselmo 
temporada a partir del lunes pró- ! López su título no puede ser de má-
ximo. ' | yor actualidad. 
Ai-mándose están los baños. L a Guerra Europea. 
Reinará en Las Playas ese orden 
S O M B R E R O S Y F L O R E S . 
" L O S P R E C I O S F I J O S " , 
E 3 L A C A S A M E J D R S U R T I D A Y 
L A Q U E M A S B A R A T O V E N D E . 
en todos los sóndelos que ha sido una 
de las baj&8 principales de su crédi-
to y nombradía. 
Volverán en la glorieta aquellos 
conciertos matinales de los domin-
Tan animados y tan concurridos. 
* * ic 
Primera Comunión, 
Se efectuará mañana, en la parro-
qua de Monserrate, la de un grupu 
de alumnas del plantel que con el 
nombre de su directora, Amelia de 
Vera, hállase establecido en la Calza 
da de Galiano. 
Acto señalado, según invitación 
que recibo, para las ocho y media de 
la mañana. 
* * « 
Despedida. 
Rumbo a Venezuela, para toma»-
posesión del cargo de Segundo Se-
cretario de ai Legación Cubana, ha 
embarcado el señor Gabriel Suárez 
Solar. 
Va en unión de su joven y distin-
guida esposa. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Un nuevo danzón. 
Lo recibí de propias manos de¡ 
autor, Eugenio Moreno, el joven pia-
nista que ameniza los almuerzos del 
De amor. 
Se anuncia un nuevo compromiso. 
Carmen Melchor, la señorita tan 
aplaudida en más de una fiesta mu-
sical, ha sido pedida en matrimonio. 
Su elegido, Abelardo Vázquez, de 
Cuberos, eg un joven periodista 
oriental. 
Mi felicitación. 
* * * 
Reina en un hogar la alegría, 
Y es ese hogar el de Margarita 
Gómez y Pedro L, Vargas, los jóve-
nes esposos, cuya dicha ha venido a 
coronar el nacimiento de un baby en-
cantador. 
Primer fruto de su unión. 
Y de su felicidad, 
* * * 
Notas de duelo. 
Ha muerto un buen hombre. 
E s don Emilio Coscullucla, admí-
1 nistrador que fué de L a Lucha y pa-
| dre de amigos tan queridos como L i -
no y José CoscuHueia, a los que ha-
go expresión de mi testimonio de 
condolencia. 
También ha bajado al sepulcro, 
tras una existencia de honrosa dedi-
cación al trabajo, el señor Eugenio 
Várela, sumiendo su muerte en aflic-
ción profunda a la hija amantísima, 
la joven señora Oria Várela de Alba-
rrán. 
Sombreros de encaje, para niñas, a $ 1-50. 
Pamelas con adornos finos, para niñas, a $1-50. 
Capotas seda, para niñas, a 1-25. 
Elegantísimos sombreros, para niñas, a 2-25. 
107 modelos, en formas de tagal, a $ 1-50; de 
tagalina, a peso; de tanza, a 85 centavos; de 
crin, a 60 centavos; de arroz fino, a 50 centa-
vos, y arroz corriente, a 38 centavos. 
EN SOMBREROS DE SEÑORAS, LOS HAY 
DE TODAS CLASES, FORMAS Y PRECIOS. 
Sombreros de tagal, con preciosos adornos, 
a 3-75; sombreros de tul, modelos franceses, 
a 4-50. 6.000 docenas de rosas, desde 10 cen-
tavos ramo. 
Reina, 5 y 7, y Ayuila, 203 al 209. 
tomásemos el nombre de cuantos hu-
bieron de asistir, omitiendo hacer de-
tallada reseña para no incurrir en 
defectos de omisión. 
E l doctor Kiel, fué presentado al 
auditorio por el señor Ramiro Gue-
rra, con manifestaciones de elogio 
para los méritos de aquel. 
Luego, las niñas del dicho Cole-
gio, hicieron diversos ejercicios mu-
sicales que merecieron aplauso ge-
neral. 
Seguidamente el doctor Kiel pro-
nunció un discurso, elocuente y fio- j 
rido en la forma y de intensa con-
cepción en la argumentación de la i 
tesis "Lenguaje en las escuelas pri-
marias," siendo muy felicitado al j 
terminar su brillante conferencia. 
Terminó el acto con ejercicios ca-. 
listénicos realizados por los niños 
del citado Colegio, y todos fueron; 
muy complacidos del acto escolar ce-
lebrado. 
E l doctor Porta. 
E s esta nuestra primera informa-
ción después del brusco ataque de 
embolia cerebral que puso en peli- a ia^oUcía 
del barrio "Cangre," la que sufría 
casualmente al desapartar a dos pe"* 
rros que reñían. 
Id. de haber citado a Epifanio Ri"< 
vas y María Pimienta, por escándalo. 
Id. a la Alcaldía de haber notifH 
cado a Ramón Estrella y Andrés Ro-< 
jas por inñ-acción del Reglamento da 
Carruajes. 
L a José Ballordi por infracción d« 
las Ordenanzas Municipales. 
E l sargento Ramón Alcalde citó a 
Joaquina Orta, Teófila Telles y Nie-
ves Rivera por escándalo. 
Id. el vigilante 99 a José Medina 
JF'errari por embriaguez y escándalo. 
Id. de participar María Arangc 
que fué maltratada de palabras y dt 
obras por dos soldados del Ejército 
destacados en esta ciudad. 
Id. a la Alcaldía de haber rcmiti« 
do al Corral de Concejo un mulo 
color dorado con hierro extranjero 
un piquete en una oreja, el cual re« 
mitió Anselmo Arias manifestando 
haberlo recogido de su vega ignoran-
do quien sea su dueño. 
Ld. a Isolina Maten, por escándalo 
en la vía pública. 
Id. a José Martínez (a) E l Pañete* 
lero, por embriaguez y escándalo. 
E . Hernández, 
Corresponsal. 
D e l a J u d i c i a l 
D E T E N I D O S 
Los agentes Chile, Salabarría, Cu* , 
to, Lanier, Iduate, Brignardelli J 
Saborido, verificaron ayer el arres* 
to de los siguientes circulados: 
—Pedro Andiva Mesías, vecino di. 
Monte 12, por lesiones. 
—Pilar Díaz Rodríguez, por idem. 
—María González Guerra, (a) "Pú 
cadillo/' vecina de Progreso 48, po< 
estafa. 
—Ai-turo Sierra Gómez, por falta? 
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para pasar el verano cómodamente r al fresco en el panto más al-
to d*d Vedado con todo el confort moderno. Cocina francesa. Precioi 
especiales de verano. Teléfono F-1158. 
C o n g r e g a c i ó n d e l a 
A n u n c í a l a 
E l jueves dieron comienzo las gran-
des fiestas con que el presente año 
festeja a su Patrona, la expresada 
Congregación, en la capilla de alum-
nos del Colegio de Belén. ^ 
A las ocho de la noche, ante nume-
rosa y distinguida concurrencia de 
caballeros, no sólo de la Congrega-
ción, sino d« elementos ajenos 'a 
ella, el P. Amigo, t&n apreciado por 
su virtud y sabiduría, pronunció la 
primera conferencia.' 
tucíón divina y para conocer todo su f desempeño de su cargo. L a voz del 
bemos examinarlo en el Evan- Papa ha ven 
valor deb 
gelio y en la historia. 
E l Evangelio nos dice que Jesu 
cristo en cierta ocasión preguntó a 
sus Apóstoles:—"¿Qué dicen las gen-
tes del Hijo del hombre"? y contes 
ido resonando on dieci-
nueve centurias augusta y solemne 
para defender los fueros de la jus-
ticia, para enseñar la verdad, para 
gro la vida del doctor Porta, y cuya 
importante noticia, por la valiosa 
singularidad del respetable enfermo, 
transmitimos por telégrafo, con ex-
presión de hallarse en gravísimo es-
tado en aquellos primeros momentos 
I y ahora nos complacemos en noticiar 
1 que, al menos, el peligro inminente 
ha desaparecido y se inicia una al 
parecer franca reacción. 
Sigue siendo muy visitado, por sus 
numerosos amigos y correligionarios 
el doctor Porta, y en su morada hay 
siempre gran concurrencia en demos-
tración de interés por la apreciada 
salud del estimable enfermo. 
Nos alegramos de la mejora inicia-
da y deseamos que en breve vuelva 
ei doctor Porta a normalidad de sa-
lud. 
Teatro "Miianes." 
La nueva Empresa de este Coliseo 
se propone echar el resto, como 
suele decirse, y anuncia para cada 
noche un estreno en las films, del gé-
nero ultra sensacional, de lo más ar-
chisuperior en proyecciones cinema-
tográficas y así el público correspon-
de con su presencia a ese marcado 
interés de su deleitación. 
Teatro "Dolz." 
i También en este elegante Salón 
cinematográfico aparece como nuevo 
empresario nuestro amigo señor Du-
rán, muy conocido de nuestro públi-
co y experto en el secreto teatral. 
Por esto serán objetos de exhibi-
ción las más celebradas películas y 
—Nemesio Crespo Gonzá1ez, de Ma-» 
tías Infanzón 3, por faltas. 
—Pilar Pedroso Pérez, o Pérez P*< 
droso, de Industria 115, por escán* 
dalo. 
—Ana Fígueras Feniández, da 
Blanco 20, por idem. 
CON N A V A J A D E P A L O 
Los agentes Saborido, Cueto j 
Brignardelly, arestaron a los nícno-1 
res Eduardo Peros Fagón, vecino dfl 
Sitios 15, y José María Guerra, di 
Peñalver 3. 
Estos eran acusados por un suje^ 
to desconocido, de que lo iban a 
asaltar con una navaja barbera pa-
ra robarle treinta centavos; perc lo 
cierto es. que -dicho individuo había 
desafiado a los menores y como aquél 
era mayor, éstos idearon una-navaja 
barbera de palo para meterle miedo 
a su adversario. 
"Este creyó que la navaja era de 
acero y se e n g a ñ ó . . . 
¡ ¡GUERRA A 
L O S L E N T E S ! ! 
- j ^ f c j r f c g a^mas por los senderos de i el públicb otorg¿rf a e6^ teatros ¿¡ 
es el liau^'r^ápVde^de^ren n̂ bVĉ  ! 
tista, otros EHas, o Jeremías o uno Cristo los horrores de la guerra 5¿ * celebridad df^^ 
de los profetas" y vosotros ¿quién ¡pedir a los soberanos de la tierra que a ceieDriaacl « e j a s í i lms. 
pensáis que soy? Entoitces Simón, en i cesen las contiendas y se haga la paz . , p i- t 
nombre de los demás, dijo: "Tu eres ¡ en el mundo es el Pontificado, es Be- -noias de m i e l a . 
Cristo, Hijo de Dios vivo"—"Biena-' nedicto X V sucesor de Pedro, suce- ê fl!° cuenta al Correccional con 
venturado de tí, Simón, hijo de Jo-¡sor de Jesucristo a él solo se dirigen-1 UP escrito del ciudadano Elpidio Gra-
rias—contestó Jesús—no te trevelf • las miradas de todos, en él solo está I v^er e.n ê  manifiesta que tenía ajnarias. 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S . " O I D E U " d« 
la firma V. Lagala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de loa 
ojos, evita Ir necesidad de usar len-. 
tes, incluso a las personas septuage* 
No ofrece peligro. Aplicación sen-. 
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña an método pa* 
la carne esa confesión sino mi Pa-j Ia esperanza de ios pueblos porque j s}1 cu^a^0 un Peri"o color blanco des-
dre que está en los cielos: yo te ase-; él solo es Jesucristo viviendo en la \ ^nado a la caza mayor, y cuyo perro 
guro que tú eres Pedro y que sobre ! tierra para llevarlos a todos a su ; 68 de la propiedad del Teniente Co-
esta piedra no pocos abrirán las I eterno destino. vonel P. Carrillo y ha desaparecido' ra su emplee» 
puertas del infierno y lo que tú ata-1 Concluyó rogando a sus oyentes que de su morada ignorando dónde se en- Unicos concesionarios para U Re-
1 reg o desatares en la tierra será atado venerasen al Papa, que amasen al Vi- cuehtre. 1 publica do Cuba: 
jo desatado en los cielos." jcario de Jesucristo, que estuviesen Id. de haber asistido de una heridaI SANTOS Y A L V A R E Z 
Comenzó diciendo que si bien sue-1 Mas tai.de después de la resurrec-'surnis08 a sus enseñanzas y aliviasen leve en la pierna derecha al menor 
e decirse que es mas difícil la obra!ción< Jesucristo 
C 1857 In lo. 
se apareció a los su P?nosa situación ayudándole con de 13 años, Valeriano Iñigo, vecino 
que el conocimiento, tratándose de a I Apóstoies y dirigiéndose a Pedro sus '"nosnas para el gobierno de la 
religión acontece lo contrario: por la tres veces le preguntó si W Igl«tto. 
incuria de los hombres y,por el inte-1 niás e los ot ovend L a concurrencia ha felicitado cor-
res de las pasiones es mas difícil co-, testa de su amor le e^canró el 1 dialmen'te al orador, 
nocer que practicar la religión o al 
Importadores de Relojes—Joyería, 
Muralla 117 .Habana 
H O T E L ' E L L O U V R E 
Esta acreditada casa, después de las reformas eCectca-
das, ofrece al público y en particular a los concurrentefl a 
las noches de la Opera, magnificas cenas, helados y todo lo 
que pueda desear una persona de gusto. E l que desee dis-
frutar de matinée y Opera gratis, tomando un helado en 
esta casa lo conseguirá. , 
SAN RAFAEL Y CONSULADO 
l menos se ultraja a la religión y sé 
! abandonan con desprecio las prác-
; ticas religiosas porque no se las co-
nocen: muchos son ôs que no quie-
I ren adquirir el conocimiento de las 
j c osas religiosas y por eso las des-
deñan y las ridiculizan. 
Debía yo hablaros estas tres noches 
: de las excelencias de nuestra Madre, 
; cuyos cultos solemnes vamos a celo* 
, brar; pero las conocen muy bien y 
creo más conveniente daros a cono-
I cer las grandezas de nuestra Religión 
¡ Católica y hoy quiero hablaros del 
j Pontificado que Jesucristo estableció 
I en su Iglesia. 
E l Pontificado como establecido di-
l rectamente por Jesucristo es de insti-
testa de su a or le encargó el cui 
dado de sus corderos y de sus ove-1 
jas. 
De esta manera por su voluntad so-: 
berana y sin intervención de nadie' 
instituyó un poder supremo como fun-
damento de la estabilidad de su Igle-
sia: el Papado por disposición de Je-
sucristo es infalible e inmortal para 
que no se adultere su divina doctri-
na ni desaparezca del mundo hasta la 
consumación de los siglos. 
Si consultamos a la historia, ningu-
na más gloriosa que la historia del 
Pontificado. E s la historia de hom-
bres, muchos de ellos, elevados del 
pueblo ai gobierno universal de las 
almas, eminentes por la santidad, dis-
tinguidos por la sabiduría, señalados 
por el sacrificio y el martirio en el 
N o t a s P e r s o n a l e s 1 
F E L I Z T R A V E S I A . - I S I D O R O M Ü . 
ÑOZ Y SRA. 
E n el espléndido vapor "Valbane-1 
ra" que abandonará nuestro puerto 
en la tarde del próximo día 8 tie-
ne separado lujoso camarote nuestro I 
bien querido amigo señor Isidoro' 
Muñoz, comerciante de Sagua la1 
Grande al que acompaña su joven' 
y distinguida esposa en el viaje de' 
placer que va a realizar. 
Lleve el distinguido matrimonio 
buen viaje. 
M A N A C O L 
o 
Remedio santo para el 
R E U M A T I S M O 
Uselo y se convencerá. 
En todas las Boticas. 
M A N A C O L 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I NT A 
f 
fe 
T E A I R S S Y A R T I S T A S 
A la gacetilla le está vedado pro-
fundizar; que para esto está la cri-
tica serena, la de altura a la que 
ACTUALIDADES.—Enriqueta Sie-
rra y Luis Blanca alcanzaron ano-
che un gran éxito en "La Sobrina del 
aquello le queda reservado. A la ga- Cura", melodrama de Carlos Arni 
tetilla ligera séale permitido decir1 
que el contraste que ha impresiona-
do a la Habana días atrás, el de 
un negrazo como Jack Johnson unido 
a una blanca, rubia, casi ideal, es el 
mismo contraste que en la ciudad de 
Venecia ofrecerían Otello, negro n̂o-
ble "africano," es decir negro re-
tinto," v la ideal y blonda Desdémo-
na. . . Anoche, en el Nacional, vi-
mos un Otello que Dios sabe si el 
bravo tenor Zanatello, que indudable-
mente, como corresponde a un gran 
ir-nor disputado por todas las gran-
des empresas del mundo, ha permi-
so para tener genialidades, arranc© 
de la novela de Reynolds "God s re-
vehge aganist adultery" en la que 
Otello es un guerrero alemán y Yago 
un príncipe de Sajonia 
Zanatello "pintó" 
NUEVA INGLATERRA 
Muy atractivo programa ofrece 
hoy el elegante Nueva Inglaterra a 
sus asiduos concurrentes. En prime-
! ra y tercera tanda, el gran drama 
i moderno de Nordisk, "La aventure-
ra," y en segunda el bellísimo drama 
-pasional de la serie rusa "La prin-
cesa Boutyreka." 
Mañana, estreno de "Por el amor 
de Fanny." 
LARA 
El decano Lara anuncia para la 
velada de hoy un sugestivo progra-
ma. En primera y tercera tanda el 
estreno de tumo titulado "Un curio-
ches que fué presentado con nuevas ¡ so accidente," de muy interesante 
decoraciones. La obra gustó mucho asunto y en segunda, la sugestiva 
y es de lamentar que el teatro no es-
tuviera lleno como otras veces. 
Enriqueta Sierra bordó su papel. 
La joven y bella actriz cubana cau-
tiva siempre por su gracia, por su ar-
te, su Ingenuidad y su modestia. 
Luis Blanca a la altura de su car-
tel y ei resto de la compañía senci-
llamente admirable/ 
Para esta noche "La Garra" y se-
gunda representación de "La Sobri-
na del Cura," la obra de la tempo-
rada. 
Entre uno y otro drama se proyec-
tará una interesante película v el 
maestro Rosell deleitará al audito-1 tasma," en colores 
rio con una espléndida selección mu-
a su modo el i sical. 
comodia "La señorita Lola mi mu-
jer. 
El Dolor da Espal-
f das as un Síntoma 
D e O t r a E n f e r m e d a d M á s 
S e r i a que se A c e r c a . E l 
C a s o de l a S r a . C a s e . 
PRADO 
Interesantísimo programa anuncia 
Pi ado para la función de hoy., En 
primera tanda sencilla, "Un héroe 
silencioso," de sensacionales efectos 
y en segunda tanda doble, sensacio-
nalísimo estreno: "El calvario de 
una reina," la monumental creación 
en colores, editada por la casa Pa-
thé, obra de bellísimos efectos, que 
será el mayor éixto del año. 
Mañana reprise de "El rey fan-
Otello: Shakespeare está enterrado 
años ha, y no ha de decir si el tenor ' COLON.—Numeroso publico acu-
estuvo en lo cierto. | de todas las noches a este hermoso 
Por lo demás, hecha esta poqueña i teatro de verano. 
TINA DI LORENZO 
Ya está próxima la fecha en que 
Santos y Artigas nos darán a co-
nocer "La chispa" y "La encantado-
ra," dos soberbias creaciones cine-
matográficas de la insigne y bellísí' HioTesión en pro de la verdad histó-1 Bien es verdad que las películas -
ri¿a y literaria, convengamos en que que en él se exhiben son todas de ma aetnz italiana Tina di Lorenzo, 
para un tenor es un triunfo enorme 
cantar Otello, musicalizado antes por 
Rossini, y luego por Verdi, expresa; 
mente para Tamagno, a quien llevo 
a su "villa" y allí le enseñó, le em-
butió como si dijéramos, el persona-
je que pocos, muy pocos, han inter-
pretado luego con fortuna. ¿La tuvo 
Zanatello? Saludémosle como uno de 
los pocos capaces de ello. 
Yago, así debiera titularse J a obra 
la 
v no" "Otello," porque ni este 
Desdémona hubiesen llegado a 
tragedia a no ser por aquél, taimado 
v ruin, estuvo a cargo de Titta Ru-
ffo quien, desde luego, compenetra-
do de la psicología del personaje, hi-
zo una brillante creación del mismo: 
tanto cantando como en lo demás. La 
Muzio hizo una Desdémona que fue 
muy aplaudida. Y orquesta, coros y 
pipsentación fueron lo que verá el 
on otra sección a la crítica 
dedicada. 
Aquí, con decir quft anoche el gfr-
rio de Vcrdi, la magistral batuta del 
maestro Serafín, bravo entre los 
bravos, y los artistas y coros pro-
dnjeron en el ánimo de lâ  concurren-
cia honda impresión artística está di-
cho todo. 
Una repetición de "Otello" se im-
pone. 
Hoy no hay función. 
Mañana, debut de Lucrecia Bori 
con "Madame Butterfly," cantada por 
aquélla, el tenor Cioccolliní, barítono 
Ainetto, etc. 
Domingo, en matinée "Un Bailo in 
Maschera" por Palet. 
PAYRET.—"La Hija del Mar," 
que ha constituido un éxito para la 
compañía Valdés Gutiérrez, es la 
obra que subirá esta noche a esce-
na en primera tanda. 
En segunda "La Alegría del 
Amor" en la que Amparo Romo y 
Ramón Alarcón, obtienen un gran 
triunfo. 
El domingo, como ya hemos anun-
ciado, se pondrá en escena "Aire de 
Primavera" la aplaudida opereta. 
MARTI.—La reprise de "Las mu-
sai latinas" llevó anoche numeroso 
público a este teatro. 
Los artistas cumplieron como bue-
nos y los espectadores aplaudieron 
sin reservas. 
Hoy vuelven a escena, en la prime-
ra tanda, "Las musas latinas." 
En la segunda, "La alegría del 
amor." 
Y en la tercera, "Tenorio musi-
cal." 
Pronto se verificará el debut de 
la compañía de opereta italiana "Laj 
Sociale." 
El "Centro Catalán" celebrará su 
función de beneficio el día 13 del co-
rriente. 
El programa combinado está lle-
no de atractivos. 
Se pondrán en escena "Aires de 
primavera" y "La isla de los place-
res." 
Y habrán, además, otros intere-
santes números. 
verdadero arte y sumo interés. Ade-I tan ventajosamente conocida de nues-
más, la temperatura de que se dis- tro público. En ambas, Tina di Lo-
fruta en el Colón es muy agradable, renzo se muestra como la consuma-
En las calurosas noches veránie-i da actriz de siempre, haciendo gala, 
gas será este teatro el punto de reu- 1 a la par que de su arte sencUlamen-
nión más concurrido de la Habana. te incomparable y personal, de la ex-
Esta noche, en la primera tanda, quisita gracia y seductor atractivo 
se proyectarán ías hermosísimas pe- que emana de su bellísima figura. 1M 
líenlas "Felicidad perdida" y "Hé- asunto de "La chispa y La encan-
roes desconocidos". | tadora" es interesante en grado su-
Y en la segunda se exhibirá la ti- mo y en cuanto a la parte artística 
ñiitulada "Buena idea de Manora." cinematográfica, la casa Ambrosio 
Además en esta tanda se efectua-
rá la lucha entre 01 sen, americano, y 
Balsa, español. 
Lucha muy interesante y «n la que 
forzosamente resultará un vencedor, 
porque ha de ser sin límite de 
"rounds." , 
ALHAMBRA.—El interés grande, 
el interés de todo estreno, ofrece el 
programa de hoy. 
En segunda tendrá efecto el de 
"La niña bonita," letra del fecundo 
y festivo Villoch, música de Ancker-
man. 
En primera irá a escena "La re-
pública de los frescos." 
POR LOS CINES 
ha tratado de que resultaran dos 
obras perfectas en todos eus detalles. 
Auguarmos el más feliz de los éxi-
tos lo mismo a "La chispa," que a 
"La encantadora." 
LA MANIGUA O LA MUJER CU-
BANA 
También muy en breve, tendrá lu-
gar el estreno de "La manigua o 
la mujer cubana," soberbia mani-
festación de los adelantos de la in-
GALATHEA 
Bellísimo programa está anuncia-
do para la velada de hoy en el ele-
gante y concurrido Carden Galathea. 
Las obras que lo integran, son: En 
primera y tercera tanda: "En el país 
del oro," y "Encuentro trágico" y 
en segunda: "El misterio del faro." 
Para mañana está anunciado el 
estreno de "La novia de Jorge Smith." 
M A G N E S I A 
B I 5 U R A D A 
Un conocido escritor médico dice: 
"Yo siempre receto con preferencia la 
magnesia bisurada en todo caso de 
hiperacidez (estómago agrio) que 
viene a mi conocimiento." Una cucha-
radita disuelta en la cuarta parte d̂  
un vaso de agua tibia produce ALI-
VIO INSTANTANEO. Se vende en 
las boticas, bien sea en polvo o en 
forma de comprimidos o tabletas. 
El dolor de espaldas es un síntoma de 
debilidad orgánica o desarreglo. Si tiene 
Ud. dolor de espaldas no pierda tiempo 
y tome las medidas necesarias. Para 
obtener alivo permamente es menester 
cortar de raiz el mal. Lea lo que exper-
imento la Sra. case. 
St. James, Mo.—"Hace un año que 
estaba yo sufriendo de menstruación 
irregular,»*enía cal-
ambres cada mes y 
un dolor de espaldas 
constante. Tomé el 
Compuesto Vegetal 
de Lydia E. Pinkham 
y usé la Loción San-
ativa y en la actual-
idad estoy curada de 
todos mis males y 
gozo de buena salud. 
Recomendaré su 
medicina a todos mis 
^ amistades y doy au-
torización a Ud. para que haga público 
nn testimonio para bien de otras mujeres 
que sufren. "-Srta. ANNA Bender, St 
James, Missouri. 
Otro Caso. 
Dixon, lowa. — "He estado tomando 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pink-
ham por algún tiempo y he experi-
mentado magníficos resultados. Tenía 
fuertes dolores de espaldas y estaba 
muy débil. Además, sufría dolores y 
mi periodo no era tan regular como 
debía serlo. El Compuesto me ha curado 
de todas estas enfermedades y yo lo 
recomiendo a todas mis amigas. "—Srta. 
BerthaDierksen, Box 102, Dixon, lowa. 
Si abriga Ud. la menor duda de que el 
Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham 
la puede aliviar, escriba confidencialmente 
a Lydia E . Pinkham Medicine Co. de 
Lynn, Mass., pidiendo un consejo. Su 
carta será abierta, leída y contestada por 
una señora y considerada estrictamente 
confidencia!. 
LINA WILLIAMS, la protagonista sin 
rival de las célebres AVENTURAS, 
y hemos quedado agradablemente 
sorprendidos de la hermosura y bB-
lleza de la maga Incomparable que 
se disputan todos los fabricantes de 
películas; porque es la vestal del ge-
nio que crea obras asombrosas « in-
mortales. 
AGUARDIENTE RIVERA 
Uoico legitimo puro de ova 
V I D A O B R E R A 
Si falto de 
estímulo, ambición, deseos é 
interés en la vida; si su natu-
raleza está agobiada y triste, 
y su sistema nervioso débil, el 
G O R D I A L D B 
e B R B B R I N a 
de l 
D R . U L R I Q I { N e w Y o r k ) 
le hará recuperar el estado de bie-
nestar que caracteriza la salud dando 
potencia, valor y actividad para aten-
der las necesidades del mundo. 
A p r e n d a a m a n e j a r u n " F O R D ' * . V e n g a a q u e l e e n s e ñ e IVIr. K e l l y , e l TVlaes» 
t r o de l o s C b a u f f e u r s p o r e x c e l e n c i a . E x ^ D i r e c t o r de l a E s c u e l a d e I n g e n i e = 
r o s d e A u t o m ó v i l e s de N e w Y o r k , E s t a d o s U n i d o s . 
C U R S O D E T E O R I A Y P R A C T I C A , $ 10=00 
E s c u e l a de Cbauffeurs de la Habana: S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
L I B R E T O A U T O - P R A C T I C O , 10 CENTAVOS. C A R T I L L A DE EXAMEN. 50 CENTAVOS. 
8431 14-m 
dustria cinematográfica nacional. "La 
manigua" es de asunto puramente 
cubano, ajustado a la más extricta 
propiedad, de muy buenos efectos, e 
interpretado inimitablemente por un 
grupo de distinguidos artistas que se 
han sobrepujado a sí mismos. Todo 
hace esperar que el triunfo de "La 
manigua o la mujer cubana," será 
mayor aún que el conseguido por 
otros afortunados intentos de la in-
dustria cinematográfica nacional. 
LA NOVIA DE JORGE SMITH 
El próximo sábado en el elegante 
Garden Galathea, tiene lugar el es-
treno de una bellísima cinematogra-
fía titulada "La novia de Jorge 
Smith," notabilísimo drama de aven-
turas editado por la Volsca Film, de 
cuya manufactura ee han exhibido 
recientemente muy notables produc-
ciones. La intérpi*ete de "La novia 
de Jorge Smith," obra de sugestivo 
argumento y bellísimos efectos, es 
la reputada actrií señora Lola Vis-
conti, que tan bien cimentada tie-
ne su fama como actriz cinemato-
gráfica. Auguramos a "La Novia de 
Jorge Smith," el más feliz de los 
éxitos. 
METROPOLITAN CINEMATOUR 
Un público selecto y por demás 
numeroso acudió ayer a la Estación 
Central de Prado, deseoso de verifi-
car los viajes anunciados los cuales 
fueron muy aplaudidos. 
Para hoy. Viernes, esta Empresa 
ha preparado un selecto y escogido 
Programa de Viajes, lo oue hace es-
perar se verá concurridísimo este 
Espectáculo. E l recorrido es el si-
guiente: E l siempre interesante de 
Niza a Monte-Cario; el pintoresco y 
atrevido de Jalapa a Veracruz; y el 
siempre agradable y admirado de 
Ñápeles y sus alrededores. 
Para mañana, sábado, grandes y I 
magníficos viajes. 
Próximamente el de la Habana a 
Matanzas y visita a las Cuevas de 
Bellamar. 
Al \ \1M. — "La T e QuebranUida." 
r'or\ el estreno de anoche de esta co-
losal película, vióse MAXIM invadi-
do por una numerosa y selecta con-
currencia. 
Sólo MAXIM, que lleva el título de 
"Rey de los cines" y que atesora el 
mejor repertorio que en Cuba existe, 
puede ostentar ese título. Por ser 
también el espectáculo que al aire li-
bre ocupa el mejor lugar ele la Ha-
bana a él asiste lo mejor de nuestro 
mundo social. 
"La Fe Quebrantada," esa bellísi-
ma cinta que se estrenó anoche, s« 
repite hoy en primera y tercera tan* 
da. Cubre la segunda "Ana Cadova," 
1<AS AVENTURAS DE CATALINA. 
H A B A N A . , C U B A . Ayer estuvimos contemplando en la 
CINEMA FILMS (única casa conce-
sionaria en Cuba de la creación ci-
nematográfica cuyo título eincabera 
estas líneas), un bellísimo retrato de 
la genial, elegante y famosa CATA-
DEL CENTRO OBRERO 
CATOLICO 
El domingo 9 celebrará este orga-
nismo junta general de asociados, en 
Alcantarilla 18, a las dos de la tar-
de. 
Se suplica la más puntual asisten-
cia. Como es el tercero y último re-
querimiento, la Directiva, en caso de 
que los asociados no concurran, to-
mará los acuerdos que estime opor-
tunos, haciéndolos públicos para ge-
neral conocimiento. 
DE LA LIGA PROLETARIA 
CUBANA 
Con motivo del escrito publicado 
días pasados en esta sección obrera, 
por el Presidente dé la Liga Prole-
taria Cubana, señor González Cala, 
en lo que respecta a la unión de to-
dos los Comités de auxilio, para que 
la labor fuera más hermosa y fruc-
tífera y de más positivos resultados 
para los obreros sin trabajo, una co-
misión del Comité de auxilio "Obre-
ros sin trabajo", que radica en San 
José letra B, en Jesús del Monte, in-
tegrada por el Presidente, Antonio 
Branly; el Secretario, Manuel Alfon-
so; el Tesorero, señor Pellicer, y el 
primer vocal señor León Valdés, vi-
sitó el local social de la Liga^ Sitios 
60, donde se encontraba reunida en 
sesión permanente la Directiva de 
esta colectividad, tratando del pró-
ximo reparto. 
E l Presidente, González Cala, al 
conocer el objeto de la visita del Co-
mité de auxilio "Obreros sin trabar-
jo," lo dió a conocer a loŝ  demás 
compañeros y reunidos en junta se 
trataron los preliminares de Uegar 
a una fusión total y completa de am-
bas instituciones, cosa que será un 
hecho, pues no existiendo ambiciones 
ni personalismos de ninguna clase, 
en la próxima reunión que se cele-
brará el 15 de Mayo, los dos Comi-
tés de auxilio formarán uno solo y 
se dedicarán con más ahinco a que 
no falte, si posible fuera, la ración 
compuesta de artículos de primera 
necesidad, en el hogar del trabaja-
dor. Se acordó enviar copia de este 
acuerdo a los periódicos diarios pa-
ra conocimiento general. 
Por el Comité de auxilio de obre-
ros sin trabajo, Manuel Alfonso.— 
E l Presidente, A. Branly. 
ROBO 
E l empleado de Presidio Fernando 
Quifoga, denunció que le han violen-
tado la puerta de su habitación sus-
trayéndole ropas por valor de 165 pe-
sos. 
Sospecha que ei autor lo fuera el 
carpintero de dicho penal, Femando 
Márquez. 
O R O N E G R O 
MILIONARIO POR 25,00 PESOS 
A cien metros, aproximadamente, 
están los terrenos de la Compañía 
"El Espino", S. A., de Tampico, Mé-
xico, de cuatro grandes pozos en pro-
ducción. ¡El ancho del río Pánuco 
nada más! 
Pida prospectos y planos a Reina, 
20, altos. Teléfono A-2070. 
Tenemos las escrituras auténticas 
de nuestra constitución, arrenda-
miento de terrenos, protocolización 
de Estatutos, etc. 
Es una gran oportunidad la que 
se le presenta a usted para ingresar 
en una compañía de estas condicio-
nes. 
Hay lotes de 1,000, 100, 50, 25 y 10 
acciones a 25 centavos cada una, 
POR DOS DIAS NADA MAS. 
En cuarenta días queremos vender 
100,000 acciones que hemos traído. 
$25 00 lo pueden hacer a usted 
millonario. 
¡Es de los cuentos de "Las Mil y 
una noches", esto del oro negro! 
REPRESENTANTE: 
ANTONIO H. C A P O T E 
SE SOLICITAN AGENTES HON-
RADOS 
8457 6 y 7 M 
T I T T A R Ü F F O Y L A B O R I 
Una seleeción de espléndidos discos Víctor, cantados por estos do(| 
gloriosos artistas, que actúan en el gran Teatro Nacional. 
-Discos cantados por Titta Ruffo" 
Don Giovanni-Serenata, Deh TÍeni alia finestra. 
Zazá-Buena Zazá del mió buen tempa 
Bailo in Maschera-Alla vita che t arride. 
Thaís—Ecco la terribile citta. 
Nabucco—Tremin gl'insaiü. 
Travlata—Di prorenza il mare, il suoL 
Trovatore—II bafen del suo sorrioso. 
O Che M'Importa?—Canción Napolitana. 
E. Suonan le Campane-Canclón Napolitana 
El GuiUrrico—Serenata; cantada en EspaftoL 
Visione Veneciana—Barcarola* 
Barbiere di SivigHa—Largo al factutum. 
Rigoletto—Monólogo, Pari-siamo, 




Dinora—Sci vendicata assai. 
Cristóforo Colombo—Aman lassú le stelle. 
Otello—Credo in un Dio. 
Otello—Giuramento—Dúo, ' Buffo, Barítono; y Caruso, Tenor. 
Rigoletto—Veglia o donna—Dúo, Galvani, Soprano; y Ruffo, Ra. 
rítono. 
Rigoletto—Si véndela-Dúo, Galvani, soprano; y Ruffo, Barítono. 
Traviata—Dite alia giovani—Dúo, Galvani, Soprano; y Ruffo, Ra-
rítono. i 
"Discos cantados por la BoriM 
Bohemia—Mi chiamano Mimí. 





Traviata—Parigi o cara—Dúo, Borí Soprano; y McCormack, Tenor; 
Rieoletto—Cuarteto, Bella flglia del amore: Bon, Soprano; Jaco-
by. Contralto; McCormack, Tenor; y Werrenrath, Barítono. 
H. HUMARA S. en C. AGENTES GENERALES DE LA VICTOR 
TALKING MAGGINE Co. Muralla 85 y 87, Apartado 508. Te. 
léfono A.3498. 
Pídanse los catálogos que enviamos gratis, en los cuales se deta. 
lian todos los tipos de gramófonos y victrolas Víctor, desde 13 
pesos a 200, así como también el gran surtido de discos que 
tenemos. 
C 2108 ld-7 lt.8 
L a p o b l a c i ó n d i s -
m i n u y e e n F r a n c i a 
INFORME DEL MINISTRO DE 
CUBA EN PARIS 
E l señor Rafael Martínez Ortiz, 
Ministro de Cuba en París, ha remi-
tido a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe: 
"Los últimos datos oficiales de-
muestran que la población de Fran-
cia continúa disminuyendo. Este he-
cho que tanto preocupa a los esta-
distas de este país, se ha evidenciado 
de nuevo al hacer la recopilación de 
los nacimientos y de las defunciones 
ocurridas en el primer semestre de 
1914. 
Debe tenerse en cuenta que estos 
datos corresponden a un período no 
influido por la guerra y absoluta-
mente normal. 
Durante los seis primeros meses 
de 1914 hubo en Francia 331,398 na-
cimientos contra 335,339 en igual 
período de 1913. La pérdida de uni-
dades fué, por tanto, 3,971. 
En cambio, las defunciones aumen-
taron en el mismo espacio de tiempo 
de 20,845, resultando una disminu-
ción total para el semestre de 24,816 
habitantes. 
E l fenómeno no se produce sólo en 
los grandes centros de población; 
puede afirmarse que alcanza a todo 
ei país. Son muy contados los depar-
tamentos que acusan un aumento 
por natalidad. No cabe, pues, atri-
buirlo a las causas múltiples que en 
las ciudades populosas suelen deter-
minar una desproporción entre las 
defunciones y los nacimientos. 
Hay quienes creen que tal fenóme-
no demográfico obedece al excesivo 
desarrollo del espíritu de previsión 
en Francia. 
Todo el mundo se preocupa del 
ahorro, nadie deja de sentirse esti-
mulado por el deseo de guardar para 
formarse, cuanto antes, una renta, 
Tam empeño febril parece determi-
nar otro proporcionalmente intenso 
por reducir a un mínimum la familia. 
Realmente e&tas suelen ser muy 
cortas en Francia". 
CLUB DEL CONCEJO 
de mmu 
L A J I R A 
Preparan estos queridos piruetoj 
una gran jira. 
Se celebrará el domingo próximo 
allá en "La Tropical.' 
Sus asociados deben recoger laj 
respectivas entradas, antes del día 
siete, especificando de manera pre." 
cisa el número de señoras y señori> 
tas que le han de acompañar. 
Las entradas pueden adquirirse n , 
Jesús del Monte 167, en Teniente Rej k 
y Zulueta, (café) y en la Secretarís 
Morro 23. 
Reina gran entusiasmo para estí 
fiesta. 
el nuevo mm 
PINKLETS 
De Acción Suave y Efectos Seguros, 
Corrige Eficazmente el Estre-
ñimiento. 
No siga usted usando los purgan-
tes ordinarios que debilitan el estó-
mago. La ayuda que proporcionan es 
pasajera. No corrigen el mal, lo ali" 
vian. 
PINKLETS, el nuevo laxante, 
obran de una manera natural, y poí 
lo tanto se adaptan especialmente al 
tratamiento del estreñimiento. PIN' 
K L E T S son pequeñas pildoritas ro-
sadas. Su uso no crea el hábito cons-
tante; obran en el sistema digestivo 
como suave estimulante, aunque bajo 
ningún concepto irritan o productíi 
retortijones. No tienen efectos debi-
litantes, su acción es la de corregir 
el mal, ayudando los órganos diges-
tivos, facilitando su funcionamiento 
y gradualmente fortificándolos has-
ta que sin ayuda pueden desempeñar-
se con normalidad. 
Estas pildoritas son azucaradas, 
absolutamente vegetales; pueden lle-
var̂ e en el bolsillo y tomarse sin di-
ficultad alguna. En muchos casos 
basta una sola pildorita todas las no-
ches antes de acostarse para regula-
rizar el funcionamiento de los órga-
nos digestivos. , 
La próxima vez que necesite usted 
de un laxativo para remediar y í"0" 
rregir el estreñimiento, recuerde qufl 
las nildoritas laxantes PINKLETS so 
venden en todas las buenas boticafii 
Exija las legítimas. 
F O L L E T I N 
BARONESA BERTA DE SUTTNER 
¡ABAJO LAS ARMAS! 
(DIE WAFFEN NIEDER) 
Obra laureada con el premio Nobel en 
1905.—Traducción de 
R O G B U O Z. F A I ^ S D E R A 
Esta novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de Ri-
cardo Veloso, Galiano 62. 
Me arrojé en sus brazos. 
Mis labios no pudieron pronunciar 
la palabra "adiós." Los sollozos que 
l!«naban mi pecho habrían salido en 
tropel por mi boca si hubiese inten-
tado abrirla, y no quise infiltrar par-
te de mi amargura en la calma y se-
renidad de mi marido: reservaba to-
do mi dolor para cuando me encon-
trara sola. 
Fué él quien pronunció la palabra 
desgarradora. 
—¡Adiós, cielo mío, adió»!—dijo, 
posando con ternura sus labios sobre 
los míos. 
Ninguno de los dos podíamos po-
ner fin a aquel abrazo, tal vez el pos-
trero. 
Noté de pronto que sus labios tem-
blaban, que se hinchaba su pecho, 
que sus brazos dejaban de estrechar-
me. Amó se cubrió el rostro con 
entrambas manos y rompió a sollo-
zar, i 
Aquello era demasiado para mí: 
creí volverme loca. 
—(Amó. . . Arnó!...—repetía yo 
gritos, estrechándole, entre mis bra-
zos.—¡No te vayas... no te va-
yas ! . , . 
Ya sabía yo que pedía un imposi-
ble, pero, esto no obstante, repetía 
con insistente desesperación: 
—¡No te vayas., no te vayas!... 
—Mi teniente... se hace tarde. 
Me dió un beso... el último... y 
se fué. 
Preparar hilas, leer periódicos, lle-
nar un mapa del teatro de la geurra 
de alfileres coronados de banderitas 
para seguir los movimientos de los 
ejércitos enemigos e intentar adivi-
nar las combinaciones estratégicas, 
implorar la protección del Cielo pa-
ra nuestros seres queridos y la vic-
toria para nuestras armas, hablar 
exclusivamente del ejército: he aquí 
el empleo que a aquellos días dába-
mos mis padres, mis parientes, todos 
nuestros amigos. 
Habían quedado como en suspen-
so la vida y todas sus emociones ha-
bituales. Excepción hepha de la gue-
rra, nada tenía, al parecer, reali-
dad. Comían las gentes, bebían, se 
entregaban a los negocios, pero como 
autómatas, maquinalmente: sólo las 
noticias de Italia tenían interés. 
Mis mejores momentos eran, como 
es natural, aquellos en que recibía 
carta de Amó, breves todas ellas, es 
cierto, pero que me traían la conso-
ladora nueva de que vivía y no ha-
bía, sido herido. No llegaban con 
regularidad, debido a las frecuentes 
interrupciones de comunicación, y a 
que, por regla general, siempre que-
daba en suspenso el servicio postal 
a raiz dé los combates. 
¡Con qué ansiedad leía, cuando no 
recibía noticias, las listas de muertos 
y heridos! 
La primera vez que llegó a mis ma-
nos una de esas listas, hacía cuatro 
días que no había recibido noticia al-
guna. Al no encontrar entre aquellos 
nombres el de Arnó, junté las ma-
nos y exclamé con fervor: "¡Gra-
cias, Dios mío!" Inmediatamente me 
arrepentí de haberlas pronunciado. 
Leí de nuevo la lista fatal. En ella 
figuraban los nombres de Adolfo 
Schmied, de Carlos Müller, de tantos 
otros que habían quedado tendidos so-
bre el campo de batalla, y los que 
temblaban por Schmied, y los que 
lloraban por Müller, habrían dado 
gracias a Dios con tanto derecho co-
mo las daba yo si entre los muertos 
hubiesen visto a Amó Dotzky y no 
a los suyos. 
E l mismo día recibí una carta de 
Amó que decía así: 
"Ayer tuvimos un combate de im-
portancia, demasiado importante, y 
que fué, por desgracia, una derrota; 
pero consuélate, Marta adorada, que 
el primer encuentro que con el ene-
migo tengamos será para nosotros 
una victoria. La batalla de ayer fué 
para mí el primer asunto serio, me 
encontré en lo más recio de la pelea, 
en medio de una lluvia de plomo y 
una tempestad de balas... curiosa 
impresión, a fe mía,- que te referiré 
de viva voz. Confieso que es es* 
pantoao ver caer alrededor miles de 
desventurados llenos de vida y de 
ilusiones, que es preciso abandonar, 
desoyendo sus gemidos y gritos de 
dolor. Pero así es la guerra. Has-
ta la vista, queridita, hasta muy pron-
to, corazoncito mío. Cuando haya-
mos penetrado en Turín para dictar 
dentro de sus muros las condiciones 
de la paz, vendrás a reunirte a mí. 
De nuestro querido y diminuto sar-
gento se encargará nuestra tía Ma-
ría." 
Eran estas cartas las que proyec-
taban algunos rayos de sol sobre mi 
existencia sombría. Cada vez que 
despertaba sobresaltada, con fi-ecuen-
cia en medio de un sueño delicioso, 
la conciencia de la realidad espantosa 
me producía sufrimientos intolera-
bles. Largas horas permanecía sin 
poder reanudar el sueño... Me per-
seguía, me acosaba obsesionándome 
la imagen de mi querido Amó heri-
do, acaso agonizando en el fondo de 
un foso. Creía oír sus estertores, sus 
llamamientos desesperados, V única-
mente apelando a un esfuerzo violen-
tísimo de mi voluntad, únicamente la 
evocación de la tiema escena de su 
regreso, conseguía infiltrar un po-
quito de calma en mi pecho desola-
do. En rigor, no era imposible que 
volviera, mi razón me decía que en 
pro de su regreso había muchas pro-
babilidades... más que en contra... 
Veíale entonces penetrando precipi-
tadamente en mi gabinete, yo vola-
ba a su encuentro, le abrazaba, le 
estrechaba contra mi corazón, le lle-
vaba junto a la cuna de nuestro "Ro-
rro," y me extasiaba pensando en los 
dilatados días de ventura que nos 
esperaban. < 
Mi padre estaba triste, abatido: 
no llegaban más que noticias malas 
del teatro de la guerra... Montebello 
primero, luego Magenta... En Vie-
na, la consternación era general. To-
do el mundo creía al comenzar la 
campaña que ésta sería una serie no 
interrumpida de brillantísimas victo-
rias, pero no era en Viena, sino en 
Turín, donde las casas aparecían 
adornabas con colgaduras, no era en 
nuestras iglesias, sino en las de Ita-
lia donde se entonaban himnos de ac-
ción de gracias. 
—¿No opinas—pregunté un día a 
mi padre—que a la primera gran de-
rrota que suframos habremos de so-
licitar la paz? En ese caso, cree 
que yo desearía... 
—¿ No te da vergüenza hablar así ? 
¡ Antes una nueva guerra de siete... 
de treinta años!. . . Pero no, la vic-
toria será nuestra... triunfaremos 
al fin, seremos nosotros los que im-
pondremog las condiciones de paz... 
¿Crees tú que una nación emprende 
una guerra sin más objeto que ter-
minarla cuanto antes Para eso, se-
ría preferible dejar dormir las ar-
mas. 
—Opino como tú—suspiré yo.—Las 
armas deberían dormir eternamente. 
—¡Qué cobardes sois las mujeresI 
Hasta tú, no obstante haberme pasa^ 
do largos años procurando Inculcarte 
el santo amor a la patria y el subli-
me sentimiento del honor, prefieres 
tu dicha personal a la prosperidad,, 
a la gloria de tu nación. 
—¡Si me fuera dable no amar tan-
to a Arnó!. . . 
—¡Amor convuiral... amor a los 
hijos! Sentimientos hermosos son, 
en verdad, pero deben figurar siem-
pre en segunda línea. 
—¿En segunda l ínea?. . . 
* * « 
Había leído ya en laa listas ofi-
ciales de muertos los nombres de 
vanos oficiales que conocía, entre 
otros, el del hijo de una dama ancia-
na que siempre me inspiró profunda 
veneración. Quise hacer una visita 
a la madre sin ventura, aunque con-
fieso que no dejaba de serme peno-
so. No tenía yo la pretensión de 
consolarla, pero quería ofrecerle un 
testimonio de simpatía y unir mis 
lagrimas a las suyas. 
ñ ^ A ^ J * ^ * a la ca8a de la se-
nfí ? i 6 smaim, se apoderó de 
ln.decíf10n'. ^e tardé mucho en 
que había estado en aquella casa fué 
para asistir a una fiesta. La buena 
señora me había dicho, radáníe de 
entusiasmo: "Creo, Marta, que so-
f L Í T tU tienes al mA» encan-
V0^ mandos. y yo al más ex-
vanado las circunstancias. Yo 
conservaba aún a mi marido.'., ¡y 
quien sabe!... ¡Las granadas v los 
proyectiles U^ven sin cesar! ^¿a 
da minuto, cada segundo que pasa 
puede dejarme viuda!... Principié a 
llorar delante de la puerta. .P Me 
resolví, al f in . . . Las lágrimas esta-
v S J " arTTní! con 61 obJeto ¿o mi 
visita... Llamé, p«ro la puerta con-
t o ^ N a d i í ^ rePetí 61 llam^ieS-
Alguien asomó k cabeza rwr una 
de las puertas contiguas y me dijoj 
—No se moleste usted, señora: 1» 
casa está deshabitada. ., 
—¡Cómo!—exclamé.—¿Ha salidí 
de viaje la señora de Hullsmann? 
Hace tres días la llevaron a ^ 
manicomio. 
Desapareció la cabeza y se cerrl 
la puerta. 
Quedé petrificada. En mi n16]11.1 
surgió la visión horrible de los sufrí' 
mientes que debieron triturar a aq"6* 
lia madre desventurada antes que 50 
dolor llegase al paroxismo de la ^ 
cura. 
IY mi padre admitía que la guer¡J 
pudiera durar treinta años... Par, 
bien de la nación! ¿Qué cifra 8; 
canzaría el número de madres redu 
cidas a la desesperación, como la ^ 
yo había ido a visitar? j 
Me separé de aquella casa Profl¡J. 
damente contristada, y decidí ir a ^ 
sitar a una amiga mía, joven com 
yo, cuyo marido se hallaba, coma 
mío, en Italia. 
Hube de pasar, para ir a su ClH 
por la Herrengasse, frente al ed"' 
ció de la Sociedad Patriótica de 
No existí" corros para los Heridos. *isti8¿
por entonces ni la Convención de " . 
nova ni la Cruz Roja. La Socicc 
a que me he referido recibía 
vos de toda especie: dinero 
blanca, hilas, vendas, etc. y los 
 , r0Pj 
"os er 
pedía al teatro de la guerra- Me& 
ban los donativos en abundancia: (11 
ponía la Sociedad de Inmensos altf 
cenes, donde eran acondicionados. ' 
cuales se vaciaban y llenaban £Ín c ^ 
sas* 
CContinuará) 
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Aquella mañana de sol, don Nico-
iás, so levantó más temprano que de 
costumbre. Aquella mañana no cruzó 
la sala de redacción reflejando en su 
frente la grave resonancia de sus ac-
tualidades; ni pasó marchando con 
la gentileza de sus veinte años car-
listas; ni nos obsequió al pasar con la 
caricia mañanera de su mirada azul; 
ni siquiera tuvo para nosotros la son-
risa que es su elocuente saludo de 
los días felices. Pasó triste, encor-
vado, desalentado; la nieve de sus 
barbas abuelas caía doliente sobre su 
pecho; unas pinceladas de amargura, 
que enturbiaban el azul de su ojos, 
nos decían algo del gran dolor de su 
corazón. 
Había muerto el Rey! Más tarde 
nos lo dijo José llorando. Porque 
era muy bueno el Rey; muy bueno 
y muy noble; muy bueno y muy leal 
y muy valiente; flelísimo cumiplidor 
de sus altos deberes; siempre dis-
puesto, siempre atento, siempre vigi-
lante y cariñoso. Era el amigo ínti-
mo y el íntimo consejero y cuidador 
de Colín, el lindo príncipe nieto que 
ríe y juega y se encanta con las nie-
ves abuelas de nuestro querido Di-
rector. Y Colín y el Rey vivían en-
cantados de ser buenos y leales ami-
gos que reñían y hacían paces eter-
nas cada media hora. Reñía el Rey 
al travieso y gracioso Colín cuando 
el príncipe nieto se sentía temerario y 
se lanzaba a los peligros. Entonces 
se desesperaba y lloraba Colín; el 
Rey musitaba su consejo amoroso 
acariciando al príncipe, poniéndosele 
por delante, evitando así el peligro, 
acaso, acaso, apartando su vida de la 
muerte. Si Colín se ponía furioso, si 
insistía en su temeridad, gritaba so-
noramente el Rey. Y las gentes lle-
gaban presto a evitar el cataclismo 
infantil. 
No creáis que este Rey era el jefe 
de un Estado por juro de heredad. 
El Rey no era siquiera un hombre; 
era más: era un noble can mejor4c|ue 
los reyes y que los hombres; era un 
hermoso ejemplar que desempeñaba 
altos servicios de lealtad y de cariño 
allá en la Casa-Quinta de la pintores-
ca Loma del Mazo, donde don Nicolás 
Rivero, apartándose, huyendo de los 
enemigos y de los amigos falsos, pa-
sa los estíos de'fuego leyendo a Cha-
teaubriand, regando las flores, la-
brando surcos en el jardín, atalayan-
do la' inmensidad de la mar, vivien-
do la .vida aldeana y sencilla que 
nos enseñara el santo y sabio Fi-ay 
Luis de León, nuestro divino maes-
tro. Cuando don Nicolás leía al ilus-
tre francés, el Rey se sentaba a su 
lado y miraba fijamente, con hondo 
rencor, la portada donde se copia la 
escena sangrienta de un circo roma-
no y bárbaro. 
Su raza es ilustre; su sangre pura; 
pura y sin mancha la lealtad de toda 
su vida; su figura era an-ogante; 
solemnes sus andaras; su mirada 
tierna y noble como su corazón: de 
leen era su cabeza. Y cuentan que 
más de una linda perra se tornó ca-
nija y murió ante su castidad de ele-
fante. Nuestro Rey no quiso divulgar 
la nobleza de su raza que era ilus-
tre. Que lo era nos lo dice el pere-
grín escrito en caracteres góticos 
sobre el pergamino que portaba el 
mozo que le acompañó desde Méjico 
a la pintoresca Loma del Mazo. Es 
curiosa y nobilísima la historia de 
esta raza. Oid el peregrín: 
Allá, en una de las nevadas cum-
bres de los Alpes, levantaron su Con-
vento los buenos y sabios frailes ber-
nardos. A bu calor y a su amor sur-
gió a la vida esta noble casta de pe-
rros heróicos. Mientras los frailes 
leían y se ponían bien con Dios, los 
perros hacían algo que Dios les agra-
decía; se dedicaban a salvar la vida 
de los peregrinos, que siempre camino 
adelante, rodaban al abismo cegados 
por la nieve de los ventisqueros y 
los devolvían amorosamente a la 
cumbre donde les esperaba una sopa, 
una cama y el amor de los buenos 
padres. De ahí el respeto y el cariño 
que para ellos tiene la humanidad; 
de ahí procede la honorabilidad de 
su estirpe que muchos hombres qui-
sieran tener para sí en sus títulos no-
biliarios. Por eso se llaman Rey to-
dos los perros de San Bernardo. 
Sin embargo de sus servicios cris-
tianos una hórrida peste cebóse en 
ellos con tanto ensañamiento que 
sólo quedó con vida uno de sus ejem-
plares. Y muy grandes trabajos cos-
tó a la santa comunidad reproducir 
la raza; pero la reprodujo y a ella 
pertenecía nuestro Rey, muerto de 
dolor una mañana florida de Abril. 
Reconstruida la noble estirpe, los 
buenos frailes regalaron un par de 
cachorros al Patriarca de Venecia, 
más tarde el Santo Papa Pío X. 
Este obsequió con otra pareja 
a don Carlos de Borbón, que por 
entonces vivía en Loredán, Venecia; 
Don Carlos regaló otra pareja al Pa-
pa León XIII; éste otra a Roosevelt; 
éste otra a don Porfirio Díaz; éste 
otra a don Iñigo Noriega y don Iñi-
go nuestro Rey a don Nicolás. Para 
traerlo a la Exposición, donde ganó 
un premio de Honor, hubo que ver-
Rey se negaba; gruñendo nos decía 
que para qué; que a él le bastaba el 
orgullo de sus abuelos que habían 
salvado la vida de muchos peregri-
nos allá en la cumbre nevada de los 
Alpes; que por el mundo, sus padres 
prestaron servicios de lealtad a los 
más grandes hombres de Europa y de 
la América. ¿ Para qué premios ? Bas-
tábale la amistad de Colín y su reina-
do, que era la pintoresca Loma del 
Mazo. 
Rey vivió como un Rey cuatro años 
allá en la casa de nuestro querido 
Director. Era allí la admiración de 
todos los vecinos por su hermosura, 
estatura y nobleza. Las criadas, los 
criados y los soldados le trataban de 
tú; entre los niños su popularidad 
era su mayor alegría; porque los ni-
ños le iban a buscar y en' el campo el 
perrazo y los niños armaban una al-
garabía encantadora; los niños le 
adoraban, le querían, le acariciaban; 
estaban locos con su Rey. Cuando el 
noble can no podía jugar con les ni-
ños allá en el parque donde patinan, 
Rey los vigilaba desde la azotea. Y 
cuando los niños reñían y .amagaban 
con la fajazón. Rey, en dos brincos 
llegaba al parque, intervenía en el 
conflicto y la disputa acababa; aca-
baba para armarse la algarabía en-
cantadora.. Rey, Rey, Rey! 
Por las noches abandonaba la Ca-
sa-Quinta, corría a campo traviesa y 
trepaba a lo más alto de la loma y 
desde allí ladraba solemnemente. Y 
sus ladi-idos, rodando por los campos 
eran voces de paz, de seguridad, de 
lealtad; acaso trepaba a las alturas 
nostálgico de salvar a un peregrim); 
acaso se creía en los Alpes. Era, en 
la noche, el centinela avanzado del 
campo y de la ciudad. Su voz llevaba 
la tranquilidad a los hogares. 
Una mañana florida de Abril se 
levantó triste y a la caída del «ol 
murió. A mil causas distintas se acha-
có su muerte. Miguel Angel Mendo-
za, talentoso en veterinaria, que le 
hizo la autopsia, lo dijo: —Le mató 
la nobleza de su corazón. Y José, 
llorando, agregaba: —Puede que es-
té usted en lo cierto, don Miguel. 
Porque Rey sabía leer, y ayer le vi 
muy triste acostado sobre un perió-
dico en el que se decía que los pa-
dres y los hermanos de nuestro can 
del alma, habían sido pasados a cu-
chillo por los zapatistas cuando és-
tos incendiaron y arrasaron a Xico. 
Por algo dijo un célebre hombre que 
cuanto más trataba a los hombres 
más adoraba a su perro. 
Descansa en paz. No te faltarán 
nuestras flores; como no te faltaron 
las lágrimas de los niños, tus ami-
gos, que lloraron por tí. 
Fernando RIVERO. 
POR QUE s o n los r e v ó l v e r e s de 
s u p e r i o r e s 
á l o s o t r o s 
Por su lineamento perfecto» ] 
O) 
Por el acero especial del cilindro. 
Por el marco salido, sin junturas 
tornillos, etc 
Por el Seguro Positivo Colt, que im-
posibilita descargas accidentales 
Por la culata Colt, que se amolda perfecta 
mente i la mano . 
Son estos los cinco puntos mas importantes que han hecho 
que los revolveres de Colt sean adoptados preferentemente por 
los Ejércitos, Armadas y Departamentos de Policía del mundo 
entero.' 
Al comprar un Colt. cerciórese de que es un legítimo Colt. 
Busque la marca del Caballito, que aparece al pie de estas líneas 
y que aparece en la cara izquierda del marco, detrás del cilindro. 
Los revólveres de Colt están á la venta en los principales 
almacenes. * Pida al comerciante que le deje ver una muestra. 
A solicitud,, enviamos gratis un hermoso Catálogo ilustrado 
y un lindo cromo. Menciónese esta publicación. 
Correspondencia en español 
C o l t ' s Pa ten t F i r e A r m s M f g . C o m p a n y 
HARTFORD, CONN., E. U. de A. 
Marca de Fabrica. 
A las 2 p. m.—Darán omienzo los 
concursos de juego de calva y los tí-
picos bailes de charradas-fandangos y 
rosca; adjudicándose a los triunfado-
res preciosos regalos. 
Las condiciones a que 8« ajustan 
los concursos son los siguientes: 
CALVA 
Partidos a nueve tantos, pate a cin-
co. Se adjudicarán los premios a la 
pareja de jugadores que en menos 
tiempo gane el partido; no pudiendo 
tomar parte en diferentes partidos del 
concurso una misma persona. ¡Pre-
parad los marros y el brazo, salman-
tinos! 
BAILES CHARROS 
todos por parejas; cada una de éstas 
separadamente. ¡A repicotear l̂ s cas-
tañuelas! 
Todos los bailes-concursos, serán 
típicos en todos los detalles a usan-
zas de la tierra. 
Después de los concursos se forma-
rá baile charro en corro. E l tambori-
lero nos espera. 
Las incrjpciones para figurar como 
concursante, se harán todas las no-
ches de 8 a 10 en el Centro Caste-
llano, y el día de la romería hasta 
dar comienzo a los concursos. 
Exhibición de la popularísima dan-
za salmantina, que tantos aplausos 
ha conquistado en todos los países 
que ha visitado. 
Entrada a la finca desde por la ma-
ñana, con derecho a tomar parte en 
todas las diversiones que se efectúen, 
pudiendo llevar merienda, si así lo de-
sean. Billete de caballero $0.50 cen-
tavos; iseñoras, gratis. 
Los billetes para el almuerzo pue-
den adquirirse en el Centro Castella-
no, en 23 y F, Panadería del señor 
Francisco Soria; Oficios número 7, 
Barbería 21 y D. Bodega y en 10 y 
Calzada, Bodega. 
Las entradas a la romería en los 
mismos sitios, más en ia puerta de 
la finca durante la romería. 
NOTA:—La Comisión cuenta con 
una acreditada orquesta, -compuesta 
de afamados profesores, que deleita-
rá a los romeros con un escogido pro-
grama. 
Otra:—Todo comensal, para no ser 
molestado, deberá exhibir a la hora 
del almuerzo el botón-retrato del es-
tandarte que acompaña al billete. 
La Comisión se reserva el derecho 
de expulsar de la finca a toda per-
sona que no guarde la debida com-
postura. 
Desde cualquier punto de la Haba-
na, por sólo cinco centavos, pidiendo 
transferencia en la calle de San 
Francisco, J . del Monte, pueden los 
romeros ir a la finca en tranvía, quo 
les deja a una cuadra. 
Precios para el almuerzo: Billete 
de caballero, $2-50; de señora, $1-00; 
de niños de 6 a 12 años, $1-00. 
La Comisión. 
Tomemos billete para tierras sal-
mantinas. 
I 
Mande su anuncio al DIA-
RIO DE LA MARINA. I 
D e A r r o y o A p o l o 
Mayo, 5. 
I na jira en Mantilla. 
Al interrogar al final de mi cróni-
ca anterior ¿cuándo será la otra?, no 
pensé que tuviera una tan pronta y 
brillante respuesta. 
Si fuera sombra de los frondosos 
aguacates y mangos bajo la cual se 
celebró la anterior jira, parece que ha 
gustado a los "chachos." 
E l domingo 2 del presente, se reu-
nieron en mayor número aún en la 
morada de Pepín Alvarez y Arturo 
Ruiz. 
Atentamente invitado asistió el cro-
nista, ¿Cómo faltar? 
Como la vez anterior, no faltó el 
popular agiaco confeccionado por 
nuestro entusiasta amigo "Fili," sien-
do sustituido el clásico lechón, por el 
no menos clásico chivo. 
¿Bebidas? ¡en gran profusión! 
ISolo faltó la gaita, la tradicional 
gaita! 
Pero en cambio danzamos alegre-
mente al compás de una magnífica 
orquesta d© cuerda. ¡Y qué brillante-
mente representado el sexo bello! 
Unos nombres recuerdo. 
Señoras: Rosa Ruiz de Alvarez, 
Aurelia García de Díaz, María Isa-
bel Tabeada do Lafitte, Juana Arti-
leg de Valdés, Teresa Martínez viuda 
de Guerra, Juana Romero de Suá-
rez, Mercedes García viuda de Ruiz, 
Antonia Tizón de López, María Vega 
do Díaz, Ramona Suárez de Samalea. 
Señoritas: Josefita Villa, Carmen 
Zoila Guerra, María Antonia Arras-
tia, María Vitos, María Josefa Vida-
les, Lucrecia Fernández, R. Virgi-
nia Guerra, Adolfina Pérez, Dieguita 
Araiscua, Panchita Falgueras, Isa-
bel Domínguez, Eloísa y Josefina Ló-
pez. 
Como a las 5 y mejlia abandona-
mos la alegre finca. 
Y como mi anterior pregunta, tu-
vo aceptación hoy la repetiré. ¿Cuán-
do será la otra? 
E L CORRESPONSAL. 
Dr. Calvez Guillen 
I m p o t e n c i a , P é r d i d a s s e m i « 
n a l e s . E s t e r i l i d a d , V e n é r e o 
S í f i l i s o H e r n i a s o Q u e b r a -
d u r a s . C o n s u l t a s : d e 11 a 1 
y d e 4 a ó . 
49, H A B A N A , 49 
ESPECIAL PARA LOS POBRES 
DE Si/a A 6 
P o r l o s J u z g a d o s 
i: 14 INHIBICION 
îde E l Juzgado Correccional de la Sec-
? clón Segunda, ha enviado al de Ins-
' ufl I trucción de la misma sección, un tes-
[ timonio de lugares de la causa segui-
da en dicho Juzgado contra Juana 
Hernández López, vecina de Crespo 
30, por lesiones a Herminia Martí-
nez Hernández. 
Esta última produjo a la primera 
una herida nlenos grave en la cara, 
a causa de un disgusto que tuvieron 
y cono a la lesionada le quedará un 
j defecto físico por virtud de la heri-
da, se seguirá la causa en el Juzga-
do de Instrucción para llevarla a jui-
cio oral. y 
CON CREOSOTA 
E l niño Mario Fernández Fuentes, 
de dos años, vecino de Séptima núme-
ro 110, sufrió quemaduras de prime* 
ro, segundo, tercero y cuarto grados, 
en elabdomen y extremidades infe-
riores, al volcarse encima un frasco 
que contenía creosota, frasco que la 
madre del paciente guardaba en un 
escaparate. 
OTRO ROBO 
Violentando el candado que cerra-
ba la puerta de su habitación, le sus-
trajeron a Ramón Alvarez Gallardo, 
domiciliado en Dragones 42, ropas 
por valer de 50 pesos. 
EMULSION 
DECASTELLS C R E O S O T A D A 
Prrmjaao con medalla de bronce en la última Exposición de Paria, 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecha. 
I N J E C T I O N C A D E T 
MM^jr O U R - A e n 
''•"*f**S •*» ©tro Medicamento 
Farmacia 
D U R E L 
7,bonl Demii 
PARIS y tn l&lu lu F4IUUCUI 
«in F'clifirro Wl—mm-a vi  J>x u ICAfTi C u lO 1 y %\\\ fCliero (••••HIBli • • Mlíiunc 
d e l a s E I V F E R i M E P A P E S S E C R E T A S 
Noticias de l 
Munic ip io 
La policía ha denunciado al Al-
calde que en Dragones 41 existe sin 
licencia un depósito de explosivos, 
consistentes en paquetes- de bombas 
y cohetes. 
Dicho depósito es propiedad del 
asiático San Fac Chíon. 
OBRAS SIN LICENCIA 
Un Inspector Municipal sorpren-
dió ayer unas obras que se ejecuta-
ban sin licencia, en la calle de Zan-
ja, ordenando la paralización de las 
mismas y dejando incurso en multa 
al px'opietario. 
E L BOXEO 
El Juez Correccional del primer 
distrito ha preguntado al Alcalde si 
están autorizadas las luchas de bo-
xeo en "Colón Arena." 
COMISION ESPECIAL 
Ayer tarde quedó constituida en el 
Ayuntamiento la Comisión especial 
nombrada para ponerse de acuerdo 
con el Banco Español para ver si es 
posible que, en lo sucesivo, la con-
tribución por cánon de agua, sujeta 
al empréstito municipal, se cobre en 
moneda oficial en vez de oro español. 
E L EXPEDIENTE DEL DOCTOR 
MENCIA 
El Secretario de Sanidad ha re-
suelto que por la Dirección de Bene-
ficencia se le imponga al Director 
de la Casa de Beneficencia y Mater-
nidad, doctor Manuel Mencía, una re-
prensión pública, por haber sumi-
nistrado a la prensa una información 
relacionada con la administración de 
aquel establecimiento. 
CIRCULAR SOBRE SUBASTAS 
Se le ha pasado a todos los Jefes 
Locales de Sanidad *de la República 
una circular, en la que se les recuer-
da el deber en que están de publicar 
a la mayor brevedad los anuncios 
convocando licitadores para las su-
bastas de los distintos suministros 
de materiales necesarios para el pró-
ximo año fiscal, debiendo remitir a 
la Dirección del ramo el expediente 
completo de las mismas, para su re-
solución. 
La Colonia Salmantina 
en la Habana 
Honores a su estandarte. Brillante 
fiesta. La caravana alegre. Juegos. 
Banquete. Los bailes charros. Gran 
entusiasmo. 
Entre el elemento salmantino rei-
na un delirante entusiasmo. Todos, 
absolutamente todos, los de la nobi-
lísima provincia castellana se dispo-
nen a festejar honorablemente la 
bendición de su Estandarte que lea 
ha enviado como ofrenda de amor y 
de aplauso la Diputación de aquella 
ciudad. Y después de la bendición ha-
brá banquete, baile, juegos; una fies-
ta encantadora, típica, donosa y rui-
dosa. Esto no lo decimos nosotros, 
esto lo demuestra el programa de la 




A las 9 en punto a. m. el estampi-
do de centenares de bombas y vola-
dores, anunciará la partida ,de la 
brillante caravana que desde los sa-
lones del Centro Castellano, Prado y 
Dragones, acompañará al Estandar-
te hasta los frondosos jardines de la 
finca "La Mambisa." 
A las 10.—Misa de campaña y ben-
dición del Estandarte, ocúpando la Cá-
tedra Sagrada, el elocuente orador 
salmantino. Padre Márquez, Capellán 
del Colegio "La Salle." Siendo apa-
drinado el glorioso lábaro por la be-
llísima señorita Felisa Merino, hija 
del dignísimo Presidente de la Comi-
sión, llevando én su corte de honor 
un grupo de distinguidas señoritas 
salmantinas. 
A las 12 en punto.—Será servido un 
suculento almuerzo con sujeción al 
siguiente 
MENU 
Aperitivo: Vermouth de las ribe-
ras del Duero. 
Entremeses: Salchichón de Cande-
lario. Jamón de la Sierra. Mortadella, 
queso, rábanos y aceitunas. 
Entrantes: Chanfaina salmantina. 
Pescado minuta del Tormeg. Cabrito 
asado a lo charro. Ensalada mixta. 
Postres: Frutas en conserva y ta-
bacos. 
Licores: Laguer "Tívoll." 
El almuerzo será amenizado por 
una gran orquesta que tocará esco-
gidas composiciones musicales del 
ilustre salmantino Comisarle Regio 
del Conservatorio Nacional de Músi-
ca de Madrid, maestro Tomás Bretón. 
R U T A D E L A F L O R I D A 
DIARIO exceptuando los Domingos, DESDE LA HABANA. 
LA MAS DIRECTA, RAPIDA. COMODA Y LA MAS CORTA PA-
RA TODAS PARTES DE I.OS ESTADOS UNIDOS. 
La ruta oficial de «arreos entre Oabs y los Estados Unidos. 
$ 7 0 DE LA HABANA A NEW YORK Ida y Vuelta. $ 7 0 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la, a la ida y a la vuelta, en WASHINGTON, la gran interesan-
te capital; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el 
camino. 
A la venta desde abril 15 hasta septiembre 30. Con nrivilesrlo 
de regresar hasta diciembre 15. 1915. 
Desde junio primero están a la venta billetes de excursión ida 
y vuelta desde la Habana a la Exposición de San Francisco con el 
ventajoso privilegio de ir por una ruta y volver por otra, atra-
vesando las mas pintorescas partes de los Estados Unidos 
Carros Restaurant (« la carte). Carros de Observación E l 
mejor servicio en wagnifieos carros palacios Pullman. Carros 
dormitorios, con «Hupartimiento. Camarotes (conectados) y de Ti 
teras. *J1" 
Todos de Acero cen alambrado y abanicos eléctricos. 
Para mis informes, reservaciones y billetes, dirigirse a la 
PENINSULAR Y OCCIDENTAL STEAMSHIP Co. 
OTtEILLY 4. HABANA. TELEFONO A-6578. 
PIEPAHADA « „ ,, 
coi las ESENCIAS 
oás filias ü ü i j e l D r . J O H N S I f c . 
EXQUISITA M U EL DAÜO Y EL PAflOELO 
D e venta: D r o g u e r í a Johnson, Obispo. 30 , esq. 
i ' A G i i N i A O C H O 
D E P O R T I V A S 
j POR M L . DE L I N A R E S | 
L a A r e n a y e l T e a t r o C o l ó n 
E n el Teatro Colón, de la calle de 
Zulueta se llevará a cabo esta noche 
una gran lucha de. catch-as-ca(ch en-
tre e] formidable atleta Andrés Bal-
sa, español y el amerioano Neii 01-
^eú, que lo ha retado, mediante 
apuesta de $1.000 Cy. 
L a pGlca de esta» noche sera sin 
límite de rounds y es tan colosal el 
embullo que existe entre el publico 
por presenciarla, que desde ayer mu-
chas personas han acudido a la con-
taduría del Teatro a separar locali-
dades. 
V.n la noche del miércoles se cele-
bró en el mencionado teatro la lucha 
-mire Balsa el gallego, y Hassah; 
Olsen que estaba allí presente reto 
ai vencedor del encuentro, y los dos 
luchadores aceptaron el mismo, y co-
mo quiera que el español resulto 
triunfante, se concertó enti-e este y 
el americano la lucha para esta no-
E l encuentro será en la segunda 
tanda y se llevará a cabo la pelea 
en un excelente "ring", construido 
al efecto, que ha sido colocado jun-
to al proscenio del Teatro. 
L a "Arena Colón" sigue siendo el 
punto predilecto de reunión de nues-
tra juventud sportiva. Una gran en-
trada hubo anoche, en que se cele-
braron excelentes partidos de gar-
den play. jugados por señoritas pro-
fesionales. 
E n todos ellos se vió el gran ar-1 
M I Y A K E 
SU R E T O A TODOS LOS J U G A -
D O K E S D E J I U J I U T S U 
Antes do anoche en el Teatio Co-
lón, durante la lucha Balsa-Haesach 
llamó la atención de no pocos d® los 
concurrentes la figura destacante de 
^livake. E l luchador nipón no es el 
hombre vulgar que constituye el 
"típico ejemplar" de boxeador.^ Mi-
yake es una mentalidad científica. 
Sus hermosos triunfos han sido ob-
tenidos tras meditados estudios de 
anatomía y en carácter y en cultu-
ra se revelan en sus menores ac-
tos. 
Miyake es un samurai. Budinich 
nos contaba que había sorprendidu 
una serie de señales (masónicas, nos 
rkcía el simpático profesor) entre 
Miyake y un caballero nipón que en-
tre* nosotros reside con «ncai-go es-
pecial, según se dice, del Gobierno 
de su país. Esas son las señales de 
reconocimiento de los samurai^ que 
ge rigen por una especie de código 
ético y social, así llamado, cuya 
ciencia es la exaltación pagana de 
la dignidad y del honor. 
E l samurai o caballero debe ser 
nltivo y valeroso, como los guerre-
ros aztecas. Debe ser estoico, frío, 
reservado, indiferente ante la fortu-
na y la desgracia, insensible para el 
placer y el dolor. 
Antes de anoche, momentos antes 
de la lucha, un amigo presentó a 
Miyake al atleta gallego. Balsa, ga-
noso de entrar en pelea, se mostraba 
más orgulloso que nunca del extra-
ordinario desarrollo de sus músculos. 
Miyake no pareció fijarse en el hom-
bre cuya hecúlea constitución no pue-
de pasar desapercibida para ningún 
mortal y mucho menos como pro-
babilidades de tenerle por adversa-
rio en el r i ñ g . . . Aquello resultaba 
para el observador una plena demos-
tración de la altivez y del valor. 
L a presentación de Balsa dió ht-
gar a que se tratase de su contrario 
;Conocía Miyake a Emir Hassah? 
Iiidudable.montc. ¿Había luchado con 
él alguna vez? Una carcajada fran-
ca, fué la contestación del luchador 
nipón. Luego dijo que no, de uno ma-
nera muy expresiva, que nos llamó 
la atención, sabiendo como sabíamos 
ñor Olscn que Hassah en lucha vio-
lenta y desigual había sido derrota-
do por Miyake y cuando insistimos 
.sobre el particular y la clase de lu-
cha por el turco utilizada en ese en-
cuentro, Miyake sonrió de nuevo 
frío, reservado y desdeñoso con el 
enemigo de poca monta, como cum-
ple a un samurai. Miyake en su lu-
che con Emir Hassah en New York— 
3 0 4 minutos—no le dió tiempo a lu-
char (¡!) y mucho menos a desen-
volver sus conocimientos en ningu-
na de las distintas clases de luchas 
conocidas. 
dor con que discutían los tantos las 
contendientes v el amor propio con 
que j-ugaban. Resultaron reñidísimos 
todas las quinielas celebradas, asi co-
mo el partido grande de la noche; a 
25 tantos. 
E l programa de hoy se compone 
de seis quinielas de basket ball, de a 
cuatro tantos cada una, y harán su 
debut en la función de hoy algunos 
nuevos players, pues la Directiva de 
la "Arena" ha tenido a bien separar 
a algunos de los que anteriormente 
venían jugando, para renovar siem-
pre el cartel y que existan elemen-
tos distintos, desconocidos, y nuevos 
para el público, por resultar así de 
mayor interés para los apostadores. 
A fin de que termine temprano el 
espectáculo, se ha acordado comen-
zar la primera quiniela a las ocho y 
media en punto, así es que los que 
no quieran perder el verla, saben que 
tienen que acudir antes de esa hora 
a ía "Arena." 
L a Banda de música del Cuerpo de 
Bomberos de ¡a Habana amenizará el 
espectáculo, como en las noches an-
teriores. 
E s casi seguro que para la próxi-
ma semana comience en la "Arena 
Colón" el Campeonato de garden 
play de Cuba, en el cual tomarán 
parte todas las jugadoras que han 
desfilado por la mencionada "Are-
na." Para este concurso se han do-
nado valiosos premios que en cu 
oportunidad serán exhibido^ en una 
conocida casa de esta capital. 
Miyake es, pues, una notabilidad 
en ei sport y un miembro prominen-
te de una orden japonesa que eleva 
la dignidad humana y para la cual 
el honor es el tesoro más preciado. 
No deja de ser satisfactorio para 
el sport que entre sus más ilustres 
exponentes figuren caballeros de to-
das las naciones y nunca más opor-
tuna la visita de uno de éstos» que 
en momentos en que parece necesa-
rio borrar el nefacto recuerdo de ru-
fianes y de bribones. 
Miyake se iniciará el sábado por 
la noche en el Teatro Colón, luchan-
do con cuantos adversarios de jiu-
jitsú se le presenten, a razón de dos 
por cada tanda. Buena oportunidad 
para Ñanes, Peñalver, Pemia Gon-
zález y tantos otros. 
S E C C I O N >Vl 
MERCANTI 
( V I E N E D E L A DOS) 
Mercad® Pecuario 
Mayo 6 
Entradas del dia 5: 
A Belarmino Alvarez, de Jove'Ua-
nos, 35 machos. 
Salidas del dia 5: 
Para los mataderos de esta capita; 
salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 49 machos y 
10 hembras. 
Matadero Industrial, 218 machos y 
21 hembras. 
Para otros lugares: 
Para Rancho Boyeros, al Hospital 
de Dementes de Cuba, 236 machos. 
Para Santiago de las Vegas, a Hi-
pólito Bacallao, 2 machos. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 194 
Idem de cerda 105 
Idem lanar 52 
351 
Se detalló la -arne a to« slguien' 
precios en plata 
La de toros, ••oreteB, novillos y Ta-
cas, de 21 a 25 centavos. 
Lanar, de 36 a 40 centavos. 
Cerda, de 38 a 42 centavos. 
MATADERO D E L U Y A N O 
Reses aacrificada» hoyi 
Ganado vacuno 58 
Idem de cerda . . . . . . . _ 25 
Idem lanar 2 
83 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata 
I C A L L E J A & C O . 
P r o n t o e s t a r á n e n e l m e r c a d o l a s m á q u i n a s d e 
e s c r i b i r * * O L I V E R ' % n u e v o m o d e l o . 
Pida detalles y condiciones de venta a Wm. A. P A R K E R , Unico Agen-
- -.. . — 1 - te General para la Isla de Cuba. ^ i = r z z z r z r r = i i : 
O ' R E I L L Y , N U M ; 2 1 . • » H A B A N A . 
GINEBRA mum DE WOLEE 
¿ ¡ U N I C A L E G I T I M A 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
E N LA. R E P U B L I C A 
M I C H A E L S E N & P R A S S E 
Teléfono A I694. - Obrará, 18. • Habana 
L a de toros, toretes, novillos y Y» 
cas, de 22 a 24 centavos. 
Cerda de MS a '.O centavos. 
Lanar, a 40 centavos. 
MATADERO Dfi R E G L A 
Reses sacrificadab hoy: 
Ganado vacuno 6 
Idem de cerda 2 
Idem lanar o 
3 
Se detalló la carne a los siguient»» 
precios en plata 
Vacuno de 22 a 23 centavos! 
Cerda, de 38 a 10 centavos. 
Lanar de 38 a 38 centavos. 
La venta en pie 
Las operación-» que «e erectuaron 
sn los corrales durante el día fueron 
a los eiguientee orecioa: 
Vacuno, a 6, 6.1:8 y 6.1 ¡4 centavos. 
Lanar, de 5 a 7 centavos. 
C^rda, de 10 a 11 centavos. 
Precios Je ion cueros 
Las operaciones en el mercado por 
raeros, ee han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera a 
$10.00. 
Idcem idem de segunda, a $6.00 id. 
tercera, a $2.50. 
Para embarque ae pagan de $14 a 
$15 Cy. 
Coffee Exclianp New York 
C O T I Z A C I O N E S 
de azúcar de Cuba, centrífuga, base 
96 grados, recibidas por 











C , V. C. V. 
Mavo 3.80 3.82 
Junio 3.83 3.87 3.85 3.87 
Julio. . . . . 3.91 3.93 3.92 3.93 
Agosto 3.98 4.00 3.99 4.00 
Septiembre . . 4.05 4.06 4.06 4.07 




Enero. . . 
Febrero. . 
Marzo*. . . 






3.93 3.96 3.94 3.94 
3.85 3.90 3.^5 3.88 
3.69 3.76 
3.64 3,65 
Toneladas vendidas: 1.600. 
Habana, Mayo 6 de 1915. 
Nota.—Estos azúcares ' son libres 
de flete, seguro, lanchaje y'almace-
naje para el comprádor, debido a que 
su cotización es'sobre azúcares depo-
sitados en almacén en New York. 
Bolso de New M 
Cotizaciones recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S Y CO. 
Abre. Cierre. 
Aanal. Copper. . . . 
Amer. Can Ccm. . . 
Amer .Smelting. . . . 
Atchison Common . . 
Canadian Pacific . . . 
Suban A. Sugar Co. . 
Erie Common. . . . 
Interboro Pref. . . . 
Interboro Common. . 
Méx. Petroleum . . 
Missouri Pacific . . 
N. Y . Central. . . . 
Reading Common . . 
Southren Pacific. . . 
Union Pacific . . . 
U. S. Steel Com . . 
U. S. Cigar Stors . . 
Am. Sugar. Ref. Co. 
U. S. Steel Pfd. . 
Pennsylvannia. . . . 














































A del Banco Te-
rritorial de Cuba 
Id. id. Serie B . . 90 
Bonos Ca. Gas Cu-
baña (en circula-
ción) 
Bonos 2a, Hipoteca 
T h e Matanzas 
Water Works. . 
Beños Hipot. Cent. 
Azuc. Olimpo. . 
Id. id. id. id. Cova-
donga 
Id. Ca. I-^ect. San-
tiago de Cuba . 
Obligs. gnli. conso-
lidadas Gas 
V Electricidad de 
la Habana. . . . 
Empio. , KepúbLca 
de Cuba. . . . 
Bonos la. Hipot. 
Matadero Indu&-
trial 
O bugs. Fomento 
Agrario garanti-
das. (Ei \ circu-
, lación) . . . . 98^ 
Renos Cuban Te-




Id. id. Serie A . . . N 
Acciones. 
Bai co Español do 
la I. de Cuba . 
Btnco Aerícola de 
Pto. Príncipe. . 
B ' co Nacional dv 
, Cuba 
Ca. P. C. U . . H . y 
Ale. • Regia L i t . 
Ca. Eléctrica de S. 
de Cuba. . . . 
Ca. F . del Oes^e. N 
O.. Cuban R' y Ltd 
, (preferidas) . . N 
Id. id. id. id. (co-
munes). . . . N 
Ca. F . Gibara-Hol-
guín N 
Ca, Planta Eléctri-
ca de S. Spírituíí N 




ferlcas). . . . N 
Id. id. id. id. (Co-
munes) U 
H<?vana Electric R. 
Lihg P. C. Pref 97'3 





lación $113.400). t í 
Cs. Telephone Co. 
(preferidas) . . 60 , 
Id. (Comunes) . . 50-
The Marianao W. 
and D, Co. E n cir-
culación. . . . N 
M atadero Indus-
trial. (Fundado-
res) ' N 
Eanco F o m e n t o 
ARra^io (en cir-
culación). . . . N 
Banco Territorial 
da Cuba. . . . 80 
Id. Beneficiarías . 6 
Carilenas Citv Wcs 
ter Works "Co. . N 





fcridas. . . . . . N 
Id. (Comunes) . . N 















P U E N T E D E C O N F I A N Z A . 
Debo hablarse bien del puente 
3ue le conduce á uno con seguri-ad a l otro lado. Así dice nn 
antiguo adagio, y en él se encierra 
la honradez y el sentido c o m ú n 
de los tiempos. L a mujer que 
pon ía una vela encendida en bu 
ventana durante las noches oscu-
ras^ para guiar á las gentes qu» 
viajaban, estaba poneída de un 
verdadero sentimiento filantrópi-
co, y m á s de u n viajero la recor-
dará con gratitud. Pero acaso el 
más profundo y duradero agra-
decimiento y ob l igac ión se siente 
por aquellos que nos han ayudado 
en momentos de dolor y de en-
fermedad. P o r q u e , q u é alivio es 
mejor recibido que el alivio de un 
sufrimiento ? Por desgracia son 
muy pocos los remedios que pue-
den dar tan grandes y preciosos 
frutos. Y a ú n entre ellos, miles de 
personas dan el primer lugar á la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
E n ella se hallan los mejores 
resultados de las investigaciones 
científicas y experimentos.- Con-
tribuye á l a absorc ión de los ali-
mentos y estimula el organismo. 
E s tan sabrosa como l a miel y 
contiene una s o l u c i ó n de un ex-
tracto que se obtiene de H í g a d o s 
Puros de Bacalao, combinados con 
Jarabe de Hipofosfitos Compuesto 
y Extractos de Malta y Cerezo 
Silvestre. E l gusto nauseabundo, 
y el olor del aceite quedan com-
pletamente eliminados. Es te es un 
triunfo de l a medicina porque en 
está forma científ ica y original, el 
sistema se nutre en seguida y se re-
fresca. S u a c c i ó n en las Enferme-
dades Escrofulosas, Debilidad y 
Afecciones d é l o s Pulmones es con-
vincente. E l D r . P . H . Busquetv 
Ayudante de l a Cátedra K o . 13 
de l a Escue la de Medicina de la 
Habana, dice: <cHe usado desda 
hace a f ío s la Preparac ión de "Wam-
pole con é x i t o en enfermos pos-
trados ó debilitados, sustituyen-
do con ventaja a l aceite de híga-






Colegio de Corredores 












io 9'2 por. 
Londres, 3 d;V. . . 
Londres, 60 djv. . . . 
París, 3 djv. . . . 
París, 60 div. . . 
Alemania, 3 djv. . . 
E . U. 3 d v 
E . U. 60 d v. . . . 
Descuento papel co-
mercial. . . . . 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo, po-
larización, 96, én almacén público 
de esta ciuoad para la exportación, 
a' 3.43 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra. 
Azúcar de miel polarización 89, 
en almacén público de esta cinr!ad, 
para la exportación, a 2.78 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
^ SVñorP5; Notarios de turno* 
Para Cambios: Francisco Díaz. 
Habana, 6 Mayo de 1915. 
Joquín Gumá Ferrán, Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Secre-
tario Contador. 
c o T í z í c r o i i c s l T L ' 
BOLSA PRIVADA 
O F I C I A L 
Mayo 6 de 1915. 
Billete del Banco Es-pañol ae la isla 
de Cuba: 1 a 4. 
Plata española: 97 a 98. 
Oro español: 95 a 95Vz 
Compran Venden 
Por 100. Por 1Q0. 
Empréstito Repú-
blica de Cuba. . .98 101 
lo. id. id. (Deuda 
interior. . . . 92 99 
Obligaciones la. Hi 
poteca Ayunta-
miento Habana , 103 109 
Id. 2a. id. id. . . . 102 108 
Id. la . Ferrocarril 
Cienfuegos. . . N 
Id. 2a. id. id. . . . N 
Id. la . Ferroca*ril 
Caibarién. . . . N 
td. la . id. Gibara-
Holguín. . . . N 
Bonos Ca. Gas y , 
v E-'ctricidad de 
la Habana. . . lOO'i Sin 
Id R. -K. K y Co. 
(circulación) . , N 
Obi:gaciones gene-
rales ( p e r p e -
tuas) consolida-
das de los F . C. 
U. Habana. . . 94 120 
Entradas de Caboiaje 
E N T R A D A S 6 MAYO 1915. 
Cienfuegos, Purísima Concepción, 
Gómez, efectos. 
Arroyos, Antolín del Collado, Pla-
nel, 800 sacos carbón, efectos. 
Mariel, Altagracia Pérez, 860 sa-
cos azúcar. 
Mariel, Püar Marantes, 860 sacos 
azúcar. 
Cabañas, Blanca Sánchez, 1,000 sa-
cos azúcar. 
Cabañas, Caballo Marino, Pena, 900 
sacos azúcai*. 
Canasí, Josefina Enseñá, 400 sacos 
azúcar. 
Cabañas, Pilar Alemañy, 1,000 sa-
cos azúcar. 
Bañes, San Francisco, Ríoseco, 600 
sacos azúcar. 
Arroyos, Teresa Yeros, 800 caba-
llos leña. 
Cárdenas, Crisolida Alemañy, 50 pi-
pas aguardiente. 
Santa Cruz, Vign'a Abello, efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Mariel, Pilar Marantes. 
Mariel, Altagracia Pérez. 
Canasí, Josefa Enseñat. 
Cabañas, Blanca Sánchez. 
Cabañas, Caballo Marino, Pena. 
Baneg, San Francisco, Ríoseco. 
Cabañas, J . Pilar Alemañy. 
Ciego Novillo, María Dolores, Pu-
jol. 
Cabo San Antonio, Amalia Pujol. 
Cárdenas, Juana Mercedes Alema-
ñy . 
Santa Cruz, Benita Más. 
Santa Cruz, Vigía Abello. 
Cabañas, María Carmen Bosch. 
MAHIFÍESTOS 
Número 555, vapor inglés "Santa 
Thercsa, capitán Trachy, procedente 
de New York. 
American Trading of de Cuba: 250 
barriles yeso, 3,300 id cemento. 
Mercedita Sugar y Co: 50 0¡d id. 
C. B. Stevens y Co: 5,000 id id. 
Número 1,556, vapor español "Val-
banera," capitán Rulz, procedente de 
Now Orleans y escala. 
En lastre y' con carga de tránsito. 
Número 1,557, vapor noruego "Ka-
ren," capitán Pederson, procedente de 
Baltimore. 
Barraqué, Maciá y Co: 500 sacos 
harina. 
Galbán y Co: 500 id id. 
J . A. Bances y Co: 500 id id de 
maiz. 
S. Oi'iosolo y Co: 485 pacas heno. 
J . Loidi: 250 sacos avena. 
J . Huarte: 109 id Id. 
A. Alonso: 126 id maiz. 
S. Ruiz: 25 cajas frutas. 
W. Croft: 56 Id id. 
M. Pando: 55 id id y legumbres. 
Peña y Co: 125 cuñetes grampas, 
1,060 rollos alambre, 566 cuñetes cla~ 
vos. 
Compañía Industrial de Vidrieras: 
270 barriles sulfato de sosa. 
B. Lanzagona y Co: 303 atados 
planchas 
J . . Fernández González: 135 cajaá 
hojalata. 
Sobrinos de Arriba: 100 id id. 
Casteleiro y "Vizoso: 300 id id, 50 
rollos goma. 
Viadero y Velasco: 400 cajas hoja-
lata, 
Marina y Co: 348 piezas planchas. 
Sociedad Industrial do Cuua: 435 
cajas hojalata. 
J . A. Vázquez y Co: 82 huacales ta-
zones bombillas y tanques. 
J . M. Otero: 20 cajas lustre, 2 ba-
rriles aceite. 
A. H. de Díaz y Co: 20 cajas lus-
tre. 
Cuervo y Co: 3 cajas tapones. 
González y Campo: 1 id id. 
Centro de Dependientes: 42 cajas 
botellas. 
A. López: 19 id id. 
Fernández y Co: 1 caja bordadu-
ras. 
Inclán, Angones y Co: 2 id id. 
Purdy y Henderson: 1 caja tan-
ques. 
J . Aguilera y Co: 29 fardos lona, 
"3,333:" 96 cuñetes clavos. 
"3,623:" 33 id id. 
"625:" 93 id id. 
T. F . Turull: 400 barriles carbona-
to de sosa. 
P A R A L O S INDIOS, I . D E P. 
West Indios Fortz y Co: 300 sacos 
abono. 
Kopf Hnos y Co: 1,500 cajas latas, 
36 id tapones. 
"Atenas" vapor americano despa-
chado por S. Belliws para New Ür« 
leans. 
1 caja tabacos. 
96 huacales legumbres. 
4 barriles tabaco en rama. 
25 id miel. 
110 huacales frutas. 
6,648 id. piñas. 
4 baúles muestras. 
E X P O R T A C I O N 
"Exceisior" vapor americano despa-
chado por A. E . Woodell para New 
Orleans. 
5,000 sacos azúcar. 
20 cajas tabacos. 
60 tercios tabaco en rama. 
10,625 huacales piñas. 
800 id legumbres. 
1,200 bultos efectos varios. 
"Palmes" vapor español despacha-
do por Santamaría Saenz y Com. pa-
ra Barcelona y escalas. 
23 cajas tabacos. 
174 id dulces. 
1 paca, 159 tercios tabaco en ra-
ma. 
6 barriles miel. 
50 cuartos aguardiente. 
5 bultos muebles. 
3 id efectos. 
zón rey de Polonia Boleslao e 
Cüál habiéndose estragado y dJgP J 
todo género de vicios, se convirtió en 
un8 bestia no solo carnal, sino a n-
bién fiera y cruel y donumadu.a ;^ 
sangré humana. Parecíale a 
itamslao que tenía obligación de b i -
sarle, lo cua) hizo con humildad > 
gran modestia: mas con la amones-
tación salió fuera de si el rey y de-
terminó perderle. Había eomprado el 
santo obispo para su te^» * W 
heredad de un hombre rico_ llama o 
Pedro el cual h^cia tres anos que 
era va muerto, y los herederos dd 
difunto, por dar gusto al rey, pudie-
ron pleito al obispo diciendo que 
aquella heredad era de ellos. Viose 
el negocio delante del rey, y . como 
al obispo le faltasen los documentos 
necesarios para probar la compra, 
fué condenado y obligado a resti-
tuir la heredad. Entonces pidió tres 
dííis de tiempo en los cuales ayunó, 
veló y oró con gran fervor Fuese 
después a la sepultura donde Pedro 
estaba enterrado o hizo quitar la lo-
sa que estaba encima y cavar la tie-
rra, y descubrir el cuerpo; y tocan; 
dolé con el báculo pastoral le mando 
que se levantase. Al punto obedeció 
el muerto, y siguió al santo hasta el 
tribunal donde estaba el rey, y allí 
atestiguó que el santo obispo le ha-
bía pagado enteramente el precio de 
la heredad. Quedaron atónitos y he-
lados, así el rey como los adversa-
rios -del obispo, el cual acompaño de 
nuevo al resucitado a la sepultura. 
Y como a pesar de todo se revolca-
ba el rey en el cieno de sus torpe-
zas y se relamía en la sangre ino-
cente de sus vasallos, excomulgóle 
1̂ santo obispo, y el tirano envió sus 
ministros a la iglesia para matarle; 
mas espantados con una súbita y ex-
cesiva luz del cielo, caveron en tie-
i-ra. Y lo mismo sucedió la segunda 
y tercera vez a otros sayones que 
mandó el rey: el cual finalmente por 
sus propias manos se hizo verdugo, 
dando con la espada un golpe tan 
terrible en la cabeza dei santo obis-
po, que los sesos se esparcieron por 
el suelo. Así murió el santo obispo 
de Cracovia; el cruelísimo rey abo-
rrecido de todos, huyó a Hungría, 
donde al poco tiempo yendo a caza 
cayó del caballo, murió, desastrosa-
mente y fué comido de los perros. 
Reflexión: ¿A quién no convirtie-
ra un milagro tan ilustre y tan evi-
dente como el que hizo el santo a los 
ojos de Boleslao? ¿Qué pecho tan 
duro y empelernido podía haber que 
no se ablandase y enmendase viendo 
un hombre resucitado ? Mas estaba 
el corazón del rey tan abrasado con 
sus vicios y tan encenagado en sus 
deshonestidades, que todo esto no 
bastó nara reduch'le y rendirle a 
Dios. E l Señor te libre de estas ma- I 
las pasiones: mortifícalas con sumo j 
cuidado, porque tiranizan al hombre | 
y le pierden en esta vida y en la j 
otra. Dice san Ligorio: "Todos los 
adultos que se condenan, caen en el 
infierno con estos vicios o por estos 
vicios." E l remedio más eficaz nara 
vencer a este enemigo mortal de 
infinitas almas ya sabes cuál es: 
huir de las ocasiones y rechazar con 
gran valor y fortaleza las tentacio-
nes. E n este género de combate el 
vencedor es el que huye, y nquel 
triunfa siempre que sabe huir de la 
batalla. 
Oración: Oh Dios, por cuya honra 
murió el glorioso pontífice j v ^ 
lao al filo de la espada do 
píos, rogámoste nos; concedas 
dos los que imploran su amparo t"' 
sigan el saludable efecto do z^^' 
tu-ión. Por Jesucristo, nuestro 
Amén. enoí. 
iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Congregación do "Hija« úv „ 
* E l sábado, 8 de Mayo, a las 
a. ra., las "Hijas de María" honr 
r,in a su Madre Inmaculada com' 
acostumbran hacerlo todos ¡os ^ 
ses. Habrá misa con cánticos, ni*" 
tica y comunión. 
E L DIRECTOR J 
8601 tu. 
IGLESIA DE LA ÜIERCED 
AHiOinCOFHAmA D E IJA MEl>4 
I l>A MlLAdllOSA. 
E l día 9. domingo segundo rú!" 
mes, a las 7 a. ni., tendrá lugar u 
Misa de Comunión general de la 
Archicofradíu de la Medalla Mila-
grosa. 
Se suplica la asistencia con u 
Medalla de la Asociación. 
A las 9 y media a. m. será la jUn. 
ta de la Directiva. 
8581 lo tu. 
Santa Iglesia Catedral 
E l sábado, 8 del corriente, a las 
8 y media de la mañana, so ceie. 
brará la misa del glorioso San Jo-
sé, en la capilla í e Loreto. 
Se suplica la asistencia a sus de-
votos y contribuyentes. 
8386 ^ m 
' 1 n 
Conferencias de 
"La Ammciata" 
E l miércoles, 5, el jueves, 6. y e{ 
viernes. 7 de los corrientes, a Jaj 
8 p. m., pronunciará tres conferen-
cias morales a los Congregantes de 
"La Anunciata." en la Capilla del 
Colegio de Belín. el célebre orador 
sagrado M. I. S. Santiago G. Ami-
gó Canónigo Lectoral de las S. J. c 
A ella pueden asistir todos los cató-
licos que deseen oir la elocuente pa-
labra del conferencista, aunque no 
sean congregantes. < 
8333 8 m. 
iglesia de Nuestra 
Señora de Belén 
Mes de Mayo 
E l día lo. de Mayo se dará prin-
cipio al hermoso ejercicio de las 
Flores de Mayo en la iglesia de Be-
lén. 
A las 7 y tres ci;artos se rezará 
el rosario y a continuación las Flo-
res siguiéndose el sermón y los do-
mingos el diálogo, que dirán los ni-
ños del colegio, a cargo de los cua-
les están los cánticos de los lunes 
y martes, viernes y sábados. 
A- M. D. a. 
7956 7ra. 
Concurso de Carrozas del Ayontarolente 
"Esparta" vapor americano despa-
chado por S. B^llows para Boston. 
99 barriles, 444 tercios tabaco en 
rama. 
13 cajas tabacos. 
1,758 huacales piñas. 
1 id pimientos. 
3 id legufnbíres. 
8 id tomates. 
10 bultos efectos. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
D I A 7 D E MAYO 
E l Jubile Circular está de Mani-
fiesto en la Iglesia del Cerro. 
. L a misa a las 8 y la reserva a las 
5 y media. 
Este mes está consagrado a la Vir-
gen. 
Viernes, Santos Benedicto I I papa 
y confesor; Estanislao, Flavio, Au-
i gusto y Eovaldo, mártires; santas 
jFlavia, DomitUa y Eufrosina, vírge-
1 nes y mártires. 
San Estanislao, obispo y mártir 
(-1- 1079) 
E l maravilloso obispo y glorioso 
mártir san Estanislao, nació de no-
ble familia en la ciudad de Cracovia 
'cabeza del reino de Polonia: y como 
fuese de grande habilidad e ingenio 
para todo género de letras, llegó a 
la dignidad de canónigo y después a 
la de obispo de Cracovia, cuya mi-
tra solo aceptó por no resistir a la 
voluntad divina. E r a en aquella sa-
P R I M E R P R E M I O 
"la Tropical" la Reina de las Cerveza 
ACEITE:: PARA:: ALUMBRADO n OE:: FAMILIA 
L U Z B R I L L A N T E 
Ldbr« de explosión y combustión espontánea. Sin humo si md .o1* 
EUborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral d-s eeU btW* 
Para evitar falsificaciones las latas llevarán estamsadsui en lw 
Cas uts palabras 
L U Z B R I L L A N T B 
y en la etiqueta ee* 
taná Impresa la 
« a r c a de fábrica 
ELEFANTE 
tve ee nuestro e » 
elusivo uso y se 
perseguirá con to-
do el rigor de la 
Ley a los falsifica-
dores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILUITE 
ffoe ofrecemos si 
público y que na 
tiene rival, ss el 
producto de una f* 
fricación especial 
7 que presenta el 
^ i ^ Q ^ L a ^ ; ^ " ^ O una L U Z TAN HERMOSA, sin ht»** * 
see lâ rvenuV'dTnrrnrn!0*" ^ *** *** ^ ^ ¿ t e a c e l ^ 
cuaUdad muy i ^ m e n d í h i i Jí. 60 el ^ d* ^ p e r s e las lámpag; 
MIUAS. entiable' Principalmente PARA E L USO D E LAS 
F A Í ^ Í ^ a i :iS8Smld0reB: L A L U Z B R I L L A N T E ma*s ^ 
importado d ^ e x ^ e ^ P e y r t ° r !n f ndlclonea lumínicas, al de mejor 
También t«n«mrJ „„' ' / ^ d e a precios muy reducidos. Tl A, 
«Ú«*e su^or T ^ Z ^ t ^ ^ 0 ,mrtMo d« BENCINA y 
r e d u c i d o ^ alwnbmdo, para fuerza motriz y d e m ¿ usos, a Fe<*" 
W e * indic Oli Rafloing Co^-Cvana: fiAN FfcDRO. mnu 
M A Y O 7 D E 1 9 1 ^ 
D I A M O XJE L A M A K I N / » 
P A u i N T A N U E V E 
O F I C I A L 
.cío1 
Secretaria de Obras Púlilicas 
D E P A R T A M E N T O D E L A 
C I U D A D D E L A H A B A N A 
Habana, Mayo 5 d© 1915. 
Habiéndose anulado la subasta ce-
lebrada en esta Jefatura el día 21 de 
Abril de 1915 para suministrar todo 
el carbón de piedra "Antracita Pea" 
que se necesite durante el año fiscal 
de 1915 a 1916, por el presente se 
convoca nuevamente a todos los que 
deseen concurrir a la nueva subasta, 
la cual se celebrará en esta Jefatura 
el día 9 de Junio de 1915 a las 9 a, 
m. E n esta Oficina (antigua Maes-
tranza) se facilitarán, a los qu© lo 
süiciten, informes e impresos. Firma-
do Ciro de la Vega, Ingeniero Jefe. 
C 2081 6, 7, 8 v 10 m. 7 y 8-j 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Gobernación. » 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 9 de Ju-
nio de 1915, se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Equi-
pos y materiales para la confección 
de equipos de Cárceles" y entontes se 
abrirán y leerán públicamente. Se 
darán pormenores y* se facilitarán 
pliegos de condiciones a quien los so-
licite. Habana, Mayo primero de 1915. 
Enrique de la Vega, Jefe del Nego-
ciado. 
C 2043 4d-5m 2d-7j. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 10 de ju-
nio de 1915 se recibirán en este Ne-
gociado proposiciones en pliegos ce-
rrados para el suministro de "Efec-
tos de escritorio e impresos" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2044 2d-5m 2d-8j. 
GIJAS RESERVADAS 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S T R U I D A OON 
T O D O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S Y L A S A L Q U I L A M O S 
P A R A G U A R D A R V A L O R E S 
D E T O D A S O L A S E S B A J O L A 
P R O P I A C U S T O D I A D E L O S 
I N T E R E S A D O S . 
E N E S T A O F I O l N Á D A R E -
M O S T O D O S L O S D E T A L L E S 
Q U E S E D E S E E N . 
H A B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
A G U Z A R N o . 1 0 8 
N. Gelats y Compattía 
B A N Q U E R O S 
P R O F E S O R A DK SIUCHA e x -
periencia, da clases de Ing-íés, fran-
cés e instrucción en general, por 
]os métodos más modernos, en Ha-
bana y Vedado. Tel. A-1854 
7085 16 m. 
M A R I A C A S T I L L O 
Gran profesora de Solfeo y Pia' 
no, con título y dos primeros pre-
mios d. Real Conservatorio "Ma-
ría Cristina de Málaga". Da clases 
a domicilio- Bernaza, 58, altos. 
7974 8 m. 
S E O F R E C E UNA SEÑORITA 
pai-a dar clases de instrucción pri 
marla, a domicilio. Con el método 
que emplea ge ven muy pronto rá 
pidos adelantos. Pueden dar referen 
cias las familias donde está dando 
clase. Precios módicos. Informan 
en Sol número 2, (altos.) 
(a) 4d-7 
Profesor de Inglés 
A. AÜGUSTUS R O B E R T S 
Autor del "Método Novísimo" 
Clases nocturnas ep su academia, 
una hora todos los días, menos los 
sábados, un centén al mes. San 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade-
mia donde las ciases son diarias; 
pues en el sistema más eficaz de 
educar el oído. Clases particulares 
por ai día en su academia y a do-
micilio. ¿Desea usted aprender 
pronto y bien el idioma inglés? 
Compre usted el METODO NOVI-
SIMO. 
7179 17 m. 
^ I n g e n i e r o s 
y Maestros k Obras 
Dr. Andrés Casteliá 
Ingeniero Civil y Arquitecto, Pe-
rito Mecánico y Mercantil, Profesor 
de la Universidad. L. número 106. 
ent-e 11 y 13. Vedado. Teléfono 
F-2124 67Í7 12 m. 
Sa: Miguel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-4196. 
Consultas de 12 a 3. Loa sábados 
de 4 a 7 en el dispensario Tamayo. 
8203 31 m. 
I W SEÑORITA, AMERICANA, 
con gran conocimiento y práctica 
en enseñanza, desea dar clases de 
inglés, a caballeros, señoras q ni-
ños, noche o día. Dirigirse a Miss 
C. W., DIARIO D E L A MARINA. 
8469 9 m. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 9 a. m. del día 11 d© Ju 
oio de 1915, se recibirán en este Ne 
gociado proposiciones en pliegos ce 
rrados para el suministro de "Utiles 
y accesorios para automóviles," y 
entonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1915. Enrique de la Vega, 
Jefe del Negociado. 
C 2045 4d-5m 2d-9j. 
A c a d e m i a A L B E R T 
Teneduría de libros. Cálculo Mer-
cantil- Correspondencia. Gramática. 
Aritmética. Lecciones prácticas en 
la Academia y a domicilio. Con-
cordia, 25. Tel. A-7747. 
8594 1 ^ 16 m. 
R E P U B L I C A D E CUBA 
Secretaría de Gobernación. 
Negociado de Personal, Bienes y 
Cuentas. 
Hasta las 12 a. m. del día 12 de 
Junio de 1915 se recibirán en este 
Negociado proposiciones en pliegos 
cerrados para el suministro de "Uti-
les y accesorios para cochas" y en-
tonces se abrirán y leerán pública-
mente. Se darán pormenores y se fa-
cilitarán Pliegos de Condiciones a 
quien los solicite. Habana, Mayo pri-
mero de 1ÍÍ15. Enrique de la Vega, 
•Jefe del Negociado. 
C 2046 4d-5m 2d-10j. 
Judicia 
Profesor Mercaotil 
Por el día y de 7 a 9 p. m. clases a 
domicilio, de Teneduría de libros, 
Aritmética Mercantil y Práeticas co 
merdaJes, (redacción del Diario, 
Mayor y Auxiliares); enseñando a 
llevar libros por las operaciones de 
la casa. O R F I L A , Reina, 22. y Ce-
rro, 613. 
8220. 8I-m. 
C O L E G I O 
SAN M I O I E ARCÁNGEL 
Academia de Comercio 
D I R E C T O R : L U I S B. C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte 412. Te-
léfono: 1-2490. 
L a mejor recomendación para el . 
comercio de Cuba, es el título de ¡ C 2042 
tenedor de libros, que esta academia 
proporciona a sus alumnos. 
Teléfono 1-2490 
Clases nocturnas. Se admiten in-
ternos, medio-pupilos y externos. 
C . 1786 ' 20-a. 
PAULINO NARANIO mil 
ARQUITECTO CONTRATISTA 
Como siempre, proyectos, planos 
y presupuestos. Para referencias 
en "La Fama.'" Obrapía, 75. 
6685 12 ro-
FRANCISCO REYES 
COIffiTOUOTOR D E OBRAS 
Planos, piojectos y presupue-tos. 
Sol, 6. Tcléiono A-71S2. 
7S58 19 m. 
Abogados y Notarios 
GERARDO R. DE ARMAS 
A l í r e É del Valle 
ABOGADOS. 
.Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 5. 
TeléfonoA-7999. 
Iiri. JOAOIIIN MONTES 
Especialista en dosahur-iados dal es-
tómago e intestinos. 
Exámen completo del estómago 
Por el Análisis del Contenido Gás-
trico. Métodos de Mathieu, de Pa-
rís y Hans, Elsuer, de Berlín. Dis-
pepsias, ácidos, estados ulcerosos y 
pre-ulcerosos y dolores de estóma-
go. Cura absoluta de las Enteritis 
y diarreas, por rebeldes que parez-
can. Asmas bronquiales y bronqul- . 
tis crónicas, aunque resistan a las 
corrientes do diferente iensión. 
Keina, 28, bajos, de 1 a 3. De 8 a 
10 Medicina niños y general. 
8334 18 m. 
Doctor J. B. Ruiz 
\ ¡as urinarias, Cirugí/i, BayOa X 
De los Hospitales de Filad >lf ia. New 
York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sifi. 
les y enfermedades venéreas. Eximen 
visual de la cuetra vejiga v cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael SO. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 SO a 
Dm JOSE E. EERRAN 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina. Trocadero, núm. 10. 
CONSUETAS: D E 1 A 2 
1554 1 »• 
Dr. R . C h o m a i 
Trabamiento especial de Sífiila / 
enierrcedade* vjnéreas. Curación 
rápida. 
CO?fSüDTAS: D E 12 A S 
Lxa, núm. 40. Teléfono A-1340 
1548 1 »-
Dr. Alvarez Ruelían 
Mellclna]3i3raI.C!ii5iiita5 da 
A c o s t a , n ú m . 2 9 , a l t o i . 
1546 1 a. 
Dr. Félix Pagés 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía en general. Sífilis. Aparato 
genito-urinario. 
Consultas de 2 a 4 en Neptuno 38, 
teléfono A-5337. 
Domicilio Campanario 50, Teléfo-
no A-3370. 
Fábrica de sombreros de 
Señoras. 
LAS DOS ESTACIONES 
NEPTUNO, No. 99 
Ramiro Cabrera 
Abogado y Notarlo Público 
Obispo, 50, baios 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 64t 30-4. 
Dr. Jorge Hormann Varona 
L I X E A NUM. 52 
Especialista en enfermedades men-
tales y nerviosas. Ex-médico del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quint? "La Benéfica," del 
Centro Gallegro. Tel. F-1310 
6S01 * « „ 
o m. 
Dr. Emilio Alfonso 
Enfermedades de Niños, Scñoraj 
y Clrugík en general. Consulta»: 
da 12 a 2. Cerro, número 519. Ttt* 
léfono A-3715. 
1550 —. 1 a. 
Dr. l i . Alvarez Artis 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
1559 % a. 
D r . G . C a s o r i e 
Consultas de 3 a 6 p. m., eu Obis-
po. 70, altos. Domicilio: Lealtao. 
86, altos. Tel. A-2328 y A-7S40 
(Particular.) 
1535 1 a. 
D r . V . R o d r í g u e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Especialmente piel y tubo dlees-
tivo. Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: do 4 a 6. 
N^?»"no- 38- Teléfono A-5337. 
- "•,5 .. 18 m. 
Toés Ssníaoíh Gutiérrez 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 2 3 . a l t o s 
C 630 F - l 
In 5 may. 
Laura L de Beliard 
Clase? de Inglés, Francés, Ten«jdu-
ría de Libros, Mecanoerrafía y 
Piano. 
ANIMAS, 34. ALTOS 
S P A N I S H L E S S O N S 
6057 14 m. 
M a d a m e D o u c e t 
u z g a d o d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a d e l E s t e — H a b a n a 
j . Francisco Gutiérrez y Fernández, 
Juez de Primera Instancia del E s -
re de esta ciudad. 
Por el presente edicto se hace sa-
ber: que a consecuencia del juicio 
f.ircutivo seguido por los señores 
Lindner y Compañía Lid. contra la 
sociedad de Fernández, Maneja y 
Compañía en cobro de pesos se ha 
dispuesto sacar a pública subasta 
por término de ocho días los bie-
nes muebles, dulces y confitura» 
embargados en los mismos que se 
detallan eh la tasación de fojas 
cinr-uenta y siete, practicada' por 
ol Perito señor Rafael Fernández 
y Herrera tasados en la suma de 
novecientos cuarenta y cuatro pe-
sos en oro español, señalándose pa-
ra el acto el día diez y siete del 
ai tual mes de Mayo a las dos de 
la tarda en la Sala de Audiencia 
del Juzgado situado en el tercer 
piso de la casa número diez y siete 
de la calle de Paseo de Martí, ad-
vlrtiéndose a los licitadores que pa-
ra tomar parte en la subasta debe-
rán consignar previamente en la 
mesa del Juzgado o en el estable-
cimiento destinado al efecto una 
cantidad igual por lo menos al diez 
por ciento del valor efectivo de los 
bienes que sirve de tipo, sin cuyo 
requisito no serán admitidos; que 
no se aceptarán proposiciones que 
no cubran los dos tercios del ava-
lúo y que los autos estarán de ma-
nifiesto en la Secretarla hasta el 
día de la subasta para que puedan 
examinarlos los que deseen tomar 
parte en la misma. 
Y para su Inserción en el DIARIO 
D E LA MARINA expido el presen-
te- Habana. Mayo tres de mil no-
vecientos quince. Francisco Ontic-
rres.—Ante mí, Antonio R. Quin-
tana. 8559 7 m. 
UNA P R O F E S O R A , AMERIOA-
na. que está recomendada por las 
más distinguidas familias en la Ha-
bana, desea algunas clases más. 
También desea alquilar en uñar ca-
sa particular de familia en la Ha-
bana una habitación independiente. 
Compostela, 133. 
7487 21 m. 
E S C U E L A S D E " S A N L U I S 
G O N Z A G A " 
E N T R E L A G U E R U E L A Y G E R T R U -
DIS.—VIBORA 
Primera y segunda enseñanza. Las 
más sanas y íresras de la Habana. 
Las únicas que dan clases al aire li-
bre. Dos horas diarias de inglés pa-
ra internos y medio-internos. La imi-
ca academia de comercio que ensena 
teneduría de libros y contabilidad en 
tres meses por pensión mensual o por 
centrato. Solfeo, piano y violín. Mo-
ralidad absoluta. Envíe a sus hijos a 
estas escuelas y no se verá defrau-
dado. 
Pida un prospecto 
c. 1786 25-a 
Modista parisiense de las princi-
pales ciudades de Europa, se ofre-
ce a las familias de la Habana pa-
ra la hechura de los trajes de 
noche, día, soirée y taylor y toda 
clase de modelos. Se garantiza el 
trabajo. Va a domicilio. Su taller 
en Consulado, 103, antiguo. Haba-
na. Teléfono A-8871. 
8505 20 m. 
JUAN F E R R E Y CA., CONS-
tructores de obras y todo lo con-
cerniente al . ramo, y especialistas 
en hornos; por segunda vez llega-
dos a ésta ofrecen sus servicios tan-
to en la ciudad o fuera, por con-
trato o por dirección; se hacen 
planos y presupuestos- Informan: 
señores Manuel Guerra, Lonja del 
Comercio, 404; Apartado 2380. 
8513 20 m. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
Clases por medio de un méto-
do nuevo y fácil, sin necesidad de 
gramática. Clases durante el día 
a domicilio, y por la noche en Cu-
ba, 71, altos, casi esquina a Mu-
ralla. Teléfono A-1203. 
7922 15 m. 
S E ENSEÑA A PLVTAR, SIX ne-
cesidad de saber dibujo, en 8 me-
ses, al óleo, agua y kistón, en raso, 
terciopelo, porcelana, cristal, cue-
ro, maderas, etc., en mi casa, en 
grupos. Clases alternas: dos pesos 
mensuales, y a domicilio, dentro de 
la Habana, un centén; barrios ex-
tremos, precios convencionales y 
adelantado. Recibo aviso por co-
rreo, Jesús Maraí, 47. 
8373 8 m. 
Cosme de lalorriente 
LEON BROCH 
ABOGADOS 
A M A R G U R A 1 1 . H A B A . N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 3 . 
1543 1 a. 
PEUYilfiWiHSVIÍUG) 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo García y 9rí>tí ferrara 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5i53. De 8 a 11 a. m. y 
de 1 a 5 p. m. 
1544 1 a. 
D o c t e e i i M e i l l c i n a 
y C i r o p 
Dr. Alberto Recia 
Reina, 9«. batos.—-Teiáfoao A-a83». 
diagnóstico de la sífllifl y exá,m«-
nefl do sangre exclusivamente. Los 
recientes quo requieran reacción de 
was'ísrman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
1530 i 
Dr. M.Aurelio Serra 
MEDICO CIRUJANO 
DeJ Centro Asturiano v del Dispcn» 
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 93. 
T E L E F O N O A-3813 
1561 1 a. 
IGNACIO 8. P L A S E N G U 
Director 7 Cirujano de Ia Oaaa de 
Salud " L a Balear." 
Cirujano del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades da 
mujeres," partos y clrujla en gena-
ral. Consultas: de 2 a 4. Oratla 
para los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-a65S> 
1558 1 a. 
Dr. Manuel Delíín 
MEDICO D E A l S O i 
Oonstüías: de 12 » s. Clmcdn. 8L 
CbjM esquina » A cuácate. 
Teléfono A-2554. 
C i r p i a s d e n t e 
DR. NUÑEZ, Padre 
CIRUJANO D E N T I S T A 
HABANA número 110 
Especialidaí eo 
Dr. E. Fernández Soto 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lisia del Centro Asturiano. 
Malecón 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-4465 
1 553 1 a. 
PEINADORA, R E C I E N L L E G A -
da del extranjero, se ofrece a las 
damas para peinar y confección de 
postizos. Precios módicos. Cam-
panario, número 126. 
8285 9 m. 
Dr. Juiio Pineda 
Especialista en Cirupria. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-77S6 
8192 31 m. 
Doctor Francisco J. 
de Velasco 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mone , Nervio.Taa. Piel y Venéreo-
slfllítlcas. Consultas: de 12 a 2, loa 
días laborable». Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-5418. 
165S 
Dr. Filiberto Rivero 
Especialista en enfermedades del 
pecho y medicina interna 
Ez-lnt«rno del Sanatorio de New 
York y ex «director del Sanatorio 
"La Esperanaa." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
da 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-2553 e I-2S42 
1532 1 a. 
^ T o v c t ^ 0 8 ' e,íxir' ^ " o * . 
8499 C 0 N S U L T A S : D E 7 A 5. 
• ^ 
Dr. Claydia Basterreclu] 
Alumno de laa Esencias de 
Paría y Viena 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galla no, 12 
TELEPOIÍO A-8631 
2027 SI Jl. 
H Vd se 
[• R E I R Á D E 
^ LOS 
DOLORES 
| DE MUELAS 
£ OfSPÍ/eS QU£ VI-
\ 5!TE £L GABINETE, 
XDÍNEAL OEL 
DR ALTUZARRA 
zmsvL .<Á5 ve / A í- . v -
1 a. 
D r . G a l v e z Q u í i l e m 
Especialista en alflll», hernia. Ift-
pote^cia y esterilidad. Habana. 49. 
Consultas: de 11 a 1 y de 
? e d l a a Í 6^^ 108 POL'r9B: 
1-B. 
4 % 5. 
da S y 
BORDADORA: D E S E A DAR lec-
ciones en su casa y a . domicilio. 
Calle 11, entre D y C, Vedado. 
8068 8 m. 
A c a d e m i a d e C o m e r c i o 
I n g l é s y M e c a n o g r a f í a 
Se enseña por sistemas nípidos y 
prácticos, y so hacen trabajos a 
maquinita. Reina, 37, altos. Telé-
fono A-8965. 
7055 15 m. 
A la mujer laboriosa 
Se enseña a bordar gratis, com-
prándome una máquina de coser. 
Avisadme por correo o llame al 
teléfono A-4940. Galiano, 13S, a Jo-
sé Rodríguez, empleado de "Sin-
ger"; dé su dirección y pasaré a 
venderle una máquina, al contado 
o a plazos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo planos en igua-' 
les condiciones. Avíseme. 
752< 22 m. 
OOMEJE1N 
extirpación por completo, no se co-
bra no quedando a satisfacción. Te-
léfono A-3448. García. 
7372 20 m. 
¡ O j o , o j o . P r o p i e t a r i o s ! 
Comején: E l único que garanti-
za la completa extirpación de tan 
dañino insecto. Contando con el 
mejor procedimiento y gran prác-
tica. Recibe avisos: Neptuno, 2S. 
Ramón Piñal. 
6900 14 m. 
Dr. Pedro A.Barillas 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3 
Genios, 15. Teléfono A-6890 
8199 81 m. 
Doctor Juan Pablo 
García 
E S P E C I A L I D A D E N 
ron.„itac t V-IAS U R I N A R I A S Consultas: Luz, núm. 15, de 12 a 3 
1 a-
Dr. Rodríguez Molina 
Exjefe de la Clínica del doctor 
H. A L B A R R A N 
Enfermedades le las rías nrtna-
r'as y sifiilíticaa Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de S a I 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 80 e. 
1547 
Dr. Adolfo Reyes 
w - ^ d e i a s n „, 4 * » » * a . » í P. m. 
EA3 tP A R I L L A , 74. 
Teléfono A-S58a. 
1562 1 a. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento do las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de 1 a 
3. Pobrei de 3 a 4: lunes y jueves. 
Precien convencional«s; de un pe-
so a un centén mensuaL 
Neptuno 128. Teléfono A 1968. 
1528 1 a. 
Dr. Gustavo Plazaola 
CIRUJANO DENTISTA 
na0ír2CevlUi ^biIlete en 23, esqui-
f e ' 7 ^ ? ° , S 0 ^ 3 de C0^uI-
ia» f̂. *• m-' y Por la tar-
de las que convenga coa sus cUe í -
/'-68 20 m. 
m DE SEGURIDAD 
L A S T E N E M O S E N N U E S T R A 
B O V E D A C O N S m U I D A O O N 
T O B O S L O S A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A E A G U A R D A R A 0 -
C I O N E S , D O C U M E N T O S 7 
P R E N D A S , B A J O L A P R O P I A 
C U S T O D I A D E L O S I N T E R E -
BADOS. 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A OPXOI-
NA, A M A R G U R A , N U M E R O L 
H. Upmann & Co. 
B A N Q U E R O S 
G r a n C o l e g i o ' S a n E l o y . 
De Primera y Segunda Enseñan-
za, Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado plantel con 
un competentísimo profesorado. Ma-
gestuoso edificio de inmejorables con-
diciones de salubridad, luz y ventila-
ción (de espléndidas e higiénicas au-
las, comedores, salónvde estudios, dor-
mitorios, gimnasio, baño, teatros, pa-
tios para toda dase de sports, rodea-
do de jardines) todo exactamente 
ajustado a los principales planteles de 
Europa y N. América. Pidan Regla-
mentos. Teléfono A-7155. Cerro 613. 
Director: E . C R O V E T T O . 
c 1815 SÜ-d 28 
£ 1 p l a n o d e s u C a s a . y S o l a r 
Todo propietario debe tener ol 
plano de su casa, ello le evitará per-
juicios y molestias. Nosotros se lo 
hacemos por uij precio ínfimo. Ven-
ga a vernos o escriba a S. Sánchez 
Covín, Industria, 94, Habana, de 
10 a 11 a. m. y de 1 a 2 P. M. 
5345 22 ]n. 
Pérdidas 
Dr. Gonzalo Pedros» 
Cüujano del Hospital Número rao 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y cis-
toscópioos. 
E S P E C I A L I S T A E N INTEOGIO-
NES D E "606" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- en Aguiai-, 65, Domicilio: 
Tulipán, 20. 
8197 31 m. 
0» MIGUEL VtETfl 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las ba-
rreas, el estreñimiento, todaw las 
enfermedades del estómago e inte" 
tinos y la Impotencia. No v S -
Ío lS0nvmtaa a ?11-00- San Mar l t no, 18. Víbora, solo de 2 a 4 
CONSULTAS POK OORReq 
C 186 181-1 e. 
Dr. Hernando Seguí 
C A T E D R A n O O D E L A UNI. 
T E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ Y 01015 
Prado, número 38, de 12 a 3, to-
dos los días, excepto los domingo» 
Consultas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lunes, miércoles y 
viernes a las 7 do la mañana. 
1640 1 a. 
UNA SEÑORITA. AMERICANA, 
que ha sido durante algunos años 
profesora de las escuelas públicas 
de los Estados Unidos, desea al-
gunas clases porque tiene varias 
horas desocupadas. 'Dirigirse a Miss 
H. calle L, 195, altos. 
8110 15 m. 
LA PERSONA Q U E S E HAYA 
encontrado un bastón, que por ol-
vid) se dejó en la fila siete de lu-
netas del teatro Payret, el miér-
coles, 5 del corriente, se le ruega 
lo entregue en Mercadres, 23, Gon-
zález y Marina, S. en C , donde se 
le gratificará. 
8578 io m. 
Dr. Enrique del Rey 
Cirujano de la Quinta de Salad 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas de 1 a 
3 San Nicolá . 52. Tel. A- 'O?! 
9201 31 m. 
Dr. C E. Finlay 
P R O F E S O R D E OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades da 
los ojos y de los oídos. 
GALIANO. 50. T E L . A-4611 
De 11 a 12 y de 2 a 4 
Domicilio: H, número. 170, Vedn/if» 
T E L E F O N O F - l 178. 
15i" 1 a. 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Or. Marínaz Castrülói 
Consultas: Corriente.^ eléctricas 
y masaje vibratox-io, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J . del Monte. 
Teléfono L 2090. 
1529 i a. 
Doctor Gonzalo 
Aróstegui 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista on 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a. 2- Línea entre J e L Teló-
fono F-42S3. 
1552 j -
DR. L A G E 
Enfermedades de la piel, de señe 
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis 
HABANA, NUM, 158, ALTOS 
CONSULTAS: 1 a 4 
C 688 p - i 
CABINETE ElECIBU-DESTAL DEL 
DR. A. COLON 
' i * . 6 A I ' T A CLARA. 1 , ™ 
tizos de todos los materiales v 
^ Prot°f1« ortopédica, a perf-c-
cl<5n, maxilares artificíales, resten-
raciones faciales, etc. Precios 





Sanatorio del Dr. 
Malberti 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de laa enfer-
medades mentales y nervio? w. 
(Unico en su clase.) Cristina, síg. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
Ban Lázaro, 221. Teléfono A-459J 
1658 l / 
EL SABADO, lo. DE MAYO, D E 
1915, se extravió una cartera, con-
teniendo dinero y varios documen-
tos, con valor únicamente para su 
dueño; al que entregue los docu-
mentos en Consulado, 55, (Com-
pañía Alfarera de Vento) será gra-
tificado. 
8504 9 m.' 
E N L A C A L L E D E OBISPO, S E 
na perdido un reloj y cadena de 
oro, con las iniciales R. p. Se su-
plica al que lo haya encontrado lo 
entregue en San Ignacio, 134. don-
de se le gratificará. 
8336 7 m> 
Dr. Pedro A. Boscii 
Médico Cirujano de la Casa de 
Salud "La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: D E I A S 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-fl324 
. -8194 81 'm. 
Doctor P. i Venerü 
Especialista en las eufermedadea 
genitcJes, urinarias y sífilis. Los 
tratamientos son aplicados direc-
t-.mente sobre las mucosas a la vis-
ta coa el urctroscopio y el cistosco-
plo. Separación de la orina do ca-
ri- ón. Consultas. Neptnnc, 61 





Dr. J . Daacio 
Vlaj; urinaria*, SIílüs y Enferme-
dades de Señora». Cirugía. De 11 
a 8. Empedrado, núm. 19. 
1557 ! a> 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis, Sangre. 
Curación rápida por sistema moder» 
nisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
P O B K E S GRATIS 
Calle de Jesmi María, 83 
T E L E F O N O A-1333 
1545 i ^ 
D r . J o s é l f s í r a / i z / t e ] 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Especialidad en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos 
m c u w módicos. Consultas: de 
S a n y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
1531 1 ^ 
"iiiiiiiriiiiiiiii„tlllIIIIIIIIIIIII||IIr|II|I||in 
OcüIísío? 
Dr. A. Poríocarrero 
OCLXISTA 
GARGANTA, NARIZ Y o m n -
$1-00 A L MES, D E 12 A o 
P A R T I C U L A R E S . D E 8 A B 
San Nicolás, K . ^ i t o U w . 
6101 20 a. 
Or. Juan Santos Feráidaz 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a n 
y do 1 a 8. Prado. 105 
1549 " 1 a. 
Dr. S. Alvarez y Guana? i 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídn* k 
trasladado a Pradof ' € 
Consultas de 1 a 3. * numero 79-A. Tel. A-4392. 
Estraccíonea garantizadas, sin 
ningún 'lolor; orlflcaclones perfec-
tas y todos los ade.'antos conoci-
dos hasta hoy. Precios sumamen-
te barato. Galiano, 129, altos, 




Dr. Claudio Fortún 
CAMPANARIO. '14a 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a í 
Teléfono A-8990. Gratis, para ln« 
pobre» 
« " 30-. 
DR. JÜSÍO VERDUGO 
Especialista de la Escuela de París 
Enfermedades de1, estómago e In-
testinos por el procedimiento de loa 
doctores Seyem y Wlnter. da Paría 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: do 12 a S. Prado, núm. 7«. 
1560 i a 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c i f i c o . 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 6 0 6 . A I f a p r t r « l l - i . 
San Lázaro, 24Me 3 a a 1 0 ' C a l l l s t a 
M ^ . del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz t . 
Reina, 28, altos. Tel. A-7756 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724 . 
73, HABANA, 7« 
Curación de todas ln« . 
dades de los D l e k í n « ,enferme-
cuchin. J A , ? - 8in Puerro, su, 
STt^ d o l ^ l ñ ' s a n ^ 0 y ^ ai sin pagar. Abono naM 
8269 
13 m. . 
i<A D I E Z 
u i A R l O P E L A M A R I N A 




D E C A D I Z 
res 
ReíTiamenio cíe pasajero, 
y régimen interior de los pasajeros 
de esta Compañía, si cual dice así. 
"Los pasajeros deberfcn escribir so-
bre todos jos bultos de su equipaje su 
nombre y el puerto de destino, con to-
das sus letras y con la mayor clan-
dad". 
Andándose en esta disposición, ra 
Compañía no admitirá bulto a'ifuno 
de equipaje que no lleve claramente 
estampado el nombre y ape1'1111" d^ su 
dueño, así como el del puerto de des 
tino. 
24 al pasajeros hacia el articulo 11 del j mam-ra; y los de los días 12 y 
¡a ento de pasajeros y ó«i orden de Boqnerén. 
Al retorno de Cuba, atracaran 
siempre al muelie del D^sco-Caima-
Nota.— Se advierte a los scror-es 
pasajeros que los días de salida en. 
centrarán c-n el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la Lom 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de -Drimera podrá l^var 
300 kilos gratis; el de segunda 200 
kilos; y el do tercera prcfrente y ter-
cera ordinara, 100 kilos. 
"Todos lo<« bultos de equipaje lle-
varán etiqueta, adherida en la cual 
en ráoido vapor eapjtnoi con tele-j constará el número del billete de pa-
J S t k J k hilos saJe v 61 Puntí> donde éste fue expa-
, grafía sin hhos - — ^ ! dido > no serán recibidos a bordo los 
R A I [Vi K.^ i bu,1,tos»ios cuaies faitare e5a et^ue-
OAPITAN GARCIA , i Para ctimplir el Real Decreto del 
Saldrá de este puerto el día 5 de : Gobierno de España, fecha 2 de Agos 
Mayo directo para j lo último, no se admitirá en el vapor 
Santa Cruz de la Palma, , equipaje que el declarado por el 
Santa Cru?. de Tenerife^ , pasa3ero en e] inomento de sacar su 
Las Palmas de Gran Canaria, billete en la casa consignataria. In-
Cádiz y Barcelona. rorniará su consignatario. 
Admite pasajeros en primera, sb- m qTADUY. 
^unda y tercera clase oara -os refe- Sar) [enac;0. ~o 
Tices puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
El embarcrae de pasajeros y eqxu-
pajes serán'grat is por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.. San Ig-
nacio 13. Habana. 
C 1682 23d-13 
WARD 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN DIEZ DIAS 
El rápido vapor español con tele-
grafía sin hilos 
Capitán RU1Z 
Saldrá de este puerto el día 8 del 
Mayo directo para 
V1GO, CORUÑA, 
GIJON, S A N T A N D E R , 
CADIZ Y B A R C E L O N A 
Admite pasajeros, a los que so 
ofrece el buen t..-ato, que tan acredi' 
tado tiene a esta Compañía. 
Precios de pasaje, para los puer- j Guantánamo y New Yor. 
tos del Norte de España: 
Primera de Primera $134-00 Cy 
. Segunda dase . . . . ,,112-00 „ 
Tercera Preferente . „ 75-00 ,. 
Tercerá ,. 32-00 ,. 
Precios oonvencicnaies para cama 
rotes de lujo. 
S E R V I C I O D E P A S A J E Y CARGA 
Salen de la Habana todos los do-
mingos y cada, otro martes. 
SERVICK» D E CARGA 
Vapores especiales para fruta» sa-
len de la Habana todos los jueves. 
(Comenzando en Mayo 6.) 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCÍ-U-
1 E N COMIDA Y C A M A R O T E . 
$55.00 
Desde Santiago, Antilla. Man.^ní-
Ilo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguin y Csmagiiey has-
ta N«w York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio de carga entre Santia-
go, Cienfi;?gos. Estación Naval, 
SERVICIO A MEXICO 
Los vapores «salen de ta Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de «íarna-
El embarque de pasajeros y equipa- rotes, etc.. NEW Y O R K AND C U 
jes será grátis por los muelles de San 
José. 
Informan sus consignatarios: San-
tamaría, Saenz y Ca., San Ignacio 1S. 
Habana. 
c. 1721 In 18 a 
VIAJE EMMMDINA-
ESPAiM 
BAN MAIL S. S. Co.—Dcpanamin-
to de pasajes.—PRADO, 118. . 
Wm. H.ARRY SMÍTH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
VAPORES sáát w COSTERO^ 
ñera, 
Lofi vapores que hacer, escala en 
Nuovitas y Gibara reciben carga i 
flete corrido para Camagüey y Sol-
guíh. • 
AVISOS 
Los conocimlomoa para los tmbar-
aucs, serán dados ea la casa Armado-
ra y Consignataria, a lo cT.nb'U'cado-
res que los soliciten, nu admiviéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no senn precisamente los 
facilitados por la Emp.esa. 
En los conocimientos deberá ex-
presar el embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las morcas, números, 
ni;mero de bultos, c^se de los mis-
DIOS, contenido, país de producción, 
residencia del receptor, peso bruto 
en Kilos y valor de las mercancías; 
no admitiéndose ningún conocimiento 
ni que le falte cualquiera de estos 
requisitos, lo mismo que aquellos quo, 
en la casilla rnrrespondiente al con-
tenido, solo se escriban las palabras, 
efectos, mercancías o bebidas, toda 
vez que por las Aduanas se exige se 
haga constar el contenido do cada 
bulto. 
Eos señores embarcadorc? do bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase y 
contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país 
de producción, se escribirá cualquiera 
de las palabras País o Extranjero, o 
las dos, si el contenido del bulto o 
bultos reuniese ambas cualidades. 
Hacemos público, para general co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, a juicio de los señores 
Sobrecargos, no pueda ir en las» bode-
gas del buque con la demás cargí . 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadaa en la forma 
quo estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica o los señorea 
comerciantes que, tan pronto estén 
lor. buques a la carga, f.nvíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar aglo-
meración en loa úUimus días, con per-
juicio de I05 conduetm-es de carros, y 
también de los vapores uue tienen 
que efectuar su =alida a deshora de 
la noche, con los riesgos rensiguien-
tes. 
Sobrinos de Herrera. S en C. 
Habana, 1 de Mayo de 1915. 
1 
HIJOS DE iUROlELES 
B U A N Q E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
•Depói'ix.-i y Cuentas corrientes. 
Depósitos de valores, haciéndose 
cargo ü̂ . cobro y remisión de di-
videndos *• intereses. Préstamos y 
pignoraoionts de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públi-
cos e Iniüjútxialea Compra y ven-
la do 'eíras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc.. por cuenta 
ajena. '»itc.b sobre las principales 
plazas v también sobre los pue-
blos de f.^paña. Islas Baleares y 
Canarias. Pagos por cables y Car-
tas de Crédito. 
SOBRINOS DÉ BERRERA 
(S. en C.) 
S A L I D A S D £ L A H A B A N A 
D U D A N T E E L M C S 
D E M A Y O D £ 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Miércoles 12 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagi'ey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayan', 
Antilla, Cagimaya, Prestón, Saetía, 
(Eelton) Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r H a b a n a 
Martes 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) Mana-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Presten, SaWa 
(Felton) B aracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r J u l i á n 
Lunes 24 a las ' de la tarde. 
Para Nuevitas ^Camagüey) Mana-
tí, Puerto Padre, (Chaparra) Giba-
ra, (Holguín) Bañes, Ñipe, Mayari, 
Antilla, Cagimaya, Presten, Saetía. 
Felton) Sagua de Tánamo, (Cana-
nova) Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
Nota.—Este buque no recibe carga 
Mi el puerto de la HABANA, para 
Gibara, (Holguín) y Cuba, por rec»-
v i birla Pl vapor "Santiago de Cub»« 
„ , , V A P n A ^ M O R A L E S gale direetc el dia 28. 
fch.dra para toruna, Gijon y San-i c 
tander el 20 de Mayo a las cuatro de V a p o r S a n t i a g o d o C l l b a 
E l rápido vapor español con te1e-
grafía sin hilos 
CONDE WIFREDO 
Capitán OJINAGA 
Saldrá de este puerto el dia 17 de 
Mayo D I R E C T O para 
V1GO, CORUÑA. 
GIJON, S A N T A N D E R . 
CADIZ Y B A R C E L O N A . 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece él buen trato, que tan acredi-
tada tiene a esta Compañía. 
Precios de pacaje, para los puer-
tos del Norte de España 
Primera $125.00 Cy 
Segunda ,,100.00 „ 
Tercera >? 32.00 .. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Él embarque de pasajeros y equi-
pajes será grátis por los muelles de 
San José. 
Informan sus consignatarios SAN-
TAMARIA, S A E N Z y Ca., San Igna-
r.** 18.—Habana. 
ia 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York, Nueva Or-
leans, Ver&cnts. Méjico, San Juan 
de Puerto Rico, Londres. París. 
Burdeos, J yon, Bayona, Hambur-
íf. Uoiiio.. Níipoles, Milán, Génrfva. 
Marsella, Havre, Lella. Nantes, 
Saint Qu-.ntin. Dieppe. Tolouse, Ve-
necia, Florencia, Turín, Mesina, etc.. 
así como sobre todas las capita-
les y provincias ríe 
ESPAÑA E ISLAS CANARIAS 
VAPORES CORREOS 
i ] \ i Soimiii Tmitliilm 
ANTES O? 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
E l vanor 
A L F O N S O X I ! 
la tarde llevando la correspondencia 
pfib.ica. q«e sólo se admite en la Ad-
ministración de Correos. 
Admite pasajeros y la carga gene-
ral, incluso tabaco para dichos puer-
i l . 
Recibe azúcar, café y cacao eR par-
tidas a flete corrido y con conoci-
miento directo para Vigo, Gijón, Bil-
bao, y Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en el bi 
Hete. 
Los billetes del pasaje s6lo s«ran 
feApedidoa hasta las 5 de la tarde del 
día 19. 
Las pólizas da « .rga se lirmarán 
n^r e! Consignatario antes de cerrar-
l a , sin cuyo requisito serán nulas 
La carga se recibe a bordo de fas 
Uprhas hasta c\ día 19. 
Los documentos de embarque se aá-
uiilen hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A C A J E S 
la. Clase, desda $148.00 oro ame-
ruano. 
2a. Clase. S125.0n oro americano. 
Ha. Preferente, $83.00 oro ameri-
• aro. 
Tercera, $35.00 oro americana 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier*. 
ta una póliza flotante, así para ©su 
Hnea como para todas las demás bajo 
la cual nueden asegurarse todos ios 
efectos que se embarquen en sus va. 
pores 
Viernes 28 a las 12 del dia, 
Para Gibara (Holguín) Santiago 
de Cuba, Santo Domingo R. D., San 
Pedro de Macorís. R. D., y San Juan, 
P. Rico retomando por Mayagüez 
Ponce, San Pedro de Macorís. R. D.' 
Santo Domingo, d. D., Santiago de 
Cuba a Habanx. 
V a p o r J u l i a 
Lunes 31 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey)' Ma-
natí, Puerto Padre. (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Ñipe, Mayarí, 
AnLüla, Cagimaya, Presten, Saetía, 
Felton, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los miércoles a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarien, (Yaguajay, Nar-
cisa Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
, ' NOTAS 
Carga de cabotaje 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
BI de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 p. m. del día de salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las ó 
de la tarde del día hábil anterior ai 
de la salida del buque. 
Atrnqnes on Guantínamo 
i*>s vapores de los dias tí. 18 y 31, 
J. A. Bances y Compañía 
HANQUEROS 
Teléfono A-174Ü. Obispo, uúm. 31 
APARTADO NI M E R O Via 
rabie: BANCES 
Cuentas eoineiUcs. 
Dcpósiu»^ con y sin interés. 
Descuentos, Pifiiioraciones. 
Qupbioa do Monedas, 
Giro de Ittras y pagos por caole 
sobre tudas las plazas comerciales 
de los d.gtí.db8 Unidos. Ingrlaterra. 
Alemania. Francia, Italia y Repú-
blicas dj Centro y Sud-América y 
sobro todas las ciudades y pue-
blos de Uspaña. Islas Baleares y 
Canarias. &sí como las principales 
de esta Isla. 
Correisi)on.-:.'lcs del lia neo de E s -
paña ei» la Isla do Cuba 
N. Geiats y Compañía 
JOS. Aguiar, 108. esquina a Amar-
gura. Macen pagos por el ca-
ble. íacJiian carias de cré-
dito y giran letras a 
coila y larga vista 
Hacen pngos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades Im-
portantes oe los Estados Unidos, 
Mójico v Europa, así como sobre 
todos los pi eblos de España- Dan 
cartas crédito sobre New York, 
Filadelfi",. Iview Orleans, San Fran-
cisco, Lovcres, T^arís. Ham burgo. 
Madrid v Barcelona. 
V e d a d o : L í n e a , 
entro d y K, se alquila un hermo-
so alto, independiente, compues-
to de sala, recibidor, comedor, ga-
lerías, diez habitaciones, cuatro ba-
ños, garage, cocina y antecocina, 
luz eléctrica y timbres, ¡áe puede 
ver a todos horas. Informan: Te-
léfono F-2134. 
S28V 11 m. 
V i r t u d e s , 1 4 4 - A 
altos y bajos, se alquilan, propios 
para una familia de gusto, con sa-
la, recibidor, comedor, galería. ^ 3is 
habitaciones, dos baños, cocina y 
antecocina y luz eléctrica. Infor-
man: Teléfono F-2134. 
8287 u m. 
V e d a d o : C a l l e 1 5 , 
entre d y K, se alquilan estos pre-
ciosos bajos, acabados de fabricar, 
compuestos de sala, recibidor, co-
medor, 6 cuahtos, 2 baños, cocina, 
antecocina, ai?ua caliente, timbres, 
luz eléctrica y a la brisa. Infor-
man: F-2134. 
8287 u m. ' 
En $26.50, se alauilan las ca-
sas Benjumeda, 46, Pasaje Agus-
tín Alvarez, número 15, y Fign-
ras, letra B, entre Marqués Gon-
zález y Oquendo, compuestas de 
sala, comedor corrido, tres habi-
taciones, servicios sanitarios, co-
cina y buen patio. Las llaves en 
la bodega de Benjumeda, esqui-
na a Marqués González. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléforo A-7830 o 1-1785 
En $16^6, se alquila la esqui-
na de Benjumeda y Oquendo, 
compuesta de dos salones, servi-
cio sanitario y patio. En $8.43 
se alquila un salón contiguo, con 
entrada independiente. Infor-
ma Francisco Torres, Mercade-
res, 22. Teléfonos A-7830 o 1-1785 
Se- alquila la ca^a Marqués 
González letra A; entre Figuras 
y Benjumeda, acabada de cons-
truir , con sala, comedor corrido, 
cuatro habitaciones, un buen 
cuarto de baño y demás comodi-
dades. Informa Francisco To-
rres, Mercaderes, 22. Teléfono 
A-7830 o 1-1785. Las llaves en la 
bodega de Benjumeda, esquina 
a Marqués González. 
8561 17-m 
P A R Í c o m e o 
S e a l q u i l a l a c a s a C a l -
z a d a d e l M o n t e , 2 7 5 , 
a n t e s d e l o s C u a t r o C a -
m i n o s . I n f o r m e s e n e l 
a l t o . J o s é T e p e d i n o . 
8612 16m 
si: ALQUILA, EJ¡ T R E S C E N -
tenes, la casa Enamorado número 
4, altos y bajos independientes; 4 
cuartos, sala y servicio sanitario, acá 
bada, de reconstruir. Informan en 
!a misma. 
si HjQUILA LA ( ASA OONSI -
lado, S2. entre Colón y Refugio, con 
sala, saleta corrida, siete cuartos, 
servicio sanitario, mamparas, en 6S 
pesos. 60 centavos moneda oficial. 
La llave en el tren de lavado. In-
forman en Campanarki, 142. 
8575 12 m. 
SE ALQUILAD Los FRESCOS Y 
cómodos altos de Industria, 64, con 
sala, comedor y cinco cuartos, baño 
y servicio samtario. La llave en los 
bajos. Informan en Lealtad, 12 9, 
moderno, bajos. 
8572 i 12 m. 
MARIAXAO: SE ALQUILA LA 
casa Santa Lucía, número 13, es-
quina a Martí, tranvía al frente y 
al fondo. Informan en Salud, 46. 
altos- Teléfono A-6101. 
8555 10 m. 
HERMOSA CASA, MODERVA. 
de dos plantas, situada en la lo-
ma, parte más alta, fresca y pin-
toresca del Vedado, dos cuadras 
carros eléctricos (Plaza-Estación 
Central y Marianao-Calle Aguila, 
cinco centavos desde la ciudad.) 
Diez y seis habitaciones dormitorios, 
4 x 4 y dos más para criados, sa-
las, 3 portales espaciosos., corre-
dores, 4 lujosos servicios sanitarios, 
con duchas, bañaderas, etc., instala-
ción agua caliente, instalación eléc-
trica completa, escaleras mármol, 
finos pisos, azulejeadas toda la ca-
sa. Bonito jardín, a dos cuadras de 
las márgenes del Río Almendares, 
donde tiene su bote de recreo. Pro-
pia para dos familias, clínica, hote-
lito. Puede verse a todas horas. 
En la misma informan Calle 13 y 
26. Vedado. 
8583 10 m. 
EN LA VIBORA, R E P A R T O l 
ton, se alquilan dos hermusas casi-
tas que se están acabando a ciiu" 
centones, propias para matrimo-
nios de gusto; tienen luz eléctrica 
y a una cuadra de los carritos, Do-
lores, esquina a Porvenir. 
S54S 14 m. 
I^S BAJOS DE (OMPOSIELA, 
17L se alquilan en siete centenes 
rníórmw: Habana. T?%. ™s},e*<}: iJt 
na a obra pía. casa de cambio i-a 
Victoria." 
8401 
S E A L 
E \ $37-10 
E H S37-10, S E ALO» \ LX C A-
sa número 24, antiguo, de la ca-
lle de Aguiar. La «lave e informes 
en la misma, de 1 a 4 de la tardo. 
por la temporada o por más largo 
tiempo, las casas 26 y 30 de la calza-
da de Arroyo Naranjo, con gran ca-
pacidad para una numerosa familia.^ 
Tienen arboleda, jardines, servicios j 
sanitarios modelo, luz de gas y Wc* 
tileno. Después de ver dichas casas, t 
que pueden ser inspeccionadas ^f8^6, 
las 10 de la mañana hasta las 6 d.6 
la tarde, puedo tratarse de las condi-
ciones del arrendamiento en La CfrlW 
del Prado, 84%, desde la 1 a las o * 
de la tarde en el gabinete de consultad 
del doctor V. Saugd. , 
Los carros eléctricos que parten oe 
la Estación Terminal establecen una 
cómoda y rápida comunicación con 
esta capital. 
C 2107 lod-í 
s i fLW LOS tíJVOS DE 
B casa calle Monte, 2-F. entre ZW 
lueta y Prado. Informan en I» 
8 m. misma S309 
EN N U E V E C E N T E N E S , S E «»" 
quilan los modernos y ventilados 
altos de Xeptuno. 218, con ^ala, 
recibidor, 4 cuartos, saleta de co-
mer al fondo. La llave en la za-
patería- Informan: Monte, 43. 
8503 9 m-
VEDADO: EN LA P A R T E Al -
ta, calle Seis entre 19 y 21, a una 
cuadra de las líneas 23 y 17. se al-
quila una casa de construcción mo-
derna con jardín, portal, sala, co-
medor, galería, cuatro habitacio-
nes y una para criados; cocina y 
servicios sanitarios. L a llave en la 
misma por el fondo. Informes: 
Amistad. 98, bajos, antiguo. Telé-
fono A-3876. 
8501 20 m. 
O KLfLLV. NUM. 0. FRENTE al 
••Xuovo Panco de Escocia." Acaba-
da de construir, se alquila, por se-
parado o en conjunto, la planta ba-
jn y la planta alta de osa soberbia 
casa. 1.a planta baja tiene una super-
ficie de 540 metros, propia para una 
'gran casa de comercio. La planta 
alta tiene 16 habitaciones, cada una 
de ellas con lavabo de agua co-
rriente, ducha, banadera e inodoro 
con sus instalaciones de luz y co-
rrientes de aire. Informan en la 
Trasatlántica Francesa. Oficios, 90. 
s:;:.7 14 m-
VEDADO: SE ALQUILAN LOS 
bajos de la casa calle X. núm. 26, 
esquina a 17. compuestos de sala, 
comedor, dos habitaciones y otra 
más chica y servicios completos sa-
nitarios, llave en los altps. In-
formes: Monte, número 7. 
8394 10 m- . 
r \ s \ AMUERLADA EN E L \ E-
dado: Se alquila una casa amue-
blada, en el Vedado, tiene siete 
cuartos de dormir, sala, saleta, co-
medor v hall. Baño moderno, ser-
vicio y cuarto para criados separa-
dos. También tiene garage- In-
formarán por teléfono F-3546. 
8414 S m. 
ALQUILO LOS BAJOS, MODERr 
nos, de la calle Corrales, número 
69,entre Suárez y ReVillaglgédO, 
sala, comedor. 4 cuartos, cocina -y 
servicio, a una cuadra del Parque 
y tranvías, en, el 71 informan. Pre-
cio: $37-10. 
8500 13 m. 
SE ALQUILA, TROCADERO, ")<>-
casi esquina a Aguila, compuesta de 
gran sala, saleta y comedor, tres 
grandes cuartos, gran patio, pisos 
de mosaico, buena cocina, servicios 
sanitarios modernos. L a llave en la 
peletería " E l Siglo," Belatcoaín, S3 
y S5. Teléfono .V-4Ü56. Informes 
en ésta, a todas horas, 
8480 9 m-
SE ALQUILAN, EN JESUS D E L 
Monte, los bajos de Estrada Palma. 
55, esquina a i^igueruela. a 3 cua-
dras de la Calzada. L a llave en la 
bodega. 
8482 13 m. 
EN SEIS C E N T E N E S , >1 M-
quilan los modernos y espléndidos 
altos de la casa Jovellar esquina a 
San Francisco ¡tienen 4 cuartos, 
sala y saleta. Las llaves en la bo-
dega. 848C 15 m. 
VIBORA: SE ALQUILA LA Mo-
derna casa de la Calzada, 689, es-, 
quina a Lagueruela; tiene jardines 
al frente, costados y traspatio, con 
porta!, sala, 6 cuartos, gran baño 
moderno, comedor, amplia cocina, 
cuarto de baño de criados; propia 
para una familia de gusto. Infor-
man: Calzada, 6 32. 
M -: J m. 
EN 5', CENTENES. SE ALĈM I-
lan los bajos de San .Nicolás, 189, 
compuestos de sala, comedor, dos 
cuartos e instalación eléctrica. 
Frente a la Iglesia y a una cuadra 
de Monte. L a llave en la bodega, 
informes en Malecón, 6-B, altos. 
Teléfono A-164 9-
8490 - -5 m. 
PROPIOS PARA BOTICA, C A F E 
o cualquier clase de establecimien-
to, se alquilan los modernos y fres-
cos bajos de Escobar. 21, esquina 
a Lagunas, acabándose de fabri-
car. 8413 S.m. 
A l C o m e r c i o 
Amplia casa planta baja. Reina. 
64. esquina a Campanario, con nue-
vo servicio sanitario, pisos mármol, 
ocupada durante diez años por un 
mismo establecimiento, se alquila 
para comercio, industria, almacén, 
etcétera, 8410 S m. 
SE LLQI M AN LOS E S P L E N D I -
ÓOS altos .hechos a todo lujo, con 
sala, saleta, gran comedor y baño, 
siete habitaciones con lavabos de 
agua caliente y fría, tres baños; 
una cuadra de Prado. Informan: 
Baños. 28. Tel- F-4003. La llave en 
San Lázaro. 3 7. 
8384 8 m. 
s\N MIGUEL, NI n. n>2. Mo-
derno, altos, con agua abundante, 
entre Gervasio y Bclascoaín, pronto 
a desocuparse, del 8 al 10. Infor-
man: Cristo, 17. 
8378 • 9 m. 
CON O s l \ Mi E B L E S , S E Al -
quila un hermoso chalet, con todas 
las comodidades deseables;' lavabos 
de agua caliente y fría, sus pare-
des y cielo raso están lujosamente 
adornados, habitaciones y servicios 
para criados; garage para tres au-
tomóviles. Se da en proporción, a 
personas que den garantía de cui-
darlo, y so le hace contrato. Infor-' 
narán en la misma calle "D." nú-
mero 133. »entre 13 y 15, Vedado. 
8372 s m. 
SE ALQUILA, EN 18 CENTENES. 
el alto de la casa Santa Clara, 41, 
esquina a Cuba; tiene 1 1 babilacio-
nes. Informan en el almacén de los 
bajos. Teléfono A-23'J7. 
s369 9 m. 
G. Lawton (hildsyül Limited 
BANQI liKOS.—O R E I L L Y , 4 
Ca.-;; onginalmculc estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Pancos Nacionales de los 
Estados l'mdos. Dan especial aten-
ción a ios giros por el cable. Abren 
cuentas coi « lentes y de depósito con 
interés. 
Teléfono A-L*ír>6. Cable: Cliilds. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Blanco, número 6, entre .Malecón y 
San Lázaro, de nueva construcción, 
muy espaciosos. L a llave en los ba-
jos. Informan: Sitios. 49, bajos. 
S.iTfi 10 m. 
U n g r a n L o c a l 
se cede, en lo más comercial de la 
Habana, propio para cualquier gi-
ro con armatostes y vidrieras mo-
dernas. Informan en el café "Ale-
mán," de 1 a 3. 
8591 14 m. 
CONCORDIA, ALTOS, REEr 
dificados. entre Oquendo y Soledad, 
gran sala con 4 ventanas, saleta,.co-
medor, baño, cocina, cuatro cuartos 
y otro de criados, doble servido 
sanitario, pisos de mosaicos. Al-
quiler: ?55 Cy. Informa: Glberga, 
calle 15 esquina a Baños. Teléfo-
no E-21T8. 
8495 13 m. 
M ALQUILAN LOS Al Tos V 
bajos de Neptuno, 140. y la espa-
ciosa casa Perseverancia. 49- Infor-
marán en Campanario, i2. 
8515 9 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Monte, 6, entre Aguila y Amistad, 
toda acabada de reedificar. La lla-
ve al lado, en la "panadería. Infor-
mes: Zulueta, 36-F, altos-
8525 9 m. 
si VLQ1 H AN LOS ALTOS D E 
la Calzada de Concha, casi esqui-
na a Luyanó, con sala, saleta y tres 
hermosas habitaciones, toda de azo-
tea. Informan en el café de Con-
cha y Luyanó. 
8319 13 m. 
VEDADO: C A L L E 1(5. E X T R E ti 
y 13. número 124, a una curdt do 
Linca, en la loma. La casa acaba-
da se ser arreglada. Tiene jardín, 
portal, sala, cuatro habitaciones 
grandes y todas las comodidades. 
Doble servicio Renta $45 curren-
cy. Abierta. Su dueño en San Ra-
fael, 20, esquina a Amistad. Telé-
fono A-2250. 
S 5 0 9 1 1 m. 
EN SAN JACINTO, NUNI. i, Es-
quina a Estévez, .se alquila esta cq,-
sa, con grandes habitaciones, y es 
un buen negocio para los arrenda-
dores de casas. La llave e infor-
mes: Manioca, Cuba,, uúm. 7«i-78. 
8479 25 m. 
SE ALQ1 I LA LA ( AS A CORREA 
y San Benigno, lugar fresco y sa-
ludable de la, VJbora, jardín al 
frente y costado ,portal, zaguán, sa-
la, saleta, cuatro habitaciones, gran 
comedor,, cocina, dos cuartos de ba-
ño con todo lo necesario, cuartos de 
criados, caballerizas. instalación 
eléctrica y techos decorados. Infor-
ma su dueño en San Benigno, in-
mediato a dicha casa, 
8473 j(> m_ 
si ALQUILA, EN N U E V E C E N -
tenes, la casa Aguila, 174, con sa-
la, saleta y seis cuartos grandes-
La llave en la bodega. Su dueña-
Cálzada de Jesús del Monte, 396 
8 46 7 9 rn. 
J. Balcclls y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U E A , N U M . 34 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Londres. París y 
sobre todas las capitales y pueblos 
de España, e Islas Baleares y Ca-
narias. Arpantes de la Cumpañia do 
Seguros contra incendios "ItOYAL." 
V E D A D O : C A L L E 11 E N T R E 
E y F , amueblada, so alquila por 
los meses de Junio a Octubre in-
clusives, sala, comedor, gabinete, 7 
cuartos de dormir, gran jardín, ba-
ño moderno,, agua caliente, gas y 
luz eléctrica, cuartos de criados, 
garage y luz eléctrica. Precio y 
condiciones,, doctor Domínguez, en 
la misma. Teléfono F-132o. 
C 2096 15d-7 
Llamamos la atención de loa seño- i atracarán al muelle del Desoo-Cai 
E N M A R T I R E S Y MAXIMO GO-
MEZ. 
el punto más céntrico y comercial de 
Guanajay, se alquila el espacioso y 
magnífico local conocido por " L a F i -
losofía." de 20 x 30 metros y casa 
de vivienda. Inmejorable para cual-
quier comercio. Precio módico. In-
forma su dueño en General Díaz, 45, 
Guanajav. 
C 2098 8d-7 
LA (.HAN ( \ s \ EON .1AKDi-
ñes, calle 17, número 122-124. Ve-
dado. Tiene portales, sala, saleta, 
salón de billar, comedor, 11 cuartos, 
baños, garage, etc. Se alciuila amue-
blada para la temporada de vera-
no. Informan en Compostela. 98. 
S495 13 m. 
CERCA DE liELAStOAlN, 1N \ 
buena casa, calle de Pocito, sala, 
comedor, 5 cuartos, azotea, servi-
cios sanitarios espléndidos en 5.200 
pesos. Informes: J . Larrinaga. Mer-
caderes, t i , altos, de D a 11 y 12 a 
1. Pueden escribirme-
^r. 4 D m. 
H a b a n a , 2 3 6 , a l t o s y b a j o s 
Se alquila esta hermosa casa, de ! 
moderna construcción, compuesto i 
t-ada piso de sala, saleta, cinco 
cuartos corridos capaces para dos 
camas y dotados de magníñeos la-
vabos de mármol fijos con sus de-
sagües correspondientes que faci-
litan muchísimo el servicio inte-
rior; espléndida, clara y muy ven-
tilada cocina y servicio oanitario 
completo con su anexo para la 
servidumbre; instalación eléctrica 
y cielo raso en toda la casa; ga-
nan los altos catorce centenes y do-
ce centenes los bajos, y se exigo fia-
dor o tres meses de garantía. 
8506 2üm 
SE ALt̂ l M AN LOS BAJOS DE 
Oquendo, número 2, con sala, sa-
leta, tres habitaciones, servicios sa-
nitarios- Informes en Oquendo nú-
mero 2. fábrica de mosaicos. Telé-
fono A-1704, e 
8472 ,n 1 0 ni. 
OJO, ES EN .TESI S DEL >KL\-
te. Hermosa casa. San Lázaro, le-
tra D, entre Santa Catalina y San 
Mariano: portal, sala, saleta, trev 
grandes habitaciones, comedor co-
rrido, patio, etc. La llave en la bo-
dega esquma San Mariano. Ocho 
centenes. «-'i-uu 
8338 / . — — 11 na. 
EN $40 ( y s, ALQUILAN LOS 
Z u T S r 0 * ^ Carm*n- " - s i ^ í 
quina a Campanario; con sala co-
medor y 4 habitaciones, doble'ser-
yiclq sanitario; toda de cielo ralo 
ffas y electricidad. La llave en Cam 
lunario y Figuras, ferretería in-
forman en c y fg. 
, if"5- 7 in. 
A^Qi ri.x l a casa v m o -
€ CUatro d i lac iones y saleta do comer. La llave en ,Í 
A n g e l é , ^ frenle- yu 
827 1 
rn-
s E ALQUILAD l.os JfCEVOS V 
ventilados altos de Dragones, 39. 
por Campanario, compuestos de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de 
criados, comedor, cocina, doble ser-
vicio de inodoros, luz eléctrica. In-
formarán en Dragones, 39. 
8405 12 m-
G A S A S Y P I S O S 
SE ALQUILA MODEKNO "CHA-
let". con todas las comodidades, 
garage, etc.. situado en la Avenida 
Estrada Palma, esquina a O'Earrlll 
Víbora.) Informan: Monserrate, 2. 
8602 14 m. 
VEDADO. SE ALMILA INA 
accesoria y. varias habitaciones, ca-
lle IG, entre 9 y 11. 
IV '* S m. 
AL COMERCIO: SE CEDI: LO-
cal de esquina, propio para toda 
clase de establecimiento; buen con-
trato y alquiler módico. Informan: 
Nfptuno. 82. vidriera. 
8571 14 na 
INTERESAN I I : SE ALQUILA 
un gran local,, céntrico, propio pa-
ra cualquier almacén de cualquier 
giro, depósito de películas, azúcar, 
tabaco, etc. Infirmes detallados: 
Compostela. 105, Serrano-
8402 1 
f'líOXIMOS AL P\|?ot r í tv " 
con sil» l r°Sreso, número 30. 
t, " f ^oniedor y cuatro cuar-
l ' ^ c ^ u m a a Villegas, camiser i í 
8 m. 
m. 
SE ALQUILA LA CASA CALZA-
da del Cerro, número 641. con sa-
la, saleta, cinco hermosas habita-
ciones, comedor al fondo, patio y 
traspatio, toda de azotea. Infor-
man en Estévez. núm. 4. 
8319 11 m 
AMARGURA, t. EX 45 PESOe 
c í ^ l t f t a * alqUna 61 
mnlo 1 * CaSa: I n f 0 ^ s en Ba-
^ ¡llegas, 32. SE M,oi n 4v 1 
oncial- Informes en Baratillo. 1, 
SAJi R A F A E L , 64. E N ta mrtoo 
oro oficial, se alquila e t̂a casa ín 
foroves en Baratillo, 1 Sa- ln" 
8360 
12 m. 
EN OINOO CENTENES r-Aii*" 
un*. se alquilan los í u o . y 
jos de Tenerife 92, loo v 
las llaves en la. carnicería : 
man en Industria, 22 "4 l ú n l i1"' 
8411 i * 
10 ru. 
VEDADO. S E ALQl ILV , 
casa con eala, comedor y ^ -M 
tos. Línea, 127. La llave en U 0ü:iN 
tería del fondo, por la 1 
Su dueño; Aguiar. 56. caí* 
P.-61 
RE VI IjIí A íi K i E DO, ir> 
se alquilan. Informarán: 
Zuar.o. 
E s c o b a r , n ú m . 1 4 ^ 
entre Zanja y Salud. Se 
en 9 centenes, los cómodos bajo 
esta casa, compuestos de eran* ̂  
la. saleta, cinco habitaciones k?* 
fio y doble servicio modern.,'. , 
llave en la misma, e informan 




I V MATRIMONIO, Sr\ Hl.u^ 
desea alquilar en el Vedado, ' 
próximo a las calles Línea y 17 {, 0 
fios y Paseo, una bu<na casa * Zg 
diana, con portal y buen bañó yS 
fórmese por postal al señor Pert tl" 
«o. Dragones, 39-C. aro* 
8286 o _ 
SE ALQClLAÍí I/OS HA.IoTr,,-
Oquendo, número 12, moderno (. 
sala, saleta, tres habitaciones, ñat " 
servicios fianltarios, dos ventanas'0' 
la calle; construcción moderna t 4 — 
formes: Oquendo, 6, fábrica lo „n 
sainos. Teléfono A-47 34. 0" c 
8273 o ... c 
VEDADO: ON ( E, Es(v>| I vTTT 
Lfnea; cuatro habitaciones. 
' • ' " 1 > A , Se alquila esta fresca y niudei n-i o n r,<.'.,4<n ~ 11 ca-sa, situada a media cuadra d'
Uric i i , ;rVra„ 
La llave en la* casa contigua' e ¡f," 
forman en Cuba, núm. 52, de 9 
11 y de 2 y media a 5 y medí., * 
8265 L8 ^ 
SE ALQUILAN Los HeTTm̂ T 
ios altos de San Lázaro, 229. entr" 
!"-vasio y Bclascoaín, con sala, an-
la, comedor, 4 cuartos grandí 





llave en los bajos. Informan: Btí» 
43, Vedado. Teléfono E-1041 
8263 11 n, 
S E ALQUILA. E X 5 Y M j ^ J10 
centenes, la cata Tamarindo. 4 g ? 
con sala, saleta, tres cuartos, c'y- V' 
ciña, baño, patio e instalación sa- * 
nltaria moderna; muy ventilada y a rn. 
una cuadra de la calzada de Jc^ . n-i-
del Monte- 1̂ , llave en el número tea 
48, e informan en la fábrica de clio* *EC 
colates "Bagucr." p ' 
8261 
S E ALQUILA. EN SAN RAPAEJ 
S6, altos, un espléndido departa-
mento, próximo a desocuparse, cun 
balcón a la calle de San KafacL 
Alumbrado eléctrico, servicio de 
criados y comida, si lo desea: es 
propio para un gabinete dental 
consultorio médico o para un nía-
trlmonlo de buen gusto; se requie-
ren buenas referencias. Informa 
en los bajos. L , L O P E Z . 
8298 V ' U m! 
VEDADO: SE ALQUILA LA ( \ 
sa Baños, número 13, entre 7 y <JI 
compuesta de sala, saleta, comedor," 
seis cuartos bajos, y tres altos. La 
llave en el número 11. Informan: 
Línea 84, esquina a Paseo. Telé-
fono F-1024. 
S2TS 11 m. 
PARA OFICINA, PEQUEÑA IX-
dustrla o comercio, se alquila ac-
cesoria en Habana, entre Tenienl» 
Key y Muralla, con tres piezas. 4 
ce:uenes. Razón: casa de caiii'/io. 
IViéfono 1-2024. 
ísL9i ' 7 ni. 
EN 8 CENTENES. SE ALQUIUi 
Paula, 18, bajos, completamonie in-
dependiente, entre Cuba y San Ig-
nacio, una cuadra de todos los ca-
rros y, la Iglesia de la Merced; sa < 
la, comedor, cuatro cuartos gran-
des, buen patio, pisos finos, mam-
paras, lavabos; todo moderno- La 
llave en la bodega esquina a Cuba. 
Razón: Regla, 1-8 número 5208. 
González. 
827 5 7 m. 
SE ALQl [LAN, LN ON( E CEX-
tenes, los ventilados altos de M̂ -
loja, número 8. Informan en el nu-
mero 12. 
8324 ? m. 
MAXIMO GOSfEB, 31, LSQCI* 
na a R. -Castillo, en Alquízar, s* 
alquila la nueva casa para esta-
blecimiento de importancia; ade-
más de gran local, tiene horno de 
pan y dos casas de vivienda; todo 
es unido, y todo se independiza si 
se quiere. Informa: José .Mc'.<a, Es-
tación Terminal, en la Habana. 
8050 8 m. 
EN 8 CENTEN ES. SE ALQUILAN* 
los bajos 'de Industria. 27, con dos 
ventanas, sala, tres cuartos, dos en-
tresuelos, comedor y baño. La lla-
ve en el alto. Informan: Campana-
rio, núm- 164, bajos. 
8302 i l m. 
SE A L Q l II A LA CASA r.XUZA-
da de Luyanó, número 104-B, com-
puesta de sala, comedor y seis cuar-
tos, jardín y demás comodidades. 
Pedro Canales, el dueño; Suárez. M. 
8312 11 m. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS Di 
Campanario, 23, en $r,3 Cy-, CW 
entrada independiente; tienen BÔ ft 
comedor, 5 habitaciones, cuarto 
para criado y doble servicio. La-
llave e informes en la botica de 1» 
esquina. 8290 II m-
8E ALQUILAD o S E \ EN DI A', 
en verdadera ganga, las casas San 
Joaquín, número 33, altos y bajos, 
moderna construcción, sala, saleta 
y cuatro cuartos, a media cuadra 
de la Calzada, entre Monte, y Ornoa-
Informes: Jardín "La Camelia," es-
<iuina de Tejas. Teléfono A-4070. 
8317 u m-
JESÜS D E L MONTE, C A L L E de 
Arango. entre Fábrica y Justicia, 
se alquila una casa moderna, por-
tal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina, palio, servicios sanitarios. Pre-
cios módicos; al lado informan. 
8316 9 ni. 
UN EL \ EDADO: SE ALQl " A 
por cinco o seis meses, perfecta-
mente amueblada, con instalación 
de lámparas para electricidad y ga3-
cinco lavabos de agua corriente, pi* 
«os de mosaicos, cielo raso, mam-
paras en todas las puertas HUeriO' 
íes, persianas en las exteriores * 
instalación de timbres eléctriois, la 
hermosa y fresca casa acera de »' 
sombra y brisa, l'aseo, núm- 34, 
esquina a 5a., compuesta de ante-
sala, sala independiente, galería co0 
cuatro hermosos cuartos a la 
quierda, cuatro a la derecha ,cspa' 
cioso comedor con repostería, cuar' 
tp de baño con todos sus acceso' 
i'ios y agua fría y caliente, porlale* 
tres cuartos de criados con ''a"0 
e inodoro para éstos, cocina, (icS* 
pensa y parques a todo el rededor-
dr la casa- Puede verse todos le* 
días, de 1 a 6 de la tarde. En B 
-i,' t,,.. _ * -nilsma informará su dueño 
8315 8 m-
S E ALQUILAN LOS ALTOS 
la casa San Ignacio, número 
compuestos de s..]a, saleta, co 
dor, cuatro cuartos grandes y 
Pequeño, cocina y servicios san 
rios, propio para dos familias-
llave en el almacén de los bajos 





EN LA CASA BLANCA. X]r 
quila una hermosa casa, propia Pa 
ra establecimiento; se venden Jw 
armatostes y demás enseres qu«5 .e!i' 
tán en la misma. Precio m(>(U::.0' 
Informarán: Muralla. 8, sastrería» 
7600 8 t» 
el 
M A Y O 7 O E * 9 T S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
I s W IGNACIO. CASI E S Q U I F A 
I O'Reilly. Local propio para ofl-
L a con todos sus servicios. La 
1ave en el café. Informes: Lmpe-rado. 46. altos. ^ 7006 
C I E N F U E G O S , 3 3 
i se alquilan los altos, el princl-
L l v el segundo piso, acabados de 
fbrlcar: la llave en la bodega- In-
jrman en Obispo. 104. camisería. 
1822" 
'SK AL<¿LILAN LOS . \3IPIJOS Y 
entilados altos, situados en la Cal-
lada de Zapata esquina a A, \eda-
r,; se dan en precio módico- Ra-
in en los mismos. 
5253 11 m-
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias Ca-
ín ai enes, iltuada er el término de 
Madruga, linda con el Ingenio "Ca-
yajabos" de Gómez Mena; c0°?" 
pone de cincuenta caballerías de 
tierra, la mitad Inmejorables para 
caña; le pasa por el medio el no 
Camarones, fértil todo el afto. Para 
tratar. Dr. Gerardo R- de Armas. 
Empedrado, diez y ocho. Ha baca. 
ES L A IXXMA D E L 3IAZO, S E 
alquila, con muebles o sin ellos, 
la espléndida casa de alto y bajo. 
Patrocinio, 25. entre Revolución y 
J . A. Saco; muy espaciosa y con-
fortable: tiene garage y todae las 
dependencias para criados. Infor-
man: Muralla, 107. Tel. A-3890. 
8143 9 m-
M e r c e d , n ú m . 1 0 3 E n d o c e c e n t e n e s 
una cuadra de la Estación Ccn 
•» tral- í̂* alquila c-ta espaciosa ca-
^ sa. ron firan ?-alii > soleta, hermoso 
patio .itrs liabitadAiefl l)ajas y tres 
Hí l tas . magrnülco comedor, amplia 
BT-orina, baño y doble servicio mo-
Hc-mo. La Uavc enfrente infor-
nan en Galiano, 94. 
¡no-
i E N SóS CY. . S E A L Q U I L A LA 
lasa calle do Salud, número 9j, de 
l'onstrucclón moderna, cumpuesta 
\o sala, saleta, comedor. 4 cuartos, 
íno para criados, toda de rielo ra-
lo v servicios modernos. L a llave 
la la botica. Informes: Obra pía. 
1-, Teléfono A-2056. 
rse? 11 m-
los altos nuevos de Belascoaín. 215. 
eala, saleta, comedor, siete cuartos 
v dobles servicios. 
"8149 12 m. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O 
Se alquila un precioso local, dos 
accesorias y puertas de hierro. L la -
vo e informes: Qulroga, 14, entre 
Calzada y Delicias, Jesús del Mon-
te. 7831 7 m. 
entre 
I * ^ ^ ^ ^ _ — — — — 
n^TGf;ANABACOA: SIí ALQÜl-
*_ hermosa esquina de la calle de 
T,0 y Bertematl. propia para 
L l ' cor ta familia. Hay cuartos a 5 
^ que oan a la calle. E n los 
itos. entrada por Maceo darán 
ron (la Casa de las Figuras). 
S i m o Gómez, número 62 
6382_____ 7 m-
J - ^ S W : MAKLVNO, 7 Y 9. E S -
«nina » Phicra, se alqudan casaa 
l e r n a s a $16 plata española. L a 
"ave e infoi-mcs en ellas. ^ ^ 
• 7175 
"cíuRROi P A L G U E R A S Y F I S ' E -
-e alquilan 3 casas nuevas, 
m> baratas; sala .3 cuartos, azo-
a aceras y calle nuevas: todo 
oderno. Carro por el frente y 
)r la espalda. g m̂  
""bi; VLQCILA, MüY BARATA, 
f L casa Luyanó, 32. con sala, sa-
l0,a 3 cuartos, pisos mosaico y ea-
r;d¿d completa. L a "ave en el 
2"-\ Informan cu Zanja, 3-, 
" 7 m. 46 
S E ALQLILAN l.OS ALTOS D E 
strella 27. propios para oficina, 
¡ciedad o para familias; es de lo 
ás céntrico de la ciudad; rodeado 
n- todos los carritos. Vista ha-
> fe. Informan en los bajos, Jo-
i Vázquez. 
Í364 8 m-
R E I N A , 1 0 3 
Se alquila el segundo piso, cuya 
entrada es por Campanario, com-
puesto de sala, saleta, cuatro ha-
bitaciones y un hermoso cuarto de 
baño. E s tan fresco como la Víbora 
y de«de él se domina con la vista 
toda la ciudad. Precio: 10 cente-
nes. 7768 11 m. 
VEDADO- A L Q U I L O L A S mag-
níficas casas Once entre L y M, a 
9, 12 y 17 centenes, altos y ba-
jos para personas de gusto. L a lla-
ve en la bodega. Informes A-8194. 
8162 9 m. 
P A R A A L M A C E N D E ROPA^ ba-
zar, mueblería u otros análogos, se 
alquila el hermoso y cómodo lo-
cal Jesús del Monte. 156, al lado 
de Baguen Apeadero de ferroca-
rril, paradero de guaguas y nno 
de los puntos más céntricos de la 
eapital. 
8178 11 m. 
ALTOS D E MALOJA, 105, S E 
alquilan, juntos o separados .tres 
liabitac;ones seguidas, nuevas, mo-
dernas. También alquilo Ajnargu-
ra, 19, altos .dos amplias habita-
ciones seguidas, tres balcones a la 
calle. 81S5 11 m. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A UNA 
casa con dos cuartos y sala y todo 
el servicio sanitario. Gana ?15. Ca-
lle 16, entre 17 y l í . 
8056 8 m. 
PUOXIMOS A T E R M I N A R S E S E 
l lqui lan los frescos altos de N, en-
tre 17 y 1;)- recibidor, sala, es-
pacioso hall, cuatro habitaciones, 
cocina, baño, comedor, cuarto de 
Jriados, servicios de ídem, closet y 
Rerraza al frente y fondo, con vls-
• a al mar. Informan: Consulado, 
KO altos. Teléfono A-1887. 
• 8381 8 m. 
S E A L Q U I L A E N $ 3 8 
Da, hermosa casa calle del Aguila, 
¡¡número 355, con zaguán, dos venta-
llas, gran sala, cuatro cuartos, gran 
miatlo y servirlo sanitario compl**-
Ito. Para informes: San Rafael, 32, 
CE .Colomlnas-
C-820 In.-18 f. 
S E ALQUILAN 
Hlos altos de Escobar. 38. Llave * 




Ma- 1 -•500 Pies sobre,el nivel del mar. 
'' f- flbe alquila desde lo. do Mayo hasta 
Hilo. <3e Noviembre el cottage "Villa 
MbUta." recién construido, habitado 
^ „ por su dueña, completamente amue-
iKlado, con elegancia, todo nuevo-
sSRo habitado por tuberculosos. Si-
K u a c i ó n Inmejorable. Informes, fo-
laEografías, planos, inventarios facili-
BBará: Jorge Albarrán, Cuba, 3-1, 
® 7756 > 11 m. 
r-i: 
82 
a i 10 C E N T E N E S , U L T O I O 
ció. se alquila la moderna ca-
Calzada del Cerro, 454, com-
sta de portal, sala, gabinete, co-
lor, tres amplias habitaciones, 
rto para criados, patio y tias-
o- Toda decorada con gusto. L a 
e en el café esquina a Sara-
Informa su dueño: Salud, 21. 
ífono A-2716. 
05 9 m. 
i S E A L Q U I L A UN GRAN L O C A L 
e • la Calzada del Monte, superior 
S>ara mueblería, casa de empeño, et-
•étera. Informa su dueño: San Mi-
ftuel, 86. altos, de 11 a 2. Telófo-
lío A-69Ó4. 
I «184 13 m. 
I S E ALQUILA UNA ESQUINA, 
Biueva, propia para toda clase de" 
Establecimiento, calle de Consejero 
B\ rango, esquina a Velázquez. E n 
Ba bodega informan. 
SI 43 7 m. 
? S E C E D E , E N PUNTO OOMER-
• ia l , un magmífico local, con arma-
••ios, vidrieras do callo y mostra-
•or-vidrieras. Habana, entre Obls-
mo y O'Reilly, sombrerería. 
• 8183 16 m. 
INDIO, 19, BAJO. $21.20. S E 
ilquila. L a llave al lado, bodega es-
luina a Monte. Informes: Obispo, 
'2. A-2528. 
S346 9 m. 
S E A L Q U I L A 
1 p i s o p r i n c i p a l l e t r a B , d e 
O f i c i o s , 8 8 , f r e n t e a l a b a -
l a y j u n t o a l a s O f i c i n a s 
e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n -
í c a F r a n c e s a . I n f o r m a n e n 
os b a j o s , 
MAXEVIO GOMEZ, 81, E S Q U I -
na a R, Castillo, se alquila la nue-
va casa para establecimiento de 
importancia; además de gran local, 
tiene horno de pan y dos casas de 
vivienda; todo es unido, y todo ee 
independiza si se quiere. Infor-
mes: José Mesa, Estación Termi-
nal, en la Habana. 
8050 8 m. 
A L Q U I L O L O S BAJOS C A L L E 
Habana. 204, entre Merced y Pau-
la; sala, comedor, tres cuartos; 
media cuadra del tranvía. Infor-
man: Sa., número 403, entre 4a. y 
6a., Vedado. 
805 8 m. 
S E A L Q U I L A UN B U E N I/OCAL 
y mejor punto, para automóviles y 
reparación para los mismos. Zan-
ja, 68. . 8069 8 m. 
L E A L T A D , NU3L 163. S E A L -
quila esta cómoda casa, cerca de la 
Calzada de la Reina, en ocho cen-
tenes. L a llave en el número 167 y 
los informes en Cuba, 140, de 8 a 
10 a. m. y d© 1 a 3 p. m. 
8108 8 m. 
V i l l e g a s , 1 1 3 
Casi esquina a Muralla, se alqui-
lan los altos, compuestos de sala, 
saleta, comedor, 4 cuartos y ser-
vicios modernos. L a llave e in-
formes: Mnralla, 66-8í8, almacén 
de sombreros. Teléfono A-Sol8. 
8102 8 m. 
APODAOA, 35, S E A L Q U I L A , 
por |35. L a llave en la bodega ê 
Suárez. Informa el doctor Puig, 
Cuba, 17, áltos. Teléfono A-2964. 
8347 11 m. 
S E A L Q U I L A N 
E N L A C A L L E D E NEPTUNO, 
E N T R E MARQUES GONZALEZ 
Y OQUENDO, L O S HERMOSOS 
y VENTILADOS ALTOS D E L A 
CASA NUM. 220-Z, 
Compuestos de «ala. saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, cocina, 
baño, dos servicios sanitarios mo-
dernos y cuartos para criados. 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA, 
Manrique j San José. 
C 1410 In. 1«. 
E N $6 A L Q U I L O L A CASITA ca-
llo Camagüey, cael esquina a Cer-
vantes. Reparto Los Mameyes. L a 
llave en el chalet de la esquina. 
C 1485 10 d-25. 
S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
m a n e n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-8 a 
67 IJ-m 
P A R A T R E N D E LAVADO U 
tra industria, se alquila la casa 
Gertrudis, 26^, Víbora; de ladrillo 
y cielo raso; entrada independien-
te a las habitaciones; servicio mo-
tlerno; buen traspatio- Informan: 
güila. 116, departanunto l io, se-
ior Díaz. 
8137 xl m. 
S E A L Q U I L A , E N $79-50, E L 
alto de San Miguel, 133, entre Ger-
vasio y Escobar. Entrada Indepen-
diente .escalera de mármol, sala, 
saleta, cinco hermosos cuartos, 
buen cuarto de baño completo, dos 
servicios más y cuarto de cria-
dos. Instalación de gas y eléctrica. 
L a llave en el bajo. Informan: 
Belascoaín, 121. Tel. A-3629 y San 
Lázaro, 54. Teléfono A-3317. 
SltíO 7 m. 
S E A L Q U I L A N 
La Sociedad "Obreros da H- Up-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man* 
zanas de ss propiedad. Infanta, da 
Zapata a San José. E n Infanta, 
83, secretaria. Informarán. Teléfo-
no A-8209. 
VEDADO 
Se alquila, en $85 Cy., un buinto 
chalet, de ladrillo, eil óla.. entre 
4 y 6, do 2 pisos, capaz para 2 fa-
niilias, con independencia; sala, co-
•nedor, 7 hermosos cuartos ,lavabos 
sn ellos, garage para 2 automóvi-
les, 3 baños, 2 cuartos criados, to-
ío cielo raso, pisos mosaico, her-
boso portal, jardín, luz eléctrica y 
Sas. So puede ver de 4 a 6 tarde. 
Su dueño en Belascoaín, 121. Te-
léfono A-S629, o San Lázaro, 54. 
Teléfono A-3317. 
S161 7 
^ a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Campanario y Concepción de la 
\alla: So alquilan los baios de es-
F casa, recién construldá. Se da 
dÍÍ 0 t0d0 61 tÍemP0 69 
12 m. 
MODERN OS Y E L E G A N T E S A L -
tos con terraza, entrada indepen-
diente, de Malecón, 308, entre E s -
cobar y Gervasio, en |55 Cy. Infor-
man: San Rafael, 22, altos. Teléfo-
no F-3530. Los de Condesa, 48, en-
tre Lealtad y Escobar, núm. 25. 
8133 7 m. 
M a g n í f i c o L o c a l 
Se alquila en lugar céntrico y 
con los tranvías por la puerta, vn 
magnífico local en Belascoaín y 
San Lázaro, bajos del hotel "Man-
hattan," propio para garage o es-
tablecimiento; contiguo hay otro lo-
cal propio para sastrería u otra 
clase de giro, pueden alquilarse jun-
tos o separados, informes el en-
cargado del hotr'^ 
16 m-
INQUISIDOR, S7, ALTOS. S E 
alquilan, a personas de moralidad, 
amplias y frescas habitacionas, con 
vista a la calle. 
8138 • •» 
V I B O R A : C A L L E O ' F A K R I L L , 
número 13. en la primera cuadra 
de la Calzada, se alquila un her-
moso chalet para familia de gus-
to .acabado de fabricar ,con sala, 
saleta, comedor, cuatro hermosos 
cuartos para familia y dos para 
criados, un hermoso baño y uno 
Idem para criados; cielos rasos de-| 
corados. Informan: Ramón Larrea, 
Teléfono 1-121S. 
8104 8 m. 
ESQUINA D E P O R V E N I R : EN 
la Calzada de Vives, esquina a Flo-
rida, lugar do paso de los tranvías 
eléctricos, se alquila un local, pro-
pio para un kiosco, para tabacos, 
cigarros, billetes de lotería, etc., u 
otro pequeño comercio, en módica 
precio, -construyéndose al efecto de 
acuerdo con el que lo desee. In-
formes en la calle de Cuba. 140. 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 
3 p. m. 
8108 8 m-
C O J I M A R 
Se alquila l a Casa-Quinta 
Calle Rea l , n ú m e r o 7, cerca del 
H o t e l Informan: Vedado, C a l -
zaba, 56, esquina a F , bajos, y 
Obispo, 28. T e l é f o n o F-3578. 
7395 20-ni. 
"Vedadf^—Calle 13 y A- se alqui-
la una • amueblada por los me-
ses de Mayo a Noviembre, salón, cua-
tro cuartos, dos baños, cuarto de eos-
tura, comedor, cuartos de criados, luz 
eléctrica, garage y jardín, todo mo-
derno y nuevo. Se puede ver de 3 a 
6 p. m. e informan en Teniente Rey 
número 71." 
C 1634 In. 9 a. 
S E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
Campanario. 68, esquina a Con-
cordia, modernos, y ventllaflos, con 
instalaciones eléctrica y sanitario, 
agua en las habitaciones y calen-
tador. Precio: 18 cemtenes. In-
forman en Campanario. 70, altos-
Teléfono A-4571. 
8091 S m. 
DOS HERMOSAS Y B I E X S i -
tuadas casas altas, d« cinco cuar-
tos, acabadas de fabricar .propias 
para persona de gusto, se alquilan. 
Jesús del Monte, 156. Precio eco-
nómico. 
8178 11 m. 
I n q u i s i d o r , n ú m . 5 
Se alquila el primer piso de esta 
nueva casa .compuesto de sala, sa-
leta, tres habitaciones, cocina y ser-
vicios sanitarios modernos. L a Ua-
Vv. en la nevería. Informan en Ber-
naza, número 6. Teléfono A-636S. 
808£ 8 m. 
E N E l i V E D A D O , C A L L E G, 
esquina a 13, entre las dos líneas, 
quinta de "Lourdes", se alquila 
una casa grande, compuesta de sa-
la, comedor, seis cuartos grandes, 
magnífico cuarto de baño, galerías, 
cuartos de criados, servicio sanita-
rio, hermosos jardines, cochera y 
garage. Otra en 6 centenes. 
7874 7 m. 
C o n s u l a d o , n ú m . 7 1 
Se alquilan los altos, derecha. 
Informan en " E l Diorama." 
8010 7 m. 
SOLAR: E N L A C A L L E D E V i -
ves, esquina a Florida, propio para 
garage o industria, en precio men-
sual de 10 centenes- L a llave en 
la bodega. Florida, 54 y 56. esqui-
na a Vivos. Informes en Cuba. 140. 
bajos, de 8 a 10 a. m. y de 1 a 3 
p. m. 
8108 8 m. 
S E ALQUILAN I/OS ALTOS V 
bajos de San Lázaro, número 271, 
entre Belascoaín y Oquendo, con 
sala, comedor, cuatro babitaclones, 
cocina y servicios sanitarios. L a lla-
ve e informes en Oquendo, número 
5, bajos. 
8124 s m. 
E N 9 C E N T E N E S S E ALQUILA .\ 
los hermosos y frescos altos de 
Lealtad, 134, casi esquina a Reina, 
con sala, saleta, 3 habitaciones y 
demás servicios; la llave e informes 
en los bajos. 
8122 8 m. 
Ancha del Norte, 184 
Se alquilan -Os bajos de esta ca-
sa, situada esquina a Galiano, con 
sala, comedor y tres cuartos; en 
diez centenes. Informan: Nazábal 
Sobrino y Ca^ A guiar, 130, Telé-
fono A-3860, y el señor López Oña. 
O'Reilly, 102, altos. Teléfono A 
8980. 
Aguacate, 58 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa, entre Obispo y O'Reilly, con 
sala, comedor y cinco cuartos; en 
catorce centenes. Infcrman; Naza" 
bal. Sobrino y Ca., A guiar, 130. 
Teléfono A-3860 y el señor López 
Oña, O'Reilly, 102, altos Teléfo-
no A-8980. 
Lagunas, 21 
Se alquilan los altos de esta ca-
sa con sala, comeder y cinco cuar-
tos; en doce centenes. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Aguiar, 
130. Teléfono A-3860, y el señor 
López Oña, O'Reilly, 102, altos, Te-
lefono A-8980. 
Se alquilan los bajos con sala, 
antesala y tres cuartos; en ocio 
centones. Informan: Sres. Nazábal, 
Sobrinos y Ca., y el señer López 
Oña. 
Compostela, 117 
Se alquila toda esta casa próxi-
ma a desocuparse, entre Muralla y 
Sol, propia para establecimiento, 
en treinta y dos centenes. Infor-
man: Nazábal, Sobrino y Ca., 
Agruiar, 130. Teléfono A-3680, y ol 
señor López Oña, O'Reilly, 102. 
Teléfono A-8980. 
798G 14-m 
PARA A L M A C E N D E TABACO, 
carpintería, maicerla, frutería, .es-
tablo de carruajes, fábrica de fi-
deos u otras industrias, se alqui-
la, la amplia casa Cristina. 18. L a 
llave e informan: Pila y San Ra-
món, bodega. 
7832 7 m. 
En ei Cerro Señorial Mansión 
Para familia de buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alquila la 
espléndida casa CALZADA D E L 
C E R R O , 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos do mármol, siete espaciosas 
y ventiladas habitaciones, frente a 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, mag-
nifica cocina, dos cuartos indepen-
dientes para criados, garage, coche-
ra, cuarto de forraje, gallinero, ca-
ballerizas, dos grandes patios de 
alameda y jardines y un traspatio 
con infinidad do árbole» frutales. 
L a llave al lado. Informes en Je-
sús Moría, 66. Teléfono A-7400, y 
ca San Ignacio, 82. Tel. A-1228. 
ACIDOS. PRODUCTOS QUIMICOS 
y Haterías Primas, Minerales, Desinfectantes, Gomas, 
Colas, Aceites y Crasas. — 
X O M A S F . T U R U L L , 
C O M E R C I A N T E I M P O R T A D O R 
T e l . A - 7 7 5 1 . M u r a l l a , 2 y 4 . A p a r t a d o 1 3 7 7 
H A B A N A 
S E ALQUILAS LOS ESPLEííDI-
dos altos de la moderna casa San 
Rafael, esquina a Gervasio; tienen 
tres habitaciones, sala y saleta, in-
forman en la portería de la misma. 
8012 L m -
S E ALQUILAN CASITAS STJt:-
vas, con toda comodidad, luz eléc-
trica, sala, comedor, 2 cuartos / 
briea: y la esquina grande del fren-
te. Gloria, esquina a Figuras. 
7641 » m. 
UELAáOOALNV **> ALTOS, P O R 
Salud: S3 alquilan en 32 centenes. 
También se alquilan habitaciones a 
hombres solos. Son muy frescas y 
todas dan a la calle. 
S206 • 9ra. 
E S 26, Z U L U E T A Y ANIMAS, 
hay habitaciones para caballeros 
y unos salones propios para depó-
sito de muebles, tabaco o cosa por 
el estilo. 
7046 15 m. 
E N 6 PESOS, S E A L Q U I L A UNA 
habitación para hombres o matri-
monio solo. Se da llavín. Antón 
Recio, 38, a una cuadra de Monte. 
8310 7 m. 
L E A U S T E D E S T O 
Porque debe Interesarle saberlo. 
¿Necesita usted mudarse y nece-
sita que le faciliten casa en el si-
tio, precio y condiciones convenien-
tes a usted? ¿Desea usted carros 
para mudarse, quitar o Instalar 
alumbrado, o depositar sus mue-
bles en sitio seguro, todo ello por 
poco dinero? Dirija una postal o 
carta (con su dirección) al señor 
L S. R.y Compostela, 105. Apartado 
871, o llame al teléfono A-S474. 
7564 22 m. 
A L T O S Y B A J O S 
recién construidos.y muy económi-
cos. Velázquez, 26, cerca de la es-
quina de Tejas. Pueden verse a to-
das horas. 
7618 i 8 m. 
S L A L Q U I L A N BONITOS A L -
tos. calle Morro, 9, a una cuadra 
de Prado. Informes: Prado, 4, al-
tos. Suárez. • 
7992 7 m. 
LA IDEAL, Consulado, Núm. 124 
ESPLENDIDAS HABITACIONES 
CON TODA ASISTENCIA 
SE CAMBIAN BEFERENCIAS. 
S087 30 m. 
M 
M A N H A T T A N 
H O Ü S E 
S . L á z a r o y B e l a s c o a í n 
KF ALQUILAN PRECIOSOS D E -
" parlamentos de una o do» 
luibitadones con lavabo de 
tq¡u» corriente, baño e Ino-
doro en cada habitación, 
todo este servicio sanitario 
se halla Instalado en un 
pequeño cuarto adjunto m 
cada departamento, coa 
agua callente todo el año. 
Irtiz eléctrica y servido ÓM 
elevador día y noche, mu-
cha ventilación y prandea 
comodidades, entre «Has 
comunicación general con 
todos loe tranvías. Solo a 









SE ALQUILAN AMPLIAS Y ven-
tiladas habitaciones, en Monte, 69, 
frente a Campo de Marte, y en San 
Rafael, 99. 
8432 12 m. 
KS V I L L E G A S , 131, S E A L Q U I -
lan habitaciones a hombres solos o 
matrimonio sin niños. 
8325 7 m. 
C u b a , 2 4 , f r e n t e a l m a r 
L a casa más higiénica y venti-
lada. Habitaciones y Departamen-
tos modernos muy baratos, con cie-
los de yeso, pisos de mosaico, la-
vabos de agua corriente, luz eléc-
trica, etc., etc., desde |8-4S y pe-
sos 10-60. Hay duchas y baños. No 
se admiten niños ni matrimonios 
aliados. Pídase un reglamento de 
la casa; verán es una garantía pa-
ra las personas de moralidad. 
8116 30 m. 
E N OFICIOS, 54. S E ALQUILA 
un espacioso local, propio para 
almacén o cualquiera clase de es-
tablecimiento. También so alquilan 
doa accesorias por Muralla, en los 
bajos del hotel "Continental," y se 
venden dos billares. Informan en 
el café Oficios y Muralla. 
7666 14 m. 
S E A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I -
dos altos de Neptuno, número 198, 
casi esquina a Belascoaín; so com-
ponen de hermosa sala y saleta, 
cinco cuartos, dos baños y dos ino-
doros y demás servicios. Infor-
mará su dueño en los bajos. 
8021 7 m. 
B e l a s c o a í n , 2 6 
esquina a San Miguel, hay una casa 
que se alquila- E l portero informa. 
8036 10 m. 
S E A L Q U I L A N : CALZADA I N -
fanta y Santo Tomás, dos casitas, 
nuevas, dos cuartos, sala, come-
dor y portal. E n cuatro centenes-
La. llave e informan al lado, bodega. 
8034 11 m. 
A Ml.Dl \ CUADRA D E LA Cal-
zada, se alquilan los dos bonitos y 
frescos altos de la casa Santos Suá-
rez, 3, en Jesús del Monte. Sala, 
comedor, cuatro cuartos, doble ser-
vicio. Informa: Pelleyá, Mercade-
res. 3é. A-6564. 
7911 8 a. 
H A B I T A C I O N E S 
C a l z a d a d e B e i a s c o a i n , 1 7 
se alquilan accesorias y cuartos in-
teriores muy espaciosos e higiéni-
cos y muy baratos. Informan en 
los mismos. 
8287 11 m. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
de esquina, inmediata y con vista 
al Prado, alto y bajo; todas las ha-
bitaciones tienen vista a la calle, 
toda alquilada, se trspasa en' bue-
nas condiciones^ por enfermedad 
del dueño. , Informan: Industria, 
número 72-A. 
8611 10 m. 
HABITACIONES CON PISO D E 
mármol y cielo raso, y un escrito-
rio, se alquilan en O'Reilly, 13. E n 
Empedrado, 15, las hay altas y ba-
jas. No se admiten niños-
8546 14 m. 
S E A L Q U I L A N , E N GALLVNO, 
118, altos, un departamento, con 
vista a la calle, fresco y con .luz, 
y una habitación interior para hom-
bres solos o matrimonios sin ni-
ños. 8554 14 m. 
M u r a l l a , n ú m . 8 > ¿ 
esquina a San Ignacio, se alquila 
un departamento, vista a la calle; 
hay también habitaciones, juntas y 
separadas, de 7 y 8 pesos una. I n -
forman en la misma. 
8580 * 14 m. 
CRISTO, 21, ANTIGUO: S E A L -
qullan dos habitaciones, pisos de 
mosaico, en casa particular, y una 
sala para escritorio o cosa análoga. 
8533 9 m. 
S E A L Q U I L A N HABITACIONES 
y departamentos espléndidos, con 
gabinetes y balcones a la calle, aca-
bados de construir, con todo el con-
fort más exigente, mucha luz y bri-
sa: cada departamento tiene: lava-
bo, luz y se da limpieza de las mis-
mas; a una cuadra del Parque Cen-
tral. Obrapía, números 94, 96 y 98, 
a profesionales, oficinas y para vi-
vir hombres solos. Informan: S. So-
brado. Teléfono A-3628. 
8526 10 m. 
S E A L Q U I L A N T R E S HABITA-
ciones, muy higiénicas y frescas, 
a matrimonios sin niños u hom-
bres eolos, en Habana, 179, bajos. 
8460 9 m. 
E N 17 Y 4, VEDADO, D E P A R -
tamentos a $25 y $30 curreney, con 
sala, comedor, 3 cuartos, cocina, 
baño, inodoro, luz eléctrica y cielo 
raso. L a llave e informes en la 
misma. 8478 25 ni. 
PALACIO " V A N D E R B I L T . " Ho-
tel acabado de fabricar, de 4 pisos, 
todas las habitaciones con balcón 
a la calle elegantemente amuebla-
das, con luz eléctrica y timbres; 
hay baños de agua callente y fría. 
Teléfono A-6204. Habitación $30. 
con toda asistencia, para uno 550. 
para dos $75 al mes; por días des-
de $1-50. Consulado. 77, al lado 
de José Miguel Gómez. 
"842 ? tn. 
N E P T U N O , 2 - A 
Frente al Parque Central. 
Casa para familias de moralidad 
Habitaciones con y sin comida. 
23-m 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A -
ción alta, con vista a la calle, muy 
fresca, en Virtudes, número 70. 
8521 io ni. 
B O N I T A H A B I T A C I O N 
con vista a la calle, se alquila en 
precio módico, otra grande en dos 
centenes, otra en siete pesos y dos 
seguraas en azotea, juntas o sepa-
radas, baratas. San Ignacio, 65. en-
tre Luz y Acosta. Teléfono A-8906. 
Y en Tejadillo, 4 8, una grande, en 
14 pesos. 
8539 9 m. 
SUAREZ, 54, ALTOS. S E A L -
qulla una habitación muy fresca, 
luz eléctrica y cocina, escalera de 
mármol, a hombres solos o .natri-
monio sin hijos. 
19 m. 
A L Q U I L A N 
habitaciones altas y bajas, con luz 
eléctrica, en Obrapía, 73; en Amar-
gmra, 16, un buen local para al-
macén; en Aoosta, 5, y en San 
Isidro, 37. E n Obrapía una acceso-
ria propia para mía sastrería. Tam-
bién en Acosta un. zaguán para doa 
automóviles; todo barato. 
S e A l q u i l a n 
2 grandes habitaciones altas, jun-
tas o separadas, únicos inquilinos, 
a 2 cuadras de Reina, en SAN NI-
COLAS, núm. 145, a todas horas. 
G- 12 m. 
A PERSONAS SOLAS O MATHI-
monio sin niños, se alquila una her-
mosa y ventilada habitación en ca-
sa de personas de moralidad. Por 
requerirse estas condiciones se da 
en el precio bajo d© dos centenes. 
Acosta, 81, antiguo. 
8339 11 m-
S E A L Q U I L A N DOS HERMOSAS 
habitaciones, cada una con su'.bal-
concito, a señoras solas, sin niños, 
de reconocida moralidad. Se piden 
y dan referencias. Neptuno, 229, 
altos. 8328 8 na. ; 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos y habita-
clones con vista a la calle, con to-
do servicio. Precios módicos; hay 
desde 6 pesos en adelante. E n las 
mismas condiciones. Reina, 49 y 
Rayo. 29, entrada a todas horas. 
7675 24 m. 
R E I N A , 3, A L LADO D E L A F A -
brica de tabacos "La Corona", se 
alquilan dos hermosas habitaciones 
en tres luises y una doce pesos. 
8357 7 m. 
HABITACIONES E N UNA D E 
las casas más frescas de la Haba-
na, se alquilan a hombres solos y 
matrimonios de toda moralidad, s© 
piden y dan referencias, en 25, 30 
y 35 pesos Cy. al mes. Gran baño 
y ducha. Nueva administración. 
Inaustria. 124. esquina a San Ra-
fael. 7074 16 m. 
E N SALUD, 99, ALTOS, CASA 
de familia tranquila y de morali-
dad, se alquila una habitación bien 
ventilada a alguna Señora sola de 
mediana edad-
8305 7 m. 
S E A L Q U I L A UNA HERMOSA 
sala y portal, con dos ventanas; sa-
lida independiente y una habita-
ción seguida, si se desea. Luz, 2, 
Víbora. 8271 7 m-
" P A L A C I O G A L I A N O " 
Gran casa para familias, Galla-
no, núm, 101, entrada por San Jo-
sé. Teléfono A-4434. Esta casa, que 
se encuentra situada en uno de los 
lugares más céntricos de la ciudad, 
ofrece espléndidas habitaciones con 
un servicio esmerado de comida. 
8356 2 j . 
S E ALQUILAN HABITACIONES 
a hombres solos o matrimonios élií 
niños, de moralidad; también hay 
departamentos y sala para escri-
torio o para consultorio; Jesús Ma-
ría, número 49. 
7899 7 m. 
OBRAPIA, NUM. 14, ESQUINA 
a Mercaderes, se alquilan habitado1 
nes y departamentos con balcón a la 
calle. 8266 11 m. 
AGUACATE, 124, HABITACIO-
nos altas, nodernas. cómodas y 
frescas. 
6934 14 m. 
A Señoras solas, 
que tengan referencias, se alquila 
un kermoso departamento altes con 
tres habitaciones, agua, servicio sa-
nitario, duchas y gran azotea. No 
hay más inquilinos. Jesús María 87 
8383 8 m. 
S E A L Q U I L A N DOS HABITA-
clones, en tres centenes, juntas o 
separadas, a matrimonio sin niños, 
en los altos de San Miguel, 266, 
casa. de familia. 
8020 7 m. 
CASAS P A R A F A M I U A S : Mon-
te, 177. con balcón, $12-72. Monte, 
105, $10. Monte, 38, $8. Aguacate, 
71, con lavabos de agua corriente, 
$10.60. Colón, 6, dos amuebladas, 
a $20 cada una. 
7842 7 m. 
AMARGURA, 72, ALTOS. S E 
alquila ,a hombres solos o matri-
monio sin niños, una hermosa ha-
bitación a la calle, o departamen-
to Interior con dos habitaciones. 
Be dan y toman referencias. 
8169 9 m. 
AUTOS D E P A Y R E T , PRADO, 
93-A, se alquilan departamentos, 
con vista al Prado y Parque Cen-
tral, con muebles o sin ellos, asis-
tencia do criadas y comida o sin 
ellas. Hay habitaciones interiores. 
Idem en proporción. No se admi-
ten niños; a personas de moralidad. 
8004 9 m. 
BlOTEL PALACIO "COLON." 
Habitaciones bien amuebladas, fres-
cas y muy limpias; todas con bal-
cón a la calle, luz eléctrica y tim-
bres; hay baños de agua caliente y 
fría; habitación $33 con toda asis-
tencia; $50 para uno, para dos $75; 
por días desde $1-50; hay interio-
res más baratas- Prado, 51. Telé-
fono A-4718. 
7842 7 m. 
I n t e r e s a n t e 
E n Cuba, 120. se alquilan habita-
ciones muy hermosas con vista a la 
calle e interiores. Precios módicos. 
7392 20 m 
S E A L Q U I L A N HABITACIO-
nes, muy freecas, con agua .̂n los 
altos, a personas de moralidad. An-
geles, núm. 4, altos, casi esquina a 
Reina. 
8129 g m. 
VEDADO: PALACIO D E L A OA-
lle H, 46, entre 6a. y Calzada. Se 
alquilan habitaciones altas y bajas, 
a personas de moralidad, de $5.30 
a $10.60. J . núm- 11, a $5.80 
tA** 7 n,. 
HABITACIONES E N E L V E D A -
do: Se alquilan muy grandes, do 
mampostería, casa muy tranqui-
la .entre dos líneas de carros. 10, 
número 17, entro 13 y 15. 
8311 8 m. 
R O Q U E G A L L E G O . AGENCIA 
de Colocaciones "La América," 
Dragones. 16. Teléfono A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados, cama-
reros, cocineros, porteros, jardi-
neros, vaqueros, cocheros, chauf-
feurs, ayudantes y toda jlase de 
dependientes. También con certi-
ficados crianderas, criadas, cama-
reras, manejadoras. cocineras, 
costureras y lavanderas. Espe-
cialidad en cuadrillas de traba-
jadores- ROQUE G A L L E G O . 
8187 81 m. 
S E H E G E S I T A N 
S E SOLICITA UNA C R I A D A D E 
mano, joven y aseada, en la calle 
Siete, entre 18 y 20. Sueldo: tres 
centenes y ropa limpia. Se trata 
como de familia. 
8558 10 m. 
S E SOLICITA UNA CHIADA, 
española, de más de 20 años, de 
buena presencia, que sepa coser 
bien, y que tenga buenas referen-
cias, para acompañar a una seño-
rita- Jesús María, 33. 
8552 l O m . 
S E SOLICITA UXA . M U E R , D E 
mediana edad, blanca, para cocinar 
y ayudar a los quehaceres en una 
casa de corta familia. Ha de dormir 
en el acomodo. Sueldo: tres cen-
tenes. Informan: Aguila, 39, a to-
das horas-
8586 30 m. 
S E SOLICITA, E N MACEO, 70, 
Guanabacoa, "na mujer, de media-
na edad, que atienda los quehace-
res de la casa y lave la ropa. Se 
trata de una de corta familia. Suel-
do: 3 centenes. 
8590' io m'. 
SOLICITO UN H O M B R E Q U E 
tenga 2 50 pesos para un negocio 
que deja el 40 por 100. L a perso-
na tiene quo tener referencias; el 
negocio está en marcha, yo soy co-
nocedor del giro y para más in-
formes: Bernaza, 44, café " E l Cu-
rro", en la cantina, a todas horas. 
8610 io ni. 
E N AGUILA, 102, UNA FAMI-
lla de moralidad, cede una habita-
ción pequeña, propia para hombres 
solos o matrimonio sin niños, s© 
toman referencias. 
8276 i i mf 
C A R C E L , a i -A. S E ALQUILA 
un departamento do dos habitacio-
nes y una gran terraza cubierta, en 
la azotea, con servicio independíen-
te, lúa eléctrica, en 25 pesos, entre 
Prado y San Lázaro. 
«531 5 m. 
LOS S E * O R E S MOORE B R O -
thers, de Nueva York, solicitan un 
vendedor, do experiencia, para dar-
le una agencia general, con Luena 
utilidad. Ha de hablar inglés y es-
pañol. Véase a Mr. Woonan, en 
Habana, número 35. 
8597 10 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA J O -
ven, peninsular, de criada de habi-
taciones.© manejadora; tiene refe-
rencias de las casas que ha estado. 
Informan en Neptuno, núm. 221. 
sastrería. 
8447 i a «A 
S E N E C E S I T A U \ A BUENA co-
cinera, en la calle 13. entre K y L 
13,. altos. 8426 8 m.' 
< >< UVERA BLANCA, Q U E HA-
Ra lnS demás quoliacercs de la ca" 
í i. l'rimelles, 45-A, Cerro. Salario; 
3 centenes. * J 
seos • 19 m-
S E N E C E S I T A tJK J O V E N D » U 
a 16 años, como auxiliar de cobran-
zas que conozca bien los barrio» de 
Luyanó y Jesús del Monte ,ganan-
do un pequeño sueldo con buenas 
recomendaciones y garantía. Pasaje 
Agustín Alvarez, núm. 7, Eoutlnau; 
8416 8 m-
N E C E S I T O SOCIO OOMAITDI-
tario, para industria química nue-
va en Cuba y la más prodootJva 
deJ mundo; capitalista manejará, 
capital social. Este deberá »er no 
menor do diez mil pesos y no más 
d© veinte mil. Demostraré que ca-
pital ee quintuplica en ei primer 
aflo. Sólo contesto prefiruntaa ne-
cesarias. No revelo secreto indus-
trial. Verme: Néptuno, 19, altoe, 
R. Pueyo. 
8272 2J IB. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del señor José Fernández, que 
es de mediana edad, asturiano, pa-
ra hacerle una pregunta interesan-
te; favor qu© s© agradecerá- Puede 
escribir a Villega», núm. 99, Fel i -
ciana Gorriz. 
8362 9 tn 
SOLICITO SOCIO CON POOO 
dinero para negocio que deja más 
del treinta por ciento. Informen: 
Aguiar, 55, por 18 pesos al mea 
doy cuarto y comida a hombres eo-
los. Bernaza, 44, café-
8451 S tn. 
S E SOLICITA UNA C O C I N E R A 
para Al m en dar es, 22. Maxiianao, I n -
forman: en Salud, 6-5. 
8450 8 m-
S E SOLICITA UNA B U E N A C o -
cinera, para corta familia: ha de 
dormir en el acomodo, 8 centenes 
y ropa limpia; si no sabe su obli-
gación y no ©s limpia, que no se 
presente. Consulado, 99-A, bajee. 
8439 8 m. 
k Solicitan Ageetes.-
LA MAQUINARIA PARA EMPE-
ZAR NUESTRAS PERFORACIO-
NES ESTA E N CAMINO Y AHORA 
ES L A EPOCA DE GANAR DINE-
RO VENDIENDO ACCIONES DE 
ESTA COMPAÑIA, UNA MINA D E 
ORO PARA UN HOMBRE ACTIVO. 
PASE A VERNOS INMEDIATA* 
MENTE. 
UNION OIL COMPANT, S. A. 
Edificio del Banco de Nova Scotla 
Apartado 1008. 
Habana. 
C 2036 alt. 14d-5. 
SOLICITO A G E N T E S ACTIVOS 
y d© buenos antecedentes, de mora-
lidad, en la capital y todas las po-
blaciones d© la República, para la 
venta d© acciones petroleras, de la 
mejor Compañía Petrolera en el 
mercado. "Panuco-MAHUAVES, S-
A." A l hacer la solicitud deben dar-
se las referencias. Representante: 
Joaquín Eortún. San Miguel, nú-
mero 56, Habana. 
^ sr':i-' 10 m. 
SOLICITO SOCIO CON 50 P E -
sos para fonda, está, bien situada, 
es gran negocio para trabajadora 
se garantiza el dinero. Aguacate y 
Teniente Rey, café. 
8535 9 m 
S E N E C E S I T A UN MUCHACHO, 
d© 15 a 18 años, para una sas-
trería d© esta capital. Tiene que 
comer en su casa, para lo cual se 
I© da una hora, en cada comida. 
Sueldo: 18 pesos moneda nacional 
o americana. Hay que dormir en 
«1 establecimiento y traer unas re-
ferencias -muy cumplidas d© casa 
comercial conocida. . Lista de Co-
rreos. 9861. 
8 5 " 0 m. 
C r i a n d e r a 
Se solicita una buena criandera, 
que quiera ir a Veracruz, México. 
Informa el doctor Trémols, Consu* 
lado, 128, de 12 a S. 
-8474 9 m. 
Costureras 
p a n t a l o n e r a s , s e n e c e -
s i t a n p a r a t r a b a j a r e n 
l o s t a l l e r e s d e l a c a s a 
, 347 
8518 10 m. 
S E SOLICITAN UNA C O C I N E R A 
y una criada, qu© s^pan su obliga-
ciúa y duerman en la colocación; 
en la calle L , 11.9, Vedado. Teléfo-
no F-4079. 
S1'0 9 m. 
E N NEPTUNO, 230, ESQUINA A 
Oquendo, altos, s© solicita una mu-
chacha, peninsular, como de 14 
años, para manejar un niño. S© 1© 
da un centén y ropa limpia. 
8459 _ 9 
S E SOLICITA UNA CRIADA 1>E 
mano, limpia y con educación; ha 
de saber servir la mesa y algo de 
coser. Tres centenes y ropa limpia. 
-NtJ duermo en el acomodo. Carlos 
I I I , 199, esquina a Oquendo, prin-
cipal. ' derecha. 
8516 , 9 m. 
NEGOCIO: S E SOLICITA UN 
socio que tenga $150 para un ne-
gocio productible; deja más del ¿0 
por 100. Informarán: Luz, 63 
8540 9 m. 
P NECESITA UN S E S C i Q M 
eeá competente en correspondencia 
y teneduría d© libros, debiendo de 
tener buena letra. Diríjase a G. G 
Apartado número 1767, por ma-
nuscrito, explicando edad, estado 
nacionalidad y casas dond© hayá 
trabajado. Se desea una persona 
estable y que tenga referencias a 
entera satisfacción; de no ser asi 
ne debo presentarse o molestarse ' 
10 m. 
S E .SOLICITA UNA CRIAD V D F 
mano; tiene quo saber servir me-
sa y ten-r referencias; 18 pesos v 
ropa limpia. 'Santa Amalia." des-
pués del Paradero de la Víbora 
- S5-S 9 m. 
I L I C I T A UNA COCINERA 
blanca, en Felipe Poey. entre Mi-
lagro y Santa Catalina, al lado dH 
23. Víbora. ei 
8358 ~. . o _ 
8 ni. 
• N " V I L L A MARIA," SAN M \ 
mno esquina a Luz y Caballero, 
Mboia. se solicita una criada ds 
mano que tenga buenas referen 
cías y sea cariñosa con los nlfio. 
Sueldo: J15-90 oro, habitación y 
ropa limpia. * 
8398 
8 m. 
UNA MUCHACHA, D E 14 A 15 
años para la ayuda del aseo de un 
cuarto; se i6 enseflará a 
se 1© dará un pequeño sueldo Te-
niente Rev" 82 antlCTin • iB 
8388 ' 
« m. 
P A G I N A D O C K 
ESTABLi OE M M I « 
DEX2AHO ME LOS I>K L A I S L A 
Viuar^nr», 86. Teiífono A-S540. 
SüOüBHATiES: 
\ íhora y Cerro.—Monte, nmn. 240. 
Puente de Chávw. Tel. 
Vedado: Baños y Onoe. 
Ganado todo del país y seleccio-
nado. Precios más baratos qii« na-
die. Servicio a domi-llio y en ms 
establos, a todas horas. So • lOfUllan 
y venden burras paridas- SínaK© 
dar los avisos llamando al -lk"*°o4-
8190 31 m-. 
SE SOTJCITA L!VA OOCINKRA. 
peninsular, joven, que ayude a .a 
limpieza de la casa. Sueldo. 3 cen-
tenes, ropa limpia y cuarto. Co-
rrales, 34, primer piso. 
S438 8 m. 
solioito i na s e ñ o r a o 
ñorita que tenga poco capital; yo 
también tengo, y quiera asociarse 
•ron un señor de mediana ett«G pa-
ra explotar el arte de fatogra-
Tía en general: se gana de * a 8 
pesos diarios. Kgido. 4. al lado de 
café. De 1 a. 3. Preguntar por el 
fotógrafo. 
8416 y !" 
ES L AFABRIGA 1)1 CAJAís i>K 
cartón de Salud, número 1j-A. se 
solicita una buena operaría en ca-
ja pequeña. Se paga muy buen 
sueldo. 8258 7 m-
S E O F R E C E N ¡Escuela Superior Teór ico - Práctica de Chauffeurs 
w • • W i • • • • " • « • • d „ i,^ . c n i r e c c l ó r i de l I n a e n i e r o P r á c t i c o , H . H e r v í a s . 
Dl i^EA COLOCARSE UNA Hl I -
na cocinera de mediana edad, en 
casa de comercio o particular; es 
trabajadora y aseada; tiene inmejo-
rables referencias. No admite tar-
jeta». Para más informes: Divialón, 
número 15. 
8693 10 m. 
I > A SEÑORA, P f INSULAR, 
con un hijo de siete años, desea 
colocarse en casa de corta familia 
para la limpieza de la casa; entien-
de algo de cocina y desea ser bien 
tratada. Calle í tf entre 9 y 11. Ve-
dado, solar. 
8592 Id m. 
sk OFRECE SIRVIENTA DE 
mano, peninsular. muy práctica-
Compostela, 112, bajos. 
8609 30 m. 
PARA CRIADO DESEA OOLO-
carse un joven, peninsular, que ha 
servido en las mejores casas; tam-
bién sabe limpiar máquinas de au-
tomóvil. Informes en la bodega de 
Estrella y Amistad.'Tel. A-3090. 
S603 10 m. 
DESEA COLOCARSE UN CKAN 
superior criado de mano y un mag-
nífico portero. Inmejorables refe-
rencias de las casas que trabajaron. 
Villegas. 92. Teléfono A-8363. 
8613 10 m. 
SK SOLICITA UNA BUENA cria-
da de mano, para un ingenio próxi-
mo a la Habana. Informes: Prín-
cipe de Asturias, número 1, Jesús 
del Monte. 
8294 7 m-
SOLICITO UJÍ V E N D E D O R PA-
ra Plaza: sueiio: cuatro centenes 
v 10 por 100 de comisión. Tiene 
que traer referencias y ser practi-
co en el giro. Sino reúne estas con-
diciones que no se presente G. Suá* 
rez. f&brica de gorras. Amargura, 
número 63. 
8277' 9 iri-
SE SOLICITA DNA CRIADA D E 
mano, para un matrimonio: ha de 
sahfir coser y traer referencias. Ma-
lecón. 45, altos. 
S 4 2 2 8 m-
SK SOLICITAN O P E R A R I A S Y 
aprendizas de costura; no se da al-
muerzo ni comida. Obispo, 78. al-
tos. 8437 8 m. 
DE EMPLEOS 
A g u i a r , n ú m . 7 5 , 
e n t r a d a p o r O b r a p í a 
P u e s t o s V a c a n t e s h o y : 
Un raquígrafo en Inglés j Es-
pañol; dos dibajantes mecánicos; 
uno arquitectura, que sepa acnii-
rclar; tres nmcháchos para oficina 
que sepan Inglés y Kspañol y me-
canografía; dos farmacéuticos pa-
ra el campo; señoritas para traba-
jo apropiado a su sexo; dos vende-
dores para giro papelería, impren-
ta y máquinas de escribir; un nm-
chaeho que conozca escritura en má-
quina y cuentas-
8567 9 m-
sj DESEAN A P R K A D I C E S PA-
ra aprender a pintar objetos de ar-
te, que tengan buenas recomenda-
ciones o que respondan sus padres, 
dándoles la comida, y cuando se-
pan hacer algo del trabajo se les 
dará sueldo. Barrio Azul. Arroyo 
ApQlO. fábrica de macetas de ce-
mento. Francisco Guíllomina. 
8387 8 m. 
SK DESEA S A B E R E L PARA-
do-o de Enrique Justo Castro, que 
lo solicita su hermano Juanito Jus-
to Castro, que vive en Luyanó y 
Concha, bodega dr» Generoso Arias, 
aquellos son de España, A7illa de 
Rey, hijos de Lino y Sabina. 
Sa7;i 8 m. 
SK NECESITAN C O S T U R E R A S 
mra coser trajes de niño. Se pagan 
bien, pero han de ser práctica» en 
ellas. 
T a l l e r e s d e C o n f e c c i o n e s 
p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s d e 
V e n a n c i o S i e r r a , S u á r e z , 
n ú m : 3 . 
8434 8 m. 
SE SOMOITA UNA CRIADA de 
mano, que sepa coser a mano y 
máquina; con referencias. Carlos 
UI. 4 7, entre Subirana y Arbol Se-
co. 8371 8 m-
G u a t a q u e a d o r e s d e c a ñ a 
y t r a b a j a d o r e s d e c a m p o 
En las fincas de F . Báscuas, ki-
lómetro 26 de la carretera de Ha-
bana a Güines (Jamaica), se soll-
eitr. i un gran número de hombres 
r campo que sepan arar y guata-
quear caña. 
7 S í '< 2 7 na. 
SE SOLICITA CRIADA D E MA-
io que sepa servir bien la mesa, 
formal y trabajadora. Se piden re-
ferencias. Sueldo: tres centenes y 
ropa limpia. Aguiar, 38-
8429 - R m. 
E n Campanario, 121, se soli-
cita »uria buena manejadora, que 
sea muy limpia y que tenga re-
ferencias de la casa donde h a y a 
trabajado. 
>i SOLICITA, EMPEDRADO, 
19, una criada, de color, para ha-
;er una habitación y que sepa co-
<er. 8308 7 m. 
SE SOIJCITA, E N L A OADI/E 
K, número 6. una persona muy en-
tendida f>n costura y servicio par-
ticular de señora. Inútil presen-
tarsé sin buenas referencias. 
\K< K s n o ÜN P E P E N D I E X T E 
de Hotel y otro para Jefe del per-
sonal del mismo Hotel. Sueldo: |20 
el primero y $25 el segundo. Preci-
sa <")ue los dos hablen el inglés y 
tengan recomendaciones. Villegas, 
92; también dos buenas camareras. 
S350 • 7 m. 
D E S E A COLOCARSE DN MU-
chacho, aprendiz de panadería, en 
fábrioa de laguer o en cigarre 
ría, con dos años de práctica en la 
cigarrería. Informan: Factoría, nú-
mero 1; tiene recomendaciones de 
dondj ha trabajado; o ayudante de 
carro. 8562 10 ni. 
D E S E A COLOCARSE UNA CX>-
cinera, peninsular, en casa de co-
mercio o particular, cocina a la es-
pañola y criolla; no duerme en la 
colocación. Tejadillo, 4 8, cuarto 
número 24. 
8574 10 m. 
S KA ORA, D E MEDIANA EDAD. 
desea colocación para habitaciones 
o regentar casa como ama de lla-
ves; desea casa fina: va al campo 
dándole buen sueldo y buen tra-
to. Baratillo, 3, habitación 12. 
8573 11 m. 
COCINERO Y R E P O S T E R O EN 
cualquiera estilo; para casas ex-
tranjeras o del país, con informes. 
Calle de Cárdenas, núm. 2, frente 
al Parque de la India, informan. 
8563 10 m. 
SASTRE, O P E R A R I O , D E S E A 
colocación en sastrería, en la Ha-
bana o en el campo. Informan: 
Lamparilla, 76, por carta o per-
sonalmente, Manuel Vidueira. 
8565 10 m. 
COCINERA V R E P O S T E R A , viz-
caína, desea colocación en casa par-
ticular o comercio; tiene garantías 
de las casas que trabajó. Trocade-
dero, 61, Habana. 
8564 10 m. 
CORRESPONSAL: S E O F R E C E 
para llevar toda clase de corres-
pondencia comercial o particular, 
por horas. Informes: Tel. A-6183. 
8568 10 m. 
I N SEÑOR PENINSULAR, D E 
buenas referencias, desea colocar-
se de portero o co.«a análoga; es 
cumplidor de su deber. Informes: 
Reina, 14.-
8569 ]0 ra. 
I \ SKÑOIL KSPAÑOL. (ON 
muchos años en Cuba, solicita colo-
cación de portero en casa particu-
lar o encargado de una casa u otro 
trabajo análogo; no tiene inconve-
niente en ir al campo. Informa: 
Alejo Castro, Industria, 72. 
8 5 45 10 m. 
I V \ COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse; cocina a la espa-
ñola y criolla: entiende regular de 
dulce; es limpia y no se coloca me-
nos de cuatro centenes; tiene refe-
rencias. Informan: Teniente Rfv, 
85. puesto de frutas. 
8542 10 m_ 
D E S E A COLOCARSE. D E C R I A -
da de mano o manejadora, una jo-
ven .española, puede presentar re-
comendaciones de una casa donde 
ha estado colocada dos años. In -
forman: Paula y Damas, carnice-
ríR- «544 10 m 
SE D E S E A OOIiOOAR l N \ .jo-
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora; tiene quien la 
recomiende de las casas donde ha 
estado. Informan en Luz, 52 bo-
£584 ío m 
SI SOLICITAS OETCIALAS Y 
BprendMÍs nc ?oiribreros. Neptuno, 
M I'ilar \ . de Alonso. 
8 3.i3 7 m. 
U O N 
PARA E S T A B L E C E R S E E N USA 
BUENA COLOCACION: Establece-
remos algunas personas en un Co-
mercio lucrativo; no se necesita capi-
tal ni experiencia. Garantizamos 
J150 1̂ mes, hay quienes ganan mu-
cho má?. Dirigirse a C H A P E L A I N 
& ROTíEKTSOÑ. 541 North Western 
Avenue, Chicago, E . U . 
V 1811 304-28. 
M O F R E C E I \ MAESTRO dul-
cero en pastelería y repostería fi-
na; no tiene inconveniente en ir al 
campo. Informes: Estrella, 10 de-
partamento número 9. 
8585 a 
— J 0 m. 
D E S E A COLOCARSE EN A S F - " 
nora peninsular, para los quehace-
res de un acasa chica; entiende al-
go de cocina; prefiere ganar menos 
sueldo y llevar un niño de 4 a ñ o . 
Informes: Monte, IS6. Tiene refe^ 
rencias. e 
8577 i« 
10 m-, ^CHAUHA. PFALNSn. XR-
desea codearse de criada de mano 
o mandadora o para cuartos; tieSe 
quien la recomiende j sabe cum-
i ™ ^ . * * * * * * * informan Tn 
853J 10 rn. 
GRAN AGENCIA D E OOI/OGA-
ciones: Villaverde v Ca., O'Rei-
lly; 13. Teléfono A-2348. Si quie-
re usted tener un buen cocine-
ro de casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camare-
ros, criados, dependientes, ayu-
dantes, fregadores, repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su obligación, llamen al teléfono 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los facilitarán con 
i buenas referencias. Se mandan a 
todos los pueblos de la Isla y 
trabajadores para el campo. 
DESEA COLOCARSE L W . l o ? 
Ten peninsular, muy ¿orinal y t ia-
or uL0T^ en Ca8a de m^alid¿d, Je 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan-
Neptuno. ?5S. barbería Iiorman-
S599 
10 m. 
DESEA COLOCARSE IA aTÍ7 
n.nsular, de mediana edad muv 
formal y trabajadora, ejl 2 ¡ * a * 2 
moralidad, de cocinera. Tiene í e f t -
^ r i V ^ - Inf0 — : ^ m í o l -
8600 10 m. 
CORTADOR S X s i r E y O P F R \-" 
h'n Z : 0 ^ * Para la c¡''d*d o Pue-blo del interior, 10 años de prácti-
^ i a ^ Lázaro' 7s. T e i . - V f i m . 
B a j o l a D i r e c c i ó n g  
Absolutamente gratis enseñamos teoría práctica, montaje "mis au point" reglaje de carburadores, 
magnetos, etc., etc. . , . 
Manejo por el tráfico parantizando enseñanza completa y obtención de licencia en veinte días. 
Lecciones diurnas y nocturnas. 
Venta de autumóviles a plazos. ,. 
Venta de camiones de carga al contado (motor a gasolina o eléctricos). 
Compramos máquinas y adelantamos dinero sobre ellas. 
I S E D E S E A COLOCAR L > A bne-
na cocinera, reportera, española, 
en casa particular o %0' J° 
ciña ala francesa, " «lia V esP* 
ñola- recomendaciones las lp P» SgrSS W t ó suejdo; no duerme 
en la colocación. Informan. Reí 
na. 6 9, bajos, encargado. . 
8257 
C A R D E N A S . 
859S 
AGENCIA D E OOLOOACIOÍÍES 
" E L A B A B D I " 
Teléfono A-1833. Aguacate, 37 ^i-
Esta agencia facilita brevemente 
criados y demás empleados y tra-
bajadores para ésta como demAs 
puntos Interior. NOTA.—Es primer 
nombre directorio telefónico. 
8367 31 m-
DESEA COLOCAHSE LN P E -
ninsular. aclimatado en el país, de 
criado, en casa respetable o caba-
llero solo; práctico en planchado 
de trajes, con referencias de las 
casas que sirvió. En la misma se 
colooa una criada. Villegas, '97, 
bajos, primer cuarto. 
8560 io m. 
S E DESEA COLOCAR L'JÍ V JO-
ven, peninsular, de criada de ma-




fia, desea colocarse en casa parti-
cular; cocina a la española y crio-
lla y sabe repostería. Tejadillo, nú-
mero 11%. 
8623 9 m-
S E D E S E A COLOCAR l NA S E -
) ñora, peninsular, de mediana edad; 
I tiene buenas recomendaciones, está 
acostumbrada en el pa's; sabJ cum-
plir "con su obligación de criada de 
mano; entiende algo de cocina. Iri-
forman en Sol, 110. 
8502 5 n» 
D E S E A COLOCARSE UNA bue-
na cocinera ,española; sabe cum-
plir ron su obligación y cocinar a la 
criolla y española; tiene buenas re-
ferencias de las casas que ha esta-
do. Duerme en la colocación. Ta-
cón, número 6. 
8519 9 ni. 
D E S E A COLOCARSE UN P E -
ninsular, de mediana edad, de por-
tero o jardinero, o para asistir a al-
gún enfermo; siendo práctico en to-
do y con buenos informes de las 
casas que ha estado. Informan en 
Lamparilla y Villegas, bodega. 
8483 9 m-
CRIANDERA. PENINSULAR, con 
buena y abundante leche, reconoci-
da por los doctores Duque y Mo-
reno, desea colocarse a leche ente-
ra. Puede verse su niño. Tiene in-
mejorables referencias. Informan: 
Serafina, 9, al fondo de la Valla. 
Pregunten por Regina. Tel. 1-2169. 
8462 9 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA Mü-
chacha, peninsular, de criada de 
mano, formal y trabajadora. Infor-
marán en San Ignacio, 43. 
8585 9 m. 
BUEN COCINERO DE P R O P E -
sión y repostero, ofrece sus servi-
cios para casa particular o de fa-
milias ,trabaja como le ordenen, 
limpio y cumplidor, con buenas re-
ferencias. Puede llamar al Teléfo-
no A-5027. 
8489 * 9 m. 
S E O E R E O E UNA COSTUREB V 
para coser por día en casa particu-
lar. F , letra B, entre 5ta. y 3ra-, 
Vedado. 8496 9 m. 
MODISTA, Q U E COSE POR 11-
gurín, se ofrece para casa particu-
lar. Informan en Obispo, 66. 
8517 9 m. 
S E O F R E C E N DOS PENTNSl -
lares, una cocinera y otra maneja-
dora o criada de manos, garanti-
zando cumplimiento; las dos jun-
tas; cuatro y tres centenes, lo mí-
nimo ;garantías a satisfacción; inú-
til no siendo familia formal y de 
moralidad. Informan en " E l Iris," 
taller de joyería. Obrapía, 85. Te-
léfono r863. 
S512 9 m. 
UNA JOVEN, PENINSULAR, muy 
formal desea colocarse en casa de 
moralidad, de criada de mano. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Monte, 10, hotel "Flor de Cuba." 
S527 9 m. 
S E O F R E C E UN J O V E N , D E 20 
años, español, para ayudante en la 
cocina; sabe trabajar y tiene bue-
nos' maestros que lo recomienden, 
para hoteles, restaurants o casa de 
comercio. Aguila, 116-A, interior 
número 4 7, a todas horas-
8120 9 m. 
MATRIMONIO, ESPAÑOL. S E 
ofrece: él para portero, sereno o 
ayudante de chauffeur; ella para 
manejadora o arreglar habitaciones. 
Informes o garantía a satisfacción. 
Acosta, 5, E . Estévez-
8475 9 m. 
I N A SEÑORA D E S E A COLO-
carse de cocinera. Informan: Mon-
te. 63. altos. 
8359 8 m. 
UNA MORENA. DESEA ENCON-
trar una colocación de cocinera, aun-
que sea para el campo; es muy 
buena y tiene quien la recomiende. 
Mercaderes. 2. entresuelo,v prime-
ra puerta a la izquierda. 
8466 ' . 9 TO-
S E D E S E A COLOCAR UNA cria-
da de mano o cocinera. Sueldo: 3 
centenes y ropa limpia. Muralla, 
10 y medio, altos. 
8468 9 m. 
DOS P R O F E S O R E S : SE S o l i -
citan dos profesores, internos, de 
primei-a enseñanza. Han de pasar 
de 30 años y tener referencias. San 
Lázaro, 229, colegio "Casado." 
8471 9 m. 
SASTRE-CORTADOR, BASTAN- , 
te experiencia, titulado en la acade-
mia "American Fashion," de New 
Vork, desea colocación. Tiene refe-
rencias. Sr. Laureano López, San 
Rafael, 36. 
8461 9 m-
D E S E A COLOC A R S E . UNA P E -
ninsular, de mediana edad, muy 
formal, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan en 
Zanja, 89-
8458 9 m. 
COCINERA, PENINSULAR, S E 
ofrece para casa de comercio o par-
ticular. E n la misma una joven, 
peninsular, de 17 años, para ma-
nejadora o criada de mano. Infor-
man: Inquisidor y Santa Clara, bo-
dega. 
8530 9 m. 
D E S E A COLOCARSE DE C R I A -
da una peninsular, de mediaría 
edad, es formal, sabe de costura y 
tiene buenas referencias. Informan: 
Sol, 8. Teléfono A-S082. 
8 3 36 9 m. 
CRIANDERA. MONTAÑESA, coa 
buena y abundante leche; aun no 
tiene un mes de parida; puede ver-
se su niño; tiene quien la repre-
sente. Cuarteles y Aguiar, altos del 
café. 
8535 13 m. 
S E O F R E C E UNA MADR1LE-
ña, de mediana edad, para limpie-
za de cortas habitaciones; sabe pei-
nar y vestir señoras. En la misma 
otra peninsular, para ama de lla-
ves o manejadora. Informan: Luz, 
97, antiguo. 
846 5 , 9 m. 
DESEA COLOCARSE UNA J o -
ven trabajadora y formal, para 
criada de mano ;entiende un poco 
de cocina. Informan en San Lá-
zaro, número 295, bodega. 
8390 8 m. 
D4 )S .»o \ E PÍES P E N I N S U L A R E S ; 
muy formales y trabajadoras, de-
sean colocarse en casa de morali-
dad, de criadas de mano. Tienen 
referencias buenas. Informan: Suá-
rez, 9'3. 
8415 . 8 m. 
DESEA COLOCARSE UNA S E -
fíora, peninsular, de manejadora; 
tiene referencias. Informan: Cha-
cón, núm. 36, por Monserrate-
8464 9 m. 
UNA PENINSULAR, ACLIMATA-
da en el país, desea colocarse de 
cocinera; no duerme en el acomo-
do. En la misma una muchachila 
de 14 años de edad para maneja-
ra. Informan: Sol, 112, bajos. 
8403 8 m. 
S E D E S E A COLOCAR UN SIR-
vlente, en casa particular, español; 
está acostumbrado al servicio fino; 
•ftbe planchar ropa de caballeros; 
no tiene inconveniente en colocarse 
en tintorería b tienda de ropa, para 
planchar; tiene referencias. Infor-
man: calle Aguacate, núm, 73, tren 
de lavado. 
8396 8 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA crian-
dera, peninsular, joven, con buena 
y abundante leche, de dos meses; 
tiene buenas referencias; no tiene 
inconveniente en ir al campo. In-
forman en la calle de Lucena, nú-
mero 10. 8404 8 m. 
SE DESEA COLOCAR UNA JO-
ven, de 27 años, formal, de criada 
de mano o manejadora, en casa de 
moralidad, española, en San José, 
entre Oquendo y Soledad, acceso-
ria número 11. 
842r. 8 m. 
A l o s S r e s . C o m e r c i a n t e s 
Un joven, español, tenedor de li-
bros, mecanógrafo y corresponsal 
en inglés y español, teniendo libre 
medio día. se ofrece para llevar 
libros hacer balances, liquidacio-
nes, etc., o cualquier otro trabajo 
de escritorio. Es serlo, formal y 
tiene buenas referencias. Escribir 
a G. G., apartado 2385, Habana-
8424 19 m. 
UNA SEÑORA, R E C I E N L L E -
gada. busca empleo en una corta 
familia para coser o acompañar 
señora; sabe cuatro idiomas; tam-
bién da uiassage. Dirigirse a In-
dustria, 136. 
S430 8 m. 
DNA SEÑORA, DE MK.DIANA 
edad, desea una casa para el ser-
vicio de habitaciones o para mane-
jar un niño recién nacido; tiene 
mucha práctica y buenos informes; 
es formal y trabajadora. Informan 
en Lamparilla, 100-A y 94-M. 
8382 8 m. 
UN JOVEN. ASTURIANO, D E -
sea colocarse de camarero en casa 
particular; ŝ obediente y trabaja-
dor; lleva poco taiempo en el país; 
lo mismo trabaja en la Habana que 
en el interior. Obrapía, 95, antiguo, 
altos. 
8402 8 m. 
D E S E A C O L O C A R S E D E MA-
nejadora o criada de mano una mu-
cliacha, peninsular. Informan: Te-
niente Rey, 6 9, altos. 
8454 8 m. 
MATRLMON IO, PENINSULAR. 
de mediana edad, solicitan coloca-
ción: ' ella es cocinera repostera; 
es aseada; él cualquier trabajo; pre-
fieren el campo por haber trabaja-
do en él; entienden el manejo de 
casa \cle huespedes.' San MigueL, 
130, informan. 
8448 8 m. 
TAQUIGRAFO. ESPAÑOL, S E 
ofrece para trabajar. Digan sueldo 
y condiciones. Dirigirse al aparta-
do núm. 1734. 
8455 8 m. 
UNA .I()VEN. PENTNSK1.AR. D E -
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es cariñosa con los 
niños; puede verse a todas horas 
en Sol, números 13 y 15. Hotel " E l 
Progreso.". 
8445 . 8 m. 
D E S E A COLOCARSE DE ORIA-
do de mano un joven, peninsular, 
con año y medio de residencia en 
el país; sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien lo garantice. 
Informan en la casa Mis Trece, Ve-
dado, calle Línea núm. 40. 
8440 8 m. 
M U E R , FRANCESA. D E CO-
lor, recién llegada, desea colocarse 
para cocinera o de criada de mano. 
Prefiere colocarse con familia que 
hable el francés. Calle 16, número 
1 , cuarto núm. 4, entre 15 17, 
A'edado-
8444 8 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, 
i..uy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad^ 
de cocinera. Tiene referencias bue-
ñas. Informan: Aguiar, 11, bajos. 
8443 8 m. 
DESEA COLOCARSE UNA P E -
ninsulár, muy formal y trabajado-
ra, en casa de moralidad, de cria-
cía de habitaciones o manejadora. 
Sabe coser y tiene referencias bue-
nas- Informan: Habana. 84, entra-
da por San Juan de Dios. 
8379 8 m. 
GRAN COCINERO Y R E P O S T E -
ro. peninsular, desea"̂  colocarse en 
almacén, establecimiento o casa 
particular, para ésta o el campo; 
tiene recomendaciones; es solo y 
cocina como deseen. Mercaderes, 
39 y 43, altos, cuarto núm., 10, 
Agustín. 
8363 8 m. 
PERSONA E X P E R T A E N T A -
bacos de Remedios, muy conoce-
dor de las zonas de Sancti Spíritus 
y Santa Clara, práctico en escogi-
das, ofrece sus servicios. Tiene re-
ferencias. A. M., Teniente Rey, 5 5. 
83̂ 7 14 m 
D E S E A COLOCACION l NA Mu-
chacha, peninsular, de manejado-
ra o criada de mano. Informan: 
Valle, número 3, tren de lavado. 
8407 8 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA Jo-
ven, peninsular, para criada de 
mano o manejadora; tiene reco-
piendacioncs. Vive en Cárcel, 19. 
8421 - — 
D E S E A COLOCARSE UV MA-
trimonio, peninsular, ella de coci-
nera y él de cualquiera otro traba-
jo; no tiene inconveniente en salir 
al campo. Tiene un niño de 4 años. 
Informan en Aguila, 142, criada de 
Fernández. 
8366 8 m. 
UN COCINERO, CATALAN Y 
muchos años de oficio, desea en-
contrar una casa particular o co-
mercio; prefiere ir al campo. Di-
rección: Aguiar, 80, barbería. 
s l i2 8 m. 
D E S E A COLOCARSE UN B U E N 
cocinero y repostero, peitinsular, 
que trabajó en las mejores casas. 
Informan: Industria, 73. Teléfono 
A-7725. 8392 8 m. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O -
ven, peninsular, en casa de morali-
dad; sabe zurcir bien y bordar a 
máquina; lo mismo para manejado-
ra o limpieza de habitaciones. Tie-
ne quien la recomiende. Acosta, 71. 
Teléfono A-5047. 
8406 8 m. 
DOS P E N I N S U L A R E S , MI Y for-
males y trabajadoras, desean co-
locarse en casa moral: una de cria-
da de mano, ésta entiende un poco 
de cocina, y la otra de cocinera, 
sabiendo a la española y criolla. Las 
dos cumplen a la perfección y tie-
nen referencias. Informan: Facto-
ría, 70. 
8254 7 m-
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E -
ninsular, para limpiar habitaciones 
y coser toda clase de costura; tie-
ne muy buenos informes de su tra-
bajo y honradez; no duerme en el 
acomodo. San Miguel, 55, bodega, 
informan. 8270 7 m. 
UNA C R L U ) A D E MANO, D E 
coló-, desea colocarse. También se 
coloca de cocinera. Tiene referen-
cias y sabe cumplir. Informan en 
Suárez, 16, habitación 10. 
8267 7 m. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS J ó -
venes, peninsulares, para criadas o 
manejadoras; tienen buenas refe-
rencias. Informan: Hospital, 1 y 
medio. Teléfono A-S452. 
8260 7 m. 
S E O F R E C E UNA J O V E N , D E 
color, de manejadora, honrada, ca-
riñosa con los niños; ganando tres 
centenes. Para informes; Fündi-
ción, 7, Habana. 
8256 7 m. 
. UNA J O V E N , PENINSULAR. 
muy formal y trabajadora, desea 
colocarse, en caía de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Dragones, 16. 
8344 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, peninsular, de criada de mano 
o de cuartos; sabe cumplir con su 
obligación. E n Jesús del Monte, 543, 
Informan. 
8345 7 m. 
UNA J O V E N , PENINSULAR, 
"muy formal y trabajadora, desea 
colocarse en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Inouisidor, 23. 
8?51 ' 7 m. 
UNA PENINSULAR, D E S E A Co-
locarse de criada de mano o mane-
jadora: tiene quien responda por 
ella. Informan en Corrales, 43. 
8352 7 m. 
UNA JOVEN. PENINSULAR, de-
sea colocarse de criada de mano o 
manejadora; es formal; tiene hue-
ras recomendaciones en dónde ha 
estado. No tiene novio ni admite 
postales.* Informes: Fernandina, 59. 
8255 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA Co-
cinara, vizcaína; sabe cumplir con 
su obligación; cocina a la españo-
la y algo del país; no duerme en 
el acomodo. Informan en Factoría, 
número 4. 
8293 7 m. 
ESPAÑOL, D E 30 AÑOS, ACTI-
VO y trabajador, se ofrece para or-
denanza, oficina o ayudante escri-
torio. Posee conocimientos conta-
bilidad y ortografía. Informes: Bar-
celona, 7, altos-
8296 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
ñora. vizcaína, de criada de mano, 
en una casa de moralidad; entiende 
algo de costura. Informan: Paula, 
número 38. 
S249 • 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven, española, de criada de mano; 
tiene muy buenas referencias. In-
forman: calle 4, número 16, anti-' 
•guo. Vedado. 
8292 7 m. 
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Tiene referencias 
buenas. Informan: Villegas, 97, ba-
jos. 8299 7 ra. 
S E D E S E A COLOCAR UNA crian-
dera, de 4 0 días de parida; ti-ne 
su niña que se puede ver. Infor-
man en Pocito, 56, altos, entre 
Oquendo y Soledad. 
8280 7. m 
S E E M B A R C A E L 20 D E MAYO 
una señora, formal, y desea encon-
trar un niño o acompañar a una fa-
milia que desembarque en Coruña. 
Informan: Pocito, 56, altos. 
8281 7 ra. 
S E D E S E A UNA COCINERA, pa-
ra un matrimonio ,en la Víbora y 
para ayudar a la limpieza, pero que 
sepa cocinar. Sueldo: $15. Infor-
man en Obispo, 93, altos. 
8318 11 m. 
AMA D E CRIA, PENINSULAR, 
se ofrece una. También sirve para 
criada de una casa, para todo tra-
bajo- Es muy formal y tiene re-
ferencias. Dan razón en Monte, 35 
8313 7 m>. 
SOLICITO CASA DE V I V E R E S 
u otros artículos, que sean de con-
sumo, para vender a Comisión en la 
provincia de la Habana. Tengo re-
laciones con las principales 0ca«as 
de víveres y cafés de los distintos 
pueblos de la provincia. Vendo y 
cobro mensual más de $4.000 de vi-
nos a los señores López y Campello 
venta sostenida desde hace más de 
un año. Casa de dichos señores-
Calle Santa Clara, número 41 pal 
ra más informes: diríjase a Manuel 
Menendez, Primelles, 58, Cerro 
8064 8 ra. 
s> DKSKA COIXJCAR J J 0 7 
ven, peninsular, de criada de ma-
no o manejadora. Informan en Ber-
naza. 2 9, altos. 
8295 
D E S E A COLOCARSE UN V MU-" 
chacha, peninsular. Informan en 
"\alle y San Francisco, bodega No 
«e admiten tarjetas. 
"se o f r e c e una joven, es-
nañola, para criada de mano o ma-
S d o r a v una señora para cocine-
ra coTcorta familia; tienen bue-
.as 'recomendaciones Informan en 
el café de Genios y Consulado, l e 
léfono A-5441. _ 
8355 ' "-
SE DESEA COLOCAR UNA SE-
ñora, de mediana edad, para mane 
ja dora o criada de mano ^ n "Jo-
sé, número 14. entre Soledad y 
Oquendo, accesoria^ 
8306 7 m-
S E COLOCAS 3 ESPAÑOLAS: 
dos cocineras y una criada, com-
petentes en su oficio a la criolla j 
españole; a uno no la Importa ir 
a cualquier punto. Lamparilla, nu-
mero 69-B. altos. 
8304 7 m-
UNA SEÑORA. DE MORALIDAD 
y buena conducta, que habla in-
glés y español, desea una casa para 
cocinar o de manejadora, es cari-
ñora con los niños. No duerme en 
el acomodo. Informes: Márquez, 
número 5, Cerro. 
8300 7 m-
D E S E A COLOCARSE DNA Jo-
ven, peninsular, para limpieza de. 
habitaciones, en casa de corta fa-
milia y de mucho orden. Informan 
en Inquisidor, 14, altos. 
8336 7 m-
l NA J O V E N . PENINSULAR, Ins-
truida, sabe coser y bordar a ma-
no y a máquina, desea colocarse 
para acompañar a una señora y 
limpiar alguna habitación. En Vi-
llegas, 131, altos, dan razón. 
8325 7 m-
UNA PENINSULAR, D E S E A en-
contrar respetable familia y de mo-
ralidad para criada de mano o cuar-
tos y coser; sabe cumplir con su 
obligación; no le importa salir fue-
ra de la Habana- Calle F , entre 17 
y 19. Teléfono F-2148. Vedado. 
8330 7 m. 
SE DESEA COLOCAR UN JO-
ven. en casa de comercio o parti-
cular; tiene referencias y práctica 
en la población de la Habana; es 
hábil para cualquier trabajo. In-
forman en San Mariano. 67-B. Ví-
bora. 8323 7 m-
D E S E A COLOCARSE UNA JO-
ven. peninsular, muy formal y tra-
bajadora, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tie-
ne referencias buenas. Informan: 
Hotel "Inglaterra," Vidriera de ta-
bacos-
8320 7 m. 
S E D E S E A COLOCAR l N A B U E -
na cocinera, peninsular; sabe cum-
plir bien con su obligación, para 
casa de comercio o particular; no 
duerme en el acomodo. Aguila, 
114-A. Teléfono A-7048. 
8348 7 m. 
S E D E S E A COLOCAR UNA JO-
ven, peninsular, de manejadora; es 
muy cariñosa con los niños. Infor-
mes: Animas, 22, altos. 
8342 7 m. 
D E S E A C O L O C A R S E DNA S E -
fíora, parda, de mediana edad, de 
manejadora; no le importa ir al 
campo. Sol, IOS. 
8337 7 m. 
S e o f r e c e u n & s e ñ o r i t a 
profesora, para la instrucción de 
uno o varios niños, en casa de mo-
ralidad r no tiene inconveniente en 
ir al campo o al extranjero. Tara-
biém se ofrece como señorita de 
compañía. Se toman y dan refe-
rencias- No admite tarjetas. E n la 
misma una dependienta y una cos-
turera. Informes: Maloja. 29, ba-
jos. 7997 9 m. 
B o t i c a R e g e n c i a 
Un farmacéutico, titular, solicita 
la regencia de una botica en el 
término municipal de la Habana 
o Marianao. Además del español, 
posee el inglés y el francés. Pa-
rr. Información acúdase al señor Ni-
colás Pita, Aguiar, 101. 
8005 9 m. 
S E D E S E A N COLOCAR DOS pe-
ninsulares: una para cocinera; otra 
para criada de mano o manejadora; 
saben cumplir con su obligación. 
Tenerife, 26. Tiene quien responda 
por ellas. Llevan tiempo en el país. 
8314 7 m. 
D I N E R O E 
H I P O T E C A S 
AL 8 POR 100 ANUAL, prime-
ra hipoteca, tengo $40,000 en una 
sola partida o fraccionados. E n pe-
queñas partidas desde $500 para 
arriba convencional- No a corre-
dores. San Miguel, 80, de 10 a l . 
8550 le 
i D I N E R O E N H I P O T E C A : S E 
dan de 2,000 a 6,000 pesos en hipo-
teca, en Amargura, 88, altos. 
8543 10 _ 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Tengo distintas cantidades de 
$500, de $4,800, de $5.000, $7 000 
hasta $18,000; interés módico. Co-
lón, núm. I , J . Martínez. 
8524 15 m. 
SIN C O R R E T A J E : r>,(»oo Y 3,00*0" 
pesos oro español, separadamente 
se prestan en primera hipoteca dé 
finca urbana ,en la Habana y sus 
afueras. O'Reilly y Habana, "péle-
terfa. 8419 x 9 m 
D I N E R O 
Lo doy en la. y 2a. hipoteca so-
bre casas en esta ciudad. Cerro 
Jesús del Monte y Vedado, desd¿ 
el 8 por 100 en adelante. También 
sobre sus alquileres, sobre terreno 
yermo que esté bien situado. Finca 
rústica en la provincia do la Ha-
bana. José Figarola y <*í Valle 
Empedrado, 31, de 9 a a m y 
de 2 a 5 p. m. Tel. A-2286. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
Se facilita desde $200 na«fa 
$80.000, al 7, 8 y 9 por 100, ¡Sbrí 
casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos; gran reserva en 
las operaciones. Diríjase con títu-
los: oficina "Real State", Habann 
89,lVaÍC30r A- del BUSt0' ^ í * 10 
>S239a ^ 10 m. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más 
bajo de plaza, con toda prontitud 
L i S S K S 0flcina de M I G U E L F 
MARQUEZ. Cuba, 32. de 3 « 5 
$45 M I L S E D E S E A N OOLOCIr" 
n j n 5 112 mil para alquileres, pa-
gares cantidades de- $100 en afie-
lante Morales: Mercaderes i W e 
9 a 11 y de 2 a 4 
M A Y O 7 P E ! ^ 
"LA 
ESTABLOS DE BURRAS 1.. 
T E L E F O N O A-48lJ ^4 (arlos I I I . uuraero « w, M -
T E L E F O N O A - Ú ^ N P 
Calle A, esquina a 17 r* 
110 F1382, Veda^ rel*to. 
Burras criollas, todas A 
Precio más barato que nad **mt 
vicio a domicilio ,tres vece "̂ ŵ  
Lo mismo en la Habana ofu*1 V 
CeiTO, Jesús del Mcmio y eí, 1 S " 
bora. También se alriuilan ^^Ík 
den burras paridas. Sírvase l Y,«H 
avisos llamando al Tel. t - i . ^ i H 
CAMBIO o VENDO 1 , ,>,, 
llano y grande con n îia co • • 
y con cuatro esquina.s en 
rro. Vendo seis solares con t ^ 
quinas en la Víbora, por el ̂  * 
precio que costaron hace dnI,1','(i 
mil y pico de pe&os. Infor^*^ 





¡ A p r o v e c h e n G a n g 
Compro un buen estableclmiJ 
to ,en buen punto y buen conh 
to; para ello tengo una buena ?i 
sa de dos plantas con muchas {••' 
bitaciones al frente, es todo u 
cantería y tiene el agua redimid!1 
gana buen alquiler y está en la Cj 
zada de Jesús del Monte, civci ,< 
puente de Agua Dulce. Véass n 
hará negoció pronto. Inforu,,".' 
Aguila y San Rafael, café " j . 
X X I . " Sr. Gutiérrez. 
8553 i\ m 
SE COMPRAN DERECHOS j 
las propiedades del extinguido (V 
leglo de Escribanos de la Habati, 
Dirigirse a Diego Díaz Morjif. 
Conde, 13, de 1 a 6. 
8604 19 J 
B I C I C L E T A S . SE COMPRA 
usadas para hombre, niños y nltíJ 
Apartado, 2 86. Teléfono A-STU-
Habana. 8428 io ^ 
S E D E S E A COMPRAR UNA Cv 
sa de 10 a 12 mil pesos o 2 de i 
a 10 en el radio de Belascoaln. Sj: 
I>ázaro. Prado y Reina. Trato dirtc-
to con los propietarios. InformaAv 
selmo Rodríguez Cadavid. GaJiacn 
124, altos ,de 1 y media a 3 y medí 
7957 I m 
S e c o m p r a n 
Deseo comprar seis trapiches d«! -
a 6V2" con sus dobles engrane» y i¿r 
tor. También se Cíjnbian por juep̂  
de 9 y 12 mazas con sus demenoBMÍ 
ras, todo nuevo y de pronta entrep 
Sin intervención de corredores. 
Informes: W. Atkinson, Apartaá 
603. Habana. 
c. 1816 15d-28 a , 
E N T A D E FINCA 
Y E S T U m 
SIN I N T E R V E N C I O N DE Co-
rredores ,8e vende moderna casa, c; 
altos, en Industria, a dos cuadra 
del Prado. Informan: Neptuno, SI 
vidriera. 
8571 H m 
S E V E N D E O S E ADMITE 0 
bocío: una lechería, cervecería | 
lunch, en lo mejor de la Calwíjj 
del Monte; paga poco alquiler; tifj 
ne contrato. Calzada de Jesús i i 
Monte, 508, esquina a Milagros, V!| 
bora. 8570 14 " i 
I R G E N T E : S E V E N D E lAAt» 
sa de huéspedes, con 23 habitaĉ ji 
nes amuebladas; tiene contratcj 
salen las habitaciones a $10-60,jjl 
contar los salones; tiene 5 con wj 
ta al Prado. Se da barata por«!'; 
tar enferma la dueña y tener fl^o 
embarcarse. Informan: Consulwi 
número 11, antiguo, o ó, .moderno 
85 57 10 m 
KSQl INAS Q L E R E S T A N EH1 
por 100 neto, se venden dos. Ta»' 
bién casas de $2.000, $S.000, M.5t 
y una de $60,000. Todas prody 
den buen interés. No a corred»'; 
res. San Miguel, 80, de 10 a 1-
8551 10 "fi 
SIN I N T E R V E N C I O N J)E 
rredores, vendo varias casas, bif. 
situadas y de varios precios. ^ 
$1,600. Se tratará únicamente ^ 
el comprador. Informan en AfU'*' 
47, bajos, izquierda, de " a , 
8582 3 i 
E N E L MEJOR PUNTO DE 
Habana, se vende una bodega, so' 
en esquina, contrato 6 años, alq"1'; 
6 centenes alquila 2; se vende'; 
$1.600. se da a prueba. En 
y Dragones, café "Continental, 
la vidriera informan- . , 
PARA PERSONA DE f*1 
Se vende, en $3,900. una PreCje. 
casa en la calle de Santa -^"''^ 
m'is del Monte, e nía mejor c"8̂ .' 
tiene portal, sala, saleta, tres cu» 
tos. manipostería y azotea, njj 
pisos finísimos. Se dejan $2.' 1"' se quiere en hipoteca al 1 Por ^ 
Su dueño, San José, 9, primer P1-
E N $1,000, S E V E N D E 
sita próxima a terminarse, de ^, 
dera y tejas, en el barrio "Ijps't8;. 
meyes," Arroyo Apolo, con Pord, 
sala, saleta, dos cuartos. P15 „,!• 
mosaico y de esquina, admito 1*^ 
tad en hipoteca. Su dueño' 
José, 9, primer piso. 
EN $10. ALQUILO LA < ^'J* 
calle 11 y San Francisc. n̂ ' ^ 
bora. Su dueña: Caridad v»^, 
Buenaventura entre San Fran 
y Concepción. J(i.í 
<• 205̂ ) 
A UNA ( LADRA DE S A * ^ 
zaro, vendo una mag'nffica jjj. 
rema 22 centenes; precio: *l 
Urge venta. Cerca de Rein» 
con zaguán, propia para r acomodada; precio: $17.500 
ralla. Obispo, .15Í, de 9 » 1-
8491 
POR AUSENTARSE SU T>í ^ 
se vende el establecimiento o j^;' 
trería y ropa " E l Nuevo Ma,ep e1 
Luz e Inquisidor. Informan 
mismo. i } 
14 OL 
GANGA V E R D A D : S B T E K D B 
n n í l ^ í e r í a : en la mejor c a l l é e la 
Habana, muy barata. ^ embar 
larse su duefio; tleo» bn«n local 
Í ^ T familia: alquiler módico; pue-
J f d o í l a r í i dinero en Poco tiem-
po. Informan •« Gallano. 2f. vi-
driera- 10 m. 
8492 1V m 
I \ 1>\ CALZADA D E I/A R E I -
na é*» se vende un café, en $1.100. 
^ da' barato por su dueño estar 
enfermo y tener que irse a Espa-
ña por asuntos de familia. Tlen« 
ontrato 7 bace de venta de 20 a 
85 posos diarlos. Informan en el 
mipmo, el dueño. 
S511 9 m-
R E P A R T O D E LiAWTON: VE3Í-
lp doi casas fabricadas a la mo-
derná, en $9,000; tienen Jardín, 
portÜáU sa!i-, saleta. 4 cuartos y 
(.omedor al fondo, baño o Inodoro, 
un traspatio de 15 metros y todos 
loa servicios sanitarios, Instalación 
eléotriM y gas- Diríjanse a la ca-
ri, ta^er de cemento. Trati di-
recto con vi mismo dueño, Víbora. 
8510 25 m. 
B o d e g a p a r a p r i n c i p i a n t e 
Se vende una buena bodegra, sola 
en las 4 esquinas y barata, porque 
su dueño tiene que ocuparée en 
otro giro. Se le dará razón en la 
dulcería del café de Luz. Teléfo-
no A-1460, a todas horas. 
8476 9 rn-
S E V E N D E L A ACCION D E L A 
finca "Pastrana," situada entre el 
Lucero y Mantilla, consta de tres 
caballerías y cordeles, divididas en 
cuartones, con buena casa de vi-
vienda, tres pozos, caballeriza y mu-
cha arboleda, tres platanales, siem-
bras, una caballería de yerba del 
paral y varios animales. Informan: 
Calzada de Jesús del Monte, núme-
ro 534, R. Pifiol, d© 7 a 11 a. m. 
8525 • 13 m-
E m b a r c a c i o n e s 
Se venden, por separado, cuatro 
remolcadores (distinto tonelaje.) 
Una motora, dos goletas, un lan-
chón grande y cinco chalanas Todo 
en magnificas condiciones y barato-
informan en LONJA D E L C O M E R - . 
CIO, 404. Teléfono A-7020. Apar-
tado 2380. 
S481 20 m- , 
G r a n O p o r t u n i d a d 
Se vende el solar Aguila, número 
109 Informará: Machín. Muralla, 
mmero 8. Trato directo con el 
omprador. 
SE V E N D E UNA CASA D E Mo-
derna fabricación, en la calle de 
San Miguel, a cuadra y media de 
Galiano y tres del Parque Central. 
Sú precio $15,000. Informará: Ma-
chín, Muralla, 8. Trato directo con 
el comprador. 
848i 13 m. 
HORROROSA GANGA: E N $3,000 
al contado y $3,450 en hipoteca, se 
vondf; en el pintoresco barrio de 
l^iwton, la hermosísima casa Con-
cepción, 32, entre San Lázaro y 
San Anastasio- Vale $8,000. Se pue-
do ver de 11 a 1 y de 4 a 7, 
8497 13 m. 
S E V E N D E , POR N E C E S I D A D 
de marchar a España, un café-Res-
taurant, en buen punto, buena mar-
chantería y poco alquiler. Infor-
man en San Pedro, 24, Benigno Dl-
gón. 8493 20 m. 
S E V E N D E UNA B A R B E R I A , añ-
inamente barata, al contado o a 
plazos, pues su dueño no puedo 
atenderla. Informan: "La Burga-
lesa," librería. Monte y Somerue-
los. 8322 7 m. 
S E V E N D E UNA HERMOSA ca-
sa, do dos plantas, con capacidad 
para dos numerosas familias, en la 
parte más alta de la ciudad, a po-
cos metros de la Calzada de la Rei-
na, Se dá en proporción. Informes 
en Banco Nacional, departamento 
núm. 416. 8391 12 m. 
A LOS B A R B E R O S : POR T E -
ner que ausentarse su dueño, se 
vende un acreditado salén. San 
Rafael, entre Lucena y Belascoaín. 
8420 • 9 m. 
M u y I m p o r t a n t e 
Por querer marcharse del país 
BU dueño, se vende ,en un pueblo 
importante de la provincia de la 
Heliana, un establecimiento de pa-
leiriia. sedería, quincalla y nove-
dailes; tiene S años de establecido, 
cstft situado en lo más céntrico del 
pueblo, único en su clase en el tér-
mino y está bien surtido. Se dá ba-
rato. Informarán los señores Peón, 
Muñí/: y Ca., Almacén de sedería y 
quincalla. Muralla, núm. 79, Haba-
na. 8423 19 m. 
IU E N A OCASION: VENDO O ad-
mito un socio, a la mitad, que apor-
te 50 centenes, para explotar un 
gran salón lechería, situado en la 
Calzada del Monte, al lado de un 
concurrido cinematógrafo, y alquilo 
en la misma casa un local para vi-
driera de tabacos, dulces v frutas 
Informan: café " E l Siglo," O'Rel-
Hy. 84, E . Amat, de 1 a 5 de la 
tarde. 
3377 • 9 m. 
S E V E N D E N , E N E L R E P A R -
to "San Juan," pegado a la bo-
dega "Los Mameyes" y a 40 me-
tros de la Calzada de Calabazar, 
800 metros de terreno planos, con 
su correspondiente cerca. Se dan 
en buenas condiciones. Informan-
Reina, 33, "Al Bon Marché." 
8361 12 ra 
AVISO. BARATO, S E V E N D E UN 
buen puesto frutas y blandas, situa-
do punto céntrico, mucho porvenir, 
propio para uno o dos socios; tam-, 
blén admito un socio con 18 cente-
nes; ap^vechen esta oportunidad. 
Informan: San José y Escobar 
puesto: Adolfo. 
^53- Sm. 
S E VENDE 
un establecimiento mixto, con casa 
propia y amplio departamento de vi-
vienda, en zona cañera, muchas vías 
de comunicación por los centrales 'Yu 
raguá" y "Cieneguita" en dos horas 
puede ponerse en Cienfuegos y vol-
ver en el mismo día a su tienda. 
Informarán: Valentín Tarancón, en 
Guasimal de Cienfucjos. Pueden di-
rigirse por correo. 
C 2024 30 d-4 
ESPEJUELOS 
DESGANSADORES 
E l objeto de osar lentes es corre-
gir todo defecto visual que tiene tmo. 
Comprar espejuelos en la Flaca o 
en las tiendas que tienen muchachos 
para despacharlos es un disparate, 
esto debe ser prohibido pues casi te-
das las personas tienen un ojo dife-
rente al otro, o tienen defectos vi-
suales que no pueden ser corregidos 
por los lentes comprados a capricho. 
LA MONTURA NO HACE LOS 
ESPEJUELOS!. . 
Lo principal es tener los propios 
cristales, elegidos correctamente por 
personas que entiendan lo que hacen. 
En mí gabinete de óptica, tres óp-
ticos hacen exámenes gratis, todo el 
día sin demora y con exactitud, w 
sistema es sencillo. Yo eliio los cris-
tales y el cliente la montadura. 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
B A Y A , Optico 
San Rafael esq. a Amistal 
T E L E F O N O A - 2 2 5 0 
C 4420 366-lT-o. 
\ l VDO 4 CASAS, MODERNAS, 
acabadas de fabricar. Informa su 
dueño en las mismas: San Benigno. 
esquina a Rodríguez. Jesús del 
Monte, Reparto " E l Tamarindo. 
a tres cuadras de la Calzada. cA-a 20 m. S4o6 
"\ i o s i )EPi:M>n ntes QUE 
no* quieran sufrir más y quieran es-
tablecerse con muy poquito dinero 
vendo dos fruterías, por no poder-
las atender. Informes: San Ignacio. 
90 frutería. Señor Bermudcz 
8449 8 m- ̂  
AVISO. S E V E M ) K , POR NO 
poderlo atender, uno de ^s 'neiorea 
puestos de frutas de la ciudad: tie-
ne local para familia y paga poco 
ílquiler. Informes: café Lamparilla 
y Aguacate, el señor Lobo. 
* 8354 ' m- -
S E V E N D E UN P U E S T O D E 
frutas v viandas, con buena mar-
chantería; tiene comodidad para 
familia. Se vende el puesto solo o 
en contrata con la casa. Se ven-
de por tener que ausentarse el due-
ño a España. Informan: Marina y 
Ensenada, accesoria, letra B. 
8259 ' m-
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿Quién vende casas?. . . - P E R E Z 
¿Quién compra casas?. . • . P E R E Z 
¿Quién vende solares?. . • P E R E Z 
¿Quién compra solares?. . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de cam-
po P E R E Z 
¿Quién compra fincas ds 
campo? P£.rji<¿ 
¿Quién da dinero en hipo-
teca? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hl-
poteca? P E R t i / . 
Los negoolos de esta casa son serlos 
y reservados. EMPEDRADO. 
N U M 47, de 1 a 4. 
8435 3 J-
V e n t a d e c a s a s 
Aguila, Consulado. Virtudes, Ani-
mas. Campanario. Refugio, San Mi-
guel, Neptuno, Manrique, Gallano. 
Angeles, Lealtad. Estrella, Acosta. 
Jesús María. Luz. San José. Be-
lascoaín. Aguacate, Lamparilla y 
varias más. Doy dinero en hipoteca. 
E s q u i n a s m o d e r n a s 
E n Lealtad, Reina, Campanario, 
Animas, Estrella. Escobar. .Empe-
drado, Luz. Manrique. San Rafael. 
Concordia, Cárdenas. San vllguel. 
San Nicolás, Teniente Rey, Sol, Vi-
ves. Corrales, Fernandina y varias 
más- Doy dinero en hipoteca. 
C a s a s p a r a f a b r i c a r 
Manrique. Concordia. Campana-
rio, Lealtad, Perseverancia, Jesús 
María, Empedrado. Gervasio, San 
Lázaro. Animas. San Rafael, San 
Juan de Dios, Cárdenas, Corrales. 
Factoría. Estrella. Maloja. Amargu-
ra. Tejadillo. Doy dinero en hipo-
teca. 
C a s a s e n e l V e d a d o 
Un chalet en 11, otro en 15, otro 
en 23, otro en 25, una casa de al-
to en 17. otra en 19, otra en 23, 
otra en Línea, otra en 27, otra en 
4 entre 23 y 25. Tengo solares de 
esquina y centro. Doy dinero en hi-
p'.leca. 
C a s a s e n J . d e l M a n t e 
E n Estrada Palma un chalet y 2 
casas de buena construcción, otra 
en Concejal Velga, otra en forrea, 
otra en Delicias, tres en San Fran-
cisco, 2 en San Mariano, 2 en San 
Anastasio, 4 en Buenaventura y va-
rias más. Hay dinero para hipo-
teca. 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E 
tabaco, cigarros, quincalla y reven-
ta de billetes con armatostes pro-
pios Se vende por el dueño tener 
otro negocio y no poderla aten-
der Informan: Clenfuegos, nume-
j - S0G2 8 DEL 
U N G R A N N E G O C I O 
Vendo una gran vidriera de ta-
bacos y cigarros, con una gran 
venta de 13 a 16 pesos diarlos, y 
además mucho cambio y una gran 
venta de billetes al por mayor y 
menor- E l punto es Inmejorable. 
Para más informes: Monte, 41. ca-
sa de cambio de Digón y Herma-
nos Preguntar por. Antonio. 
8349 11 m-
VENDO CASA 7 HA B1TACIO-
nes a plazos, sin Interés, en Pra-
do,'casa huéspedes, cafó y estable-
cimiento, quincalla. Facilito $o,000 
y $3,000 al 8 por 100. Finca 6 y me-
dia caballerías, con seis pozos, en 
$2 500. Vlllanueva. Prado, 109, do 
12' o 5 8268 7 m. 
$2,100 GANGA, CASA N l EVA, 
con sala, comedor, dos cuartos, pa-
tio, cocina, baño, luz eléctrica, ser-
vicios sanitarios; toda de mampos-
teóla, mosaicos y azotea. Teléfo-
no A-5254, entro "La Benéfica" y 
Henry Clay. 
8282 11 n1-
E N LA VIBORA, S E V E N D E nn;i 
casita, calle de Lawton. entre Mi-
lagros y Santa Catalina, al lado 
de la bodega. Gana cuatro cente-
nes; y está a cuatro cuadras de la 
Calzada de la Víbora, y cuadra y 
media de los carros de San Fran-
cisco, en el mejor sitio del reparto. 
Se vende en dos mil pesos oro- In-
forman en 25, número 283, altos. 
Vedado, cerca del Parque de Medi-
na. 8326 22 m. 
A R R O Y O APOLO: AVENIDA 
Atlanta, a media uadra del pue-
blo, se vende un solar. 10 x 40. 
a $2-50 metro. Informan: San 
Anastasio, letra B, entre Santa Ca-
talina y Milagros. Víbora. 
7586 8 m. 
OPORTUNIDAD: S E V E N D E una 
vidriera de tabacos y quincallería, si-
tuada en calle céntrica, con una 
venta de 15 pesos diarios, sin con-
tar el cambio y billetes, buen con-
trato y poco alquiler; para más In-
formes diríjase a J . Díaz, Gloria, 
7-B, altos, de 11 a 12. No se quie-
ren corredores. 
8253 8 
E N E L LUGAR MAS ALTO D E 
la Habana, a una cuadra de Rei-
na, se vende una casa con sala, co-
medor, cinco hermosos cuartos, 
gran patio y demás servicios, en 
4-500 pesos Ubres; de esta cantidad 
puede reducirse y reconocerse en la 
misma casa una hipoteca de dos 
mil pesos c" 8 por 100 por veinti-
cinco años. Informan: Estrada 
Palma. 76. Víbora, de siete a diez 
de la noche. 
8348 7 m. 
T r a s p a s o 
Por tenerse que ausentar su due-
ño, se traspasa una casa de inqui-
linato- Para informes: Muralla y 
San Ignacio, vidriera del café. 
7392 10 m. 
V e n d o s o l a r e s 
E n el eVdado. Jesús del Monte, 
Cerro, Las Cañas. San Francisco. 
Lawton, Tamarindo, Lus'anó, Oje-
da, Rlvero, Párraga, Las Casas y en 
todos los repartos. Tengo varias 
esquinas de buenas medidas. E m -
pedrado, 47, de 1 a 4, Juan Pérez. 
Teléfono A-2711. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
Lo facilito en todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado. Jesús del 
Monte, Cerro y en Repartos. Tam-
bién lo doy para el campo, sobre 
fincas rústicas y segúndas hipote-
cas en esta ciudad. Empedrado, 47, 
de 3 a 4, Juan Pérez, Tel. A-2711. 
A l o s P r o p i e t a r i o s 
que deseen una buena administra-
ción de sus casas, o fincas de cam-
po, haciéndome cargo de cobrar las 
rentas, pagar contribuciones, cen-
sos, seguros y demás que se me or-
dene, dando garantía para todo. Di-
rigirse a Empedrado, 47, do 1 a 4, 
JUAN P E R E Z . Teléfono A-2711. 
A-S436. 
MODERNA CASA D E ALTO, 
magnífica calle de la Habana, se 
cambia por casa en el Vedado o se 
vende barata. Informarán: San 
Rafael, 135 Vj, altos, entre Gerva-
sio y Belascoaín. 
8427 10 m. 
S a s t r e r í a s e V e n d e 
una en un punto sin competen-
cia; tiene armatostes modernos: 
está a propósito para poner una 
tlendeclta de ropa; paga 4 cente-
nes de alquiler; tiene contrato y 
pe da en $600. Informan: calle 12, 
entre 17 y 19, número 170, Ve-
dado. 76 88 9 m. 
S E V E N D E 
la hermosa casa de altos y bajos, 
Manrique, esquina a Animas, nú-
meros 25. 27 y 29. E n los altos, en-
trada por Animas. Informan. 
6955 14 m. 
H e r m o s a e n $ 2 . 9 5 0 
oficial, manipostería, azotea, nueva, 
de portal, sala, saleta corrida, tres 
cuartos / todos los servicios mo-
dernos; está en lo mejor de la Ví-
bora, pegada a la calzada y cerca 
del paradero; renta $31.80; ¿e ad-
miten $9 50 contado y el resto en 
hipoteca; urje por tener que em-
barcarme. Trato directo. Habana, 
89, Notaríaó. A-/850. A. del Busto, 
de 8 a 11 y de -1 a 3. 
8239 10 m. 
VEDADO: V E N T A D I R E C T A 
$5,300 Cy. Tercera, 266, casi es-
quina a Baños; jardín, portal, sa-
la, comedor, cinco cuartos, cocina, 
servicios sanitarios, agua, gas, elec-
tricidad; ocupada por su dueño; 
sin gravámenes. 
8113 15 m. 
GANGA NO VISTA. E N CAM-
panarlo y Rastro se vende una car-
bonería por la tercera parte de su 
valor; por serle imposible a su due-
ño atenderla. L a regala en $180-
8229 12 m. 
S E V E N D E L A CASA INDUS-
trla, núm. 9, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones, piso de 
mosaico. Está acabada de fabricar 
y preparada para altos, con vlgue-
tería de hierro. Informan: Indus-
tria. 68. 
8537 13 m. 
VENDO 6,992 M E T R O S D E T E -
rrenos, propios para industria; agua 
abundante y a 30 metros de Infan-
ta y el crucero de Marlanao. Apro-
vechen ganga. Su dueño: José Al-
fonso. Castillo. 32, antiguo. 
7784 11 m. 
S E V E N D E UNA OASA QUE va-
le $3,000 y se da en $2,300- Tam-
bién st venden 2 billares comple-
tos. De todo Informan en el hotel 
"Gran Continental." Oficios, 54. 
7737 11 m. 
C I E N F U E G O S . 17. D E ALTO T 
bajo, so vende. Se admite una can-
tidad al contado: o se trata por una 
casa do uaa sola planta. Informan: 
Salud. 91, Zuazo-
8329 18 ra. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado. Indus-
tria. Consulado, Amistad. Reina, S. 
Miguel, San Lázaro, Neptuno. Cu-
ba Egldo, Gallano, Príncipe Alfon-
so" y en varias calles más, desde 
$3 000 hasta $100,000. Doy dine-
ro en hipoteca sobre fincas urba-
nas al S por ciento. O'Reilly, 2S, 
de 2 a 5. Teléfono A-G95J.. 
7̂ 34 22 m. 
TERRtNO BARATO 
T E R R E N O BARATO. A T R E S 
minutos de la bahía. Quiere doblar 
dos veces su dinero. Véame o es-
críbame. 200 metros a 80 cts- me-
tro. J . AUonca. A. Castillo, 34, 
Guanabacoa. 
C 1754 30d-22 
BODEGAS EN VENTA PARA 
principiantes de poco dinero: una 
$700; ui.j. $850; una $1.2u0; una 
$2,000; una vidriera de tabacos, ci-
garros y billetes; una carnicería, un 
puesto do frutas. Café Monte y 
Su&res, José G. Díaz. 
8142 9 m. 
VEDADO ( P A R T E A L T A ) : S E 
vende una buena y elegante casa 
a la brisa, y cerca de la calle 17, 
para corta familia, en $6,500 Cy. 
Ver o escribir a J . Larrinaga, Mer-
.caderes, 11, altos. Estoy de 9 a 11 
o de 12 a 1. 
8001 7 m. 
E n 1 . 2 0 0 p e s o s 
vendo una casa nueva, de mam-
postería y azotea, con sala, saleta 
y tres cuartos, a una cuadra de Be-
lascoaín y rentando cinco centenes. 
José Marcos, Nueva del Pilar, 9, de 
11 a 1. 8149 12 m. 
E n e l Vedado 
A una cuadra de la calle 23 y 
una cuadra del Parque de Medina, 
casa moderna, a la brisa, en solar 
completo, de centro, jardín, portal, 
sala, gabinete, comedor, cuatro 
cuartos, uno de criado, cuarto de 
baño y demás servicios, entrada 
para automóviles, un buen traspatio 
con arboleda, $8,500 moneda cu-
bana, y reconocer un censo. 
Gran chalet, esquina de iraile, 
con 1,500 metros de terreno, con 
todas las comodidades, situado de 
Paseo al Crucero y de 13 a 17. 
Precio: $35,000. Se da facilidad 
para el pago. 
Gran propiedad, para inversión 
de dinero, 1,133 metros fabricado 
todo con altos, de hierro y cemen-
to; alquiler seguro, renta mensual 
$480- Precio: $54,000, cerca de la 
calle 17. 
Casa de esquina, cerca de Paseo 
y a una cuadra de 23, moderna, do 
cielos rasos, preparada para altos. 
$6,500. Se puede dejar la mitad en 
hipotecd. 
Casa moderna, en 16 metros de 
frente por 50 de fondo, calle A, 
entre 17 y 23, $18.000. 
Solar, de esquina, calle A; uno de 
centro en la calle C. cerca de 21; 
parcela de 12 x 36, parte alta, a 
media cuadra de Bañoe; se dan muy 
baratos porque urge venderlos. 
G e r a r d o M a u r i z 
Aíruiar, 100. Tel. A-3777, de 2 a 4 
8145 9 m. 
S E V E N D E UN C A F E Y R E S -
taunint, montado a la moderna, en 
lugar céntrico y en una esquina 
muy fresca; todo nuevo y de pri-
mera sus muebles e Inmuebles. L a 
casa paga 18 centenes; la vidriera 
paga 12- Informan en Manrique, 51. 
808^ 10 m. 
S E V E N D E 
un solar, en la calzada de Jesús del 
Monte, esquina a Bella Vista (Víbo-
ra). Informan en Escobar, 38. 
8025 29 m. 
E s q u i n a e n C a m p a n a r i o 
ende una recién construida y 
con buena renta, en $16,000. Juan 
Pérez, Empedrado, 47. 
7841 9 m. 
B U E N NEGOCIO: S E V E N D E 
una vidriera que hace de 10 a 12 
pesos; mucho cambio; poco alqui-
ler; contrato 6 años. Su precio: 
150 centenes; tiene vida propia. 
Para más Informes: de 8 a 11 y do 
3 a 5, en la vidriera del café "Los 
Unidos," Zanja y Rayo. 
8054 8 m. 
S E V E N D E , POR NO P O D E R -
la atender, una tienda de tejidos, 
sastrería, peletería y otros giros en 
la provincia de la Habana, pueblo 
de porvenir; sin competencia; es 
negocio seguro; se permlt» ver la 
marcha. Para más Informes: Iza-
guirre, Rey y Ca.. Agular. 120, 
7773 11 m. 
S E V E N D E , A UNA HORA P O R 
tranvía de la Habana, una hermosa 
casa de dos pisos bajos, ocupa-
das por establecimiento de tejidos; 
renta: 14 centenes. Su precio: 5 
mil pesos. So pueden dejar en hi-
poteca del 7 por 100 $2,000. Ur-
ge la venta. Para más Informes: 
Aguiar, 120. 
773 11 m. 
SE VENDE, POR NO PODE»^ 
la atender, una tienda de tejidos, 
sastre/íp, peletería y otros giros en 
la proviucla Habana, pueblo de por-
venir; slr. competencia; es negocio 
seguro; se permite ver la marcha. 
Para más Informes: Izagulrre, Rey 
y Ca.. Aguiar, 120-
7773 11 m. 
M U E B L E S . 
y P R E N D A S 
» S E V E N D E N , POR L A T E R C E -
ra parte de su valor, un autopia-
no y un plano. Muralla, núm. 74, 
altos, entrada por Villegas. Telé-
fono A-3617. 
8097 m. 
GANGA: P O R A U S E N T A R S E SU 
dueño, se vende un magnífico juego 
de cuarto de poco uso. También se 
vende un aparador, vestldor y una 
consola con espejo. Industria. 119, 
peluquería. Pilar. 
S284 7 m. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en el Al-
macén de los señores Viuda de Ca-
rreras. Alvarez y Ca., situado en 
la calle de Aguacate, número 53, 
entre Teniente Rey y Muralla, un 
gran surtido do los afamados pla-
nos y planos automáticos, Elllng-
ton, Howard. Monarch y Hamllton, 
recomendados por los mejores pro-
fesores del mundo. Se venden al 
contado y a plazos y se alquilan 
de uso a precios baratísimos- Te-
nemos un gran surtido de cuerdas 
romanas para guitarras. 
8488 5 J. 
O C A S I O N 
Se vende un juego de cuarto, de 
majagua, completamente nuevo. Se 
da en proporción. Informan: ca-
lle de übrapía, 58. 
8417 8 m. 
CUANDO USTED N E C E S I T E 
muebles o prendas ,acnda a " L a 
Imperial," Compostela, 123. Telé-
fono A-6405, quo <\s la caMi que más 
barato rende. También so compran 
y arreglan muebles de todas «Jases. 
7412 21 m. 
A P R O V E C H E N 30 AUSENCIA 
y adquieran armarios de lunas, a 
6, 7 y 8 centenes; juego de cuarto 
2o. vajillas, nevera, columna, ma-
llollca, preciosa, vitrina, lámparas 
modernistas y de cintas. Habana, 
núm. 108. 
«128 10 m. 
D E I N T E R E S A LAS FAM1-
llas: Al recibo de su Importe re-
mitiré a usted, con portes gratis y 
en la mayor brevedad: Por 98 cts. 
uní .ida kimona floreada. Por 1-98 
cts., un juego de sobrecama de 
punto, camera, con sus cojines. Por 
98 cts,, seis pañuelos hilo señora. 
Por $1-38 seis calcetines para ca-
ballero, negro o carmelita. Por 
$8-29 una pieza de crea hilo puro, 
30 varas. Por $1-33, seis toallas 
blancas d© felpa tamaño una vara-
Por $2-17, una bata finísima pli-
sada con encajes y entredoses ae 
seis dedos y cintas pasadas. Pre-
cios moneda cubana o americana. 
Diríjase a A. MARCHANDISES, 
Apartado 2S69, Habana. 
7851 7 m. 
MUEBLES EN GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafael, 111. Teléfono A-6928 
Al comprar sus muebles vea el 
gran surtido y precios de esta ca-
sa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay escaparates des-
de $8; camas con bastidor a $5; 
peinadores a $9; mesas de correde-
ras a $5; seis sillas rejilla con dos 
sillones a $12; también hay juegos 
completos y toda clase de piezas 
sueltas relacionadas al giro y los 
precios antes mencionados. 
€930 15 m. 
OPORTUNIDAD D E COMPRAR 
barato: Se venden dos mostrado-
res, con vidriera; cuatro postale-
ros y dos vidrieras de pared. Se 
pueden ver en " E l Renaclmeinto." 
Dragones, frente a "Martí." 
8067 8 m-
mmm GANGA! 
Al recibo de su importe remitiré 
a usted por expreso o por correo a 
cualquier lugar de la Isla, los ar-
tículos que a continuación men-
ciono: Por $1-00 una preciosa K i -
mona. Por $3-50 un bonito juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje isleño. Por $2-50 tres sábanas 
bordadas de Warandol, cámeras. 
Por $2-50 un bonito tapete de me-
sa de 170 x 170 Por $1 media do-
cena pañuelos de hilo de señora o 
caballero. Por $S tres camisetas P. 
R. tallas Ira. . 2da. y 3ra., de color 
número 385 o blancas número 382 
legítimas. Por $1-70 media docena 
calcetines paraT;aballcros, negros o 
colores marca N. R. Por $9-25 una 
pi^za crea hilo de Lino número 
5,000, legítima, con 30 varas que 
todas lai casas cobran de tres lul-
ses a $14. Por $3 una pieza crea 
hilo algodón número 5,000 con 30 
varas- Por $5-60 una pieza olán 
de hilo blanco con 20 varas que to-
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara. Por $1-80 media docena 
toallas de un metro largo. Por 
$3-50 una pieza madapolán fino con 
30 varas que cobran a 20 centa-
vos vara. Por $4 media docona Sá-
banas Warandol lisas dobladillo de 
ojo. Todos estos precios son en 
moneda americana. Diga su direc-
ción para el envío. J . M. Rodrí-
guez, Compostela, 113, altos. Ha-
bana. 
7389 20 m. 
¿ P o r q u é t i e n e u s t e d 
la luna de sn espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero po la dejan nueva en 
"LA VENECIANA", Angeles, nú-
mero 23. Teléfono A-CG87. 
8189 81 m. 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E E R O 
Calzada del Monte, 9. Habana. 
Compra y venta de mueble». 
prendas finas v ropa. 
2086 31 m. 
S E V E N D E US MAGNIFICO pia-
no, alemán, casi nuevo, por au-
sentarse la familia- E n Composte-
la, 4, altos, darán razón. 
8498 9 m. 
"Los Tres Hermanos" 
CASA DE PRESTAMOS Y COMPRA-VENTA 
DINERO E N CANTIDADES 
sobre prendas y objetos de valor: 
interés módico. Hay reservado y 
gran reserva en las operaciones. Se 
compran y venden muebles. 
CONSO LADO NUMS. 94 Y 96 
I> LEFONO A-4775 
4295 e Jn. 
GANGA: MAQUINA D E SIX-
ger," casi nueva, gabinete salón, 
forma escritorio, se vende en cin-
co centenes. Industria. 136, anti-
guo, altos del café-
8086 8 m. 
S E V E N D E UNA CANTINA, D E 
tres lunas, clseladas, sillas y me- I 
sas, todo baratísimo y casi nuevo-
Panadería "Modolo." Consulado, 
núm. 99. 7794 26 m. 
QAMUfñS oKPíNííTOV. blan-
cas .preciosos ejemplares, se ven-
den en pares o trios. Llevando tu-
das juntas se dan en la mitad del 
precio. Calle 25. núm. 10, entre 13 
y 15, Vedado. 
8566 10 m. 
V A C A S , T E R N E R O S Y P A -
V O S R E A L E S . S E V E N D E N 
E N " Q U I N T A P A L A T I N O . " 
C. 2021 8d.-4. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh" pura raza, listo, 
se da barato por ausentarse su due-
ño; buen guardián; edad, un año; 
pasen a verlo a Monserrate, 145, 
talabarterfa-
8217 12 m. 
AUTOMOVIL: POR A USEN-
tarse la familia se vende un auto-
móvil, 5 asientos, 30 caballos, mag-
neto Boch, en $1,200, no se reba-
ja, tiene muchos repuestos, 5 cá-
maras y nueve gomas de estas, 4 
sin estrenar. De 12 a l , doctor 
Domínguez, 11 entre E y F. , Veda-
do. Teléfono F-1325. 
C 2097 15d-7 
S E V E N D E UNA BUENA MUL/ 
y un caballo, juntos o separados; 
sanos y maestros de tiro y mon-
ta. Informan en San Miguel, nú-
mero 183-A. 
8155 9 m. 
S E V E N D E , E N BUENAS CON-
dlclones, un automóvil "Berllet," 
12 caballos, propio para camión; 
cinco pasajeros. Se dá barato. Pa-
ra Informes: San Rafael, 263-M, es-
quina a San Francisco, a todas ho-
ras. A. Fente. 
8507 13 m. 
BUENA OCASION: S E V E N D E 
buen perro "Poh," pura raza, listo, 
buen guardián; edad un año; pasen 
a verle a Monserrate 145. Talabar-
tería. 
8217 ll-m. 
S E V E N D E LJN E L E G A N T E MI-
lord, brioso y bonito caballo, sano, 
de 8 cUf-i. is. Además, una limone-
ra nu«va. Todo en proporción, 
pues uijje venta. Informan en Con-
sulado, número SO, altos. Teléfo-
no A-1887. 
3380 8 m. 
S E V E N D E UN C A R R O D E cua-
tro ruedas, de poco uso, con su pa-
reja o sin ella. Informan en San 
Martín, núm. 7, Ferrer y Bartolo-
mé- Teléfono A-401S. 
8374 10 m. 
S E V E N D E , MUY BARATO, UN 
automóvil europeo, de muy poco 
uso y propio para familia de gus-
to, con alumbrado y equipo eléctri-
co completo. Tiene forma torpedo, 
con ruedas de alambre y una de 
repuesto; todas las gomas son nue-
vas; gasta muy poca gasolina y car-
ga 6 pap^jeros; se da en esas con-
diciones por tener que ausentarse 
su dueño. Informarán en Drago-
nes, 41, altos, habitación núm. 2. 
8372 8 m. 
GANGA: P O R AUSENTARSE SU 
dueño, se vende barata, juntos o 
separados, una P A R E J A de caballos 
Iventucky. Cocha vuelta entera, 
tronco, arreos y ropa cochero. Ca-
llo 15 esquina a Baños. Ovidio Gl -
berga. Teléfono F-2173. 
8494 _3 m. 
C A R P I N T E R O S : VENDO BAN-
COS, hierro, aparato de serrar, mo-
tor y aparato de calar. Neptuno, 
123, Navarro. 
8477 9 m. 
S E V E N D E UNA GRAN B i c i -
cleta, llantas de acero; rueda libre; 
asiento grande ;trlple muelle y 
guardafango. con farol, carburo, 
timbre y bomba. Costó 14 cente-
nes. Se da en 8 centenes. Troca-
dero, número 20, de 3 a 5. 
8297 7 m. 
M o t o c i c l e t a s 
H A R L E Y - D A V I D S O N 
S E V E N D E N 
DOS CALDERAS BABCOCK & WILr 
COX DE 12 TUBOS DE ALTO POB 
16 DE ANCHO CADA UNA Y 70C 
CABALLOS DE FUERZA ENTRE 
AMBAS, LAS CUALES SE EN-
CUENTRAN TRABAJANDO APLI-
CADAS A UN HORNO DE BAGA-
ZO, E N E L INGENIO "SANTA 
GERTRUDIS," BANAGÜISES, (PRG 
VINCIA DE MATANZAS) DONDE 
PUEDEN VERSE. INFORMARAN 
AMARGURA, 23. — TELEFONO 
A-3146. 
Las que mayor éxito han obte-
nido en toda la América. Su nom-
bro siempre queda a la altura de u 
fama. Se enría catálogo gratis-
J O S E V E N C E 
APARTADO 491. HABANA 
6358 « Jl, 
A u t o m ó v i l 
C h a l m e r 
Se vende uno, modelo 1914, de siete 
asientos, de 54 caballos y 6 ciIind''os, 
con muy poco uso, en módico precio, 
por tener su dueño que embarcar al 
extranjero. Informan, Obrapía 16, 
ahos. 
c. 1813 10d-28 
S E V E N D E N 
dos calderas de Babock y Wilsox, de 
14 tubos de alto por 14 de ancho ca 
da una, y 700 caballos de fuerza am 
bas, las cuales se encuentran traba-
jando aplicadas a un horno de bagazo 
en el ingenio "Santa Gertrudis," Ba-
nagüises (Provincia de Matanzas) 
donde pueden verse. Informarán; 
Amargura, 23. Teléfono A-3146. 
C 1860 iod-lo. 
N I Q U E L A D O R E S : VENDO D i -
namos, pilas, pulidoras y varios ar-
tículos más, propios para niquelar. 
Todo muy barato. Pérez. Cuba. 191. 
7843 12 m. 
M o t o r e s N u e v o s 
por la mitad de su precio ,en la 
ferretería " L a Castellana," Com-
postela. 114; un motor de lancha 
de gasolina, de 5 caballos, del fa-
bricante Rex, y un motor o dinamo 
de 7 ^ caballos, eléctrico, del fa-
bricante Westlngrhouse. 
7767 11 m. 
A LOS DUEÑOS DE ALTOMOVI-
les y chaffeurs: SI quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, 
mándenlo al garage "La Unión," 
donde se hace un esmerado servi-
cio. Soledad, número 4. Teléfono 
A-8166. 8176 11 m. 
S E V E N D E , MUY 1. A RATO, UN 
faetón, vuelta entera, casi nuevo, 
propio para un vendedor, con arreos 
y una jaca criolla, de 6 y media; 
.se da a prueba- Informan en Pr l -
melles, núm. 68, Reparto "Las Ca-
ñas," Cerro. 
8064 • 8 m. 
Ventiladores 
Reparación e instalación. T a -
ller de reparación de toda clase d» 
aparatos eléctricos de 
G U E R R E R O Y BAENA 
Obrapía y Aguacate. Telf. A-84SA 
«712 1» m. 
Se venden baratas 2 calderas tubu 
lares de retomo "Ames," de 75 HP 
de segunda mano. Lykes Bros. Inc 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 Un . 9a 
S e v e n d e u n a u t o m ó v i l 
marca Abbott Detroit, 7 pasajeros, 
en buenas condiciones, luz eléctri-
ca, y arranque automático. Tam-
bién un Ford 6 pasajeros, se da 
en la mitad de su valor. BorrllL 
Zulueta, 34. 
6396 7 m. 
S E V E N D E , E N PROPORCION, 
un automóvil "Fiat,"' tipo Zero. 
Cuarteles y Cuba, accesoria. De 9 a 
12 a. m. y de 2 a 6 p. m. 
8307 11 m. 
A LOS DUEÑOS D E AUTOMOVI-
les y Chauffeurs: SI quieren tener 
limpio y hermoso el automóvil, raán 
délo al Garage "La Unión" don-
de se hace un esmerado servicio. 
Soledad, número 4. Teléfono A-8166 
8175 l l -m 
AUTOMOVIL: S E V E N D E E N 
proporción un "PaCkard," modelo 
de 1910, para 7 personas; recién re-
parado y pintado, completo de go-
mas y todo en general. Informa: 
Guardlola, Morro, 46, garage. 
8321 13 m. 
G R A T I S 
SI usted nos ayuda, lo obsequia-
mos. Mándenos la dirección de 10 
personas de su amistad, (y 10 se-
llos rojos para escribirles) y le man-
daremos, ABSOLUTAMENTE G R A -
tls, un juego de tljerltas, llavero, 
abotonador, cortador de perillas y 
abridor de botellas, todo de acero 
niquelado. CUBAN NOY CO. Lon-
ja, 216, Habana. 
8379 Ai 
S E V E N D E N 3 VACAS R E C E N -
tlnas, buenas, de leche. Informes: 
Luyanó, número 115, peletería. 
8579 10 m. 
P E R R I T O S LANUDITOS MAL-
teses, muy bonitos, . dos parejltas 
blanqultas; otra Chlhuahultas, fi-
nísimos; una galgulta negrita; com-
pro un mono. Aguacate, entre Obis-
po y O'liellly, barbería. Teléfono 
A-8746. 15 m. 
E s t e r e o s c o p e S u p l e s C o p . 
Gran oportunidad de adquirir 
instructivo aparato Estereoscópico 
por menos de la mitad de su va-
lor: Damos uno de aluminio y 
grandes lentes con 20 vistas de E u -
ropa, América, China o Ciudad Ha-
bana y lucha Wlllard Johnson, 
por $1-75; otro con 15 vistas por 
$1-50; otro no aluminio con 10 vis-
tas por $1: vendemos vistas en to-
das cantidades a 5 centavos una; 
hacemos grandes descuentos en pe-
didos mayores de 10 pesos; acep-
tamos giros postales o sellos de co-
rreos; por 25 cts. más sobre el pre-
cio, lo mandamos libre de flete a to-
da la Isla. Vendemos de uso, a mi-
tad de precio todo lo que se refie-
ra a Fotografía, Cámaras, lentes, 
chasis, prensas y todo lo imagina-
ble- A R T U R O O AÑALEJOS, Tro-
cadero, número 20. 
8106 7 m. 
S E VENÓDE, MUY BARATO: 
Una caja de caudales, tamaño gran-
de; una romana de columnas, mar-
ca Falrbanck, casi nueva; varios 
tanques de hierro; 7 escaparates y 
un aparado^de nogal; un motor de 
3 H. P.; 2 mesas mostrador con 
gávétería y otros muchos objetos. 
Infanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517, De-
pósito de Varas-
8097 15 m. 
DINERO 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " D E L 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde UN PESO en adelante y se paga buen interés por los depósitos. 
L a s l i b r e t a s se l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e desee . 
MAYO 7 DE 1915 D i a r i o d e l a M a r i n a 
C i g a r r o s & L E C Í 0 S Í N 0 5 
C O N P O S T A L E S A l R E D E D O R D E L M U N D O 
T O I L E T I N E Para ablandar la barba, evitando sufrimien-
» tos al afeitarse, y quitar manchas, barros, 
espinillas y arrugas, curando toda afección cutánea herpética y 
la ronquera, no tiene igual; haga una prueba 
DE VENTA EN DROGUERIAS. FARM\CIAS Y PERFUXfERIAS. 
REPRESENTANTE J. A. MONTEIRA. HABANA. 
éé 
C o m p a ñ í s M e x i c a n a d e P e t r ó l e o » S . 
PRECIO: 3 CTS I 
L a N a c i o n a l " 
E L V A P O R C A Y O R O M A N O 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
UNA NOTA FRANCESA 
i arfe, 6. 
Las bajas alemanas durante su 
,»fmisiva en Bélgica y en la extrema 
derediA de los franceses, en las últi-
mas dos semanas, ge calculan en 35 
mil. Los alemanes trajeron tremen-
dos refuerzos en su tentativa para re-
conquistar a Leseparges, al nordesíe 
de St. Mihiel, la saliente de Saín 
Mihiel. que fué ocupada en el ataque 
francés contra la cuña alemana. Los 
tVínce-se? BOfttienen firmemente todo 
el terreno conquistado alrededor de 
la -aliente de Saint Mihiel y que han 
avanzado contra las tropas escogidas 
del Kaise- que fueron enviadas para 
-ontener los progresos de los france-
ses. 
E L HUNDIMIENCH) DEL 
"HARPALYCE" 
-Londres, 6. 
El vapor inglés "flarpaiyee", fle-
tado por la comisión de socorros pa-
ra los belgas, que fué echado a pique 
no»- i>n submarino alemán en el Mar 
del Norte a principios del iaes de 
^bri!, fué torpedeado a 23 millas de 
la costa holandesa, según informes 
del Almirantazgo inglés. 
EJ "Harpalyce" ostentaba la ban-
dera de la comisión y grandes letre-
ros a los costados, con el nombre de 
' i Comisión. 
I N A CARTA DEL PAPA 
Nueva York, 6. 
Kl Papa ha enviado «na carta de 
«n puño y letra al Obispo Oranham, 
pidiendo su cooperación nara el ma-
yor fomento del Colegio Latino Ame-
ricano. 
.DE LA FRONTERA ITALIANA. 
Londres. 6. 
De la frontera italiana llega la no-
ticia de que moentras continúan las 
negociaciones entre Austria e Italia, 
no se han interrumpido los prenara-
tivos militares de la nación italiana, 
qtie se esián llevando a cabo con 
gran energía en todo el país. 
Todos los carabineros y «ruardias de 
la. \duana han sido llamados a filas; 
se han suprimido todas las licencias, 
j sC han redoblado las fortificaciones 
de la frontera italiana. 
PARTE OFICIAL INGLES 
París, 7. 
Nada nuevo hay que informar ex-
«^pfvando la reconquista por nues-
tros soldados de las trincheras de la 
colina número sesenta. Los combates 
continúan por todas partes y el ene-
migo no muestra disposición de ata-
car. 
ARTPE OFICIAL ALEMAN 
P.erlsn. 7. 
Los alemanes han obligado a los 
"^ •oeses a evacuar las posiciones 
Boisallv, capturando más de dos 
mil prisioneros. E l número de fran-
eres muertos fué muy crecido. E l 
-nemige nerdió dos cañones y varías 
imetralladoras. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena. 7. 
Una desesperada batalla ha con-
:'nnado durante toda la noche y todo 
fl día. sin descanso, al oeste de la 
Gralitziá, Los austro-alemanes conti-
lúan ranando terreno en la sección 
.i'eríd'cvial. canturando todas las no-
L O M A del M A Z O 
L o m á s f r e s c o y e l m e j o r 
P & n o r a m a ; se v e n d e n 1.600 
m e t r o s c^jadrados de t e r r e -
no. P a t r o c i n i o e s q u i n a a J . 
A. S a c o , F r e n t e a l P a r q u e . 
I n f o r m e s : R i e l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A-3518 . H a b a n a . 
C 1823 In. 2y-a 
S E C E D E 
l a o p c i ó n a u n h e r m o s o 
l o c a l e n l a c a l l e de M u -
r a l l a . I n f o r m e s : B e r n a r d o 
P é r e z , M u r a l l a , 66 y 68, 
T e l é f o n o A - 3 5 1 8 . 
siciones del enemigo. La ciudad de 
Tarnow sigue aún en poder de los 
rusos, aunque bajo el fuego de la ar-
tillería austro-germana. La suerte 
de Tamow y la de la línea rusa al 
norte del Vístula depende de la lucha 
que se está librando por la posesión 
de la montaña de VVai, que se en-
cuentra al sur de Tarnow. Las forti-
ficaciones rusas en esta montaña son 
inexpugnables. Los rusos se están 
retirando de sus posiciones en Dukla 
hasta el paso de Lupkow. Los rusos 
rápidamente se han rehecho de la 
i desmoralización que los austro-ger-
! manos causaron en sus filas en Bia-
la y ahora están defendiendo el te-
rreno palmo a palmo en su retirada, 
haciendo una tenaz resistencia. 
El éxito alcanzado por los aliados 
j teutones fué debido principalmente a 
| su artillería, que es mucho más su-
perior que la artillería rusa. Dícese 
que los cañones de 42 centímetros se 
están utilizando contra la plaza de 
Tamow. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 7. 
Al norte de Ipres hemos rechazado 
fácilmente los ataques de los alema-
nes, hechos desde Steenstraate. Los 
alemanes han atacado violentamente 
la colina número 60, usando otra vez 
sus grandes asfixiantes, haciéndoles 
dueños d̂  la posición; pero los ingle-
ses en uif contra-ataque la reconquis-
taron. Nuestros ataques en Boisallv 
han progresado un poco. Hemos re-
conquistado parte de una posición 
que teníamos perdida. 
PETICION DEL GOBIERNO IN-
GLES. 
Londres, 6. 
El Gobierno inglés ha suplicado al 
de Egipto que prohiba la exporta-
ción del algodón a todos los puertos, 
excepto los franceses, rusos, españo-
les y portugueses. 
D e l J u z g a d o 
d e G u a r d i a 
ROBO 
Mamerto González y Suárez, veci-
no d© Aguila número 114, .denunció 
que al amanecer del día cuatro le vio 
lentaron la cerradura de la puerta de 
la habitación donde reside, marcada 
con el número 62, donde también ha-
bitan Benjamín García Feraández, y 
Juan Suárez y Suárez, sustrayéndoles 
ropas por valor de S84.50 centavos 
oro español. 
OTRO ROBO 
A Cristina Marchante y González, 
vecina de Reforma y Línea de los Fe-
rrocarriles, le robaron de la caseta 
donde habita, violentándole el can-
dado de la puerta, documentos de la 
propiedad de Florentino García, que 
falleció hace poco días a causa de un 
accidente ferroviario. 
Fueron los autores dos sujetos des-
conocidos. 
LESIONADA 
Jugando en su domicilio se dió una 
caída fracturándose el cúbito izquier-
do, la niña Generosa Ramos y Armas, 
de 11 años, vecina de los Almacenes 
de Tiscornia. 
Fué asistida en el centro de soco-
rros de Casa Blanca por el doctor R. 
de los Cuetos. 
APRENDIZ LESIONADO 
Trabajando en el taller de carpin-
tería situado en Jesús del Monte nú-
mero 115, se produjo una herida en 
la región occípito frontal, José Co-
rrales y Prides, de 13 años, vecino de 
Universidad número 25. 
Su estado es grave. 
DE UNA AZOTEA 
Jugando con otros menores, en la 
azotea de la casa Condesa número 30, 
donde reside Adelaida González, se ca 
| yó al patío, el menor Mario Hernán-
dez Tragoso, vecino de Sitios núme-
ro 25. 
De resultas del golpe sufrió una 
herida contusa en la frente, y ángulos 
orbitario externo izquierdo; fractura 
del radio derecho, fenómenos de shock 
traumático. 
Fué asistido por el doctor Raúl de 
la Vega, en el Centro de Socorros del 
2o. Distrito. 
El herido no pudo prestar declara-
ción, a causa de su grave estado. 
ATENTADO 
Al Vivac fué remitido anoche, Adol-
fo López Nartínez, vecino de Santo 
L A P E S T E B U B O N I C A 
S e e v i t a b a l d e a n d o los p i sos D I A -
R I A M E N T E c o n u n a s o l u c i ó n d e 
C H L O R O N A P T H O L E U M 
L I N D P f E R Y H A R T M A N . 
T e l é f o n o A-3066 . C u b a , 23. H a b a n a . 
í 1.9995 
Tomás mimero 117, por acusarlo de 
atentado el vigilante número 1170 
Cristóbal Díaz Barrio. 
PRINCIPIO DE INCENDIO 
En la casa Víbora número 721, do-
micilio de la Srta. Paulina Gómez y 
Miranda, ocurrió un principio de in-
cendio a causa de haberse unido dos 
alambres del alumbrado eléctrico, 
prendiendo fuego al marco de una 
ventana. 
Las llamas fueron apagadas en el 
acto, sin necesidad de acudir el mate-
rial de incendio. 
CHEK FALSIFICADO 
Rafael Lar'torell y Cubero, dueño 
y vecino del café que existe en Obis-
po número 18, denunció ante el agen-
te Blanco, de guardia en la Policía 
Judicial, que hace 8 días se le pre-
sentó un sujeto apellidado Rubio y 
conocido por "El Montañés", que iba 
acomuañado de un desconocido, el cual 
llevaba un chek contra el Banco Na-
cional, fechado en Cái'denas, por va-
olr de $26, que como "El Montañés" 
le dijo que conocía al individuo de 
roferencia, le garantizó el chek, que 
fué cobrado más tarde en el Banco 
resultando ser falso. Por ese motivo 
el Banco ha reclamado la cantidad a 
Lartorell, que fué el que garantizó la 
firma. / 
Más tarde, el agente Alfredo Illa 
arrestó a José Castañeda y Revuelta, 
vecino de San Rafael 139 y medio, 
por ser el mismo que se apoda "El 
Montañés". 
Después de presentado ante el Juez 
de Guardia, quedó en libertad. 
De Manzanillo 
LA CATASTROFE DEL CHUCHO 




La Guardia Rural ha conducido a 
este pueblo el cadáver de una de las 
víctimas de la Catástrofe ocurrida en 
el chucho Ojeda, del central "Ramo-
na," perteneciente al término de 
Rancho Veloz. 
Tenía fracturadas ambas piernas, 
cuati-o costillas y todos los huesos 
del ci'áneo. 
Hoy fueron detenidos por la poli-
cía municipal tres individuos, nom-
brados José Otero, José Blanco y 
Rafael Peña, quienes cometieron ro-
bos de telas, zapatos, etc., en los es-
tablecimientos de Botana y Suárez. 
Val desuso y Ca. y Lima y Morales. 
Debido a la actividad de la policía 
logróse recupera)- todo lo robado, 
quedando los ladrones a la disposi-
ción del Juzgado. 
El Corresponsal. 
S U C E S O S 
DIARIAMENTE 
José Santana Cejas, de Romay 24, 
fué arrestado por el vigilante 916 por 
acusarlo su amante Juana Carrero 
Fernández de amenazarla constante-
mente con matarla. 
TROMPADAS 
El vigilante 554, detuvo a Lorenzo 
Blanco Angueira, de Universidad 7 
y a Bienvenido Cantero Calleja, de Je 
sús del Monte 81, por haber sosteni-
do una reyerta en el Puente de Agua 
Duke. 
UNA RETRANCA 
Expuso Ignacio Martín Alvarez, 
de Marina y Ensenada, que anoche 
le hurtaron una retranca que apre-
cia en diez pesos. 
EN "PORTUGALETE" 
En "La Benéfica" fué asistido de 
quemaduras leves Gregorio Arias 
Benítez, de 1 número 17, las cualc-s 
sufrió al caerle encima un poco de 
agua caliente estando trabajando en 
el ingenio "Portugalete" 
De Manacas 
l NA NIÑA SE CAYO AL MAR, 
SIENDO SALVADA. EN UNA 
GOLETA INCENDIADA P E R E -
CIERON Dos TRIPULANTES. 
(Por telégrafo.) 
Mayo 6. 
Al atracar al muelle el vapor'de 
la costa, se cayó al agua una niña 
de dos años. E l guardia municipal 
Borrero se arrojó al mar, salvando a 
la niña. Elogiase el proceder de Bo-
rrere. 
Ayer se tuvo noticia de que un 
vapor incendiado se encontraba más 
allá de Cabo Cruz. Salió en su auxi-
lio el vapor "Manzanillo", que acaba 
de llegar, trayendo a remolque una 
goleta amei'icana con dos muertos y 
un herido. 
El Corresponsal. 
B a s e b a l l 
RESULTADO DE LOS JUEGOS C E -
LEBRADOS AYER 
LIGA NACIONAL 
Brooklyn, 1; Filadelfia, 3. 
Pittsburg, 9; San Luis, 3. 
Boston, 1; N>>v York, 3. 
LIGA AMERICANA 
New York, 4; Boston, 3. 
Filadelfia, 2; Washington, 11. 
Cleveland, 10; Chicago, 4. 
LIGA FEDERAL 
Brooklyn, 3; San Lu^s, 2. 
Newark, 3; Pittsburg, 5. 
Balíimore, 9; Chicago, 8. 
Buffalo, 2; Kansas City, 4. 
Buffalo, 4; Kansas City, 1. 
RECORD POR ENTIBADAS 
LIGA NACIONAL 
C. H. E . 
Boston. . . . 001000000— 1 4 0 
New York. . . 000000210— 3 8 1 
Baterías: Tyler, Whaling, Gowdy, 
Tesreau, Meyers. 
C. H. E . 
Rrooklyji. . . 000000010— 1 5 1 
Filadelfia . . . 000100110— 3 7 1 
Baterías: Pfeffer, Me Carty, Ma-
yer y KiUifer. 
C. H. E . 
Pittsburg. . . 000O41O4x— 9 10 0 
San Luis. . . . 200100000— 3 11 3 
Baterías: Adams, Schang, Mea-
dows, Griner, Sallee y Snyder. 
LIGA AMERICANA 
C. H. E . 
New York . 0000100110001—4 10 2 
Boston . . . 001000110000—3 12 4 
Baterías: Warhop, Pieh, Nunama-
ker, Rult, Carrigan y Thomas. 
C. H. E . 
Filadelfia . . . 00001001— 2 8 7 
Washington . . 254000000—11 12 1 
Baterías: Pennock. Schang, GaUia, 
Harper, Henry y Williams. 
C. H. E . 
Cleveland . . . 100030000— 4 8 4 
Chicago. . . . 600001003—10 13 2 
Baterías: Mitchell, Coumbs, O' 
Neiil, Benz, Cicotte y Daly. 
C a b l e s d e 
E s p a ñ a 
A LA HORA DE CERRAR ESTA 
EDICION NO HEMOS RECIBIDO 
NUESTRO ACOSTUMBRADO SER-
VICIO CABLEGRAFICO DE MA-
DRID. 
IGNORAMOS LAS CAUSAS DE 
LA DEMORA. 
Vapor español a 
pique 
Plymouth, 7. 
Bl vapor español "José de Aram-
buru" se fué a pique por haber cho-
cado contra los arrecifes de Ruminel. 
E l barco se perdió totalmente, pero 
la tripulación se salvó. 
D e l a S e c r e t a 
CORBATAS 
Aibertt Lagc Suárez. domiciliado 
en Misión, denunció que el 28 del pa-
sado mes envió por correo un mucs-
taario de corbatas, valuado en $11-25, 
a Juan Cervantes Ortiz, residente en 
Santa Cruz del Sur, y como quiera 
que dicho individúe no ha contestado 
a ninguna de las cartas que le envió 
solicitando la devolución del mues-
trario, se considera estafado. 
HURTO DE PRENDAS 
La señorita Rosa María Sigle üid, 
vecina de Cerro 583, denunció que al 
ir su señora madre a tomar un dinero 
del escaparate, echó de menos un so-
litario de brillantes tres centenes y 
una onza de Carlos HL 
Agregó la denunciante que esos 
hurtos se vienen haciendo desde hace 
algún tiempo, ignorando por quien, 
pero el autor debe ser una persona 
que conoce bien la casa. Se conside-
ra perjudicada en la suma de 60 cen-
tenes. 
LOS MUEBLES DE NAYA 
Josefina Cañamero Alfonso, veci-
na de Aguila y San Lázaro, denunció 
que al regresar a su domicilio se en-
contró conque Fernando Rodríguez, 
le había llevado un juego de cuarto 
de Ja propiedad de Casimiro Naya, 
quien se 'os había dejado on depó-
sito. 
Josefina se considera perjudicada 
en 200 pesos. 
UN PORTAMONEDAS 
M r. J , E . Barlow, residente en el 
Reparto Columbia, manifestó ante la 
Seci-eta que un sujeto que dijo ser 
empleado de la Compañía de Gas y 
Electricidad, se presentó en su casa 
y le dijo a su señora que iba a ins-
peccionar la luz; que después de re-
correr el sujeto de referencia toda la 
casa, echó de menos un portamone-
das con dinero, que aprecia en la su-
ma de 370 pesos. 
NO LLEGO LA CARTA 
E l señor Alfredo Piedra Díaz, veci-
no de Prado 99, denunció que su so-
brina Laudelina Lacosta Piedra, le 
entregó hace días al intérprete Mr. 
Simó, una carta con cierta cantidad 
de dinero, para que la echara en la 
Estación Terminal; que la mamá de 
dicha señorita, a quien iba dirigida 
la carta, nombrada Angela Piedra de 
Dacoste, vecina de Santa Isabel 61, 
en Matanzas, ha escrito diciendo que 
no ha recibido la carta antes dicha, 
por cuyo motivo Laudelina se consi-
dera perjudicada. 
UN PAQUETE DE LUISES 
Encontrándose en el Banco Nacio-
nal el joven Arturo Miró Barnet, ve-
cino de Infanta 10, sintió que un su-
jeto le tocaba uno de los. bolsillos. 
Miró, echóse la mano al bolsillo y 
no notó la falta de nada, pero después 
al guardar una cantidad que acababa 
de cobrar, echó de menos un paque-
te conteniendo $530 en luises. 
E l desconocido, entonces, ya había 
desaparecido. 
EXPLOSION DK UN CARTUCHO 
En el centro de socorros del ter-
cer distrito, fué asistido por el doc-
tor Roca Casuso, Juan Camado Ca-
brera, vecino de Gravina y Reparto 
Aldecoa. 
Presentaba quemaduras en el glo-
bo del ojo derecho y heridas graves 
en la mano derecha, con pérdidas de 
los tejidos blandos. 
Manifestó el lesionado que las he-
ridas se las causó casualmente, al 
estar examinando un cartucho de di-
namita para poner un barreno, en el 
tejar "Consuelo", explotándo aquel. 
~ ] 2 ^ W ~ g r a t S " 
Más de dos mil muestras gratis, 
completamente gratis, acaba de re-
pertir la agencia de la excelente re-
vista "Modas y Pasatiempos" en los 
hogares habaneros, ¿Ninguna de esas 
muestras ha llegado a su poder, se-
ñora? ¿No? ¿Y desea usted ver, de-
sea usted conocer las condiciones de 
tan hermosa publicación y verdadero 
tesoro del hogar, delicioso encanto de 
las damas? Pues escriba usted, pida 
usted a la casa de Wilson—Pi y Mar-
gal! número 52—una muestra de 
"Modas y Pasatiempos" que a correo 
vuelto le será mandado por su : _ a-
te, señor Severino F. Solloso. 
Esta compañía, desde hoy, ha fijado a sus acciones el precio di 
un pese, moneda americana, cada nna, en lugar de cincuenta cental 
vos a que se estaban vendiendo. Obedece esta medida a lo adelanta! 
do de los trabajos en los pozos actualmente en perforación y a V 
gran expectativa que presentan. 
Habana, lo. de Mayo de 1915. 
L U I S B A R C E N A BLANCO, 
Delegado para la República de Cuba 
E i " O t e l l o " , d e a y e r 
Por Zanatello. Ruffo y Burziu, fué lo más grande de la temporada» 
no deje de tener estos discos y así perpetuará el recuerdo. ^ 
DISCOS DOBLES 12 PLS. 
$2.00—Ave María, OlcHo, Burzio. 
S2.00—Mefistófeles L'altra notte ín fondo al mare, Burzio. 
$2.00—Otello, Morte d'Otello, ZanateUo. 
$2.00—Gioconda, Cielo e mar, Zanatello. 
$3.30—Otello, Credo in un dio crudel, Kuffo. 
Sl.fij—Muerte de Otello, Zerola, 
$4.00—Act. 2. Scene V., Verdi 
Por Caruso y Ruffo, principales partes y principales cantantes. 
NOTA.—Acabamos de recibir los discos: Jondos para los Curros d« 
Amalia Molina; Pavou, Escasena; Pavou, Garrido; Juan Breva; E l Niñ^ 
de las Marianas; E l Pena, asombroso, único disco. 
$1.00—Otello, Si peí ciel. 
B A Z A R D E N O V E D A D E S , 
O ' R E i L L Y , 75 . T E L E F O N O A-3102 . 
C 2095 2d-? 
Rogarle al Honorable Presidente 
de la República, que suspenda por 
un plazo prudencial, la Orden 99 de 
1900, hasta tanto el Congreso Na 
F 
GRAN Q O E U DE 
Discos de Oramofono 
Solo por ÍS días LIQUIDAMOS 
5.000. Discos de Gramófono, con los 
más modernos Danzones Criollas, 
Danzas, Canciones, Boleros Rum-
bas, Puntos y Guarachas., todo crio-
llo y de gran actualidad. 
Kl precio normal de estos Discos 
es, de $1.00 Cy y SE LIQUIDAN a 
$0.70 PLATA ESPAÑOLA 
Grandes descuentos tomando por lo menos una cantidad de 12 Dis-
cos. 
A los del interior que pidan de 12 Discos en adelante, se los remiti-
remos por expreso francos de porte. 
B. BARRIE. O'REILLY 57 (casi esquina a Aguacate). T E L . A-3262. 
APARTADO 981. HABANA. 
NOTA: Pidan catálogos mandando su dirección, v se los remitiremos 
gratis: también tenemos las colecciones completas de los Diseos canta-
dos por los cmmentes: Caruso, Zenatello, Palet. Titta Ruff% Stracciari, 
begura Talhen, María Gay, Lucrezia Bori, María Barrientes. 5 de otra 
lepion do cantantes, todos de fama mundial. 
C 2099 ld-7 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
Orden 99 de 1900, la Aduana de es-
te puerto ha notificado, que a partir 
del veinte del actual, no se despa-
che ningún buque a la pesca que no 
tenga sus artes de acuerdo con la 
mencionada Orden, Lo cual ha veni-
do a producir una verdadera alar-
ma entre la numerosa población que 
trabaja y vive de la pesca a la, que 
I se dedican más de ciento cincuenta 
i embarcaciones, tripuladas por unos 
i seiscientos hombres. 
POR CUANTO: Este Ayuntamien-
j to que es la representación más ge-
! nuina de los distintos intereses que 
i este problema abarca; está en el ine-
I ludible deber de recabar de los po-
! derf's superiores de la Nación, me-
i didas sabias y generosas que armo-
¡ nizando con las necesidades del pue-
, blo que repi-esenta, sean a la vez, la 
¡ mejor garantía para la defensa, a 
! que todos estamos obligados, de los 
' altos intereses nacionales, 
j POR TODO LO EXPUESTO: Es-
j timando de extrema gravedad el 
\ problema económico que a este pue-
| blo se le somete, con la aplicación de 
la expresada Orderi 99 de 1900, ma-
yor aún, dada la crisis general, con-
secuencia de la guerra europea que 
tiene quebrantada la industria es-
ponjera, otra de nuestraí, fuentes de 
I producción, proponemos que el Ayun-
tamiento ACUERDE: 
cional dicte una Ley que armonice 
los intei'eses nacionales con las ne-
cesidades de este pueblo trabajador. 
Asimismo, hacer llegar al Honorable 
Congreso Nacional, la voz de un 
pueblo que clama ante su más alta 
y legítima representación, por una 
Ley sabia y prudente que le garan-
tice seguir trabajando al amparo do 
la misma, sin que parezca que al 
efectuarlo lo hace barrenando pre-
ceptos legales, y lo que es más grave, 
llevando inmerecidamente el estig-
ma de destructor de la riqueza na-
cional. Que se designen dos seño-
res concejales y se le invite al señor 
Alcalde Municipal, para que en re-
presentación de este Municipio, se 
asocien a las corporaciones locales 
para obtener el resultado que se per-
sigue, entregándoseles coplas certi-
ficadas de esta moción y el acuerdo 
que sobre ellas recaiga, para que la 
entreguen personalmente a los hono-
rables Presidentes de la República y 
Cuerpos Colegisladores. 
Salón de Sesiones del Ayuntamien-
to de Batabanó, a 4 de Mayo de mil 
novecientos quince." 
Esta moción fué presentada por 
los señores Octavio Delgado y Fe-
lipe Marden. 
Los pescadores. 
Lo que piden. Piden que se legis-
le sobre la materia; que se declare 
una veda total, absoluta, en tiempo 
de veda y que ya en el período de 
pesca sea la pesca toda libre, pero 
no que tengan una veda mixtifica-
da todo el año, que no sea la veda 
interminable, que no se hable de 
peso, de tamaño, etc.; que vayan téc-
nicos. Hay en Batabanó de 500 a 600 
embarcaciones pescadoras, y de ello 
viven más de 3,000 personas: toda 
la población. Poca afición existe en 
Cuba al mar y si obstruccionan la 
afición habrá menos. 
En el Círculo. 
Nosotros hablamos de la buena 
disposición del Presidente de la Re-
pública, general Menocal; del inte-
rés del Secretario de Agricultura, 
general Núñez, quien proouso que 
en la Junta Nacional de Pesca es-
tuvieran representados los pescado-
res de Batabanó; de la acción dei ac-
tual Gobierno en favor de todas las 
clases. Nos relatan sus sospechas, 
sus dudas, sus suspicacias, sus te-
mores, sus noticias—"Batabanó tie-
ne poderosos enemigos"—nos dicen. 
Para nosotros vedas y restricciones, 
dicen, y a lo mejor vienen de las 
islas extrañas a llevarnos el pesca-
do de los placeres... 
Recorriendo el pueblo. 
En la casa de Torre, Gutiérrez y 
Co,, vemos los amplios depósitos de 
pescado bien dispuestos. ¡Hermosos, 
hermosísimos pargos! Son comer-
ciantes en pescado, en carbón y en 
leña, poseen carenero propio, o sea, 
un astillero superior; estamos enLa 
Lonja casa armadora de barcos de 
pesca y cabotaje de Valeriano Fer-
nández, magníficos almacenes de ví-
veles, extensos muelles, muchas em-
barcaciones; visitamos el Ayunta-
miento y el Alcalde interino, señor 
Delgado nos informa que mañana 
sábado vendrá una comisión de con- • 
oejales a entrevistarse con el Hono- i 
rabie Presidente de la República y | 
el Secretario de Agricultura; visita-) 
mos al cumplido y atento señor Ad-
ministrador de Aduana que hace to- | 
do lo posible por conciliar las dis-
posiciones vigentes con las necesi- j 
dades de la población y tenemos oca-! 
sión de que nos dé informes el ins- i 
pector pericial señor Jiménez Rojo' 
•que también anhela que los pescadô  
res se vean satisfechos en sus opeH 
raciones sin separarse de lo que pre-i 
vienen las órdenes, decretos y dispon 
siciones, en tanto el Congreso legiŝ  
le definitivamente; visitamos los a^ 
macenes de pesca y de víveres de leal 
señores Arturo Homs, que tantaa 
pruebas tienen dadas a Batabanó de 
impulsar su progreso y riqueza; vt* 
sitamos el nuevo y espléndido edifl-» 
cío Cervantes, que prometa ser el 
mejor hotel de la provincia, pues su 
dueño D. Braulio Novo, está realli 
zando un loable esfuerzo y resultará 
Batabanó embellecido. En próxima; 
visita haremos una descripción másj 
completa. 
En casa del Cónsul de España 
E l digno y culto Cónsul de Espa-i 
ña, señor Manuel Torre Olaiz, qufl 
tantos y tan elocuentes testimonios 
de aprecio tiene dados a todas las 
clases sociales de Batabanó, nos 
brinda hospitalidad, y nos lleva a su 
bien servida y supeinormente dis-
puesta mesa. Nos sentimos muy hon-
rados y altamente complacidos. La 
culta dama señora Rita Rodríguez dé 
Torre, su bella y delicada sobrina la 
señorita Rabeca Gutiérrez, el señoí 
Torre, ei señor Cajigas, el señor Gon-* 
zález y este globo ti'otter, somos loá 
comensales. La conversación gira al-4 
rededor de las noches de ópera de la 
Habana. E l almuerzo es suculento. 
E l pargo, el finísimo pargo de loa 
mares del Sur, se ha llevado la pal-« 
ma en el menú. Estamos reconoci-
dos a las finezas y amabilidades d9 
la gentil dama señora Rodríguez dé 
Torre y a las atenciones y cumplidoíí 
de su esposo el Cónsul señor Torre .j 
Después pasamos al salón donde nos 
es servido un superior café y uu 
magnífico tabaco. Se hace un poco 
de música. La esbelta señorita Gu-
tiérrez ejecuta en el piano un valsi 
vienes, dos habaneras de Sánchez 
Fuentes, matizándolas. Ejecuta coa 
arte y con verdadero gusto. Ha ll©j 
gado la hora de retiramos y presen-
tamos nuestros respetos a famillJI 
tan cortés como distinguida. 
La comisión que viene a la Habana. 
Con el corresponsal señor Tres—po 
pular y querido en Batabanó—volve-
mos a la Asociación de Pescadores. 
He aquí la comisión que hoy viernes 
vendrá a la Habana a exponer bus 
quejas y clamores: Felipe Marden, 
presidente; Isidi'o Albayan, secreta-
rlo; Gabriel Alemán, Felipe Hernán-
dez y Eduardo Hernández. Y maña-
na vendrá una comisión del Ayund 
tamiento.Que se les atienda en lo que 
sea de justicia, es la demanda del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Regreso. 
Y después de ratificar nuestros 
afectos al señor Tres y a sus aten-
tas hijas, nos dirigimos al tren, que 
nos reintegró a la Habana, Es da 
alta conveniencia que los clamorea 
de las poblaciones que viven del maf 
sean oídos. Ayer Caibarién, hoy Ba-
tabanó. . 
Carlos MARTI. 
ZONA FISCAL DE ü 
HABANA 
Recaudación de ayer 
M A Y O 6 
S 1 1 , 4 0 3 . 7 8 
LECTRífiCACION DE INGENIO 
CON MATERIAL DE \ \ 
G e n e r a l E l e c t r i c C o . 
D I R I G I R S E A 
Z A L D O Y M A R T Í N E Z , 
O ' R E I L L Y , 2Í6 Y 2 8 . 
A p a r t a d o 769. T e l é f o n o A-2828 . 
H A B A N A . 
